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l U l o s d e l O í a 
T r a n s c u r r i ó e l " D í a d e l a P a -
sm m c i d e n t e s m e r e c e d o r e s 
J e ser e spec ia lmente a n o t a d o s . U n 
j í a de asueto. ¿ P o r q u e e l a m o r p a -
trio d e c a e ? No . A lo m e n o s l a m o -
derac ión en el e n t u s i a s m o d e las 
conmemoraciones n a c i o n a l e s — q u e 
es f e n ó m e n o g e n e r a l y n o c u b a n o , 
como algunos p i e n s a n — n o es r e - i 
guiador que p e r m i t a e s t i m a r c o n 
probabil idades d e a c i e r t o los g r a -
dos de patr io t i smo n i e n l a c o l e c t i -
vidad ni en e l i n d i v i d u o . 
¿ Q u e las c o n m e m o r a c i o n e s p a -
trióticas son entonces o c i o s a s , 
están de m á s y n o i m p o r t a q u e 
desaparezcan? N o , p o r q u e son u n 
s ímbo lo , y p u e d e n y d e b e n , c a d a 
vez que se a v e c i n a n o c a d a v e z 
que se suceden , s e r v i r d e t e m a d e 
c o n v e r s a c i ó n en el h o g a r y e n l a 
escuela; p o r q u e r e c u e r d a n l u c h a s 
y sacrificios q u e es p r e c i s o g u a r -
dar en la m e m o r i a ; p o r q u e r e p r e -
sentan la c o n q u i s t a d e u n a sobe -
ranía que i n t e r e s a m a n t e n e r o r e -
forzar, y p o r q u e a l i m e n t a n e spe -
ranzas de p r o s p e r i d a d y e n g r a n d e -
cimiento que e s t i m u l a n y for ta le -
cen el sent imiento n a c i o n a l , s e ñ a -
lando, a d e m á s , u n p u n t o de c o n -
vergencia que es c o m ú n a todos 
y forma la u n i d a d m o r a l d e l a 
Patria. 
Estos resu l tados son h a r t o suf i -
cientes p a r a e x p l i c a r y p a r a j u s t i -
ficar las c o n m e m o r a c i o n e s p a t r i ó -
ticas. A h o r a q u e s e r í a n m á s p o s i -
tivos, en lo q u e se re f i ere a sus 
efectos, si en v e z d e . . . ( ¿ c u á n -
tos?) hubiese u n solo d í a p a r a 
exaltar of ic ia lmente l a P a t r i a y otro 
para honrar la m e m o r i a d e los que 
por ella o f r e n d a r o n l a v i d a o l a 
enaltecerieron c o n su a b n e g a c i ó n , 
con su talento o c o n sus v i r t u d e s , y 
si de esas dos f ies tas v o t i v a s se lo -
grase obtener, p o r e l ac i er to en l a 
p r e p a r a c i ó n y p o r e l c o n c u r s o en 
la medida a d e c u a d a d e todos los 
elementos soc ia les , u n a e n s e ñ a n z a 
v un e s t í m u l o , a la p a r que u n a l i -
ciente. 
L A F I E S T A D E L A P A T R I A 
S e c e l e b r ó a y e r e l 1 8 a n i v e r s a r i o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i c a 
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L e P a t r o n a d e C u b e 
S 0 L E 2 O E S F I E S T A S 
L a c o n m e m o r a c i ó n de la gloriosa ¡ t e . D e s p u é s de gustar una copa de 
e f e m é r i d e s qne inicia la historia de. champagne en el local de l a Admmis-
Cuba independiente—como iSo. a n u > trac ión , pasamos a l sa lón de lecturd. 
pronunciando el señor Carr icarte c. 
LOS B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
H A C E N G U E R R A D E C L A R A D A A 
L O S A L T O S P R E C I O S 
NEW Y O R K , mayo 20. 
guerra declarada por los han. 
fueros a los altos precios a instancias 
a< la Junta Federal , produjo hoy 
0tra ola dft l iqu idac ión en el mercado 
M valores. 
Debido principalmente a l a t irante» 
"acional de los c r é d i t o s , esta ola ha 
k**0 causa de que muchos valores y 
UÍA* (lescieri<ian hasta cotizaciones 
"davía más bajas para el movimiento 
comente. Apoyo de un c a r á c t e r subs. 
wnciai, sin embargo, se obtuvo y los 
«lie iban en busca de gangas también 
•e mostraron activos respecto a las 
ni'aiones más populares. Como resul-
l*W0 de esto los precios se repusieron 
porosamente antes del final, partici 
P&ndo en esto los bonos de la Victo . 
7 de la Libertad . 
IjOs banqueros y corredores promi. 
: *ntes, aunque se Inclinaban a califi 
el movimiento para la reducción 
los precios como un "s íntoma de 
:¿«er,Smo". deflararon, no obstante, 
los valores de muchas opciones de 
• acciones ferrocarrileras e in 
.tríales norniales no han sido en 
iHt™ fg1ino Perjudicados por los m á s 
^ tipos monetarios. Dijeron que, 
ítídft CoIlt-rario, esos valores hab ían 
colocados sobre un fundamento 
solido con el acto de l a Junta de 
actfi1^* Federal 7 de los bancos Que 
•Bism^ en combinac ión con ese orga. 
Palíf not!cias recibidas de los princi 
.'e» ri Cfentros in,1u^riales y comercia 
^ntr n qae loS Créditos se estaban 
av6-.d" Pero hasta donde pudo 
H Í T 1 1 ^ 8 6 este estado de cosas se 
Tiari en &ran moflirla al bloqueo ferro 
•to -« ' que ha paralizado el movimien 
De t n ^ 3 cantidade8 <ie dinero. 
biM U)(ias. las autoridades responsa. 
1«« cnL!eClbieron seguridades de que 
.^condiciones b á s i c a s financieras en 
'^'anro^13 110 dan niotivo para sen. 
Mié ninguna. 
«io de^I35 Wal1 street estaba tratan, 
.-̂ ione, jJ?55^1"56 a las nuevas condi. 
[ ^ c t o r I Cri^ito el movimiento des. 
I L 1 0 3 Preci03 parecía ganar 
Tork " tre los detallistas de Nem 
*» el D r L S e ^ í a , n anunciando rebajas 
^ y ^ Ü ^ o ae las m e r c a n c í a s . 
co o ig  
versarlo de tal fecha—tuvo ayer en 
la Habana un programa sencillo, aun-
que noble, en verdad. 
L a an imac ión en la ciudad, espe. 
cialmente en las horas de la tarde fué 
semejante a l a de cualquier domin-
go, a d v i r t i é n d o s e en los paseos y lu-
gares p ú b l i c o s la habitual aglome-
r a c i ó n de los d ía s de fiesta. 
N o t ó s e la ausencia de festejos po-
pulares, llenando el programa del d ía 
los actos de que daremus cuenta, des-
t a c á n d o s e , por la m a ñ a n a , l a fiesta 
escolar organizada por el veterano 
educador Rosainz y por la tarde, la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento a Zenea. 
Los edificios púb l i cos y muchas ca-
sas particulares—no tantas como en 
'otros año&L—aparecían engalanados 
con banderas y colgaduras. 
F u é , en s í n t e s i s , parca y modesta 
la ce l ebrac ión de l a más grande fiesta 
nacional. 
«_—•— - -v- .qa m e r c a n c í a s . 
" l e r t o e n a n a r o m e r í a 
_ ^ W i n • DIAR- iO. - -Habana . 
de ¿íi I 3 " 0 8 individuos de la 
' : 2 ¡ í ^ d o n í r ' ^ n / 0 m e r í a en 61 lugar 
v0* PuñaiJ^ ^ ^ r a , fué muerto de 
•>na i t i 3 . ^ el mestizo Feliciano 
V ^ s lo, «f1^86 quien í u é el autor. 
Atenidos 68 aban Presentes han 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F I E S T A E S C O L A R 
E L A C T O F U E O R G A N I Z A D O P O R 
L A E S C U E L A NO., 8 E N H O N O R D E L 
D R . V A R O N A S U A R E Z 
Acaso el acto m á s tierno e intere-
sante organizado para hacer resaltar 
la fiesta de la patria en el d ía de 
yer fué el que vamos a r e s e ñ a r . 
E l Centro E s c o l a r " T o m á s E s t r a -
da Palma", ( E s c u e l a púb l i ca n ú m e -
r o 3) sita e ¿ B e l a s c o a í n 124, que d i . 
rige el veterano competente educa-
dor doctor Ramón Rosainz, s i rv ió de 
marco a las escenas que el celo pe-
dagóg ico o r g a n i z ó en testimonio de 
gratitud y amor al restaurador del Des 
ayuno Esco lar , doctor Manuel Varona 
Suár^s que, con las autoridades esco-
lares, p r e s i d i ó tan grata hermosa fies-
ta. 
Todos los actos conmoinoraflvco 
que en aquel centro de cu l tura se 
realizan tienen, siempre, un inconfun. 
dible sello que »e lo presta el orden 
sin estorbar la a legr ía , el bullicio 
sin merma de la dulce disciplina y 
la c a m a r a d e r í a que no borra el ran-
go paternal de aquellos maestros que 
tienen por gruía espejo y aliento a l 
venerable don R a m ó n Rosainz, edu-
cador que ha forjado con celo insu-
parable tres generaciones. 
Así , a l l í la% tiestas s r n bellas y 
rientes, desprovistas de solemnidad 
r íg ida y de aparato ceremonioso que 
elimina el júb i lo infantil y a t e n ú a la 
alegre vivacidad de aquellos bien pre-
parados aducandos. 
L a de ayer fué u « a fiesta s i m p á t i -
ca y edificante, que supo a poco a 
despecho de sus dos horas cumplidas, 
el programa por el D I A R I O ya pu-
blicado. -
Fueron n ú m e r o s muy celebrados el 
notable discurao de la s e ñ o r i t a C a r -
men Rivas . Maestra del aula 8a., y 
el Coro de "Cocineros" en que un gru-
po de alumnos del Kindergarten l u . 
cieron las delicias de los asistentes. 
Especia l m e n c i ó n es justo hacer del 
m o n ó l o g o de l a n i ñ a Carmen R o d r í . 
guez " L a Cocinera" que dijo como 
una diminuta Profesora de declama-
c ión . Estuvo m o n í s i m a . 
E l n ú m e r o final fué un cuadro p l á s -
tico en el que a p e r e c í a representan-
do a Cuba, l a n iña Rodr íguez , que 
tan aplaudida fué ante el que los 
alumnos de las aulas una y tres rea-
lizaron ejercicios c a l l s t é n i c o s , d e s p u é s 
del coro " L a Patr ia" magistralmen. 
te cantado. 
E l doctor Lamyr Secretarlo del 
Desayuno E s c o l a r " l eyó una memoria 
d« esta buena obra implantiva por 
cuenta del Municipio habanero en las 
escuelas p ú b l i c a s de esta ciudad, de. 
bido a las gestiones de nuestro po-
pular Alcalde. 
Durante los nueve meses que congt 
tituyen el curso escolar, se han dis-
tribuido en cincuenta y seis escuelas; 
de este T é r m i n o municipal: mil dos-
cientas noventa y ocho cajas de le-
che condensada, de cuarenta y ocho 
latas cada una, con un total de se-
senta y dos mi l cuatro, latas; nueve 
mil cuatrocientos cincuenta y tres l i -
bras de manioca, y trescientas ochen, 
ta mil, cuatrocientas catorce galletas 
de una onza. A d e m á s se repartieron 
para el desayuno extraordinario de 
10 de octubre ppdo.. tres mil pane, 
cilios de huevo y tres mi l cartuchos 
de bombones y caramelos de fruta, y 
tres mil panes de gloria para el des. 
ayuno de hoy -entre toCfls las cincuen-
ta y seis. 
Y con el desfile y saludos a la ban-
dera por todos los alumnos, a los 
acordes del Himno Nacional se cerró 
tan hermoso programa. 
L a Banda Municipal, dirigida por 
el Profesor F r a g a a m e n i z ó tan me-
morable festejo, del que tanto el doc-
tor Varona S u á r e z como cuantos as i s . 
tieron al mismo g u a r d a r á n gra t í s i -
mo recuerdo. 
siguiente discurs^ que obtuvo justo--
y nutridos aplausos; 
"Señoras , s e ñ o r e s : 
Accediendo al ruego del doctor Va-
rona Suárez voy a tener el honor de 
dirigiros la pa labra . S e r á n muy po-
cas, y las primera!» para expresar la ; t ión de hechos que importa ,a 
gratitud que experimento pur vuestra i dad que sean consignados c-
exactitud. 
asistieron 
asistencia a este acto de dejar in . -
plantada oficialmente en la B-blioteca 
Municipal su Secc ión Circulante, lia-< r a c i ó n de 
ma'da a prestar inmensos b e n e f i c i é ¡ de Febrero- R e c o r d a r á n que en aque 
a la cultura popular, y antes de sig- i l l a ocas ión el Alcalde de la l iaban^ 
nificar (siempre en el orden la I a f i rmó que esta ins t i tuc ión hab ía 
gratitud) lo que creo que debo expo- ! do viable y podía abrirse a l servicio 
ner a ustedes, quiero ¿ j a r una cues- I públ i co por mi c o n s a g r a c i ó n , por .n ' 
\ ver- i esfuerzos jr por mi act ividad. Reco-
r.nia nozco que pos*ío tres cualidaKle8* qi^p. 
EN L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Como c o n c e s i ó n especial a Cuba, a l 
a ñ o de ser declarada Patrona de la I s -
l a Nuestra S e ñ o r a de la Caridad del 
Cobre por Su Santidad el Papa, este 
s e ñ a l ó una segunda festividad en ho-
nor a la Patrona, bajo la denominac ión 
de "Solemnidad E x t e r n a de Nuestra Se 
ñ o r a de la Caridad del Cobre, Patrona 
de Cuba", s e ñ a l a n d o para esta festi. 
. Cas i todos los p r e s t e s Como la hermosura o la ttlddai et Zi¿2*¿t V n ^ T P * T Ho 
, honrándo la , a la inaug-;- porte arrobante o la f igura S S u r - T * * * ^ * ' ^ l E ^ Í 
, la Biblioteca el pagado v i bada se ft¡ep a la n a t u í k z a y no a l ' l a P ™ ^ ^ 1 1 la R e P ^ h c a , para 
L A B I B L I O T E C A C I R C U L A N T E 
Ayer se e f e c t u ó con extraordinark' 
ludimiento el acto de declarar in-piin 
tada en nuestra Biblioteca Municipal 
la Secc ión Circulante, cuya eficacia 
será notoria dada l a competencia y 
el entusiasmo extraordinario de lo» 
directores de aquella ins t i tuc ión que 
honra, verdaderamente, a nuestra ca-
pital. 
A las once de la m a ñ a n a se reunió 
un grupo selecto y muy nutrido de 
personalidades de nuestro mundo in-
telectual y per iod í s t i co y distinguida 
autoridades en el magniifeo locar que 
ocupa la Biblioteca, en la calle 
Zenea n ú m e r o 225, siendo atendidos 
los concurrentes con la m á s extrema-
da cor te s ía y deferencia por el A l -
calde de la Habana, doctor Varona 
I Suárez y el director de la Biblioteca 
nuestro querido c o m p a ñ e r o en 1* 
I prensa s e ñ o r Arturo R . de C a r n e a r -
esfuerzo y no hay, por tanto, motivo, 
para tnorgullecerse de poseeilab: son 
tres cualidades que de virtud' no tie-
nen m á s que la letra in ic ia l : T'deii-
c ia , para juzgar con exacl i iud Jas 
j virtudes de m i pueblo y entrever en 
i lo porvenir c ó m o é l responde con 
gratitud y entusiasmo a cuanto be 
haga en su bien; Tocación p a r a con-
sagrarme por entero a la oora qut. 
emprendo Juzgándola b e u e í i c i o s u 
unir a s í las dos gloriosas fechas. 
E n l a Ig les ia Catedral a la» ocho 
y media de la m a ñ a n a , se ce l ebró ayer 
solemna misa . 
Ofició m o n s e ñ o r Alberto Méndez . 
Canón igo Arcediano, asistido de los 
padres Alcorta y Quintana. 
L o s cantantes s e ñ o r e s Mathcn, 
Aranda, Garc ía y Gurruchaga, acompa 
fiados a l ó r g a n o por e] maestro de la 
capil la catedral, interpretaron l a Mi-
mi paí» y voluntad para perseverai , | s a de Ravanello, Credo de Peros i ; Ave 
para rea l izar la a despecho de todos 
los o b s t á c u l o s y ¿oorepouerme , cuan-
do es necesario, a lad d i í»cul tadc". 
E s o es todo, en lo que ''e refiere a 
mi persona y a mi a c c i ó n en t é r m l . 
nos generales; en lo que a t a ñ e a l a 
f u n d a c i ó n de esta in s t i tuc ión , el doc-
tor Varona Suárez tuvo la.bondad d . 
expresarme, ei d ía eu que fui a mos-
trarle los planes que había trazado y 
j a cousuitarle «obro su e jecuc ión , yue 
• en esta empresa tenia toda ¿u CoU-
María de L u z z i y Marcha Pontifical do 
Chaconsky. 
Muy bien interpretada la parte mu-
s ical , merec ió u n á n i m e s elogios 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el M . T. Canó-
nigo Lectoral , doctor Alfonso Bláz -
quez. 
P r e s i d i ó el Prelado Diocesano c d 
los M . I . Canón igos , doctores Fel ipe 
A . Caballero, A n d r é s Lago y Antonio 
A b í n , dirigiendo las ceremonias el cul 
»«v el R . P . Juan J o s é Roberes y c . n . 
fianza, un voto a m p l í s i m o y que. poi 1 Curriendo al acto el I . 
consecuencia, para cuanto se refiere 
a la Biblioteca Municipal debía y ü t -
bo considerarme el Alcalde . He * ia-
taido de hacerme digno do esa con-
fianza, como corresponde a u» hoat-
bre de honor, pero en mis empedo^-
no habr ía podido alcanzar el exilo 
obtenido y real izar lo que se h a he-
cho, si no hubiera contado con i^, 
c o o p e r a c i ó n entusiasta, la colabora-
c i ó n inteligente de mi esposa. No dic-
ta estas pklabras un seutimicuto de 
afecto sino estricto esp ír i tu de j u n -
cia y una verdad palpable. S in ia 
a c c i ó n de mi esposa, sin su voluntad 
incansable, s in su esfuerzo continuo, 
lo que he hecho no habr ía podido h <-
cerlo sino en mu ypequena propor-
c i ó n . Ahora bien; esto que ella y V ' 
hemos realizado, no es nuestra ub-a, 
sino en concepto de instrumentos d-
R. 
de | Obispo de San Miguel, R e p ú b l i c a 
| San Salvador, M o n s e ñ o r D u e ñ a s : re . 
1 presentaciones de los P á r r o c o s , Orde, 
| « e s religiosas y Asociaciones c a t ó l i c a s 
I l a Muy Ilustre A r c h i c o f r a d í a del San 
| t í s i m o Sacramento de la Catedral ; S« 
: minario Concil iar y numerosos Melen. 
A las cuatro y media de la tard. . 
! expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, sp 
rezó el Santo Rosario y piadoso ejer-
cicio. 
i Los cantantes anteriormente nombra 
dos, y el coro de aluVnnos del Semi. 
, nario Concil iar, cantaron el O Salutj i . 
! r i s . 
A l canto s i g u i ó el s ermón por el Ca 
n ó n i g o Magistr .1 doctor . tu'réa L a . 
go. 
E l coro in terpretó escogidos inote>-
^tes antes de la reserva del S a n t í s i n m 
una voluntaa superior que nos ha Sacramento . y d e s p u é s de ella, el Hitn 
proporcionado los elementos necesa- no E u c a r í s t i c o de Sagastizabai 
r íos para su e j e c u c i ó n . He procedido 
"como Alcalde delegado', si se q u u -
re, y corresponde el elogio si uay 
o c a s i ó n para é l , "alcalde en prop e-
dad'*, l e j a l y :eg í t imo, porque si en j 
la historia se hacen grandes ios je-
fes, no de una comuna, no el 'ejecuti-
vo de un municipio, süjo los grauoes 
jefes de los grandes Estados, por su 
acierto en buscar quienes realic-'n «o 
que ellos conciben, el Alcalde de la 
Habana t'eue ese mér i to incuestiona-
ble al haber buscado para este pues-
to a quien tiene voluntad bastante ; 
para d e s e m p e ñ a r l o sin desmayar en Saumel l . asistido de los P a Ires U r r a 
su entusiasmo. A él, pues, a l Alcalde ¡ • Mvarcz. 
de la Habana, pertenece el é x i t o , muy i L a Imagen do Nuestra Sefiora de la 
l e g í t i m o , de la Biblioteca Municipal . noad se hal laba colocada baj artis 
Pero al fundarla el 24 do- Febrero | tico arco en el presbiterio, 
no p e n s á b a m o s que h a b í a m o s termi | A las tres y medio fué expuesto el 
nado .nuestra obra, sino que apenas S a n t í s i m o Sacramento; a las cuatro y 
quedaba iniciada: es necesario para | medio, Santo Rosarlo, ejercicio al San 
Ofició en la reser el Canón igo Ma 
gistral doctor A n d r é s Lago, asistido de 
los Padres Montaña, F r a g a y K^pi 
ñ o s a . 
I G L E S I A L F B E L E N 
A las ocho se cpnto solet-'ic mj a. 
oficiando de Preste, el R . ' ' . Rufino 
Beristain, quien d e s p u é s del Evangelio 
p r e d i c ó a los fieles. 
A las nueve otra misa también a 
Nuestra S e ñ o r a de la Carida. . 
F u é celebrada por el R . P . Mat ías 
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E L A L C A L D E Y E L T E N O R C A R U á 0 E N E L M O M E N T O D E D E S C U B R I R S E L A E S T A T U A . — L A P R E S I -
B E N C I A E N L A F I E S T A D E L A E S C U E L A « E S T R A D A P A L M A " . — O R I P O D E C O N C U R R E N T E S E N L A B I -
B L I O T E C A M U N I C I P A L 
que sea completa que se implante 
este servicio de la Secc ión C i r c u í a n t e 
y que se establezcan las sucur&aii-J 
en lo8 distintos barrios . P a r a reali-
zar una y otra cosa necesitamos re-
cursos e c o n ó m i c o s de que carecemos. 
Y el servicio de p r é s t a m o de l ibreó 
es i m p o r t a n t í s i m o en la función efi-
caz y de enorme transcendencia so-
c ia l que realizan las bibliotecas pd-
bl lcas . Podemos ahora instaurar eso 
s e r v i c i é merced a l generoso donativo 
de alguien que e s t á ausente con gran 
sentimiento m í o y cuyo nombre voy a 
pronunciar para que lo consagre la 
gratitud popular: el Mayor General 
de la R e v o l u c i ó n de independencia y 
ex-Presidente dé la R e p ú b l i c a , Jo¿>c 
Miguel G ó m e z . A é l se debe la exis-
tencia de la S e c c i ó n Circulante . H a 
tsimo Sacramento y s e r m ó n por el R . 
P . Casimiro Calzada, Secretario flel 
Colegio de B e l é n ; . bendic ión y reserva 
del Sacramento. 
Orquesta y voces, bajo la d irecc ión 
del maestro s e ñ o r J e s ú s E r v i t i , intrr 
pretaron motetes de los más c é l e b r e s 
autores musicales . 
D e p u é s de la reserva se c a n t ó el 
Himno E u c a r í s t i c o de Sagastizabai. 
A s i s t i ó numerosa concurrencia, que 
o c u p ó el templo por completo. 
D e c l a r a c i o n e s d e l C o n d e d e R o m a n o n e s s o b r e 
e l C a p i t a l y e l T r a b a j o 
I m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n p o r l a f a l t a d e p a n . - S e v i l l a d e l u t o 
L a s e m a n a f r a n c e s a 
IGLESIA 1 >!' NTKSTR.a SKÑ'ORA DK 
TA CARIDAD 
A las ocho y media el P á r r o c o R. 
P . Pablo Folchs , ayudado de los P a . 
dres Méndez y F e r n á n d e z del Mnr;i!. 
c e l e b r ó el Santo Sacrificio de la Misa . 
P r o n u n c i ó el paneg í r i co el R . P . hecho m á s el general G ó m e z : no 3o-
lamente h a remitido a la Biblioteca J o s é R o d r í g u e z , 
ese donativo, consistente en mil pt- Orquesta y voces, bajo la direcc ión 
sos. sino que ha ofrecido, y ofertas en 1 del maestro de l a capi l la del templo, 
tales labio8 son hechos de indefectl I s e ñ o r L u i s Gonzá lez Alvarcz, inter. 
das antes de que se re s tab l ec í eae el 
orden. L a mani f e s tac ión tenfa por ob-
jeto protestar contra la falta de pan. 
Var ias tiendas fueron d a ñ a d a s en l a 
parte central de l a ciudad. 
M A D R I D . Mayo 19. 
E l Conde de Romanones, ex-Jefe del 
gobierno en una entrevista publicada 
en el per iódico " L a Libertad" relati-
va a la s i tuac ión po l í t i ca dijo que te-
c ^ ^ r ü v r d ^ ^ s T o ^ ^ e i S E Y I L L A D E L ü T O P O R L A M U E R . 
mes de octubre y que deseaba ver una ! v m"o TT11^11" 
combinac ión de todos elementos j ^ ^ ^ ^ edificios de esta ciudad es. 
liberales, desde 1°* ^ f ^ ^ ^ ^ crespones de luto 
ideales m o n á r q u i c o s ^ los radica hov L i memoria de Joselito Gómez , el 
les extremistas, cuyo apoyo y suges-
tiones eran valiosos, ya participasen 
Se dec id ió que profesores franceses 
ble rea l i zac ión , duplicar la d á d i v a . 
Ahora figuran ea nuestro registro p^-
co m á s de quinientos v o l ú m e n e s ; coa 
el próx imo donativo del general Gó-
mez llegaremos a mi l quinientos, qui-
z á s a dos m ü . . . 
E l primer part icular que así auxi-
l ia a la Biblioteca no s e r á el ú l t ia io 
(tenemos el derecho de esperarlo) 
uno de los representantes de es-ta 
provincia ante el Congreso, el sena-
dor s e ñ o r A g u s t í n Garc ia Osuna, ha 
en el gobierno o no. 
"Yo creo, dijo, que será necesario 
introducir grandes reformas en el t r a 
bajo y en el capital , aumentando has . 
ta donde sea posible l a producc ión 
de los trabajadores y aplicando el 
castigo debido a los que dejen ocio-
sas e improductivas sus propierjides. 
No debía haber ni un metro de te-
rreno capaz de producir que no se 
ponga en e x p l o t a c i ó n , ni n ingún capi-
tal que pueda usarse ventajosamente 
deb ía permanecer 
de primer orden fuesen nombradas pa. presentado a la A l t a C á m a r a un pro-
r a todas las universidades e s p a ñ o l a s y yecto de ley que ha logrado inmed^a-
que se estableciesen c á t e d r a s e s p a ñ o - ta solidaridad entre todos los señore"» 
l a en la universidades francesas, con senadores, que muy en breve reg irá 
el intercambio de diplomas o grados como ley de la Repúbl i ca , subvencio- j 
franceses y e s p a ñ o l e s . nando la Biblioteca, proporc ionándo-
Be e s t á n hacieníto todos los esfuer ; le recursos para aumentar su Secc ión 
sos posibles para estehar las r e l a c é , Circulante y contribuyendi/ a los gas-
nes entre ambos p a í s e s , con la mira I tos de las -«ucesivas sucursales qu1 
puesta en l a p r ó x i m a d i l u c i d a c i ó n de se establezcan. S é a , igualmente, nuc.4 
- * —' _ r r-» • — - _ —- ^ «• A Tr-s.n*»'-\ CxC r\ c? r* TI 1, 1 /"V T» SITIA ^ O ti íamo'so S f q u ^ p m f e e ^ T p ía - I fa" c u e s t i ó n de" T á n g e r , que se espera tro aplauso para ese senador que tan ¿ de T a i r v e r a de U R U n a el domín- ! qve de origen a un vivo cambio de opi. exactamente conoce v cumple sus d-.-za de T a l a v e r a de la 
go. E l cadáver l l egó aquí esta m a ñ a n a 
y fué llevado hasta la tumba por los 
soldados del regimiento en que ha-
bía prestado servicios el r.ialorrado 
torero. 
ñ i o n e s , existiendo gran divergencia en. beres para con el pas y para con el 
tre los puntos de vista de E s p a ñ a y los fomento de la cul tura patna, y I k -
de F r a n c i a en cuanto al dominio de gue al Senado en que personalidadca 
esa r e g i ó n 1311 ü ^ t r e s como el s e ñ o r Aurel-o 
D U R 4 > T E L A S E M . O A F R A N C E S A 
E \ M A D R I D S E D I S C U T I R A E L P R O 
B L E 3 L A D E T A X G E R 
M A D R I D , mayo 20. 
L a s ceremonias de la 'Samana fran 
retraídorJ L o s vle- | cesa" que son oiservadas ateníamentft 
jos partidos po l í t i cos ya son arcaicos. 
L o que hoy se necesita son combina-
c ión de hombres de buena voluntad 
dispuestos a hacer frente a los proble 
mas del d ía y a solucionarlas.'' 
B I L B A O P R O T E S T A C O N T R A L A 
F A L T A D E P A N 
M A D R I D , Mayo 19-
L a Guardia Civi l c h o c ó con una 
multitud de manifestantes en Bilbao 
hoy, y tres personas resultaron heri-
por los funcionarios del gobierno, con 
tinuaron hoy con una ses ión conjunta 
.de las comisiones francesa y e s p a ñ o -
la , en l a cual se d i scut ió sobre las m á s 
í n t i m a s relaciones entre las Un ivers i . 
dades francesa y e s p a ñ o l a . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I -
CA E N L A S E G U N D A P A G I N A 
Alvarez , y el doctor Cosme de la T j -
rirente, y el doctor Antonio Gonzalo 
P é r e z , y el doctor Dolz, y el Senaao 
¡ todo, Justo es declararlo, h a r á n po^. 
ble l a « u b v e n c i ó n necesaria. 
Debo explicar por que, con sus pim-
plos recursos municipales, l a Biblio 
\ teca ni puede sostenerse de rcaner;-
e muchos"pereo í ia7es prominentes \ holgada ni satisfacer sus necesidaoes 
de la nac ión , siendo esta la pr imera I ̂  momento m ampliar sus ^ervi. 
ceremonia de l a "Semana F r a n c e s a . d o s : cuando se formó el presupuesto 
en Madrid", p a r a instalar la ins t i tuc ión y adqu'-
Los delegados franceses no pudie. i r i r el mobiliario y adaptar el local 
pretaron l a misa dp Concone; Ave Ma. 
r ía de B ó r d e s e e I'imno a Nuestra Se 
ñ o r a de l a Caridad, letra del Padre 
Roberes y m ú s i c a del R . p . Grep rir) 
B a l z á t e g u i . O . F . M . 
E l altar estí-ba adornado con plantas 
y flores y la bandera nacional. 
L a numerosa concurrencia fué obse-
quiada con novenas de la Patrona de 
C u b a . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O P A D E 
L A M E R C E D 
Se cantfl solemne Misa . 
Ofic ió el R . p . Miedes, asistido de 
los Padres Vicente y C a ñ e l l a s . 
Interpretaron la parte musical los 
Padres Berasategui, Maestrojuan e Tzu 
rr laga , a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o y canto 
por el maestro S a u r i . 
Cont inúa en la T R E C E , coiuin1 
V a r o n a S u á r e z a s p i r a a s e r 
s e n a d o r 
S E I N A U G U R O L A S E M A N A E R A N -
C E S U E N M A D R I D 
M A D R I D Mayo fO. 
L o s salones del Museo del Prado 
en que se e s tán exhibiendo las obras 
de arte francesas se abrieron hoy en 
presencia de S. M. el Rey Don Alfonso 
ron llegar a Madrid el domingo como 
se p r o p o n í a n y la i n a u g u r a c i ó n de l a 
semana tuvo que posponerse indis, 
pensablemenfe. 
E s t a tarde l a Rea l Academia cele 
Cont inúa en la T R E C E , columna l a . 
de la Biblioteca, se trazaron cifu 
Int'-i ro!?art" ? ; ^r por uno de nues-
tros rep:'irters, í-.Cí-i<íi de sus asp ira . 
; clones pont eas, ej doctor Varona S u á 
j rez le m a n i f e s t ó que aspira a obtener 
\ un acta de senador por esta Provincia 
! a cuyo efecto se encuentra laborando 
cerca de los delegados a la Asamblea 
Provincial del Partido Libera l , que se 
r e u n i r á para hacer postulaciones, el 
próx imo mes de jur.io. 
i —¿Me autoriza usted a publicar esa 
i n o t i c i a — p r e g u n t ó entonces nuestro 
; c o m p a ñ e r o a l A l cal e de la Habana-
¡ —No solo le a u t o r i z o — c o n t e s t ó el 
muy c e ñ i d a s que ascendieron a tre.u- doctor Varona S u á r e z — s i n o que le r u 
ta y siete m i l pesos. E l Ayuntamie' 
to conced ió solamente veinte mil , fi 
dé f ic i t era inevitable y ha sobreveni-
Cont inúa en la T R E C E , columna 3a 
go que l a publique porque tengo 
t e r é s en que mis aspiraciones se ha-
gan públ i cas desde luego para cono, 
cimiento de mis correligionarios de l a 
Prov inc ia . 
D í Á K l O Ut U j r i A K i K A M a v o 21 de 1 9 2 ü 
L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A Y L O S I M -
P U E S T O S D E L P E T R O L E O 
D E C L A R A C I O N E S D E P A N C H O V I L L A A L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
( . . U J E I E L B A R R I O S CON L i . E E T O . 
T O L C C I O N 
C I U D A D D E M E X i C O , mayo 19. (Por 
la Prensa Asociada) 
E l coronel Gabriel Barr ios , jefe indio 
que domina el m o n t a ñ o s o estado de 
Puebla hac ia donde so dice <lue el P r e 
sidente C a r r a n z a y bus c o m p a ñ e r o s se 
dirigen, se ha adherido a l plan revo. 
lucionario de A g u a Pr ie ta , s e g ú n i n . 
forme recibido de fuente extraoficial, 
pero fidedigna. 
Dícege que Barr ios habla recibido 
ó r d e n e s de capturar a Carranza , dando 
le plenas g a r a n t í a s personales. 
Despachos de Tampico dicen quo el 
general Manuel Pelaez, gobernador mi 
l i tar de Tamaulipas e s t á organizando 
una columna para perseguir a C a r r a n . 
z a . 
E l general Obregón r e g r e s ó hoy a l a 
capital de MCxico despwéB de una bre 
ve vis i ta a San Luíf de P o t o s í . 
Se proyecta para el 24 de mayo una 
parada en que t o m a r á n parto treinta 
mil soldados. E n esa fecha se inaugu. i 
rará la s e s i ó n extraordinaria del CoQ | 
greso. . i 
D E C L A K A C I O M E S D E P A N C H O T I . i 
L L A A l.A P B E N S i A S O C I A D A 
E N E L C A M P A M E N T O del general , 
Francisco V i l l a , Boquil las, C h i h u a . I 
hua, mayo 19. (Vía E l Paso, T e j a s ) . 
(Por l a Prensa Asociada) 
L a paz y el restablecimiento de l a j 
nurmalidad en el norte de México de. : 
penden do las g a r a n t í a s que los jefes 
do la ú l t i m a r e v o l u c i ó n mejicana den I 
«1 .general Francisco V i l l a . 
E l general V i l l a c a su campamento 
de aquí , dec laró en entrevista oxc'u. 
8iva concedida a la Prensa Asociada, 
cuales oran sus planes para el porve-
n ir . V i l l a e s t á descansando aquí con 
su grupo do ochenta hombres, esperan 
dú irna conferencia con el general P . 
Blfaa Calle, ministro de la Guerra , ucm 
brado por los revolucionarios. 
L a conferencia dijo V i l l a , determina-
rá s i el jefe revolucionario y bandido 
ha de regresar a l a v ida privada o 
lanzarse nuevamente a l bandolerismo, 
on cuyas c a m p a ñ a s ha adquirido tanta 
notoriedad. 
Calles se hal la en camino hacia aquí 
desdo J u á r e z . Tendrá que vauir si vur 
a Vi l la , porque és te no irá a ver a 
Calle, s e g ú n dec laró el mismo Pancho 
V i l l a . 
V i l l a tiene m á s confian/.a en Callos 
que en ningún otro hombro del mo. 
vi miento revolucionario, per) un ytfí 
dftdtra actitud no so ha aclarado, por-
que no se le ha visto y lo-» caballos 
del grupo e s t á " constanteme.ite ensi-
llados e j erc i éndose una estrecha vigi-
lancia por los centinelas, a t t a ü d o tedas 
las inmediaciones del campamento pro 
''•pidas por los exploradores de V i l l a . 
E n cualquier momento el grupo puedo 
montar a caballo y huir o pelear s e g ú u ' 
la d e c i s i ó n de su jefe. 
FrancioCo V i l l a no se c o n s i d e r a r á 
satisfecho con meras g a r a n t í a s de í;e-
Rtiridad personal por parte 'lo la no-
yfSima revo luc ión mejicana, s egún sus 
manifestaciones a la Prensa Asociada. 
V i l l a pedirá g a r a n t í a s acerca de la 
manera de operar el gobierno, y antes 
d^ volver a la vida privada verá q u ó 
g a r a n t í a s so llevan realmente a la 
p r á c t i c a . 
Txjs mejicanos de todas clases, i n . 
cluso el mismo V i l l a y sus secuaces 
e s t á n de acuerdo en Que mientras 61 
no e s t é satisfecho de l a actitud de las 
fuerzas que gobiernan en M é x i c o s^rán 
imposibles la paz y el restablecimiento 
de la normalidad en esa n a c i ó n . 
V i l l a e n v i ó cchni í ionados a la ciudad 
de Chihuahua desde este campamento 
esta noch3, y el presidente de esos 
comisionados es Alfonso G ó m e z . Con. 
f erenc iarán con el general P . E l i a s C a 
lies, ministro revolucionario de la gue. 
r r a . D e c í a s e que Calles intentaba con 
ferenciar personalmente con V i l l a aqui 
V i l l a d e c l a r ó que el nuevo gobierno, 
para que sea de su agrado no debe i n . 
clulr a n i n g ú n po l í t i co , salvo algunas 
excepciones, que hubiese tomado parte 
en el gobierno de M é x i c o bajo el r é -
gimen de C a r a m z a . Dijo ^uo si se es . 
tab lec ía un gobierno satisfactorio pa-
r a él d e v o l v e r í a a la r e p ú b l i c a '.as vas 
tas cantidades de barras de oro y pla-
ta y otros valores, que se calculan en 
millones de pesos. De lo contrario eso 
se u t i l i zar ía para sus propias opera, 
clones. 
" L a actual r e v o l u c i ó n se debe a las 
mismas causas que me hicieron decla-
rar l a guerra a Carranza hace cuatro 
a ñ o s , dijo V i l l a . E x i s t í a n entonces las 
mismas causas y yo ind iqué l a falta de 
sinceridad de C a r r a n z a . L o que m á s 
me interesa es la actitud probable de 
los Estados Unidos. E l Presidente de 
los Estados Unidos a p o y ó a C a r r a n z a 
a despecho de las promesas que me h i . 
cieron los agentes americanos. A h o r a 
Carranza ha desaparecido." 
"Contra los americanos, ni indivi-
dual ni colectivamente abrigo yo ani-
mosidad ninguna; pero s i nos sentimos 
agraviados por la c o n d u c í a de nuestros 
p o l í t i c o s . E n los primeros d í a s de la 
r e v o l u c i ó n yo di pruebas de m i actitud 
amistosa. R e u n í algunos am/ericanos, 
dispuse que se pusiese un tren a su 
d i spos i c ión que fuese escoltado hasta 
su propio p a í s con toda seguridad. 
Luego, cuando me v i obligado a en 
v lar a mi propia esposa como p r ó f u g a 
a los Estados Unidos para .su mayor 
Seguridad, le arrancaron los anillos y 
los aretes que llevaba, sin l a menor 
cons iderac ión ni respeto. 
do que el pago de estos impuestos 
debe efectuarse dentro de cinco d í a s 
a contar de esta fecha y que no ae 
p r o r r o g a r á e s t é plazo". 
L o s informes publicados por l a 
prensa hoy indicaban que C a r r a n z a 
h a b í a llegado a Zacat lan, en las Mon-
t a ñ a s de Puebáa cerca de Tuxpan. E l 
gobernador Cabrera hermano de Luis-
Cabrera , jefe del gabinete de C a r r a n -
za ha establecido el gobierno del E s -
tado en Yacat lan y todo indicaba que 
C a r r a n z a e s t a b l e c e r í a su cuartel gene 
r a l en la p e q u e ñ a m o n t a ñ a hasta que 
sea expulsado de Hí. 
S O B R E U P O L I T I C A A M E R i a - ^ ^ ^ ^ r c t s r d e r ^ ^ p c ! 
N A E N L A S R E P U B L I C A S D E L A zó en estos negocios el mes de no. 
A M E R I f A F ^ P A A O I A iv iembre pasado el tetigo dijo que no 
A m t i u w v t a r A W v / L A .- t e n í a la ^ e i l o r idea) pero (lae debía 
,. | | , _ aer m á s do mil o menos de un mi -
DLCLARACIOXES d e JACINTO L O . 1 ' 
P E Z E> LA n S T V E E S I D A D 
W O R C E S T B R , M a ^ ^ 
A l abrirse ¿ o y la conferencia de la 
Universidad de c ian . : sobre "Méjico 
N e b í and Smith. 
Alexander and Kil lefer . 
l l ó n . 
E l juez Federal Knox, f irmó hoy una 
orden disponiendo la venta en púb l i ca 
subasta de m ü seiscientas l ibras de 
a z ú c a r refinado de que se incautaron 
A D T E E T E > C I A D E L A G E N T E C O N . 
F I D E N C I A L M E J I C A N O 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
E l doctor Alvaro Torres Díaz , agen 
te confidencial del gobierno de facto, 
a d v i r t i ó a los hombres de negocios hoy 
que no deb ían tener tratos con el c ó n 
sul general carrancis ta , Mena Bri to , 
en New Y o r k , ni con el s e ñ o r Diego 
F e r n á n d e z , encargado d® asuntos me. 
jicanos en esta capital . T a m b i é n se 
a d v i r t i ó a los bancos <iue el e x - C ó n s u l 
general no t e n í a a n t o r i z a c i ó n para r e . 
t i rar los fondos depositados y a su 
cuenta ni tampoco cualquier otro e r é . 
dito de cualquiera agencia que derive 
su autoridad del gobierno mejicano. 
y el Caribeí' , el s e ñ o r Jacinto López , las autoridades en el mes de abri l pa. 
venezolano, redactor de " L a Reforma sado en v ir tud de l a ley Lever sobre 
Social", revista fundada y dirigida el acaparamiento. E l propietaricf de 
por él doctor Orestes F e r r a r a , a t a c ó la casa vendedora de mantequillas y 
la po l í t i ca americana hac ia las r e p ú - huevos en donde fué confiscado el a z ú 
blicas m á s p e q u e ñ a s de ia A m é r i c a . car no lo r e c l a m ó , informando a Iol 
E s p a ñ o l a . | g e n t e s del gobierno Que el a z ú c a r lo 
E l s e ñ o r López dijo que el P r e s i - habfan dejado a l l í para recogerlo des. 
dente de los Estados Unidos e jerc ía -
yirtualmente una dictadura sobre las pu * | 
is las y repúbl i cas del Caribe y de l a r v ™ o T T r A r f f t \ S O B R E L O S G A S . 
A m é r i c a Central , sin hacer caso d e , D í T O 1 ^ ^ teí^RAtEa 
l a opin ión públ i ca ni de los Estados _ ^ l ^ J ^ o n 
Unidos, ni de las mismaB r e p ú b l i c a s W A S H I N G T O N , mayo 20. 
mencionadas. Desde el a ñ o 1898 dijo, E l senado a u t o r i z ó hoy una i n v e s t í , 
los Es tados Unidos a p o d e r á n d o s e de g a c i ó n de los gastos anteriores a l a 
estaciones e s t r a t é g i c a s y mediante el c a m p a ñ a y las promesas de los candi 
establecimiento de var ias clases do datos presidenciales de los partidos 
protectorados h a b í a n llegado a ser republicano y d e m ó c r a t a . No se dijo 
los suyremos dominadores del Caribe ni una palabra ni se dió un voto con. 
y re ten ían esta p o s i c i ó n por l a fuer- ¡ t ra l a p r o p o s i c i ó n , 
Z\n iqic ^A . E l senador Borah , republicano, de 
N i c a r a ^ i a ' v ? ^ 0 . h eDtre ' Idaho, autor do l a r e s o l u c i ó n que pide o S V é l Z h ^ - t a i n v e s t i g a c i ó n estaba alerta es-
tru ir el canal y «rendando por 99 
P H I L A D E L P H I A , Mayo 20. 
C . H . E 
Cleveüand . . dOU, 030 115 10 14 3 
P h i l a . . . . 000 200 200 4 10 o 
Bagby and O Nel l , 
Kinney and Perkins . 
E l i P E T R O L K O Y L A R F . T O I X C I O N 
M E J I C A N A 
W A S H I N G T O N , Mayo 20 
E n un menfrje de l a Embajiada 
americana en Méj;co al Departamento 
de Estado que l l e g ó con a l g ú n r e . 
traso se revela cierta amenaza i m -
pl íc i ta por parte del gobierno de tac-
to de Méj ico de obligar a los pro . 
ductores de pe tró l eo a pagarpronta-
mente los derechos de e x p o r t a c i ó n . 
He aquí el texto de los resuelto por 
el Departamento de Hacienda Meji-
cano, s e g ú n lo ha enviado la E m b a -
jada: 
" E n v i s ta dp los motivos expues-
tos por los repreientantcs de las 
c o m p a ñ í a s petroleras a p r o p ó s i t o de 
la c ircular del 27 do Abr i l que fi-
ja l a cantidad del Imuesto al p e t r ó -
leo exportado durante los mesesl de 
Marzo v Abri l de 1920 este Depar-
tamento se dispone a modific'ar l a c i -
tada c i rcu lar en el sentido de que 
los Impuestos sobre el p e t r ó l e o ex-
portado durante estos dos meses se 
pague conforme a la tarifa míe fué 
impuesta durante Enero y Febrero 
de este a ñ o , pero en l a Inteligencia 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i lmente 
curables. — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda l a pierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues e l menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. S e ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gasto» un folleto explicativo do i5o paglnaa, 
cicribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L O S F A B R I C A N T E S A M E R I C A N O S 
D E C O N S E R V A S P R O T E S T A N 
C O N T R A E L A L T O P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , Mayo 20. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional do F a b r i -
cantes de Conservas a n u n c i ó aqu í hoy 
que gus miembros se m a n t e n d r á n ale-
jados del mercado azucarero hasta, 
que el precio del a z ú c a r baje desde 
el alto nivel a que ha llegado. L a 
A s o c i a c i ó n pretende representar t,l 
ochenta y cinco por ciento de lo8 fa-
bricantes que en el pa í s se dedican a 
confeccionar pastas, jaleas y otra^ 
consorvas. 
" L a A s o c i a c i ó n espera—dijo mister 
Blackmore — iniciar un movimiento 
nacional entre los fabricantes que 
usan a z ú c a r y t a m b i é n entre las 
ama8 de casa del p a í s contra ac-
tuales altos precios . 
"SI las amas de casa quieren ayu-
darnos, deben empezar usando las 
p e q u e ñ a s existencias do veinticinco a 
cien l ibras que la m a y o r í a do ellarf 
tienen en reserva, dijo. T a n luego co-
mo los traficantes vean que se ha ce-
sado de comprar los precio» bajarán 
y las enormes existencias que hoy 
hay en los almacenes s e r á n uti l iz*-
bles a precios razonables. 
"Los p a í s e s extranjeros que nunca 
hasta aquí han embarcado a z ú c a r pa-
r a los K8tados Unidos e s t á n ahora 
invadiendo el mercado americano, sa-
tisfechos con privarse ellos miamos 
de su p r o v i s i ó n normal a fin de apro-
vecharse con los altos precio8 que es. 
te país e s t á dispuesto a pagar ." 
iflr. Blackmore dió a l a publicidad 
un informe del C o m i t é Eiecut ivo de 
!a A s o c i a c i ó n , el cual dice: 
" E l mercado de a z ú c a r en los E : - -
tados Unidos es hoy el que cotiza ci 
m á s alto precio en el mundo, y a 
causa de esto ha a t r a í d o los a z ú c a r e s 
do Alemania, F r a n c i a , Dinamarca y 
unos quince p a í s e s m á s , incluso C h l 
n a y J a v a , muchos de los cuales ha 
blan siempre comprado en el merca-
do americano. 
"Rubiera habido una verdadera ca-
res t ía del a z ú c a r en algunas partes 
de los Estados Unidos si no hubie-
ran im|wrtado "los a z ú c a r e s p a r a 
tiendas de v í v e r e s " , s e g ú n d e c l a r ó 
L c w i s Mindford, corredor de a z ú c a r 
hoy ,anto la comlsin legislativa que 
investiga los actos de los acaparado-
r e s . 
Mindford dijo que no v e n í a n a z ú . j 
cares b r a s i l e ñ o s a este p a í s . No 
c o m p r e n d í a c ó m o "el mercado de a z ú 
car crudo h a b í a llegado a ser esta-
ble, y todos los refinadores e s tán 
trabajando con a z ú c a r cruco que, 
cuesta poco m á s o menos el mismo 
precio. 
"Yo no creo que haya remedio al-1 
guno mientras la s i t u a c i ó n no se ñor -1 
malice mediante l a ley de l a ofcita y 
de la demanda, dijo, y eso ser ía un 
problema distinto durante l a actual 
escasez de provisiones. Yo no creo 
que suba mucho m á s porque creo 
que estamos llegando a precios que 
t e n d r á n que restringir el consumo."' 
anos una base naval en el golfo de 
Fonseca fué ratificado, Costa R i c a y 
el Salvador apoyados por Honduras 
protestaron y apelaron al Tr ibuna l 
Ce Just ic ia Centroamericano, dijo ei 
s e ñ o r López . E l tribunal f a l l ó en fa-
vor de Costa R i c a , pero sus decretos 
no fueron acatados por Nicaragua 
que contaba con el apoyo de los E s -
tados Unidos. 
A g r e g ó : 
"Solo la protecc ión de los Es tados 
L nidos Impido que el actual gobierno 
de Nicaragua sea derrocado por las 
r e p ú b l i c a s hermanas y por la volun 
perando el debate pero n i n g ú n senador 
ni de uno ni de otro lado se m a n i f e s t ó 
dispuesto a hablar sobre este a sun . 
to. . I 
A C E R B A C R I T I C A C O X T R A L A D i -
T E R T E N C K » A t t E R I C A > A Y.y 
S A N T O D O X E S G O Y H A I T I 
W O R C E S T B R . Mayo 20. 
E n un discurso pronunciado hoy en 
l a conferencia de l a Universidad de 
C l a c k sobre Méj ico y el Caribe Otto 
Schoenrich , a t a c ó la a d m i n i s t r a c i ó n 
mil i tar americana en Santo Domingo 
y H a i t í . 
Schoenrich fué en un tiempo Secre-
tad real de? puebl7nl(^VaguensVe' E n I tario del Ministro de Hacienda de l a 
l a e l e c c i ó n cubana de m e el presi - i R e P ü b l i c a Dominicana, 
dente Menocal fué abrumadoramente D e c l a r ó que lo que se h a hecho en 
vierrotado y flomo consecuenoia tío I Santo Domingo tlen© forzosamente 
una tentativa para sobreponerse a ; ^ue causarnos profunda d e c e p c i ó n ai 
este rsultodo, e s t a l l ó una r e v o l u c i ó n ' PaB0 <Iae el en H a l t í tiene que 
que el gobierno americano a y u d ó a ' E s p e r t a r sentimientos de agravio y 
sofocar. Los Estados Unidos tienen do verS11fnza-. , , . . . , 
una mis ión , una m i s i ó n noble que ^ falta P"nc ipa l dijo, era del 
cumplir en el Caribe, ePta es ayudar groblerno de Washington, que en sus 
a esas naciones a seguir or la sen transacciones con H a i t í y Santo Do-
da del dessarrolio po l í t i co eara ü - i " ^ K 0 no h a respetado los derechos 
zando la integrlda dterritorial y s u ' de 108 habitantes y se h a mosrado 
independencia. E l a f á n de establecer' In<ilferente ante la o p i n i ó n de la A m é -
bases navales nc debe llevarse hasta 1 r i c a EsPafi0la 7 , Ia del mundo, de 
el extremo de violar las fronterar ñor 'una p a j e r a verdaderamente iccom-
males y pol í t icas ." prensible. 
L o s habitantes de las I s l a s V í r g e -
nes, d e c l a r ó se e s t á n quejando y di-
cen que gozaban de m á s libertad y 
c o n s i d e r a c i ó n bajo el gobierno d a n é s 
que en estos momentos y tal parece 
que "cinco a ñ o s han asumido los E s -
tados Unidos el gobierno de otro p a í s 
la bandera americana h a 5.I~ibolizado 
la s u p r e s i ó n do las Instituciones po. 
pulares y el establecimiento de un 
N E W Y O R K , Mayo 20. A m n ) . ( 
C . I I . E . 
S t L o u i s . . 100 200 000 3 9 5 
New Y o r k . 200 040 l l x 8 11 1 
Sothoron and Bi l l ings . 
Quinn and H a n n a h . 
B O S T O N Mayo 20. ( A m n ) . 
H . E . 
Detroit . . . 000 000 000 0 6 1 
Boston. , . 101 130 OOx 6 11 9 
Leonarw, Glascer and Godall , 
Pcnnock and W a l t e r s . 
W A S H I N G T O N , Mayo 20 ( A m n ) . 
C. H . E . 
Chicago 13,17 1 
Washington . . . . . . . 5 18 0 
Fabor and Schalk. 
E r l c k s o n , Johnson and Charr i ty . 
D I S G U S T O E N T R E P E R S O N A J E S 
F R A N C E S E S 
P A R I S , Mayo 20. 
León Bourgeois, presidente del Se-
nado f rancés , no ha podido ocupar 
su residencia oficial en e l palacio 
de Luxemburgo porque Antolne D u -
bost, su predecesor no ha podido ha-
l lar alojamiento en París». E s t e des-
agradable estado de cosas ha causado 
un verdadero rozamiento entre los 
los dos personajes. 
Cuando Bourgeois fué electo presi -
dente del Senado en el mes de D i -
ciembre pasado M. Dubost f u é sor-
prendido por el inesperado nombra-
miento y aqué l generosament*» le dijo 
a este que permaneciese en el pa la -
cio de Luxemburgo hasta que pudie-
se h a l l a r alojamiento. H a n pasado se-
manas y meses, y M. Dubost ha bus-
cado en vano donde alojarse. Se su-
s u r r a en los pasil los del Senado que 
M. Bourgeois recientemente env ió una 
d i p l o m á t i c a ind icac ión a M. Dubost, 
! en que se le diese una oportunidad 
j para ocupar su casa oficial y se agre. 
• ga que M. Dubost se m o s t r ó algo 
irritado a l contestar, p r e g u n t á n d o l e 
a M, Bourgeois s i quer ía que el v i -
viese "bajo los puentes del Sena". 
los bolshevlkls han tom*A 
y Lepe l . ^ttado 
Se dec ía que los b o l s h ^ 
avanzado treinta millas - 18 has 
do cuarenta a ciucut-nta * tta fre* 
do. a m ^ dejf 
Polotsk es una do las mí 
ciudades de R u s i a y Se h S r ^ W 
a 60 millas al Noroeste de i 8 l * í 
do Vitebks sobre el río ¿n ^ 
los reyes polacos fué un f w f ' ^ 
I porio industrial . uorecienfcJJ 
L A S I T O A C I O Í T P O L A C A EN i 
C A M A R A D E U ) S C O l f i ^ 
L O N D R E S , Mayo 20. 
E l gobierno f* vió obl 
a hacer una prolija declara - ^ 
la C á m a r a df. los Comunes a«e ^ 
el c a r á c t e r de una defensa d 
titud respecto a Polonia 
• lespués dg que S ir Donald Ma rT*1 
hubo criticado la conducta de i ^ 
B r e t a ñ a a l enviar materiales d Gíu 
r r a a Polonia y pidiendo ai?. 
glese inmediatamente ia t ^ ,»-
Naciones. ' 0 6a «e ij, 
L o r d Robert Cecll tamblea nr 
tó por que ro se había c o n v o c ó 
la L i g a de las Naciones para w l í 
la nueva guerra ruso-poiaca 
Andrew Bonar LaW en n o ^ w J 
gobierno, d e c l a r ó que la Oran J L ? 
ñ a no abrigaba el deseo de 
guerra a la Rus ia Soviet. E l ^ 1 1 
no cre ía profundamente qae e l i 
se for t i f i car ía si se le penr.Ufa 
tlnuar en un estado de guer™ T" 
clase de gob'erno que el sorlfll'Jf 
fesaba era contraria a la n a t i J I z 
humana y no pod ía duvar. ^ 
L a manera de desembaj-nrir d» í 
y crear una s i tuac ión razonable 
R u s i a era permitir que el pueblo d 
R u s i a , en primer lugar buscase « 
prop'a aa'.vaclón. Por medio da v 
apertura del comercio a^U» qUe ,1 
el armamento se podía mis fádHaiL 
te repr imir al gobierno boisheviW 
L L E G O P E R S H U í G A JÍEW T O R K 
N E W Y O R K , mayo 20. 
E l general John J . Pershlng, y Bu 
Estado Mayor personal a la cabeza 
se h a l l a el brigadier general A n d r e m 
W . Breyster, llegaron aquí esta tar-
de a bordo del transporte mi l i tar 
Northern Pacific, d e s p u é s do comple. . 
tar su viaje de Inspecc ión de l a zona mil itarismo arbitrario o ineficaz." 
del canal de P a n a m á y Puerto R i c o . , g o j l e m o j i e Sano Domingo, di-
jo el orador e s t á administrado por los 
oficiales de la Marina de los Estados 
Unidos y del cuerpo de i n f a n t e r í a de 
Marina y un contralmirante america-
no es el gobernador militar. S i bien 
es cierto que se h a realizado una 
obra ds gran Importancia en cuanto 
al fomento, la hacienda, l a e d u c a c i ó n 
y mejoras generales, Mr. Schoenrich 
declara que esas reformas, han sido 
a c o m p a ñ a d a s de una completa supre . 
s l ón de las libertades populares bajo 
una severa censura y el acto opresor 
de arbitrarios tribunales militares." 
No pocog de los oficiales de la mar i -
na y del cuerpo do Infanter ía de ma-
r i n a se han distinguido como "tira-
nos soberbios* dijo el orador aunque 
ha habido algunos hombres de con-
ciencia entre ellos. Algunos, dijo, ha-
b ían mostrado abiertamente sus pre-
{ j u i c i o s raciales . 
"Hay en c i r c u l a c i ó n , dijo Mr. Scho-
enrich historias lastimosas de tor-
meatos impuestos a los prisioneros, 
con la cura del agua y l a a p l i c a c i ó n 
de mochetes calentados hasta el rojo 
V e n í a a bordo t a m b i é n el gobernador 
Yagor, do Puerto R i c o , 
E l Northern Pacific e n c a l l ó e l d ía 
10 de mayo en un banco do arena cer-
ca de l a is la do San Juan, motivan 
do esto una demora de tres d í a s . L l e -
vaba 129 pasajeros de primera clase, 
treinta de segunda y trescientos trein 
ta y ocho soldados. 
" E l Canal de k-nnamá es un hermoso 
e s p e c t á c u l o , dijo el general Persh ing . 
Debe ser visitado por todos los buenos 
americanos. 
E x o n e r ó al capftán A . O . Lust ie , 
del Northern Pacific, asegurando que 
no tuvo culpa ninguna del accidente 
que sufr ió el barco en San J u a n . E l 
gobernador Yager de Puerto R i c o vie 
ne a c o m p a ñ a d o de su famil ia y de una 
enfermera profesional. Se dirige a B a l 
timore, para someterse a una opera-
c i ó n . E x p r e s ó la esperanza de poder 
regresar a Puerto Rico en el mes de 
Jul io . | 
P R E S U N T A A L I A N Z A E N T R E C H I -
L E Y P E R U C O N T R A B O L I V I A 
L A Paz, Bol lvia , Mayo 19. 
Loa per iódicos / de esta capital pu-
blican a r t í c u l o s en que se pide a l 
gobierno que Investigue l a a c u s a c i ó n 
formulada por J o s é Carrasco , el Mi-
nisero boliviano ttaliento en el B r a -
l i l i quien ha dicho que r<nt|es do 
1904 Chile h a b í a buscado una -alian-
za con el P e r ú contra B o l i v U . De-
c laran que la i n f o r m a c i ó n sobre la 
cual se basa esta a c u s a c i ó n proce-
día de c í r c u l o s peruanos y es desmen-
tida e n é r g i c a m e n t e por los esitadlstas 
i chilenos. 
L a v e r s i ó n peruana de las anun-
ciadas negociaciones dice que Chile 
, o frec ió entrar en l a al ianza, a condl-
! c lón de que se le cediese ab<*)luta-
mento las provincias disputadas de 
T a c n a y A r i c a , mientras el P e r ü ob-
tenía terr t.orios en el Norte de Bo, 
l iv ia por v í a de c o m p e n s a c i ó n . 
S U I C I D I O ^ 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Yaguajay, Mayo 19. 7 p. m 
DIARIO.—Haban» 
E s t a m a ñ a n a puso fin a sus 'dhi 
d i s p a r á n d o s e un Uro co nuna «Mwt 
ta, calibre 16, el joven espafiol Eli» 
Del erado, segundo cocinero del hoW 
E u r o p a . I g n ó r a s e el motivo d» tu 
fatal r e s o l u c i ó n . 
E l juzgado investiga. 
E L CORRESPONSAL 
L A I N V E S T I G A C I O N A Z U C A R E R A i mada por el Arzobispo de Santo Do-
N E W Y O R K , mayo 20. 
F u n d á n d o s e en Que su testimonio 
podr ía perjudicarlo, Alfred Horn , de 
la casa traficante en v í v e r e s de K r a -
mer Horn, and Co, se n e g ó hoy a 
decirles a l a c o m i s i ó n legislativa que 
investiga el acaparamiento a qu ién 
h a b í a vendido de 60 mil a 70 mil l i -
bras de a z ú c a r compradas a una com-
p a ñ í a exportadora. Dijo que su casa 
no llevaba l ibros. 
Interrogado acerca de l a venta de 
otras veinte mil l ibras el testigo dijo 
que no recordaba el nombre de l a ca-
sa a que h a b í a n sido vendidas, aun-
que fué el mismo el que e f e c t u ó la 
venta . 
"Estoy seguro ae no alcanzamos 
una utilidad excesiva, a g r e g ó . De to. 
dos modos no hicimos m á s que medio 
centavo de ganancia ." 
Sacos para Azúcar 
P a r a i n m e d i a t a o M a r á e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
mingo que se e s tá distribuyendo por 
toda l a A m é r i c a E s p a ñ o l a es el docu-
mento en que me fundo para esta de-
c l a r a c i ó n . D a r a los prisioneros la 
oportunidad de escaparse y disparar 
contra ellos mientras se fugaban es 
otro de los m é t o d o sadoptados. 
E n H a i t í dijo Mr. Schoenrich hay 
ahora tres gobiernos: el haitiano, los 
funcionarios impuestos por el tratado 
americano y la o c u p a c i ó n militar, 
agregando quo el primero es soez, el 
segundo Ineficaz y e l tercero indife-
rente. 
Poco, muy poco, a g r e g ó se ha he-
cho en los cinco a ñ o s de i n t e r v e n c i ó n 
americana. Se han permitido que la 
deuda interna no se pague, trayendo 
as í tristezas y miserias a muchas fa-
mil ias . 
L a conducta desdeñosa» y opresora 
de ciertos funcionarlos americanos 
dijo, h a b í a causado tan ataargos sen, 
tlmientos entre el pueblo que grupos 
de descontentos se han refugiado en 
los bosques y d e c l a r ó que el día 13 
de E n e r o unos 2,000 hombres ataca-
ron la capital , Port A u Princ* . 
. E n H a i t í t a m b i é n dijo el orador co-
• rren tristes rumortJs d© (tormentos 
j por medio de la c u r a del agua y de 
la e j e c u c i ó n de los prisioneros. 
A T R E T I T m T F F L O D E L A V U D O R 
H f D S O N ' E N B O L I V I A 
L A P A Z . Bol ivia , Mayo 20. v 
E l teniente Donald Hudson, el avia , 
dor americano, que fué contratado 
por el gobierno de Bol iv ia el a ñ o pa-
sado para organizar un cuerpo de 
aviadores para el ejercito boliviano, 
c r u z ó i n t r é p i d a m e n t e por encima del 
Monte I l l lmani , el pico m á s alto de 
los Andes Bolivianos cerca de esta 
ciudad. E l teniente Hudson p a s ó por 
encima de L a Paz a una a l tura de 
18 mil pies o sea 30 mil sobre el nivel 
del mar. Cuando d e s c e n d i ó su má-
quina estaba cubierta de hielo. D u -
rante el vuelo su m e c á n i c o que h a b í a 
ido como pasajero p e r d i ó el conoci-
miento. 
L O D E IX C R I S I S I T A L I A N A 
ROMA, mayo 20. i 
E n una Junta de los partidos Izquier 
distas esta noche se d i s c u t i ó sobre 
el apoyo que deb ía otorgarse al signor 
Nitti . Como consecuencia de esto se 
ha demorado l a formac ión dej gabine-
te. E l signor Nitti v i s i t ó al R e y esta 
tarde y ce l ebró con é l una prolongada 
entrevista sobre l a cris is ministerial . 
O R Q U E S T A A M E R I C A N A E N 
M O N T E C A R L O 
L A P R O T E S T A D E I O S T A B A C A -
L E R O S 
W A S H I N G T O N , Mayo 20. 
Una r e s o l u c i ó n aprobada hoy en la 
s e s i ó n final de la c o n v e n c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes tabaca-
leros d« los Es tados Unidos protesta 
cWntra "nuevas contribuciones im-
puestas a los negocios de nuestro 
p a í s , incluso el negocio del tabaco en 
cualquiera de sus formas. 
Se e l i g i ó una nueva junta directiva 
que d e b e r á reunirse en breve en New 
Yorlc. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
P I T T S B U R G H , Mayo 20. (Nat ) . 
C . H . E . 
Pitts . . . . 130 100 OOx 5 «» " l 
Boston. . . 000 000 100 1 5 3 
Fi l l lngim, Hearn and C N e l l . 
Adams and Schmidt 
! M O N T E C A R L O , mayo 20. 
Un públ i co numeroso a p l a u d i ó fre-
n é t i c a m e n t e a la orquesta de New Y o r k 
dirigida por Walter Damrosch a l ce-
r r a r su primer concierto en Monte C a r 
lo con el himno americano T h e Star 
Spangled Banner . E s t a fué l a primera 
apar ic ión de una orquesta americana 
aquí y un públ i co a r i s t o c r á t i c o com 
puesto de americano vino a presenciar 
el e s p e c t á c u l o de todas partes de la 
R l v i e r a . M r . Damrosch fué llamado 
a l a escena diez veces d e s p u é s de ha-
ber tocado la orquesta el preludio del 
"Meisterslnger" de Wagner. 
C I N C I N N A T I , Mayo 20 (Nat) . 
C . H . E . 
a r o o t ó y n . 0*1 000 0001 1 ~6 ~5 
C m c i . . . . 000 202 30x 7 1.5 0 
Smth, Marquard, and Krueger. 
Ruether and RaJidon. 
S T . I / ) ü T S , Mo., Mayo * i rNat) . 
C . H . E . 
P h D a . . . . 010 003 000 4 7, 1 
S . L o u i s . , 005 100 OOx 6 6 1 
G a l l i a , Betts and Tragresser 
Jacobs ; Schedel and Dllhoefer 
C H I C A G O , Mayo 20 (N'at) 
C . H . E . 
a l t 
N . Y o r k . 
2d.-20 | Chicago . 
100 000 100 2 
003 001 Olx 4 
10 
6 
D O S C I U D A D E S E N P O D E R D E 
L O S B O L C H E V I K I 
L O X D R E S , maye v». ) 
De fuente autorizada inglesa se ha 
recibido hoy l a conf i rmac ión de que 
E l m u s e o h i s t ó r i c o de Santa C f c 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santa C l a r a , Mayo 20 11.45 a n. 
DIARIO.—Habana. 
L o s cjementos veteranos .'ndepa 
denda, e Intelectuales reunidos,, acor-
daron por m e d i a c i ó n del DIARIO DB 
L A M A R I N A solicita del Honorablí 
S r . Presidente do la República, n. 
suelva l a solicitud formulada por ti 
prestigioso doctor Antonio Ponce dt 
L e ó n , director del InsLtuto Ptotíj-
c la l , creando el cargo de conserrador 
del Museo H i s t ó r i c o , cuyas pr«ctosaj 
reliquias, documentos y trofeos pue-
den perderse. 'Fodos los elemento», 
incluso el general Francisco Carrillo, 
Gobernador de esta provincia, liaoet 
gestiones en eso sentido. En la rm. 
n i ó n celebrada acordóse exhortar &¡ 
Secretario do Ins trucc ión Pública t 
al D I A R I O mantenedor do las trad:. 
cienes gloriosas. tEl museo hiátflrtco 
del Instituto es necesario. E l Pr«8i-
dente Menocal cooperá a la crcacó5 
de l a m a g n í f i c a o b r a 
E L CORRESPONSAL 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A T E N T A D O 
E l vigilante especial de Obra» W-
hilas, J o s é R o d r í g u e z Vergel, fué 
dido anoche por un individuo ijue 
arro jó una piedra, al requerirlo por 
estar dirigiendo frases obscenas a las 
damas. 
E l descoocido se dld a la fufa P 
que pudiera ser detenido. 
I H U R T O 
L i v i ñ e Nicolino, tripulante d* la- &Jr 
ca "Dabarca", d ió cuenta a la pol." 
de que e n c o n t r á n d o s e en la bodega s • 
tuada en Revillagigedo y Diaria, 
menor le sustrajo una cartera con ' 
pesos 25 centavos, dándose a la fu?*' 
T R A T O D E R O B A R 
U n Individuo desconocido, vaWa ^ 
se de un l lavin pentró con intención» 
de r^bar en la casa Factoría 12' ^1 
ser visto por l a inquilina María l»9 
P é r e z infante, se d ió a la fuga. 
U N A A C U S A C I O N 
E l vigilante espadel Manuel Heri-
r á detuvo a la entrada de la Q " 5 ^ 
obispo, a Rosendo Pérez Soto, ^ 
de Maloja 106, y a Román r e n ^ 
Armenteros, de Santa Mari* i*-
^ánao los de un delito de ^f^ 'ii.. 
que al Intervenir en una r l f iaa ^ 
chos individuos sostenían, el 
Juan & Me. Corma.cK' ^ con 
mero 364, Santiago de Cuba. ^ 
perlencia por t™*™0*™ 
seguros de Incendio, y con s e ^ . 
de proporc'onar seguros ai g,. 
desean encontrar Co™V*ñ*{99*' 
guros de incendio Inglesa 0 ^ ^ 
ra confiar sus l^eresct en 
Provincia. Suministran buena» 
rendas bancarlas y « " ^ j ^ . t 
c l o ? n 
M á q u i n a s d e É s c r i b i f 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n v a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S 6 
T E L E F O N O A - ^ 
O B R A R I A , I I O . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a i i a n a 
I S O . .„9tr lc lo ^ . J ^ 
E l viernes 21, a las dos de la tarde , en el y a P ^ FaTrscñor F r ^ l 
tegul ' , e m b a r c a r á para los Estados L'nldos y Europa , ei tir0i t e n s ^ 
Pons y Bagur, Presidente de esta A s o c i a c i ó n ; con tai seüote- , 
gusto de invitar en nombre de la Di rectiva y en el mío . » trll»0*^ 
ciados, para que concurran a l muelle de San Francisco v ^ 
nuestro estimado Presidente u^a afectuosa despedida. presid6" 
Habana, 19 de Mayo de 1020 • — S A L V A D O R S O L E R ' 
s u s t i t u c i ó n reglamentaria. 
mo L x x x v m m m D E L A M A R I N A M a y o 21 de 1 9 2 0 
las ^ 
'•••<v 
A . | 0 3 6 
n P R O B L E M A D E A R R O Z 
P A G I N A T R E S . 
ci a r r o z " uno de los alimentos c l á -
de Cuba y una de las bases fun-
^ e n t a l c s de la mesa del pobre, 
raanto atañe a su importanca. a su 
A c i m i e n t o y a su precio interesa 
j á m e n t e al pueblo. Por eso este 
U m» del arroz viene preocupando 
l a m e n t e al Gob.emo. al comercio 
' , lo importa y al pa í s que lo con-
5UQe han « l e b r a d o entre los comer-
'¿antes importadores y el Secretario 
i Agricultura repetidas juntas en que 
^ tratado sobre la cues t ión arro-
16 Se efectuaron otras reuniones 
i '. acudieron los directores de 
a la» " „ , 
^ bancos, dispuestos, s e g ú n pubh-
^ rumores, a defender y respaldar 
cualquiera operac ión que pudiera las-
c a r los intereses del comerciante. P a -
htblar «obre el mismo problema se 
reunid el pasado lunes, en el despacho 
¿¿ SecreUrio de Agricultura. S r . S a n -
chez Agramonte. la c o m i s i ó n consul-
itha- Esperábamos que de aquella en-
trevista saliese algo prác t i co y positi-
vo que. sin perjudicar los intereses jus-
[l0s y equitativos del comercio, alivia-
ne U suerte del pueblo, que sufre las 
¡ ¿ e s p e r a n t e s torturas de la cares t ía . 
Esperábamos que de aquella reunión 
'brotase algún acuerdo que favoreciese 
a Its clases menesterosas en el precio 
¿t an artículo que le sirve de refugio 
en la escasez de sus recursos y en el 
cojto exorbitante de las subsistencias. 
De tantos parlamentos y j'untas era 
natural que se esperase algo; siquiera 
alguna dec larac ión que diera luz, ahu-
yentase dudas y mitigara las impacien-
cias de una esperanza l ó g i c a m e n t e con-
cebida. Y , en efecto, ni de las pr i -
meras conferencias resultó ninguna so-
lución, ni en la C o m i s i ó n Consultiva 
K trató del problema del arroz, que 
llena hoy la actualidad. 
En tanto, el pueblo, ansioso de in-
formes ciertos y exactos en asunto que 
tan vivamente le interesa, c o n t i n ú a co-
mentando lo que lee en algunos co-
legas y los rumores que llegan a sus 
o í d o s . S i , como se ha publicado, I n -
glaterra ten ía en sus depós i to s m á s de 
un mi l lón de toneladas de arroz y ahora 
lo ha lanzado ad mercado; si, s e g ú n 
se asegura, este hecho ha producido 
una baja de veinte chelines en el pre-
cio del quintal; si existe una denun-
cia sobre grandes cantidades de di -
cho art ícu lo en los muelles de la H a -
bana, ha llegado y a la hora de que 
intcnengan las autoridades. S i , como 
se afirma y se repite, se esperan bar-
cos cuyos respectivos cargamentos de 
arroz vienen consignados a esta pla-
z a , no debe perderse la ocas ión de re-
tenerlos y adquirirlos, sea cualquiera 
el sacrificio que el propio Gobierno 
tuviera que realizar en favor del pue-
blo necesitado y oprimido por la ca -
restía exorbitante de las subsistencias. 
Ese arroz, que viene a aliviarlo, debe 
ser desembarcado en la Habana , sin 
que de n i n g ú n modo se dirija a otro 
puerto. S i , como efecto de la abundan-
cia de este art ículo viene la baja de 
su precio y con ella el beneficio que 
espera y anhela el pueblo, a los Padres 
de la Patr ia incumbe harmonizar los 
intereses de todos. P a r a defenderlos, 
para fomentarlos, para resolver pro-
blemas y conflictos de esta dase , fue-
ron elegidos por la voluntad popular. 
Favorecer a una clase con manifiesto 
perjuicio de la otra, a d e m á s de ser 
atentatorio a la justicia y a la demo-
cracia , constituye un privilegio. Y na-
die ignora que todo privilegio es odio-
so. 
A l mismo comercio importador, a la 
misma C o m i s i ó n Consultiva y al mismo 
Gobierno conviene que no haya en 
tan delicado y grave problema sombras 
que puedan dar lugar a sospechas y 
exaltaciones peligrosas. 
B a n c o i t á | | b a c i o n a l 
C«pital luto ruido. 5 10.0(V,0CC-00 
Capital p»g*da $ 5.000.00W» 
H E C H O S 
Jin precedente en U hi.toria universal de la banca, 
realizado, por n o í o t r o s en dos años y medi» de vida;' 
4 0 . 0 0 0 C L I E i N T E S 
2 0 M I L L O X E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C L V L E S 
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Sainaa Je Tirnrao 
Sâ ua la Grande 
San Aauxuo de loa BaAaa 
San le>¿ de iaa Lata*. 
San |u*n de lo* Yeraa, 
San Lum (Oriente) 
Santa lea bel de laa Lataa 
Samugo de Cuto*. 
Samo 
L'nite de Rtt**. 
"l* 11 
Vletona 4* laa Tuna-
Yaguaur 
Zara del Madte. 
¿ Q U I E N H I Z O E.N EL M U N D O n a d a I G U A L ? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E 1 A J L L R I M 
Estamos reconquistando—dice S i r i do Secretario de Estado, a c o n s e j é la 
B . M. Edgar—los mercados que los i "diplon^cia del dollar". esto es. qne 
americanos y los japoneses nos quita- I i,'3 colocase dinero en China y en 
ron durante la guerra''. las A m é r i c a s p a r a estimular el co-
E s t e personaje es un gran cap i ta - ! mercio y la influencia p o l í t i c a de los 
l is ta Ing lé s , de a l ta capacidad finan- Estados Unidos. Y a antes de l a gue. 
ciera. director de empresas de nave- r r a se h a c í a aquí propaganda para 
g a c i ó n , de metalurgia y de p e t r ó l e o , a c o n ^ j a r a los exportadores que cs-
que representan un total de mi l mi- tadjasen los mercados exteriores y 
llones de pesos; y se ha hablado de ' aplicasen en ellos los adelantados 
él en estos ú l t i m o s meses para m i - I m é t o d o s alemanes, 
nistro de Hacienda. Nadie aquí se hará la i lus ión de 
S i r E . M. E d g a r ha dicho eso en i que se c o n s e r v a r á en todos la posi-
una m a n i f e s t a c i ó n comunicada por el c i ó n ventajosa obtenida dorante la 
''T'niversal Service" y que no agrada- ! guerra; hay que contar con la cora-
rá a muchoa americanos; a otros l e s ! petencia de Inglaterra y de otras na-
h a r á pensar. S i r E . M . E d g a r no cree', cionea; competencia tan vigorosa, en 
que esta r e p ú b l i c a tenga, dentro de , algunos easos, que probablemente de-
algunos a ñ o s , una pos ic ión tan promi- • j a r á reducido el comercio americano 
nente como ella se figura en Jo co-! a la m í n i m a e x p r e s i ó n . S: la marina 
merclal , lo financiero y lo m a r í t i m o , mercante, improvisada con un costo 
Se funda, en que las naciones aólo se j g r a n d í s i m o , no puede trabajar tan 
distinguen en las empresas, para las i barato como sus rivales, desapare-
c í a l e s las. indica la naturaleza ya 
que las obliga la necesidad; por ejem-
plo, Inglaterra , ^vio por ser una is la 
p e q u e ñ a co" una p o b l a c i ó n relat iva-
n^ente grande s ó l o puede v iv ir impor-
tando primeras materias de todas las 
partes del mundo y c o n v i r t i é n d o l a s 
cerá , sin duda alguna; los barcos que 
el gobierno va a vender a t iudada . 
nos americanos, s e r á n cedidos por é s -
tos a armadores extranjeros. 
No habrá o.ue lamentarlo; será un 
bien en lo po l í t i co , porque m a n t e n d r á 
la cordialidad de relaciones entre es-
el cual v é con recelo a toda nación de 
primer orden que posee una gran ma-
rina comercial . S i Alemania, que ha-
bía llegado en 1914 a tenrr una d«» 
cuatro millones 700 mil toneladas y 
s e g u í a a u m e n t á n d o l a , se hubiera con-
tentado con una de 900 mil. como la 
de Suecia, a estas horas e s t a r í a el 
Empi-rador Guillermo en Ber l ín cam. 
1 iando de uniforme seis o siete veces 
al día. 
X T Z 
¿ V a Vd. a v iajar por E S P A Ñ A u otros 
p a í s e s ? 
D e l a L e g a c i ó n 
d e l U r u g u a y 
Con gusto publicamos la slguJento 
carta que nos e n v í a nuestro i l i s j n -
guido amigo el i lustre representante 
del Uruguay, doctor Fosa lba . Mucho 
taos alegramos de quie los conceptos 
coatenldo» en los p á r r a f o s del a r t í c u -
lo d« " E l P a í s " de Montevideo q u j 
tyer reproducimos, sean completa-
lasnte falsos. Y nos alegramos niás 
<ia« nada, por la culta y pi o<-c?ist-i 
república hermana que tancas s impa-
tlt> nos merece. 
Dice así la c^rtaí 
"Habana, Mayo 20 de l^i-O-
fletor doctor J o s é I . Rivero, D rector 
d»l D I A R I O D E L<A M A R I N A . 
Ciudad 
M muy e» ti m a do amigo: 
•cabo de leer en el l » .Aí*10 de es-
ta mafiana, bajo el t í tu lo ' De Sud-
América", un suelto trangcriptc de 
' E l Paía'' de Montevideo y u'ío^ co-
mentarios que, por Injustos, mw mue-
a molestar l a siempre bien día-
Punta atención de usted. 
Podría agregar, con todos lo$ res-
P«to« debidos, que esos coineutarlos 
•<* antojadisos, teniendo en cuenta 
A*» si sa redactor hubie-a procedido 
•t» «ste caso con la equidad qu.? ca-
rt4|t«rla al prestigioso decanc de U 
Pro*» cubana, h a b r í a trauscript;.-
tsahiéa lo que cas i todos lo» per ió -
uruguayos publicaron en a q u . -
J j * días agitados para destruir ia 
"WI» y an t ipa tr ió t i ca p a t r a ñ a de 
Bl P a í s . " 
Tsmo que a si*» lectores no Interese 
* Que yo podría escribir y documer-
r * * Propósito d» esos desafuen s 
Políticos atribuidos a Batl le y Ordó-
D e l P u e r t o 
Mr. D n r r e l qn« s a l l ó de M é x l o o con 
* l Presidiente C a r r a n z a nos cnen 
ta las perlpeoias qne sufrieron 
los que Ibam en el tren presiden-
cial hasta qne Cnrranza m o n t é a 
na hallo.—34 trenes militares cap 
turados por los rebeldes.—Ma-
fiana Iletrará acorazado ameri-
cano <*Oklohama^—Los fotirone-
ros fueron los qne echaron a an-
dar el t r « n en qn« e s c a p ó Ca-
r r a n z a . — E l Cónsul tnglós Mr. 
Body l l e g ó a Puohhu Cna {role-
t a d e s m a n t e l a d a . — D o » trombas 
marinas frente a l l l t o r » ! haba, 
ñ e r o . 
PJL " A L F O N S O X I I " 
Ayer tarde t o m ó puerto proceden-
te de Veracruz el vapor correo espa-. 
fiol "Alfonso X I I ' ' que h a estado de-
morado varios d ía s en Veracruz. es. 
perando a loe pasajeros que deb ían 
embarcar y que por no haber comu-
n icac ión entre l a capital y dicho 
puerto mexicano no podían llegar a 
Veracruz. 
Muy Interesantes noticias hemos 
r e c o g í d a bordo del correo español 
de labios de testigos presenciales de 
Iqs Ü l t imos sudesos dlesarroJlados 
a l l í . 
M R . J . H . DURRffiTLL 
Pasajero del "Alfonso X I I ' ' h a sido 
Mr. J . H . Durre l l representante en 
Méx ico del Nacional City Bank de 
Nueva York . 
Mr. Durel l ha residido durante ca-
torce a ñ o s en C u b a 
E s t e caballero americano, en unión 
del Cónsu l Ing l é s Mr. John Body y 
tres americanos m á s , salieron de la 
capital de M é x i c o en el tren presi-




S E A B A N D O N A L A C A P I T A L 
Se refiere que d e s p u é s que el ge. 
neral Carranza , sn Estado Mayor y 
los hombres del Gobierno determina-
ron abandona r ía Capital de México 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p t i c a ' 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O 4 - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . Santos F e r n á n d e z 
C t m 24.-7 
M A R T I 
Hr de M é x i c o rumbo a Veracruz co" 
una fuerte escolta pues los matantes 
en número de 24 cayeron en manos 
de los rebeldes. 
E l tren presidencial s a l i ó do Mé-
xico el día. 6 y al l legar a Rinconada 
se rec ib ió la noticia de qu« varios nú , 
cieos de rebeldes habían levantado la 
v í a y se preparaban al ataque. 
Establecido el campamento se pro- ¡ 
c e d i ó a enterrar a los muertos de l a ' 
escolta y curar los heridos pues dice 
Mr. Durre l l , que fué rudo el combate 
que se l ibró entre los revolucionarios 
y l a escolta dei tren presidencial. 
A g r e g ó nuestro informante que por 
que el maquinista de la locomotora 
presidencial estaba complicado en la 
causa o bien por haber sido captura-
do por los revolucionarios, lo cierto 
fué que no se presenta en los momen. 
tos supremos, pero los fogoneros va-
lientemente pusieron en marcha el 
'tren salvando as í la vida al presiden. 
E L P R I M E R C O M B A T E E N R I N C O 
N A D A 
Sin poder avanzar o Itren presiden, 
cial se acercaron lo srebeldes y opu-
sieron ofensiva ol convoy de C a r r a n -
za. L a s fuerza sdel Presidente sa-
lieron derrotadas; pues tuvieron nu-
merosas zajas. pero ello no fué sufi-
ciente a que los rebeldes coparan el 
tren. 
S E G U N D O C O M B A T E 
Los rebeldes se replegaron, s i g u i ó 
d i c i é n d o n o s Mr. Durrel y el general 
C a r r a n z a rehizo sus fuerzas oponien-
do tal resistencia a a nue^a acometi-
da rebelde que logró derrotarlos. 
I A D E S B A N D A D A E N A L G 1 B E 
lios d ía s t r a n s e p r r í a n sin que el 
tr^n presidencial pudiera avanzar 
más a l lá entre las Estaciones de R i n -
conada y San Marcos. 
(En el segundo combate C a r r a n z a 
determina abandonar el tren y diri-
girse a un lugar conocido or Algibe 
util izando a u t o m ó v i l e s y otros me, 
dios de transportes. 
E r a el d í a 14 cuando un fuerte nfi-
efeo de rebeldes estuvo a punto de 
copar al Presidente C a r r a n z a y a 
cuantos con él le s e g u í a n l i b r á n d o s e 
el tercer combate que t a m b i é n fué 
desastroso para los partidarios de 
C a r r a n z a . 
Con loa generales Murgufa, Juan 
Barragan y otros jefes y 500 soldados 
•que le er.-̂ n ,flieles, C a r r a n z a ' t o m ó 
rumbo a l a s e r r a n í a donde atin per-
m a n e c í a s e g ú n laa ú l t i m a s impresio-
nes que r e c o g i ó nuestro informante 
a su sa l ida de Veracruz, 
L a opin ión de Mr. Durre l l sobre la 
suerte del ex-Presodente Carranza es 
que si no reaccionan sus partidarios, 
más o meno starde, c a e r á prisionero, 
C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N T A 
W T T ™ * * ^ 116 y U do corrido grandes peligros. 
f * l l r L ? H ^ <iUe-y0 n0 ^ < C0' biendo sido t*"8^0 dc tod0 61 "J'gionarlo), y 86lo me a c o g e r í a a 
** hospitalidad tan generosa que siem 
l í ^ briI1dado el D I A R I O D L 
MARINA, para aclararlos y des-
•nonzarlos sin esfuerzo, s i el autor 
*1 «ueito que motiva estas l í n e a * , JOU nŵ v"*. • 
ra ^ ^ d o menos sus d u d ^ j y tras ladarse a Veracruz , se o r g a n i z ó 
vcrac¡daíd de los ataques 6¡a-
« ^ t l c o s de " E l P a í s . " 
(J«a enibar8o, el articulista acepta 
^ verdad inconcusa 
de ellos; que Batlle 
A U T O S U P P L Y A N D R E P A I R I N G C o . , S . A . 
t a n j a 1 3 7 a l 1 4 3 . T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 . 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l p a r a A u t o m ó v i l e s . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
L o s U n i c o s T a l l e r e s q u e p u e d e n c o n s t r u i r c a r r o c e r í a s q u e c o m p i t a n 
c o n l a s e x t r a n j e r a s . 
N U E S T R O S T R A B A J O S S O N A C A B A D O S Y E N T R E G A D O S C O N T O D A R A P I D E Z . 
en a r t í c u l o s elaborados que vende en ta repúbl ica y el Imperio B r i t á n i c o 
el extranjero. P a r a este comercio son 
Indispensables dos cosas: una marina 
mercante que importe las primeras 
materias y los v í v e r e s y exporte los 
productos fabricados, y una constan-
te salida de capital para estimular 
los mercados exteriores. 
Pero s e g ú n el capitalista britano, 
el caso de los Esta<los Unidos en di-
ferente. E s t a repúbl i ca un conti-
nente, en el cual cabe m u c h í s i m a más 
poblac ión que la actual , que no e s t á 
muy explotado, y con un mercado in . 
terior de c íen millones de habitan, 
te» los mayores consumidores y gas. 
tadores en estos tiempos. 
Los Estados U n i d o s — a ñ a ^ e S r E -
M . Edgar—no nec^'tan. hov por hoy, 
como acaso lo necesiten algtin di», im-
portar alimentos nj primeras mase-
r ías , porque de eso produce casi to-
do lo que le h a r é falta. Se hasta a , 
s í propia en un grado a que ninguna I 
nac ión , excepto Ruf.ia. se acerca; no j 
^stá obligada a desarrol lar u n í 
gran comercio exterior ni a cxnortar | 
capitales ni a crear una numerosa 
marina mercante. P a r a los Estador, 
Unidos e s tán yan cosas deseables^ pe- | 
ro no vitales. Lo que para Inglalo. , 
r r a es una muleta, sin la cual no! 
podrá andar, eg parn los Estado* Uni-
dor un bas tón de paseo, ii" lujo, 
por todo eslo yo no temo la com- '. 
petencia americana ni en lo COper- ' 
c a l ni en lo financiero "i en lo ma- I 
r í t imo" . 
S i r E . M . E d g a r vf tres o b s t á c u - ' 
los a la e x t e n s i ó n del comercio rxte- j 
rior de los Estados Unidos; que ?»on: | 
P r i m e r a . — L a Idea que tienen los 
m á s de los fabricantes americanos 
de que "cualquiera cofla es buena pa-
r a los extranjeros", y a que, por lo j 
tanto, no hay que elaborar a r t í c u l o s 
especiales para cada mercado ni com. 
placer a los compradores cuanto a 
los envasea. los c r é d i t o s , etc . . y otros 
detalles p e q u e ñ o s , que todos Juntos 
significan mucho. Ix>s americanos no 
han estudiado el comercio exterior, 
romo lo estudiaban los alemanes y co-
mo los ingleses se han visto obllgr. 
dos a hacerlo-
Segundo.—Lo.i americanos no han 
aprendido a fra íar a los extranjeros-
T e r c e r o . — H a s t a ahora los amerjr^ 
nos no hablan comenzado a descubrir 
l a c o n e x i ó n ín t ima que existe entre 
l a e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s y l a 
e x p o r t a c i ó n de capital . 
Cuanto a la marina marcante- cier-
to que se ha her.ho un magno esfuer-
zo de c o n s t r u c c i ó n ; pero, s e g ú n r\ 
capital ista britano. causa de las leyes 
restr ict ivas , de lort altos gastos de ex-
p l o t a c i ó n , de que las Industrias te-
rrestres atraen más a la gente v de 
l a carencia de "genuino instinto m a r í -
timo", a low americanos no les s e r á 
posible, superar en este negocio a los 
inglefieg, "Se podrá seguir constru-
yendo— agrega—pero si lo?l barcos na-
da tienen que exportar, o aunque 
lo tengan, no encuentran carga pa-
r a el viaje de retorno ¿ p a r a qu^ s i r -
ven? T la verdad es que a los E s t a -
dos Unidos nada les a fec tar ía , rn lo 
fundamental, el que fu^se transporta-
do el 10, o el 50. o el 90 por 100 
de sus exportaciones y de sus impor-
taciones en buques extranjeros'' . 
Todo esto y.3 había dicho antes de 
ahora, y parte de ello por america-
nos. De la conex ión ínt ima entre la 
e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s y la de 
capitales h a b l ó Mr Knox cuando, sien-
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A L - B A I B W I S . 
O'dspo t O t . 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f c í c : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 
i m 
S a n t a C i a r a . 
ind. 2a t 
D o c t o r a A m a d o r . 
D r . J . V e r d u g o 
inconcusa y comenta 
— — . ^ue Batl le y Ordóñez 
aen ĵ a i * migeria, al destierro y a 
¿fuerte a J o s é Enrique R o d ó . 
j - !?*9 W«a. seftor Rivero: Rodó, qae 
r e a m e n t e mflitaba en el mism> 
^7,5?, d« Batlle y Ordóñez , y del 
ft&i 16 dlfltanciaban ideas f i lo só -
N w / * ^ K r e o t o r de la Biblioteca 
^ • o n a l , Catedrát ico de l a Universi 
Ment7 Representante a l Congreso, 
^rj-iH .a<lU61 illsigne publicista fué 
Toliint d* l a ^ P ú b l i c a , y s a l i ó 
Vi w T * ment* de Montevideo, como 
<« ¡ í P ^ d o sal ir do otro modo 
ti (U.^818 cuya « ^ s t i t u c i ó n prohi ix 
41 ̂ deriro;BS,ando Batl-le.ya no era 
^P* ftvrí * d<>' Para v iajar por tíu-
•ttDr.T!m0J.CorreBí>onBal de una gran 
i ^ á , a l ñ r g e n t l n a . 
tetaron fueron 108 batli istas qu» 
• B U c ^ ^ / ba l izaron luego con t i 
íxen^ 0 ,e todoB 'o3 partidos, el ho-
^ ^ J ^ a a grandioso que registran 
C ^ e ^ Q U E H o a f e c t a ^ 
NÍNa í-AXAT1VO b r o m o Q U -
K* ^ ma8 eficaz en todos los c » -
n*. no ^ 841 necesite tomar Quini-
U b » D*Ufncl0 2umbido8 de o í d o s . 
^ ^ E W GRnvyFFiebrcs - L a ^ 
^lita. ^ « v O V t viene con cada 
una e x p e d i c i ó n de 25 trenes con un 
nümero de wagones suficientes para 
tras ladar dos mil quinientos solda-
dos, a r t i l l e r í a , aeroplanos, valores, 
municiones, comestibles y cuanto fue 
r a menester para una exped ic ión que 
estaba erizada de peligros. 
Cuando Mr. Durre l l que tanto al 
Cónsul Body como a é l , el Pre^den-
dente C a r r a n z a les n e g ó el permiso 
para embarcar en la e x p e d i c i ó n pre-
sidencial; pero como laa fuerzas re-
volucionarias estaban atacando la po-
blación en sus barrios extremos ellos 
se embarcaron en el tren donde iba 
Carranza con todo su personal. 
Ese fué el ún ico tren que logró sa-
los anales uruguayos, cuando l l e g ó ^ 
Montevideo el cadáver4 de Rodó, y 
fueron los mismos batllista8 que 
abrieron la c i tpta del P a n t e ó n Nacio-
nal para colocar junto a los del L i -
bertador Artigas lo» despojos morta-
les del gran literato. 
Y a ve usted, mi querido señor R i -
vero, que ha de ser extremadamente 
mansa esa t i r a n í a que, s egún el co-
mentarista del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , aflige a los uruguayos, cuan, 
do je escriben impunemente calum-
nias como esa . 
Quiera usted aceptar gracias a^ti-
epadas y muy expresivas por la pu-
b l i cac ión de estas l í n e a s , con ios 
atentos saludos de su adicto servidor 
y amigo. 





•ISH O N P A R L E F R A T 4 C A I * 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ t l d i i o A • de O Z O R E S Y P I R E 
r , a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
—wienaidas habitaciones con bafto e inodoro privado y elevador, 
"Stjnfan* .. i» Precios m u y e c o n ó m i c o s 
O 0 e » D l é n d i d a s h . 
Ofant D Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
" y Hessrvados abiertos has ta l a s 12 d é l a n o c l u , E i « i H t e « c i n r t . 
QS717 I * * . I » » * . . 
V J T P A S T I L L A S f B B 
K l T A T O S 
T O N I C O - L - A X A T I V O - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
Baperlal ista 
intestinos por 






T e l é f o n o 
Estoms^o • 
aná l l s l o del 
de 1* & ¿ 
A-6141. 
I n . - l « « t . 
Cspeclxvilat» en lat earenuec'dC^s del 
tCmauo. Tvat» por up. prcvdlru^nto «»> 
peclai Isa dlc>p«psUa, dio vas » il eitd-
ma^o t la •n'^rltla erdnloe. «k^rnraudo 
m CIITK Consulta*: da 3 \ t. Reina, M, 
r*]éfoao A-Onno UratU a loe oobrae. L a -
• \i><.-..r>w » v:«rmeeL 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOUATIC) 0 : U n \ I ¥ E 8 ) I 0 \ } 
G a r T a n t a , . \ T a r i z » 0 i i 3 3 . 
P r a d o . 3 3 : d e 1 2 a . 3 
D r . C i a u ü o F o r i i í i 
TraUmlento especial de las aleccio-
nes de la cañare, venéreos, slillla. ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecclonei" Intravenosas, sneros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clfai-
ia para mujere,s: 7 y media a t y me. 
día de la mafiana. 
Consultas: de ' * 4. 
Carananario. 142. TeL A-flBOd 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U A N O D K L HOSPTTAI- D E E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
II S P E C I A M S T A E N VIAS T R I N A R I A S 'i y enfermedades venéreas. Cistosco-
pls, caterlsmo de los uréteres y examen 
¿el rlfidn por los Rayos X-
T N T E C C I O N E S D E N E O S A L T A R S A N . 
D r . J o a n M m G n g a c 
ONBCI.TAf»: 
3 i 6 p. n 
DE 10 A i : A. 
en la calle de 
16932 
M T DE 
Ceba, 69. 
31 m 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consa l tas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
1134* aJt 10 ab 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enferm'dadca de los ojos. 
Ex- je fc de la c l ín ica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Bel le . : 
vue. Ne-w Y o r k . 
Consultas, de 1 a 4. T e l é f o n o 
A.6961. Amistad, 81. 
1621S 9Ja. 
Kit^á. Adn. Senes. No. 2. 1920. 
E n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
ge rende magn í f i ca finca, con lajoso mobiliario v buen parque, en el 
gitio m á s pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con s e r v i c i o » de 
agua, electricidad, gas, c a l e f a c c i ó n central, garaje, cocheras y cuadras. 
P a r a todos detalles dirigirse: 
E n Santiago de Cuba, a : Pedro Jimco R o d r í y u e r , Corona, a l ta , W . 
F n Santander, a : Cipriano A v e n d a ñ o , Muelle, 15, 4o. 
E n la Habana, i n f o r m a r á : J o s é A. Gallat, San Raía*'., 19. 
C4287 6d..l8 
N E O S A L V 4 R S A N A L E M A N 
A $ 7 . 0 0 D O S I S 
F a n n a c i a d c M O N T E 1 7 2 , e s q . a R A S T R O 
D E L D R . F I G U E R O A 
E N V I A M O S P E Ü I D O S A T O D A S P A R T E S . P I D A N P R E C I O S A L 
" 0 R M A Y O R . 
18034 24m. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o Zl de 1921? 
A Ñ O 
B L A P R E N S A E i 
Tttarfí íu'é profeta « n s u T S t t í a , ^ c a . 
qub la -histarto, a voces, zpreeuuia des. 
mentir esa .aflrmacLCn. 
Y p a r a expresar mojur « u penaa-
mientD p r a t ó f i c o , tempCó I t a l l t t a y ^ a a . 
t ó jEtsi; 
—3Bn:ia-patria as j n l juuut-
Qoisiera y » tot nacer 
el pnfibio qub puede BBC»; 
sfn odios t sí11 colar..—. Tg cu ande todas las mSPO& 
gaan pocas para, é l a f á n , 
;t)h p a t r i a ! l a s u s a r á n 
en l3EcrírBB Icbb "hEnnanosn 
Rp.dondfUas tomadas de rm - ¿ í a n o '3fi 
l a tarde :¡y gua conviBnen a'Jnstada-
mente cou l a -dolorosa rfiaüdad"! 
A y e r , p a r a ddlnr te todcas., jtpeaas 
t u b o f i a s í a s oficiales- SEn -embargo, 
en los babronés y en l a s ventanas de 
la ciadafl oncteaban, mECidas por l a 
brisa , las alegres banderas^ 
Y y a qae no ira dimos aplani l ir a l a s 
tropas nacional es—en u n desfile ga 
llardo, frente a l mar y Trajo el sereno 
cSelo—hal ló el pueblo a n a o c a s i ó n de 
testimoniar s a s entusiasmos en el sen 
tido acto de descubrir l a estatua del 
poeta Zenea-
p p é como u n s í m b o l o , L o s e j é r c i t o s , 
l a fuerza estuvieron ausentes. E l a r -
tista, el pensamiento turo a n a p ú b l i c a 
consagrac ión . , i 
Marchamos pues. h a C i a senderos ele 
rados, donde el ideal parece prevale 
cer BDhre l a grosera carne . 
egofemo -indííGretífe ^ di í í l f imD p ¿ l 
daño que puede bajar u n pueblo^ Pero 
no son los pueblos los culpables, sino 
los que pudiendo no los detienen en 
s u descenso a l e g o í s m o y 3a Indlfe^ 
rencia. . • i 
HH final IÉ de r i g o r : Cnray sebero) 
"*í—Paíiia, en memoria de los que 
p a r "tí narpieroa, -fie lo s que p o r v a r t » 
Ubre , Gayerxm somasa i s s <en l a ttr^gi» 
x a l adha , noantroa, « a e s í » ¿SSA, aotoctu. 
mas sobre tu trente una guirnalda de 
a lemprev lms . Y en castigo a los qu« 
de t í viven, a t u amparo medran y se 
enriauecen, de los que no saben de t í 
sino para gozarte y ultrajarte , noso-
tros en este d ía q u i s i é r a m o s ' poner en 
tu c o r a z ó n , fuego extenuinadbr. S ó l o 
el fuego ahuyenta a las -fieras aunque 
el hambre las espolee!! 
P a t r i a , loor a tus hijos muertos por 
tu bien, j M a l d i c i ó n sobre tus hijos 
espurios que no saben amartej 
Nosotros pedimos para es to» per-
dón y arrepentimiento, 
Y pese a todas las concupiscencias, 
en este d í a grande, bello y cargado de 
recuerdos, dejaremos siempre florecer 
s ó l o l a i l u s i ó n y en e n s u e ñ o , e l opti-
mismo y l a esperanza— 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
**La P r e n s a " con motivo de l a fesfl 
vidad del d ía—20 de Mayo, l a fecha de 
a y e r — i n s e r t ó a n a noble pagina de C a r 
los Manuel de C é s p e d e s . 
E s un b e l l í s i m o discurso, que con 
tiene este p á r r a f o perfecto, l leno de 
sabias e n s e ñ a n z a s : 
a—AHor» , cubanos: s i todos r a a r c h a 
mos con u n solo objeto- s i todos los 
corazonas palpitan a impulso un 
mismo sentimiento^ el ^sol de s u hermo 
so cielo a l a m b r a r á pronto a Cuba sen 
tada en el concejo de l a s naciones, 
brindando por l a u n i ó n f l a concordia 
de los pueblos. Pero ;ay! de nosotros 
sí nos dejamos a r r a s t r a r de las pasio 
nes, y é s t a s chocan enfurecidas; ¡ a y ! 
de nosotros, s i ambiciones protervas 
rompen los diques que Ja comprimen; 
si «íueremos demoler de un soplo lo 
que h a levantado l a r e v o l u c i ó n ; enton 
ees...*" I 
P á r r a f o que parece haber sido escri-
to en estos precisos d í a s de locaras y 
de o lv idos— 
B e b e r U n V a s o D i 
A p a C a l i e n t e E s D n a 
M a p i f i c a G o s U i r e 
U m p i e s e y r e f r e s q ú e s e e l ate> 
tema todas l a s m a ñ a n a s y ex-
pulsense da e l l a s substan-
fílce un colega: 
" — ¿ P e r o es verdad que hoy es 20 
de mayo, que hoy conmemora Cuba 
su entrada en el concierto de las na 
clones, que hoy conTaemora uno de sus 
d ías m á s gloriosos? ¿ E s verdad eso? 
¿Qué lo dice? ¿ D ó n d e el j ú b i l o en los 
r o s t r o s f ¿ D ó n d e los ruidos por el a ire? 
¿ D ó n d e las banderas en las casas? No 
sotros acabamos de recorrer l a ciudad, 
y m á s parece ciertamente que e s t á ba 
Jo la i m p r e s i ó n de u n día de pesa 
dumbre que festejando un d í a de r e g ó 
cijo y gloria . Ruidos, no se oyen. 
Cohetes y chupinazos han sido termi-
nantemente prohibidos Actos p ú b l i c o s 
no hay . Banderas se ven inu-/ pocas. 
¿Qué pasa? ¿ P o r <lué esa Indiferencia? 
¿ E s que y a entre los de a r r i b a como 
entre los de abajo, todo lo que no sea 
lucro, prebenda, negocio, es cosa de 
poetas, de r o m á n t i c o s s o ñ a d o r e s ? 
Nunca el 20 de mayo debiera pasar pa 
r a los cubanos indifereptemente. E l 
i ^ 
'l Lias personas que suelea experi- , 
i xaeatar oaa s e n s a c i ó u de disgusto y 
; pesantez a l levantarse, o que p a d > 
j cea id dolores dü cabeza, trecueoted 
r e s f r í o s , lengua sucia, ma l aliebro 
acidez intestinal y dolor de espalda, 
pueden verse l ibres de todas e ia* 
dolencias a incoiaodidadxs, sentirse 
sanos y tener buen aspecto oon aók) 
limpiar su organismo de venenos J 
toxinas, todas las m a ñ a n a s . 
Toaiando un vaso de agua callen-e 
con una cucharadita de Fosfato L i -
«nestone, antes del desayuno sai expol-
aaa dei e s t ó m a g o , el h í g a d o , los ri-
ñ o ú e s y los intestinos las materias 
indigeribles, l a bilis y las substan-
cias venenosas dejadas a i l l por la 
d iges t ión del día anterior, y se l i^ i -
P'a, refresca y puí- iüca todo el apa-
rato digestivo, antes de tomar m á s 
9'¿nento. 
L a a c c i ó n del rostato Llmestone y 
del agua caliente sobre el e s t ó m a g o 
es extraordinariamente tónica . Ade-
m á s , esta senci l la c o m b i n a c i ó n hace 
desaparecer las fermentaciones los 
gases y las materias indigeribles y 
proporciona un excelente apetito pa-
r a el desayuno. Un cuarto de l ibra 
do Fosfato Limestone, el cual puuda 
obtenerse por unos pocos centavos. 
eB bastante para que cualquier per-
sona que sufra de blliosidad. estre-
ñ imiento , d e s ó r d o n e s intestinales o 
reumatismo, ge convierta en un par-
tidario entusiasta de la limpieza In, 
«rna. 
S e g u r a m e n t e a u s t e d no l e a g r a d a qne s n e s t e n ó g r a f a 
le h a g a r e p e t i r lo .que a n t e r i o r m e n t e le d i c t ó . E s t o i n t e -
r r u m p e s u t r a b a j o , d i s t r a e s u m e n t e y m u y p r o b a b l e q u e 
"osted no r e c u e r d e l a s m i s m a s p a l a b r a s . A s u e s t e n ó g r a f a 
t a m p o c o le g u s t a i n t e m u n p i r l e c o n f r e c u e n c i a y p o r esto 
e l l a m u c h a s v e c e s e s o r i b © lo que cree que u s t e d le d i c t ó 
p a r a e v i t a r m o l e s t a r l e . E s t o s i g n i f i c a en m u c h a * c c » « i o -
n e s e s c r i b i r c a r t a s p o r s e c u n d a ves . 
" E L h l C T t í P J W N E r 
a b o i r r a r á m u c h o t i e m p o tan^o p a r a rañed. Somo p a r g « a 
e s t e n ó g r a f a . E l i m i n a l a s i n t e m r p c i o n e s y los e r r o r e s , n o 
p e r d i e n d o t i e m p o e n e e s r i b i r l a m i s m a c a r t a v a r i a s veces . 
S E A J U S T O C O N S U E S T E N O G R A F A Y 
O B T E N G A U N " D I C T A P H O N E " 
F R A N K R Ó B 1 N 5 C 0 . 
• H A B A N A • 
3 A Y E R 
\ 
J 
E n t r e u n a e s p a d a t o l e d a n a y u p a d e l a t ó n , ¿ c u á l e s c o j e U d . p a r a d e f e n d e r s e ? 
E n t r e u n a T a b l e t a B a y e r d e A s p i r i n a y u n s u b s t i t u t o , ¿ c u á l e s c o j e U d . p a r a c u r a r s e ? 
Exi ja siempre las Tabletas Bayer de Aspirina legítimas. Para identificarlas, fíjese en que tanto 
la caja de cartón que contiene-el tubo, como el rótulo y la tapa de éste , lleven la C r u z Bayer 
:<<*««... 
O i g a V d . < 
r u ; 
a u n q u e ello le^ ocas ione a l g ú n s a -
c r i f i c i o . L a o p o r t u n i d a d de o í r 
a este egreg io c a n t a n t e , no debe 
p e r d e r s e 
O i g a t a m b i é n a l a B E S A N Z O 
N I y ó i g a l a en C A R M E N . E s t a 
c a n t a n t e , de p r o d i g i o s a v o z e i n i 
m i t a b l e t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o , 
es l a que s o ñ a r a e l G r a n B i z e t , 
p a r a i n t e r p r e t a r s u o b r a i n m o r 
t a l . 
D E S P U E S o y e n d o los d i s c o s 
V I C T O R , de estos g lor iosos a r -
t i s t a s , e v o c a r á u s t e d l a s h o r a s 
d e l i c i o s a s q u e le h a n p r o p o r c i o 
n a d o y s u a r t e y sus f i g u r a s , v i 
v i r á n e t e r n a m e n t e e n s u m e -
m o r i a . 
A g e n t e G e n e r a l de l a 
V í c t o r T d l k i n g M a c l i i n e ( o m p a n y 
R I O L A 85-87 , T e l é f . A - 3 4 9 9 
Prflilinamento t«n dnemo» a 1» -wa* 
ta di-aooa <de GA-BRUEJLíA B E S A X Z Q í í l 
i i i i i imi i j innip iM 
C A L Z A D O 
T H O M P S O N 
51 osted lo u s a s í r v a s e 
in formar a sos amigos 
d d reso l tado, s i no h a g a 
o n ensayo 
Horma Bita 
T ' H O M P S O N B R O S . S H O E - f ^ 
J L m e n ' s t t n c e s h o e m a k e r s V I / 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s y C a . 
l o n j a 5 4 1 . A p a r t a d o MU 
Habana. 
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C A R T E L D E L A N O C H E 
PJLYHKT 
Carmen T o m á s . 
L a graciosa tiple de P a y r c t . 
E s hoy su beneficio, p o n i é n d o s e en 
escena, por el orden mismo con que las 
s e ñ a l o , l a» obras siguientes: 
1.—Bohemios 
1 . — E l Barbero de Sev i l la 
S . — L a ñifla mimada 
R e c i b i r á l a beneficiaba OT. „. 
t« d e m o s t r a c i ó n de la8 8üa 
que disfruta entre nuestro w s ^ 4 
Son numerosos los p e d i f c ™ , ' 
lidades hechos en l a . oficina, ¿1, * 
tro p a r a esta Boche. ^ •oche. 
¿Qué g a r a n t í a mejor} 
U n a novedad. 
L a h a b r á en R i a l t o . 
No es otra que el estreno de Noris, 
obra d r a m á t i c a en seis actos cuyo per 
sonaje principal encarna l a genial, l a 
insuperable actriz P i n » Meuichel l l . 
E s su ú l t i m a c r e a c i ó n . 
M O R I S 
B u e ü a pone de ai laalfiesto ^ 
talento l a art is ta gue ba «abi*» 
carse en el primer rango en el j J J ! 
c i n e m a t o g r á f i c o , 
Lo» carteles de Rialto anuncia ^ 
cinta JTorfs p a r a l a t a r d e y i á , ^ 
E s d í a de moda. 
M A S D E L A . K O C H S 
U n a boda. 
C e l é b r a s e en el Ange l . 
A las ocho y media, ante el a l tar 
mayor de la bella iglesia, u n i r á n sus 
destinos l a s e ñ o r i t a M a r í a I sabe l S u á 
rez y el doctor Homero P a r i l l i . 
' L a s i m p á t i c a Sociedad de Marianao 
abr irá sus salones p a r a e l tradicional 
baile de las flores con !» orto*-* 
^lel popular profesor Vicente 
C o m p l é t a s e el programa de la m 
con l a funciOn del favorito teatro Mu 
t í . 
I Funciftn de los v i e m e » . 
D e moda. 
" I C r t a t r i t t i 6 a 6 e n c a i t t a ^ r a " 
r a t k u d e ^ t o M ^ r e c * » 
m t e n ^ a a l a s U c t o r a s h* 
IFonlaniUs, e s t o s b e s l a * . 
raviiXosos ptobm&OA. w » . 
babtros s e c r e t o s 6 e te t te -
- T l o r e s btl 
(Lampo ** Bu 
f a s t a s u n t u o s a , n e u t r a 6 e 
r e a c c i ó n y l i b r e 6 ¿ c á u s t i c o . 
ba t e r s u r a y c o l o r i d o a l c u -
t i s . 
> f t . S u e x t r a o r M n a » i e p o o e r a i m s ^ t t c o f 
V L O l O í t l U f r a g a n c i a l a ^ a c e n t n ó l s p e n s a W e e n l> 
6 o t o c a d o r . 
y i o n O u i n a ^ . T ^ 
b o c a p i l a r , e v i t a n d o l a c a i 6 a d e l c a -
b e l l o ^ a r o m a t U r & t d o l e * 
U n i ó n H í s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se hace raber a los señores (& 
cionistas de esta Compañía, que han llegado /<* 
títulos definitivos de acciones de Capital nonún* 
tivos y que en esta Secretaría pueden los intereso 
dos que deseen registrar sus acciones, presentad 
do sus títulos provisionales ó definitivos al port*4 
dor que posean, con el objeto de proceder * l 
ferido registro. 
Dichas acciones se recibirán todos los díashd^^ 
les de 9 a, m. a 12 m. y de 2 p, m. a S p. nu en ^ 
edificio social Manzana de Gómez, Departamento 
3 1 5 , tercer üiso. 
Habana, Mayo 7 de 192CL 
G. A. Tomeu 
Aá 11 
H o t e l S a v o t 
nm TBBL - 5..1TCT1M. W - ^ B * 
El más cóirtríüo j n r á s t i i e n í f t w * 
Con todos los atieíintos nioUenu* 
lo frecuentan infinidad de ******** 
y viaieros dm Cuba 
m C u a r t o s WO ^ ^ Z á * -
R e e t a u r a n f Salones de ^ af 
C a n t i n a S a l o 0 e . d e » » 
Cuartos, desde Í S - O O p o ^ » 
CMiHs c»n H « e x c í t a t e í e s í e 
, ^ d i ^ d . * * * * 
A H O L X X X V Í f l D I A R i O D E LA. JfTñfáSk M a y o 21 de 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
N O C H E S D E C A R U S O 
TJI rancien i* mafian*. 
m de las de Caruso . 
Te n u r á ü n bailo in maschem. 
80 siempre del agrado de los 
P u d o r e s habaneros, e n c a r g á n d o s e 
eS**™Z tcnoT de l a parte de Ricardo , 
^ i f ™ su reaparic ión ante nuestro pú 
^ con esta ópera el bar í tono Strac-
Cantante superior. 
De un mér i to excepcional. 
c l c c i a r l , famoso en el mundo ente, 
ra una de las figuras m á s valiosas 
r0; bTÜlan e. del magní f i co , del incom. 
.rabí» conjunto artwtlco reunido «n 
, Nacional. ' 
Cuenta en l a Habana, desde su tem. 
porada anterior, hace dos a ñ o s , con ad 
miradores innumerables. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n r e U n bailo in 
maschera toman parte la bella Gabrie 
la BesanzonI, que viene ahora del Me. 
tropolitan, y l a tiple Mar ía L u i s a E s -
cobar, paisana de nuestro ilustre com-
pañero de l a T i d a Mundial, s eñor G a m , 
boa. 
Cantó con ella Caruso , a labándola 
siempre, durante su temporada del in 
v iemo ú l t i m o en M é x i c o . 
Por todo lo que antecede promete ser 
un acontecimiento la func ión de ma-
ñ a n a en el Nacional . 
H a b r á gran entrad-
¿ C u á n d o no? 
L A F E S T I V I D A D D E L D Í A 
Cn saludo. 
Es para las Virginias . 
yegue el primero hasta una dama 
de alta dist inción social, m i buena e 
interesante amiga Virginia Ojea v iu -
da de Ferrán, de la que tengo encargo 
hacer público que no podrá r e c i . 
blpliceme saludar t a m b i é n por sepa 
rado T preferentemente a l a respeta-
Entro las s e ñ o r i t a s , Virg in ia U u y , 
Virg in ia Reyes Gav i lán , Virg in ia So-
ler , Nena Pulido y V i r g i n i a Calvo . 
L a adorable Virg in ia R a s c o . 
Y una angelical cr ia tura , Glnlet la | 
hij i ta de Tos j ó v e n e s y distinguidos es-
posos Enrique S e r r a p i ñ a n a y Virginia 
Vi l lavicencio . 
L a encantadora Gluio ce l ebrará su 
santo en medio do la fiesta que segui 
raoo y i»— . _ • _ 1 — I I 7 
ble seflor» Virginia Olavarr ía de L o ¡ rá al bautizo de su primito E l ig ió , pr i 
bo. . i ' 
fn grupo de Virginias . 
Todas igualmente distinguidas. 
Virginia Echarte do Mejer, Virg in ia 
Villavicencio de Serrap iñana , V irg in ia 
Benitez de Cortinas y Nena Just i tnla 
ni la viuda del Inolvidable J e s ú s Cas 
tdlanos. 
Virginia Bustamante viuda de P u l i -
do y Virginia Suárez viuda do Stein-
hoffT. 
•y Virginia Steinhofer. 
mer nieto del respetable caballero y 
amigo muy estimado mío , licenciado 
E l i g i ó Natalio Villavicencio, Que será 
el padrino. 
F i e s t a Infantil esta tarde. 
U n a P i ñ a t a en la casa de Calzada 
1)20, en l a V íbora , residencia de los . 
j ó v e n e s esposos E l ig ió Vil lavicencio y 
Coral ia del Hoyo . 
V a y a para Ginlc mi ofrenda. 
Un beso. 
V I R G I N I A C A T A L A D E Z A M O R A 
Una Virginia m á s . 
Falta en la re lac ión anterior. 
Omisión en que quise incurr ir inten. 
cionalmente para dedicar ahora, en 
not-x aparte, un saludo a l a dama y 
amiga. 
¿Su nombre? 
¿Tendré que repetirlo? 
Es Virginia Cata lá de Zamora, l a 
esposa del consecuente amigo al par 
que compañero ejemplar con quien es-
toy ligado en el semanario E l Hogar 
por una r e l a c i ó n que data de largos 
a ñ o s . ^ 
Semanario de su d i r e c c i ó n . 
L a bella y buena s e ñ o r a de Zamora 
p a s a r á sus d ías en el retraimiento a 
que la obligan duelos muy sensibles de 
famil ia. i 
No r e c i b i r á . , 
Quede as í consignado. 
; A l saludar a la s e ñ o r a Virg ina C a -
ta lá de Zr.mora p láceme hacer llegar 
hasta ella l a e x p r e s i ó n de un deseo. 
Por su felicidad. 
E L A D I O S D E L A P O E T I S A 
¿Cuál otra auo Aurel ia Cast i l lo? 
Desdo el martes abandonó esta ciu-
dad, donde son tantos a quererla y 
tantos a admirarla, pan . dirigirse a 
Cimagüey. 
Vuelve a la t ierra natal, donde f i ja , 
rl su residencia definitiva, con objeto 
de a^nder al restablecimiento de eu 
salud, quebrajada ú l t imamente por 
lo» estragos de una labor sin tr ^ u a 
ti limite. 
AUa esperan a Ja bue a amiga y bue. 
na poetisa afectos puros en hogares 
que son como suyos. 
Todo lo t e n d r á . 
Cuidados y c a r i ñ o s . 
CumpMendo gustnto el encargo reci 
bido antes de su marcha me complazco 
en despedirla de aquellas de sus amis-
tades do quienes no lo hubiera hecho 
personalmente. 
L a prec ip i tac ión con que e m p r e n d i ó 
viaje le impid ió llenar lo que era pa-
r a ella un deber. 
Y era también un deseo. 
. , . T o d o s los a ñ o s , p o r e s ta 
é p o c a , p a s a s t e u n a t e m p o r a d a a 
m i lado . L a ú n i c a f e l i c i d a d q u e 
D i o s m e d a — a p a r t e los d o n e s es -
p ir i tua les d e s u s a n t a R e l i g i ó n — 
l a cons t i tuyes t ú . H a s q u e d a d o s in 
m a d r e a los dos a ñ o s d e n a c i d a , 
y f u é m i m a y o r orgu l lo r e e m p l a -
z a r l a c o n tanto ce lo , c o n t a n t a 
t e r n u r a c o m o l a q u e e l la p u d i e r a 
p r o d i g a r t e . 
B a j o m i a m p a r o , y a l c a l o r d e 
m i c a r i ñ o , m á s q u e d e m a d r i n a , 
de v e r d a d e r a m a d r e , p a s a s t e d e 
l a m á s t i e m a n i ñ e z a los a ñ o s f lo-
r idos d e l a j u v e n t u d , a r o m a d o s 
p o r todas las i lus iones q u e e m b e -
l l ecen l a v i d a , . . 
L u e g o g o c é e l h o n d o p l a c e r d e 
en tregar te a u n h o m b r e b u e n o , c o n 
el q u e te un i s te en s a g r a d o v í n c u -
lo d e a m o r p o r e l c i e lo b e n d e -
c ido . 
Y s i eres p a r a m í lo m á s q u e 
se p u e d e ser , ¿ q u é m u c h o q u e 
v e n g a s a este p u e b l o en e l q u e 
tus l indas p u p i l a s se i l u m i n a r o n c o n 
la p r i m e r a l u z d e l a e x i s t e n c i a ? 
R e a n u d a r á s t u d i v e r s i ó n f a v o r i -
t a , q u e e r a l a d e m o n t a r a c a b a -
l lo, en estas p e r f u m a d a s m a ñ a n a s 
p r i m a v e r a l e s , p o r estos sitios a m e -
nos y a p a c i b l e s , q u e p a r e c e n d e ) 
é g l o g a . . . D e E l E n c a n t o p u e d e s 
t r a e r e l t r a j e d e m o n t a r . M e h a n 
d i c h o q u e t iene u n g r a n sur t ido . 
S o n d e tres p i e z a s : c h a q u e t a , s a -
y a y p a n t a l ó n . T a m b i é n t iene s a -
y a s s u e l t a s . . . 
C4327 ld.-21 lt..21 
Por tal causa, Arenicb ia f o r m u l ó 1 ^ 1 7 ¥ l ^ l T T ^ T"*^ rT*'/~\ 
ayer una denuncia ante la Secreta . J L / r ^ l J JL \ * J X l < C v í V - J 
E l detective H u i d a r r e s t ó a V i e n -
te Méndez Campanera, vecino de Je-
fcús del Monte 9é , por encontraróe re-
clamado por el Juez de Injtrucció'-' 
de la Secc ión T e r c e r a en oaus^i por 
estafa. F u é presentado ante la auto-
ridad reclamante. 
A R a m ó n B a r r e r a López , de Máxi -
mo Gómez 358 ,altos, le sustrajeron 
prendas por valor do 114 pesos 5é 
centavos. 
la Secreta d e n u n c i ó i s a l a » A . 
BVrmúdez, vecino do Cuba, 116, que 
de la casa donde trabaja le sustraje-
ron 29 cajas de tabacos que aprecia 
en ciento cinco pesos. 
Filomena Soto Salgado, vecina otl 
Ca l l e jón de Espada , 14, a c u s ó a su 
ex.amante Indalecio lanco, de L u c * -
na, 10, do haberle estafado novecien-
tos pesos que le e n t r e g ó para que 
comprara un a u t o m ó v i l y lo inscr i -
biera a su nombre, y de haberla ame-
nazado de muerte al i r a reclamarle 
esa cantidad. 
Viene (de 4a p á g i n a T E R C E R A 
Suscr íbase a l D I A R l O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se er el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o t e n d r á que sa l ir del p a í s mediante 
a l g ú n pacto especial con l a revolu. 
c ión. 
Desde Puebla hasta Veracruz hay 
tranquil idad |egun pudo observar 
Mr. Durre l l , en su viaje. 
E n la ciudad de Veracruz siguen 
los marineros mexicanos dedicados a 
los servicios de po l i c ías , y y a hay seis 
barcos de guerra americanos en aque-
l las aguas. 
E L E X - G O B E R N A D O R D E V E R A -
C R U Z A B O R D O 
De t ráns i to para E s p a ñ a v ia ja en 
el "Alfonso X H " el ex-Gobemador 
do Vera<3ruz « e ñ o r Dec^iamps; (que 
era un prominente carraucista y que 
fué depuesto de su cargo por los re . 
volucionarios. 
. U N T R I E N D E L A C A P I T A L 
E l día 17 l l e g ó a Veracruz el pr i -
mer grupo de pasajeros procedentes 
de la Capital de M é x i c o siendo é s t o s 
los primeros que llegaron d e s p u é s del 
cuartelazo. , 
Algunos pasajeros con quienes ha-
blamos nos informaron que no era 
cierto que se hubieran registrado en 
l a capital de México los fusilamientos 
de reos p o l í t i c o s que se dijo hab ía 
efectuado el general M u r g u í a 
E n la Capi ta l hay tranquil idad no 
h a b i é n d o s e permitido por los jefes de 
l a r e v o l u c i ó n que los soldados se en, 
tregase na Isaqueo . 
Llegaron a d e m á s en el "Alfonso 
X I F los s e ñ o r e s Franc isco P a r r a , 
I s a a c Secades, R a m ó n V . Echemen-
rr ía Felipe R o l d á n Rosino, Antonio S. 
Bravo, Carmen L e a l . Euseb ia A m e l . 
train J o s é D í a z Cepil lo; J o s é Devoux, 
R a m ó n S u á r e z ; Carlos Hermlna; B e r -
nardo S o l é r y otros hasta un total 
de 23. 
De t r á n s i t o l leva 119 pasajeros. 
U N R E V O L V E R 
L a p o l c í a del Puerto o c u p ó ea los 
muelles a Rogelio Mart íne2 H e r r e r a , 
vecino de Omoa 11 un r e v ó l v e r Colt , 
calibre 38, c a ñ ó n largo, no teniendo 
l icencia para portarlo. 
F u é remitido al Vivac . 
G O L E T A D E S A R B O L A D A 
Procedente de K e y West l l e g ó ayer 
tarde el ferry Henry M. F lager que 
manda el c a p i t á n White. 
S e g ú n nos i n f o r m ó el c a p i t á n W h i -
te a ocho millas a l Norte de l a H a -
bana hab ía visto desmantelada y con 
un palo roto a l a goleta de tres mas-
i l les y de bandera americana "Anne 
Lord* que cargada de madera estaba 
entre dos aguas y abandonada, pues 
no v i ó a bordo a persona alguna. 
L a p o s i c i ó n de l a mencionada go-
leta era peligrosa para l a n a v e g a c i ó n 
pues estaba en esos momentos en el 
cruce de los barcos entre l a Habana 
y K e y West. 
L a "Anne L o r d " es una goleta de 
tres m á s t i l e s de casco de madera, 
cor un desplazamiento de 2S7 tone, 
ladaa brutas. 
Mido 125 pies de eslora y 32 de 
manga teniendo un calado de nueve 
pies. 
F u é construida ©n 1883 7 en l a ac-
tualidad e s t á matriculada en M o b ü a 
E l remolcador Martba E l e n a s a l i ó 
ayer tardo a ú l t i m a hora pero d e r r i b ó 
por serle imposible h a l l a r dicha go-
leta por haberse cerrado la noche. 
MAflANA L L E G A E L " O K L O H A M A ' ' 
M a ñ a n a s á b a d o a las 8 de la ma-
í i a n a t o m a r á puerto procedente de 
K e y West el acorazado de Im armada 
de los Estados Unidos "Oklohama". 
Dicha unidad de guerra de los E s -
tados Unidos es uno de los barcos 
m á s moderaos de la mencionada ma-
r i n a militar desplazando sobre 85 mil 
toneladas. Mide 600 pies d© eslora y 
30 de calado. 
E l Capi tán del Puerto s e ñ o r C a r r l -
carte h a ordenado que s© le prepare 
fondeadero. 
DOS T R O M B A S M A R I N A S 
P r ó x i m a m e n t e a las once de l a ma-
ñ a n a de ayer se formaron frent^ a la 
B a t e r í a de Santa C l a r a dos trombas 
marinas, una de mayor d iámetro que 
la otra. 
Bastante públlfco pudo observar di-
chos remolinos que se disolvieron sin 
causar afortunauamente d a ñ o alguno. 
E l p e q u e ñ o yate "Chorre Ch ik i" es-
tuvo en peligro pues una do las trom-
bas le c r u z ó muy cerca. 
E L "CA L E D O NIA*' 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó ei 
vapor sueco •Caledonia'' que trajo 
carga general. 
E L • ,SBGURA, ' 
E l vapor i n g l é s "Segura' l l e g ó ayer 
de Londres, v í a Kingston,, conducien-
do carga general y sobre todo tejidos 
ingleses. 
E L " P A R R O T " 
Procedente de K e y West ha l lega, 
do el ferry Joseph R . Parrot que 
trajo carga general' en 26 wagones. 
T R I P U L A N T E S I N S U B O R D I N A D O S 
E l vigilante de l a po l i c ía del Puer-
to n ú m e r o 20 a r r e s t ó a Vicente Mu-
ñ o z cocinero y a los marineros R a -
món F e r n á n d e z y L u i s Roblll ido todos 
thipulant'es de laí barca € s p a ñ o ! a 
r D e c a l i d a d i n c o m p a r a b l e 
e n 1 7 g r a d o s n e g r o s y J f d e 
c o p i a r . T o d o s p e r f e c t o s . 
L A P I C E S 
B L V E T 
l-'n l á p i z elefante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor l á p i z a 
un precio moderado. 
American L e a d Pencil Co. 
Quinta Arcnid* 220 





"Cristóbal" por que s e g ú n ©1 capi-
tán de dicho velero s e ñ o r Miguel 
Pons le desobedecieron y se insubor-
dinaron. ^ 
E L " T ^ L O A " 
Procedente de Nueva Y o r k y en su 
primer viaje a la Habana l l e g ó ayer 
el vapor i n g l é s "Toloa" que trajo 
carga general y 45 pasajeros. 
Bate vapor es igual ai "ipua" que 
y a v i s i t ó nuestro puerto y del cual 
hicimos m e n c i ó n oportunamente. 
Durante l a tarde el "Toloa* f u é r i ' 
sitado por bastante públ i co . 
Llegaron en este vapor los sefio. 
res Augusto M i l a n é s y s e ñ o r a ; Jorge 
S á n c h e z ; Antonio Va l lmaje . 
S e g ú n la patente sanitaria de L o n -
dres en dicha ciudad inglesa ocurrie-
ron 24 casos de v irue las . 
E n New Porfc New ocurrieron tres 
casos de viruelas y nueve casos en 
Baltimore. 
R A S S O P A G B 
Procedente de Port San Goe y con, 
duciendo madera ha llegado l a gole-
ta americana "Rassopage''. 
L A F I E S T A N A C I O N A L E N B A H I A 
S E G U R I O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
En el Angel. 
In a boda mañana . 
Ea la do A m é r i c a Herrera y Idartí-
ncz, graciosa señori ta , y el s i m p á t i c o 
joven José R . Polo, s e ñ a l a d a para las 
diez de la noche. | 
Serán los padrinos el s e ñ o r Pedro 
D. Herrera y la s e ñ o r a Asunc ión Mar-
tínez de Herrera, l a respetable madre 
de la novia, en cuyo nombre a c t u a r á n 
«omo testigos el señor Paulino G . B a e » 
í los doctores J o s é de Cubas, Adolfo 
González y Adolfo A . de P ó o . 
A su vez tendrá el novio por testi-
S0» a los señores Budaldo Romagosa, 
Antonio Alonso y Antonio Carazaga, 
del comercio de esta plaza. 
Boda s impática . 
Del Vedado. 
Una boda transferida. 
L a de l a señorit.' , Ce l ia F e r n á n d e z 
Hermo y el doctor Enr ique Badell 
Portuondo Que estaba concertada para 
el m i é r c o l e s 19 del ac tua l . 
Obedece el aplazamiento a estar en. 
formo un familiar muy querido del no-
vio. 
A s í se me pide que lo publique. 
Complacidos. 
i Enr ique F O N T A N E L L S 
P r e t e n d i ó e s t a f a r 1 6 . 0 9 0 p e s o s 
E l Subinspector de la P o l i c í a J u -
dicial, Manuel Gómez , auxiliado del 
agente E lad io Garc ía , detuvo en el 
d ía de ayer a A n d r é s F o m í a s , por 
ser el autor de la fa l s i f i cac ión , de 
dos checks de la cuenta del s e ñ o r Jo-
s é Cape l lá , vecino de Cerro 877 y 
medio, y con los cuales p r e t e n d í a es-
tafar al Banco de ó m e z Mena cu la 
cantidad de diez y seis mi l pesos. 
F o r n i í a s el s á b a d o se presen tó en 
el mencionado"" Banco pretendiendo ha 
cer efectivo de los dos checks. propó-
sito que no logró por falta de indenti. 
f icac ión. 
F u é criado del s e ñ o r Cape l lá y pa-
rece que en un descuido le sustra-
jo los checks. 
Hoy s e r á presentado ante el se-
ñor Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a . 
Eugenio Alberto. 
-̂'n bebjr encantador. 
Pruto primero de l a feliz u n i ó n de 
08 Avenes y distinguidos esposos J o . 
• ^ a Estrada y Carlos A . Pessant . 
En 8a residencia de l a Víbora reci-
J»6 el domingo ú l t i m o las aguas del 
"•ntismo. 
* k l a impuso el nombre de Eugenio 
berto en brazos de sus padrinos. Que 
eran, ia señora Carmen P e s t a ñ a do 
rada y el sefior L u i s Pesant . 
omo sonvenir del bautizo llega a 
« a mano, una linda tarjeta . i 
í ^ n o c i d o a la c o r t e s í a . , 
l:no tras otro. 
J ^ a n ]og balle8 de 
•"Pn^to 1100110 domingo h a 8Ído 
toí08 j el que acostumbra ofrecer 
teBdieBt^3808 l a Aaociaci6n de De-
^ - ^ f ^ n y j u c i d o ' . 
y C a s a j e H i e r r o , , 
fc^bll40168 blanc08. do calidad inme-
^ ^ « P l e S ! a m o í e r n a - P e r n o s el 
^ Pleto surtido en todos los ta-
" ^ O , G O N Z A L E Z Y C O M -
0 B ^ *™$mm, S 1 . 
Eir \ ^ l e S a 9 l o p r u e b a n y v e n c e ! 
4 . 3 8 2 ^ a Flor de Tibes*9, Salivar, 37, Teléfono 
tríunfa en todas partes. 
' " L A I N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N 
L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
B A N O S . " 
S i usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted tendrá 
que lamentar muy graves consecuen-
1 cias. Tome K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , para 
I la I N F L U E N Z A , que es el mejor reme-
dio que le proleja, t óme lo pronto y 
alégrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
D e l a S e c r e t a 
U n individuo desconocido que 38 
sospecha sea Jose López , dependiente 
que fué de l a l e c e r í a de D v a r j s í j 
Arencibia, vecino do Lealtad, 142, se 
dedica a recoger entre los ciienTes 
los pomos v a c í o s y a cobrar el im-
porte de l a leche. 
L O S P O L V O S 
T E I N D E L Y S 
D A N U N T A T E Z D E L I R I O 
I m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , d i s c r e t a m e n t e p e r -
f u m a d o s , c o n s e r v a n l a f r e s c u r a d e l a j u v e n -
— t u d , e m b e l l e c e n y b o r r a n l a s a r r u g a s . — 
S e h a c e n e n v a r i o s c o l o r e s , p a r a t o d a c l a s e d e c u t i s : 
c o l o r b l a n c o , c o l o r c a r n e , c o l o r r a c h e l p a r a t r i g u e ñ a s 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
A l i v í e s e pronto de los Dolores 
de c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de Htudey) , el medica-
mento mas r á p i d o y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidez. 
W I N T Ó G E Ñ O 
erema de H U X L E Y 
L a s fortalezas y los barcos surtos 
« n puerto lucieron ayer bonitos ador-
nos para festejar l a fiesta naciouaL 
E L " C A L I F O R N I E " 
Procedente de H a v r e y Vigo llegfl 
ayer tarde el vapor f r a n c é s "Gal i -
*orn¿e> que trajo ttvrga general y 
1032 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los sefiores 
Bernardo Gonzá lez ; J o s é Antonio Pe -
r c i r a ; J e s ú s Techurro ; J o s é Coro-
nas; Domingo L a g a r z a ; Dionisio P í a 
z a ; Angel Pons Molina; Marciano d« 
las Puertas ; J u a n Baut is ta Olippat 
y famil ia y otros. 
Tra jo este vapor un pol izón, 
W O A G R A D E C I D O 
S r . D r . Arturo C . Bosque 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el busto de cornuBlcari* q u é 
he venido uBando su Inmejorable r y 
medio "Pepsina y Ruibarbo" durante 
un mes para curarme de una pertinaz 
dispepsia, que me h a b í a tenido s u -
friendo durante cinco a ñ o s , hablen.:o 
logrado con su maravil loso prepara-
do l levar a v í a s de c u r a c i ó n e-Ja t«»-
xrlble enfermedad, jxucs me halle com-
pletamente curado con solo un mes 
de tratamiento. 
Debiendo ^ g ^ f l c a r l e a us te j qn« 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable remedio preparado al cua l J ^ -
bo mi perfecto estado du salu-i Qu* -
da por tanto autorizado por es¿e me-
dio para que haga con este escrito 
el uso que a bien pueda tener. 
De usted atentamente, 
Genraslo Garc ía G o n z á l e z 
L a "'Pepsina y Ruibarbo Bosque 
e» el mejor remedio en el t: atamiento 
<le l a dispepsia, gastralgia, d i a r r e a s 
v ó m i t o s de las embarazadas, gnses 
neurastenia gestrlca y en general en 
toda3 las enfermedades d e p e n i J e n t c í 
del e s t ó m a g o e lutstinos. 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias . Ginecó logo del Dispensario T a " 
mayo. Cirugía abdominal. Tra tamien-
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes "especiales de l a mujer." 
Consultas: Re ina 68. T e l é f o n o A * 
9121. 
C . 4221 lBd.14. 
C O K V u l s I E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir qua coro Im Cenrahionea 
no quiero decir qa« moramente 
las quito por cierto period» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuestra medí-
ciña cora la emfermedad por com-
pleto. 
Damos Gratis un Hbrito qne trata 
•obre la emf ermedad, pidas* y a* 
enviara, al «jue lo nececite. 
P R O F . W . H . P E E K B 
4 Ceder St.. New York, U. S. 4* A . 
Da Venta en todas las Boticas. 
D e v e n t a e n : 
M A D E M O I S E L L E C U M 0 N T , P r a -
d o , 9 6 . 
" E L E N C A N T O , " G a l i a n o y S a n 
. . R a f a e l . 
C A S A D E " W 1 L S 0 N , " O B I S P O , 5 6 . 
A R Y S 
3 , r t i e d e l a P a i x 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A ^ 
" S A U V I T A E - * / 
C E N T R O D E P A R I S 
N E P T Ü J Í O , 19 
E s p l é n d i d o anrtldo en modelos de Bombreros para eefioras, en todo» 
los colores. L o s hay e l e g a n t í s i m o s . 
F o r m a s de pajas, flores y adornos. 
Sombreros para luto, tenemos l a mejor coleccldn que se fab^1— 
Velos de c a r a , a 30 centavos. 
Nacarina para hermosear el cut ía y quitar las a r r u g a a 
HEPTTIJíO. 19.— T E L E F O N O A.4252. 
S E N E C E S I T A UN A B U E N A O F I C I A L A . 
C3698 a l L 15d^21 
M l l e . C e l i a R e n o u a r d 
« u e hasta hace poco dirigid el t a l l e r de sombreros de L a Moda Amer i -
cana, le ofrece a las damas de b u e n gusto, su nuevo taller en la F A -
B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y nifiaa. E s * 
ta nueva c a s » recibe constantemente verdaderas creaciones de P a r í s . 
3 ( L A m i s t a d . 5 0 , e s q u i n o a N e p t n n o 
C 41»t 
F A G I N A 5EI5 P I A P Í O D E L A M A R I N A W a y o 21 de A N O L X X X V 1 Ü 
E S P E C T Á C U L O S 
H A C I O N A I 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la tercera 
f u n c i ó n de abono. 
Se c a n t a r á la ó p e r a Un Bailo ¡n 
ZVlaschera, por el divo Caruso, el cé -
lebre bar í tono Ricardo Stracc iar i , el 
mezzo-soprano Gabriela Be&anzoni y 
e l « o p r a n o María Escobar , que hace 
su debut. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 26 se efec-
t u a r á el primer recital por la grai-
concertista e s p a ñ o l a Paquita Madri-
guera . 
^ T o m a r á parte en el concierto l a 
orquesta dirigida por el maestro C . 
Alfredo Padovani . 
Los precios para el abono a los 
tres conciertos son los siguiente3: 
Gri l les sin entradas, 60 pesos, pal-
cos sin entrada8, 50 pesos. L u n e t a 
con entrada, 8 pesos. Butaca con cu-
trada, 7 pesos. Delantero de tertulia 
con entrad» , 5 pesos. Delantero de 
cazuela con entrada, 3 pesos. E n t r a -
da general, 2 pesos. 
Y a e s t á abierto el abono en la Con-
t a d u r í a "del Nacional . 
De nueve a doce y de dos a cuatro. 
* ¥ * 
P A T E E N 
E n ei rojo coliseo se c e l e b r a r á es. 
ta noche la anunciada func ión en he- j 
¡nor y beneficio de la s i m p á t i c a tiple 
;de la c o m p a ñ í a de Penella, Carm»-^ 
Torpá3 . 
Se p o n d r á n en escena Bohemios. E l 
Barbero de Sevil la y L a N i ñ a Mima-
da, tres obra3 en que se luce la be-
neficiada . 
L a función es corrida. 
P r ó x i m a m e n t e se e f e c t u a r á el be-
neficio del activo empresario de ia 
c o m p a ñ í a de Penella, señor Blanco . 
» * * 
> L i R T I 
Mujeres y Flores se anuncia en ia 
primera secc ión seucilla de la fun-
ción de esta noche. 
Arco l r i s va en la segunda tauda, 
doble. 
Luneta con entrada para ia prime-
r a s e c c i ó n : 60 centavos; para la se-
gunda, | 1 . 2 0 . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á la 
f u n c i ó n en honor del bar í tono L u i s 
A n t ó n , que se despide del púb l i co ha-
banero. 
Se p o n d r á n en escena la ó p e r a de 
Vives , Maruxa, y cj tercer acto de 
L a s Golondrinas, del infortunado 
compositor Usandizaga. 
So anuncian para fecha p r ó x i m a t i 
Idebut del notable ba i lar ín Antonio de 
Bilbao y de las Mar i -Ju l i s . 
E n la próx ima semana beneficio del 
actor c ó m i c o Cris tóbal S á n c h e z del 
Pino, con L a Tempestad. 
• ^ 
C A X P O A U O B 
E n l a tanda de las cinco y cuarto 
so p a s a r á la m a g n í f i c a cinta L a ve-
reda del ocaso. 
Ijos l lemianos Muñoz, que con Cu-
p l é n d i d o é x i t o ac túan desde la noche 
de su debut, se p r e s e n t a r á n en la 
tanda de las nueve y media. 
E l resto del programa es tá com-
puesto por episodios s é p t i m o y octa-
vo do la serie E l t e l é fono de la muer-
te, los dramas E l jinete dt'l cabalio 
pinto y L a vereda del ocaso, las co-
medias L a farándula huye y E l hom-
bre que 6e a lqu i ló y la Revista uni-
versal n ü m e r o 40. 
Mañana , en la tanda de las cinco y 
cuarto. L a fuerza del destino, por Do-
rothy Phil l ips , y en la tanda de la<> 
nueve y media, despedida del cua-
dro de variedades Hermanos M u ñ o z . 
E l domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de la3 nueve y me. 
dia. L a fuerza del destino, por D ^ 
rothy P h i l l i p s . 
Dos m a g n í f i c a s producciones se es-
t r e n a r á n en Campoamor en fecha p i ó 
x ima: De la cumbre al abismo o E s -
posos ciegos, y L a Virgen de Stam-
boul-. por P r i s c i l l a Dean. 
• ¥ * 
C O M E D I A 
E s t a noche, en f u n c i ó n de mod¿«. 
E l pajarito y Al ta Mar . 
A l h A M B E A 
E n primera tanda, E l anillo de pe 
lo; en segunda. L a toma de Veracruz 
y en tercera, L a Mamasi ta . 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r e s e n t a r á el 
aplaudido actor Charles R a y e" bu 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n en cinco partes 
titulada Basebolero de manigua. 
E n la tanda de las ocho y media la 
C a s a World p r e s e n t a r á a la genial 
actriz June Elaidge en la producc ió ' í 
d r a m á t i c a en cinco partes. Mujer y 
madre. 
Mañana , en func ión de moda, se 
e s t r e n a r á l a cinta titulada t e r r i b l e 
a c u s a c i ó n , por la notable actr ic Gla -
dvs B r o c k w e l l . 
• • • 
BÍ .4LTO 
Viernes de moda. 
Secciones de las tres, de las c i n c j 
y cuarto, de las siete y media y de 
ía3 nueve y tres cuartos: l a intere-
sante obra d r a m á t i c a en seis a c t o í , 
t itulada Noris, estando a cargo de ia 
eminente actr iz P i n a Menichelli el 
papel de la protagonista. 
Secciones de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: la interesante 
cinta d r a m á t i c a en ocho partes, titu-
lalda L a Esfinge, por la gran actriz 
Maria Jacobini . 
Secciones de la una y de las Jéis 
y media: las cintas c ó m i c a 3 E l nau-
fragio. A g u á r d a t e un momento y el 
drama L a campana de plata. 
Mañana, Noris . 
E l domingo. Los millones del ne-
cio, c r e a c i ó n del conocido actor Tom 
Moorc. 
E l martes y el m i é r c o l e s , E l co. 
Jumpio de la vida (estreno) por la 
gran actriz Fabienne Fabregues. 
• • • 
M A E G O T y 
Contimla triunfando en e] teatro 
Margot el notable ilusionista L l Ho 
Chang. 
Anoche presentó nuevos y atrayen-
tes n ú m e r o s , titulados L a mariposa 
encantada. L a imi tac ión de un loco 
furioso. L a mesa encantada y otros 
más . que gustaron mucho al numero-
so p ú b l i c o que asint ió al e s p e c t á c u l o . 
E n L a maripos-a encantada ton .ó 
parte la bella s e ñ o r i t a Olivia Zenor. 
Se repe t i rá hoy E l b a ñ o de la nin 
fa, número de gran a t r a c c i ó n y v i -
sualidad en el que Miss Olivia es ce-
l e b r a d í s i m a . 
L a func ión consta de dos tanda3: 
una a las ocho y otra a las diez. 
I . 
D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E : 
A M A S A D O R A S ' T H O M P S O N " . 
S O B A D O R A S D E V A R I O S TAMAÑOS. 
M A Q U I N A S G A L L E T E R A S , 
A R T E S A S D E A C E R O , 
D I V I D I D O R A S D E M A S A , 
B A T I D O R A S D E D U L C E R I A . 
M O T O R E S D E G A S O L I N A " M O N A R C H " 
y los famosos 
M O L I N O S E L E C T R I C O S D E C A F E Y C A R N E 
" S T E I N E R " 
Nuestros precios son siempre los m á s satisfactorios. 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo 
R a m ó n V í n j o y 
Gerente Dpto. Maquinaria. 
L A M P A R I L L A , 2 1 . — A P A R T A D O 1728.—HABANA. 
M A X Ü I 
E l quinto episodio de la magnifica I 
serie E l terror de la S ierra se estre- I 
nará en la segunda tanda de la fu'i- i 
c ión de esta noche. 
E n la primera 3e p a s a r á n p e l í c u l a s | 
c ó m i c a s . 
Y en la tercera se anuncia L a ta ' -« 
jeta amari l la , por Fannie w a r d . ^ 
Mañana , L a voz del destino, por 
Rayito de S o l . 
E n la p r ó x i m a semana, l a cinta en 
dos partes. L a espada de Damocles, 
por E l e n a Makowska . 
• * * 
Di G L A T E R E A 
Tandas de la una de la tarde t da 
siete y tres cuartos y de las diez y 
ley M a s ó n . 
Tandas de las dos, de las cinco 1 
cuarto y de las nueve: Entre dos fue-
gos, por Dustin F a r n u m . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tre scuartos y de las diez y 
cuarto: Sangre gitana, por Gladys 
B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a , L a mujer enigma y L a 
esposa de Jose l in . 
• • • 
v n L S O N 
Secciones de la una y de las sieie: 
Un hombre infortunado, por Wi l l iam 
F a m u m . 
Secciones de las dos, de las cinco > 
cuarto y de las nueve: E l vuelo su-
premo, por Gabrie la Robinne. 
Secciones de las tres y cuarto, do 
las ocho y de las d¡ez y cuarto: Ven-
ganza, por Mirian Cooper, 
Mañana, Un hombre de paz, por H . 
Carey, y Sherlock Holmes, por W i -
l l iam Guillette. 
T E E S A L L E S 
Este c ó m o d o y elegante s a l ó n úlLi i 
m á m e n t e adsuirido por Santos y A r - ; 
tigas, s e r á en breve el potito de reu-. 
n ión de ios vecinos de la extensa ba-
rr iada de la V í b o r a . 
Entre la3 reformas que h a r á n i >8' 
populares empresarios, figura como! 
principal t i cambio de sisteoia de id^ i 
tandas. 
E n lugar de tres, como ahora, s ó l o 
s e r á n <jo sa part ir del sábado 29 del 
actual , empezando la primera a la3; 
seis y media y terminando a las ocho 
y tres cuartos . 
E n esta tanda se exh ib irán cintas ' 
c ó m i c a s , de e p i s o d i « s y p e l í c u l a s pa-1 
r a el elemento joven. \ 
L a « e g u n d a e m p e z a r á a las nueve y 
t e r m i n a r á a las once y en ella e i - | 
h ib i rá diaramente una p e l í c u l a de ar-> 
te interpretada por afamados artid-v 
tas . ' ¡ 
E n la pr imera el precio será de; 
diez centavos y en la segunda, de 2 j 
centavos. '» 
C o m e n a r á el s á b a d o 29 la exhibi-
c i ó n de la serie E l terror de la Sie-
r r a . 
* * » 
F O B N O S 
Tandas 'de las tres, de las cinco y 
cuarto y de la3 nueve: la interesante 
cinta Su luna de miel, por Constance 
Talmadge . 
Tandas de las dos, de las cuati o,v 
de las ocho y de las d'iez: episodio' 
sexto de E l terror de la s i erra . 
A la una y a las site, el interesan-i 
te drama E l H u r a c á n . * 
• • • \ 
R O T A L 
E n la primera tanda se pasarán^ 
cintas c ó m i c a s . 
E n la segunda se e s t r e n a r á n loJ 
epi^ddios 17 y 18 de L a moneda ro - , 
ta, titulados Los n á u f r a g o s y L a ciu-, 
dad s u b t e r r á n e a . 
E n tercera. E l andido predicado*.1 
en cinco actos, por Wi l l i am S . H a r t . | 
Y en la cuarta , estreno Por el ho-j 
nor del hombre, drama en cinco actos< 
por Mary Me L a r e n . 
Sábado . Pantea, La» bota8 de doña) 
Dolores y L a moneda rota. 
Pronto, Los bandidos sociales o TJi 
m i l l ó n de premio3, por LiÜan w«í l -
•ker, * * 
L A B A 
E n la m a t i n é e y en la primera tan-
da de la func ión nocturna, p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, Aventura* de 
una curiosa, en cinco actos, por E . 
Whelen. 
Y en tercera, L a ú l t ima bala, en 
cinco actos, por J a c k Gardner . 
* • * 
M Z A 
Func ión continua desde la una .'io 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta d'ez 
centavo3. 
P a r a hoy se anuncian el episouio 
12 de L a fortuna fatal y el estreno 
del drama' I^a mujer que se a t r e v i ó . 
M a ñ a n a : A r c o I r i s . 
E l 31 c o m e n z a r á la exh ibe ión de la 
serie L a moneda rota, e x h i b i é n d o s e 
tres episodios d iar io» . 
E n breve. E n la3 garras del león. 
L a s huellas del horror y E l telefono 
¡ E S T A E S M I P I E Z A ! 
I 
E l m á s v e r s á t i l de fc, 
i n s t r u m e n t e s n tz s i ea l e s osig 
G r a t f o n o l a ; «1 m a s d i r e r t á d s 
c u a n d o l l e g a n los i n r i t a d © » . 
d e o m p s f i e r s q u e lo d ls trat 
c u a n d o as e n e u e n t r a wtAt̂  
a l e a r e en s u s r a t o s d lver t j . 
d o o i i n c a n a a b l e tá desea 
b a i l a r ; s n v r e 7 melodioso ú 
d e s e a r e p o s a r u n rstsw 
N o se i m p a c i e n t e — t o d o t 
b a f l a r é a . C u a n d o l a O r a í b -
n o k p r o p o r c i o n a l a mft. 
d e a h a j tíeatpo de que 
t o d a s l a s a r o e b a e h s s b a ü e a 
s o s t e t o tos J^nenea, as tet 
f a s l n 4 ! « B i U d s B s e b s • 
L a G n f i m o t o C o h n n M a 7 tes 
l a m ú s i c a que a ü f l . l a f u s t a , 
P a r a d e á c i t e r a e e j e n d a xen 
• H A B A N A -
D O S O A S I S 
T E A T R O N A C I O N A L . O B I S P O T 
de la muerte. 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de lea 
populare» empresarios Santos y A r -
tigas. 
E n el programa de hoy 8e anun-
cian p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
muy interesantes. * * * 
" ( H R I S I T S " 
E s t e es el t í t u l o de un Interesante 
olnta tomada en los Lugares b a r r a -
dos y que la E m p r e s a de Saiit.-3 y 
Art igas ha adquirido por una c r e j d a 
suma. 
"Chris tus" e" una de las m á s no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo m é r i t o . 
Los per iódicos europeos y america-
nos le han dedicado e n t u s i á s t i c o 8 elo-
gios. 
"Christus"' s e r á exhibida en IeC'.«A 
p r ó x i m a . 
Se e s t r e n a r á en el teatro Campoa-
mor. 
L A B I L B A I N I T A D i b u j o s d e G o n z á l e z d e l a P e ñ e . 
D a m a s d e C o l o r R á p i d o - S e g u r o - P r á c t i c o 
U S E N " C A R P E N T E R " 
l a ú n i c a pomada, que desriza el car 
bello 7 lo baoe crecer, s i » J»eo«ei-
dad de plancha» n i hierro* ealie*-
Uentes. Deetmye la aspe. 
P í d a l a en Boticas 7 S e d e r í a s , ea 
toda l a Repúbl loa . 
A l recibe de un pese, enriamos a a 
peme. 
CMIGOS RECEPTORES T IISTirBDIBOm 
P e v í d a y W c n é n d e z 
€ A L I A N 0 3 3 . H A B A N A . 
L a B a b e l d e I e r r o 
d e L - F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A -
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
¿ C u á n t a s veces h a 
t e n i d o u s t e d que b u s -
b u s c a r u n c o r d e l p a -
r a a m a r r a r u n p a q u e -
t e ? ¿ C u á n t a s vece s se 
h a r o t o este c o r d e l 
p e r d i é n d o s e d e l p a -
quete obje tos m u y v a -
l u a b l e s p a r a u s t e d ? 
¿ C u á n t a s vece s h a te-
n i d o u s t e d q u e t i r a r 
a l cesto de l a b a s u r a 
el c o r d e l que t a n t o 
t iempo se t a r d ó e n e n c o n t r a r p a r a p o r ú l t i m o u s a r u n 
p a p e l e n g o m a d o ? 
E v i t e todos estos i n c o n v e n i e n t e s y m o l e s t i a s procu-
r o n d o t e n e r todos sus paquetes e n v u e l t o s c o n r a p i d e z y 
s e g u r i d a d . 
C u a n d o se u s a u n a M á q u i n a P r e s c i n t a d o r a e I m p r i m i -
d o r a de P a p e l E n g o m a d o n o se p i e r d e t i empo . 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L A . 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
f R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
\ P1II R M M T A - . N O T A B L E B A l L i E C T A QtTB g F H A L L A B U B S I L L A a T I T O T T K T B E P M l L A I » 1 
H O T E L « S E V I L L A ' 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
P L A N E U R O P E O B A J O L A D I R E C C I O N D E L T E L E F O N O : A - 2 1 « -
H O T E L " B I L T M O R E . " N E W Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n A d e l a n t e 
H a b i t a c i ó a c o n B a ñ o , u n a P e r s o n a $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
H a b i t a c i é n d o b l e c o n B a ñ o , d e s P e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e ' 
M U S I C A P O R L A O R Q U E S T A " N A T Z V D E L " B I L T M O R E » * 
C o c i n a C u b a n a , A m e r i c a n a y E s p a ñ o l a . H e l a d o s y M a n t e c a d o » F r a n c é s * 
J o l m W c E . B o w m a n , P r e s i d e n t e . H . B . J u d k i n s , A d m i n i s t r a d o r R e s i d e ^ 
AfiQ LXXXVIH DIARIO DE LA MARINA Mayo 21 de 1 9 ^ FAGINA SIETE 
d e J u z g a d o s 
I n s t r u c c i ó n 
I N C E N D I O 
1 u , i^S casa que se encuen-
' ^ C l í n V a - ¿ c u r r i ó en la m a ñ a n a 
en incendio, q u e m á n d o s e una 
• u t i cuna» maderas que cer-
-prsiaca 1** e ü c o u t r a b a n depo-
S de aqAUcudl6 el material de bom-
•}udaS'„e ext inguió r á p i d a m e n t e las 
^ nicha casa ea propiedad de 
B » ^ : " ' Mato y Requeijo, vecinos 
los s'nor «no y medio. No se encuen-
^ ^ ¿ í a d a 7 el hecho se estima 
»sual . 
H U B T O 
I . Rermúdez. natural de Reme-
, l u í a s ^ de edad casa(l0j y 
if Vifi cmoleado en la casa d^ 
^ r / c L ^ a a i p a r t W a po-
^ núc del zaguán de dicha casa 
8 ° » cVraleron cuatrocientos tabacos. 
V ! ? : " punch, envasados en seia c a -
l l o s cuales valen ciento cinco pe. 
P " Q U E M A D O 
! v\ doctor Bernal . m é d i c o del hos-
ut,! de Emergencias asifltió ayer a 
Clplmtro Frade. natural de E s p a ñ a , 
S i o d- Tcdubtria 51, de una coujun-
JI5tjí; en arabos ojos p r o d u c í a por 
Uatanca cáust ica . Refiere el lesiona-
i ! ; oar el daño que presenta lo s u f r i ó 
["industria 53 a lencender u ^ c a . 
W a d o r de un baño y explotar el 
Jas contenido en el depós i to . 
- E S T A F A 
, r i teniente Lui s Campiña , l e v a n t ó 
¿ c u con motivo de manifestar el abo-
lido señor Domingo Chaple y Morell . 
«ciño de la Avenida de la R e p ú b l i c a 
¡«3 letra B, que hace varios d í a s 
^tatrefó a Cándido Sobrino Otero, na -
E a l de España , de 31 a ñ o s do edad, 
loltero y vecino de la calle 15 en el 
redado ochenta pesos para que se los 
ritilregara a uperto Hernández , lo cual 
E ha hecho por lo que se conside. 
re perjudicado en dicha suma. A l h a . 
teer esa rec lamación el s e ñ o r Pablo 
¡Batoán mostró un recibo f'rmp.do por 
Ruperto Hernández y m a n i f e s t ó que 
fl devolvería el dinero. 
H U R T O 
Manuel González y Gonzále?:, natu-
W de España, de 35 a ñ o s de edad 
r vecino de Vives. 130, dió cuenta 
l la cuarta E s t a c i ó n de P o l i c í a de 
que mientras sacaba su bo le t ín en la 
E s t a c i ó n Terminal de jó una maleta 
grande aobre un banco la que le lle-
varon ein saber quian apreciando 
su contenido en la cantidad de 60 pe. 
sos. 
H U R T O 
A los expertos pai l c ipó ayer Na-
bot A. V á z q u e z natural de Méj ico , 
y vecino de Ju an Clemente Zenea nú-
mero 2, le tra A , .que de su domicilio 
le sustrajeron un amocking y otras 
piezas de ropas que aprecia en 125 
sospechando que sea el autor del he-
cho el sirviente de la casa, cuyo nom. 
bre desconoce. 
E L a l i m e n t o i d e a l 
P A R A S U N I Ñ O . 
S I G U E N L O S H U R T O S 
Miguel S á n c h e z y Navarro, vecino 
de Velarde y Prensa , q u é j a s e de^ 
hurto de un traje de cas imir y otros 
objetos que aprecia en l a cantidad 
de ciento nueve pesos. 
H E R I D O 
E l doctor Lorenzo Ponce de L e ó n 
a s i s t i ó ayer a J u a n S á n c h e z natupral 
de Jamaica , cincuenta a ñ o s de edad 
de una herida complicada con frac-
tura de la pierna izquierda que su-
frió a bordo de la goleta "Roberto", 
de que es tripulante y la cual se en-
cuentra atracada a los muelles de 
Tal lapiedra . 
A R R O L L A D O P O R U N A D T O M O V I L 
E l vigilante 706. Antonio Ponce de 
l a p o l i c í a de T r á f i c o condujo ayer 
a l Hospitat de Emergencias a Angel 
Casti l lo, mestizo, de cincuenta a ñ o s 
de edad y vecina de J e s ú s del Mon-
te 188, a quien d e c o g i ó gravemente 
lesionado en l a Calzada de Máximo 
G ó m e z entre Indio y San N i c o l á s . 
E l m é d i c o de guardia en dicho hos-
p'tal, doctor Berna l le a p r e c i ó a l le-
cionado m ú l t i p l e s lesiones; graves d i . 
seminadas por el cuerpo, a c o m p a ñ a , 
das de shoeck t raumát i co . Por su es-
tado no pudo prestar dec larac ión . 
S e g ú n manifestaron var ios testi-
gos a la po l i c ía el lesionado d i s tra ído 
t r a t ó do atravesar l a calle en losj 
momentos que tranlsitaba por a l l í el 
a u t o m ó v i l 11616, que manejaba el 
chauffeur Aurelio G. Miranda. ü¡jlen 
no pudo evitar el accidente pues al 
mismo tiempo pasaba un t r a n v í a por 
el mismo lugar que no le permi t ió 
desv'ar el v e h í c u l o . 
E l chauffeur f u é puesto en liber-
tad. 
C H O Q U E E N S A N T A M A R I A 
L A U N I C A L E C H E C O N 
Q U E P U E D E C R I A R 
B I E N A S U N I Ñ O 
L A L E C H E Q U E R E C O -
M I E N D A N L O S E S P E -
C I A L I S T A S E N N I Ñ O S . 
L A L E G H E P A R A E L 
N I Ñ O P O R Q U E E S L E -
C H E M A T E R N I Z A D A 
u s a d o e n t o d o e l 
m u n d o p a r a c r i a r 
b i e n l o s n i ñ o s . p e s -
d e q u e n a c e n . 
s e v e n d e e n t o d a l a 
r e p u b l i c a e n f a r -
m a c i a s , d r o g u e r i a s 
y c a s a s d e V í v e r e s . 
U N A L A T A D E G L A X O E S U N S E G U R O D E V i D A 
P A R A S U N I Ñ O . P A R A I N F O R M E S Y P R O S -
P E C T O S D I R I G I R S E A L S E C R E T A R I O D E 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 ^ H a b a n a 
American Advcr. Ag. A-9638 
V I C T O R 
Si 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
n O ' R e í l l y 8 9 . A p a r t a d o 6 9 9 . H a b a n a . 
"his^asiersvoice" 
E n el Hospitad le Emergencias f u é Inglesa y vecina de Damas n ú m e r o 
asistido ayer tarde el s e ñ o r Arturo 69, que de la hab i tac ión que ocupa 
Gut iérrez , natural do la Habana, , en dicha casa le han sus tra ído ropas 
blanco, casado, de cincuenta a ñ o s de y objetos cuyo valor no ha precisado, 
edad y vecino do Neptuno n ú m e r o , 
234, de m ú l t i p l e s lesiones disemina-
das por el cuerpo, a c o m p a ñ a d a s de 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral. 
E l s e ñ o r Gut iérrez viajaba en un 
a u t o m ó v i l manejado por su hijo y en 
A C U S A D O 
Ramiro Barros Herrero, p a t r ó n de 
l a chalana número 6 de la Havana 
Goal fué detenido ayer y presentado 
ante el juey, de Ins t rucc ión de l a sec-
la c a r r e t i V de G ü i n e s a la Habana, cl6n primera por haber sido sorpren 
p r ó x i m o a l pueblo de Santa María dido a. ^0,rdo del vaPor i-akc Sterling 
del Rosario se le d e s g r a n ó una rueda 
a l v e h í c u l o , y é n d o s e contra un árbol , 
quedando aprisionado bajo los restos 
del a u t o m ó v i l el s e ñ o r Gut iérrez . 
Del caso en d ió cuenta a l s e ñ o r 
juez Municipal de Santa María . 
removiendo unas cajas que contuvie-
ron camisetas procedentes de la des-
carga del vapor f rancés "HudaoU", 
y s o s p e c h á n d o s e que pudiera ser 
c ó m p l i c e en el robo de las menckr 
nadas cajas de camisetas. 
E S T A F A A L B A N C O 
E n l a m a ñ a n a de ayer fueron prc . 
sentados ante el señor juez de ins-
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n primera, L u i s 
1 T F R A C C I O N E L E C T O R A L 
L a Junta Elec tora l de Regla h a 
remitido ayer una denuncia a l juez do 
Ins trucc ión (I9 l a secc ión primera pa-
r a que se u:rija procedimiento c r i . 
J 3 
^ 7 
R o l l o s d e M ú s i c a 
. R . S . 
L o q u e h a c e p o s i b l e l a c a l i d a d d e l o s 
R o l l o s Q . R . S . p a r a p i a n o s a u t o m á -
t i c o s , e s l a c a n t i d a d d e l a p r o d u c c i ó n 
d e R o l l o s Q . R . S . 
E s t a c a s a e s l a m á s g r a n d e e n e l m u n -
d o , q u e s e d e d i c a a l c o r t e d e r o l l o s 
d e m ú s i c a , p a r a p i a n o s a u t o m á t i c o s . 
E s t e h e c h o i n t e r e s a a V . ú n i c a m e n t e 
p o r q u e n o s p e r m i t e d a r a V . m a y o r 
v a l o r e n e l r o l l o p o r e l d i n e r o q u e p a g a V . p o r é l . 
N o se economiza gasto alguno en la p r o d u c c i ó n de los 
modelos originales" de los que d e s p u é s se hacen los Rol los 
Q . S. Estos "modelos originales" son tocados por las 
manos de pianistas, siendo cada uno de ellos un verdadero 
maestro en l a ciase de m ú s i c a tocada. 
P L A Y E R R O L L S 
L o s grandes sueldos que pagamos a estos artistas - el costo extra para hacer reproducciones perfectas 
- todo se extiende sobre un volumen tan grande del negocio, que V . s ó l o tiene que pagar u n o » 
cuantos centavos m á s por los Rol los Q . R . S. que lo q u é le cos tar ían los rollos de clase c o m ú n y corr i -
ente. N o hay dinero que pueda comprar un rollo para piano a u t o m á t i c o , mejor que e l R o l l o Q . R . S. 
T o d o s los mejores comerciantes de m ú s i c a venden los RoDos Q . R . & 
y con gusto p r o p o r c i o n a r á n a V . c a t á l o g o s y Boletines Mensuales. 
T h e Q . R . S . C o . , O f i c i n a P r i n c i p a l , 2 S E . J a c k s o n B l v d . , C h i c a g o 
Someillan González», Carlos D'Acosta minal contra Pedro Paredes, miembro 
Gómez y J o s é Ramón Artze, acusados p o l í t i c o suplente del Partido L i b e r a l 
de haberse puesto de ccuerdo para por no ^aber concurrido a una de las 
hacer efectivos en ta sucursal del Sesiot íes que ce l ebró dicha junta cons 
Banco Nacional, situada en la L o n j a tituyendo é s t o una in fracc ión del ar -
de Comercio cuatro checks por valor t í c u l o 306 de l a L e y Electoral . 
de $6,000, $850, $1.000 y $140. 
Los acusados solo pudieron hacer H U R T O 
efectivos los tres ú l t imos checks no Juan R o d r í g u e z , vecino de l a calle 
as í el de 6,000 pesos pues en el mo- ce Teniente Rey, denunc ió ayer que 
S ü S T R A C C TON 
Manuel fronzález Sui^ez, vecino del 
hotel L a s Vi l la s , situado en la A v e . 
uida de B é l g i c a n ú m e r o 34, refiere 
que de la hab i tac ión que ocupa en 
esa casa le han sustrafio ropas y ob-
jetos por valor de doscientos pesos. 
m e n t ó en que trataban de llevarlo a 
efecto fueron detenidos poi* l a poli-
c ía . 
S o m e i l l á n y D'Acosta se acusan 
mutuamente del hecho quo está, inves-
tigando el s e ñ o r juez, quien ordenó 
el Ingreso en el v ivac de estos indivi-
duos no a s í de J o s é R a m ó n Artrc , por 
ser menor de edad. 
No se sabe aun l a ascendencia de 
los checks falsos que han sido co-
brados. 
encontrándose en la puerta del Con-
sulado E s p a ñ o l situado en Cuba 18, 
le sustrajeron una cartera en l a que 
guardaba 132 pesos 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A u r o r a Novoa y Gut ián, de 19 a ñ o s 
de edad y vecina de la calle de L e a l -
tad número 129, t r a t ó ayer de suiel, 
darse- imp(regná,ndoso 'los vestidos 
con luz brillante no logrando su obje-
P R O C E S A D O S 
E n l a tarde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes individuos: 
Tora l f Lindersen, por un delito de 
robo, s e ñ a l á n d o s e fianza de 300 pesos. 
Victoriano D í a z Mesa, con 200 pe-
sos de fianza. 
Victoriano Díaz Mesa y Manuel 
V a l d é s Carrasco, por robo, con 200 
pesos de fianza cada uno. 
t o M R Z A P A T o S 
H U R T O 
L a po l i c ía judic ia l d ió cuenta al 
juez de ins trucc ión de l a s e c c i ó n pri-
mera de una denuncia form-ilada por 
R a m ó n P a c i ó Scourrido, dueño del 
restaurant establecido en la calle 
O Rei l ly n ú m e r o 71, quien manifiesta 
que d e s p u é s de haber despedido a su 
dependiente Marcelino L a m a a , n o t ó 
que le h a b í a s u s t r a í d o de un baúl un 
reloj de oro y ropas de vestir todo 
por valor de cien pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Ju an L a s t r a , vecino de l a calle de 
Picota número 56, en una denuncia 
que ayer produjo dió cuenta de la 
desapar ic ión de su menor hijo Miguel 
L a s t r a Guen, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
S U S T R A C C I O N 
Ayer denunció Matilde 
P A ^ P Ü R L A ( j [ ? A M P f L E T £ R I A 
Cristiano, 2 U L U E T A , E S Q U I N A A V I R T U D E S . T E L E F O N l i A-8y22. H a ü a N A . 
to gracias a l a in tervenc ión de sus 
familiares. 
T r a t ó de pr ivarse de l a v ida por 
decepciones amorosas. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Por haberse incendiado ciert . can-
tidad de gasolina en el garage situa-
do en l a calle de Compostela 17, do 
l a propiedad del s e ñ o r Santiago Ace-
vedo se produjo un principio de in-
cendio en dicho lugar, siendo ext in. 
g-4;do inmediatamente por les 'em-
pleados de la casa . 
de l a caJle de P l á c i d o n ú m e r o 30, al 
trans i tar ayer por la calle de Acosta 
entre Damas y Cuba f ié alcanzado 
por «1 c a m i ó n 8407 que manejaba J í -
Cont inúa en la p á g i n a O C T A V A 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
H E R I D O 
Antonio Soto F e r n á n d e z , de 14 a ñ o s 
do edad y vecino del Barr io Azu l fué 
asistido en el Hospital de Emergen-
cias de una herida de p r o n ó s t i c o g r a . 
ve en l a mano derecha. 
Dice el menor que e n c o n t r á n d o s e I 
en cucl i l las p e r d i ó el equilibrio y ca^ [ 
y ó sob^a una «lata l e s i c n á n d o s e l a ; 
mano. 
r A } C P 
A G U L L O 
• « < 
L E S I O N A D O 
R a m ó n Gonzá lez R a m í r e z , de 21 
a ñ o s de edad, dependiente y vecino 
T O S S A N 
T I N T U R A F R A N C E S A 
Rejuvenece a los viejos. Rednce l a 
edad de las damas. Hay ea S e d e r í a s 
y Boticas. 
« J t lOd.-lo. 
F l o r e s c ^ T e l a , 
E S T U C H E S M A N I C U R E J O C A D O M F E I -
T A R , J 0 Y E R 0 5 , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E ' 
E R E 5 C 0 , L I C O R E R A S , T 0 C A D 0 R , C E N T R 0 5 , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R 0 3 , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
0 B J E T ( M n f f l l ? £ 6 A L 0 3 , 
L a S e c c i ó n H . 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
B E L A Í 3 C O A I M 3 2 . H A B A f 1 / l 
E M I R E S . RAFAELy S.MI6UEL 
E l 
F O L U i T U S 8 
HEADON HILL 
D E M O N K l Ü D E 
VrRSION C A S T E L L A N A 
'»« 
T*,lt« e_ 1 " - • 
librería d «José Alb . l» , 
««Uicoaüi, 32.) 
R í l ^«Udo5 ^ P e n s a r l o , l a W e ^ h l r a d o 1 0 , 0 , , - ^ ' ^ laido le 
£ ^ . vtoda» las ^08ÍaS de indeferen-
*raonij,8í. indud'ahiilnmás mujeres. De 
Í S í í / f r a ¿ ^ e r U 6 e' atractivo 
u / ^ r a ^ c a n t a d o r a s 
¿ v^rio. i^^nstaicla. 3en ^namorade/; 
t ^ - J v de 1, »a<J"cUa«- 14 vl-
• 7r<*8inere ñor ~ i 1 - compañera 
-o h "l6n del mA„rTerlKuar la rer-
Wt* ei,reTe s" conrid,.,Í0- V e r t í a l e , t 
• >í ^ ^ X o » /aUeron ambos J/J-
> 1.-̂ " dlKnitirio caraaradas 
5 ^ ^ ^ " o n a l i d a d ^ ^ " ^ 0 ^ ^ " « 1 -m L e « U h * casa: Mr 1 S e m b r ó au-
" 10 •> '-¡'^favorable 
de Nora: pero prometió vigilar de cerca 
y estudiar detenidamente al secretario 
particular en cuanto regresara. No quiso 
agregar que era su deber y que entra-
ba de lleno en sus funciones hacerlo asf, 
como en el caso de cualquiera otro de 
los habitantes de Líos Gabletes. 
Al octavo dia de sn permanencia en 
el campo, Penfold y Slr Guillermo pa-
seábanse después del lunch por el te-
rraplén d eenfrente de la casa, cuan-
do un criado l legóse a entregar al se-
ñor un telegrama que acababa de lle-
gar. E l magistrado lo leyó con sem-
blante Impasible y volviéndose al laca-
yo le despidió dlciéndole que estaba 
bien y que no habla respuesta que trans-
mitir. Pero tan pronto como desapare-
ció el sirviente, dió el despacho a Ju -
liíin, pronunciando' las siguientes pala-
bras: • 
—Para que se convenza usted de que 
su puesto no es una canongía ni mu-
cho menos. 
E l mensaje decía: 
"Cadáver Hunnablc hallado en mato-
rral parque Richmond. Cuerda al cue-
llo indica sido ahorcado. Sumario' ma-
ñana. Doctor Penfold será llamado de-
M¡*9ar. Tel(|-raf iaré hora y sitio. — 
Squarth Inspector del Departamento 
de Investiiraclones criminales." 
Julián experimentó conmoción, pe-
ro no sorpresa. E l Infortunado maes-
tresala hubo de ser testigo indudable-
mente de la operación para envenenar 
el vino de la yotella, y en consecuen-
cia podía relatar el hecho y quizás Iden-
tificar a lo» envenenadores. Pero la fe-
cha y circunstancias de la muerte a los 
tantos días del suceso y. no inmediata-
mente de entrar en la despensa demos-
trafa a las claras que los criminales no 
hablan querido poner en alarma al Juez 
por si de tal modo su siniestro proyec-
te lograba buen éxito tanto como para 
desligar un asunto del toro. Semejante 
proceder estaba muy de acuerdo con los 
métodos de aquellos bandidoü que el 
Inspector Squarth reputaba como absc-
lutamente despreocupados y desprecia-
dores de las vidas humanas. 
— E s convincente en sumo grado— 
dijo Julián—pero lo que me preocupa 
mas es mi obligada ausencia de aquí, 
mañana, para prestar mi declaración 
en el sumarle. E l Inspector no dice que 
se requiera la declaración de usted tam-
bién, y me disgusta sobremanera irme 
y dejarlo a usted expuesto a los ata-
ques del enemigo. 
—No saldré de casa ni recibiré a na- 1 
dle en todo el dfa—respondió Slr Gui-
llermo:—arriesgarme a salir sería afron-
tar temerariamente una desgracia. ¡Po-
bre Hunnable! Me exaspera pensar (jue 
tan antiguo y leal servidor haya acaba-
de. a manos de esos bandidos por causa 
mía, por haberse Interpuesto casualmen- : 
te entre sus brazos y mi pecho. 
Julián ex&minó vivamente con su I 
experto ojo clínico al magistrado y vló 
que estaba más conmovido y trastorna-
do' de lo que su amor propio le permi- i 
tía demostrar. 
—¡"Vaya, Sir!—dijo bruscamente Xo 
debe usted de lamentar lo que no es-
tuvo en su mano ni prever ni evitar. I 
E l mañana no pertenece al hombre y 1 
no hay que preocuparse por cosas inevl- ' 
tables. Vamos a alguna parte donde nos 
distraigamos y podamos pensar que es-
tamos veraneando tranquilamente ein 
que nada anormal haya venido a turbar 
la serenidad de nuestra reposada y de-
liciosa vida campestre. iQué le parece 
a usted de una partldlta de golf? O 
quizás crea mejor irnos a pescar tru- . 
chas, ¿qué opina usted? 
Slr Guillermo hizo visible esfuerzo por 
serenarse y contestó: 
—Xo. Seguiré su prudente consejo, 
pero no jugando ni pescando hoy. Me 
han dicho que Slr Enrique Dunlaw ha 
alquilado E l Priorato a nna condesa fran-
cesa y su hijo, un tal mister Vanee 
Chamock, que tuvo de su primer mari-
do. Supongo que se agraviarían si no • 
vamos a visitarles. Lady Grasmere es-
tá Imposibilitada para cumplir los de-
beres sociales; pero usted y yo pode-
mos llegarnos a verles o dejar nuestras 
tarjetas si estuvieran ausentes. 
Julián as int ió vivamente. No hay me-
jor remedio para echar una persona 
sus propias preocupaciones que adqui-
rir nuevas relaciones sociales y culti-
varlas, y el cumplimiento de aquel lla-
mado deber era precisamente lo que 
necesitaba Slr Guillermo para distraer 
su mente y arrojar de ella los tristes 
pensamientos que le sugería la infaus-
ta suerte del viejo servidor. Eran cerca 
de las tres de la tarde, y cuándo hu-
bieren andado el par de millas que les 
separaba del Priorato sería ya la hora 
adecuada según la ortodoxia social pa-
ra efectuar la visita que iban a hacer. 
Por el camino Sir Guillermo" ente-
ró a su compañero de muchos anteceden-
tes y pormenores de los hombres, la vi-
da y costumbres de la localidad. Algo 
de ello sabía ya Julián por Nora Bi l -
ton; pero aparentó Ignorancia absoluta 
y preguntó con fingido interés sobre mu-
chas cosas, pues su propósito era dis-
traer al magistrado, y lo consiguió ple-
namente. Así supo que el señor de la 
casa fuerte o p.ilncicl de Monksglade, co-
nocido por E ' Priorato era un excéntri-
co a quien <>i todo el condado mirába-
se con cierto recelo, pero por quien el 
Jue« tenia afectuosa consideración. 
Dunlaw es nn loco a quien todos 
odian—opinó el magistrado,—pero creo 
que Injustamente, pues palpita en su pe-
cho un corazón generoso y bueno, a 
pesar de sus brusquedades y rudezas 
aparentes. Hace los mayores beneficios 
del modo más extraño. Mills, el hor-
telano, me dijo esta mañana que se aca-
baba de llevar al hijo de nuestro gru-
ñón y descontentadizo vicario como 
ayudante para su última manía: la era 
dé perros de caba, y le ha establecido 
en una casilla de guardabosque con ho-
nores de "cottage" que posee, envián-
dole algunos canes de los que no le ca-
ben en las perreras de Essex. Me he 
alegrado mucho, porque Bob Boscombe 
ea un buen muchacho y muy simpático 
a pesar de ser hije de su padre. 
Julián, siempre persiguiendo su plau-
sible propósito hízole nuevas preguntas, 
y contestando a ellas díjole sir Gui-
llermo que Sir Enrique Dunlaw habla 
sido disipador y extravagante en su 
Juventud, incapaz de vivir en sus do-
minios como sus antepasados y por fin 
se dedicaba a ganadero por vía de es-
peculación. A canija del precario esta-
do de su fortuna alquilaba su casa 
seborial a extranjeros. 
—Hace mucho qne buscaba un Inqui-
lino bueno y por toda la temporada y 
al cabo tuvo, a lo que parece, la suer-
te de encontrarlo—prosiguió el juez. 
— L a s tierras están muy mal cuidadas, 
y la mansi' 
pesada y b 
ta algunas 
a lo menos 
vL 
Ocurrlósele de pronto* a Penfold pre-
guntar si se sabia algd de las personas 
que habían alquilado su casa al excén-
trico barón. Respondió Slr Guillermo que 
no tenia conocimiento particular con la 
condesa de Beaucourt ni con su hijo; 
pero que habían llegado precedidos de 
te muy aislada, necesi-
raclones— Así sucedía 
última vez que yo la 
por mucho para establecerse en aquel 
caserón Un lejano de los lugares habí-1 
tualmente frecuentados por los habitan- ( 
tes de Monksglade. Su nombre era co- • 
nocido en muchas asociaciones carita- ¡ 
tivas de que formaba parte Lady Oras-; 
mere, y el gerente del Banco en Wycom- ; 
be informóle, privadamente, que lá po-
sición de la condesa y de su hijo era 
sólida, pues ambos tenían abiertas en 
el establecimiento sendas e importantes 
cuentas corrientes. 
—No es que yo me enamore de ios! 
filántropos de profesión—concluyó Slr 
Guillermo con el tinte de ironía satírica 
I en que Incurría a veces;—pero al fin 
y al tcabo, el encabezar listas de sus-
crlpcifin dn provecho del prójimo vale 
más que el coleccionar sellos de correo 
I o dedicarse a la usura. 
Las puertas de entrada a la posesión 
! denominada E l Priorato estaban a cerca 
' de una milla de la maciza mansión isa-
j belina cuyes curvados torreones y te-
• chos cubiertos de yedra sobresalían de 
I las copas de las altas hayas quo ro-
¡ deaban el secular cdlCcio. E l cair.ino no 
¡ atravesaba en línea recU d parque, si-
no que se internaba en el bosque y 11..-
vaba en zig-zags basta las macizas puer-
tas de hierro. De tal modo estaba la ca-
I sa rodeada de árboles que era muy dl-
j íícil darse idea de sus imponentes dl-
; mensiones desde cualquier pumo de t í s -
I ta en que se colocara uno para apre-
I ciarlas. 
A l campanillazo de los visitantes un 
¡ elegante criado con bonita librea abrió 
I la pesada puerta, y la decoración cam-
| bió como por arte de magia. Aunque 
I la casa había sido alquilada •'amuebla-
i da" los Inquilinos habían transformado 
! su Interior con exquisito gusto, sustitu-
1 yendo alfombras, tapices, cortinajes y 
_ c&chlvaches de adorno por otros objetos 
' i",0 fc0Sii y apropiados, y la atmósfera 
| del naH. saturada de aromas delicados 
de flores exóticas, hada concebir la me-
jor opinión acerca de los habitantes de 
la mansión señorial de Sir Enrique. 
L a señora condesa y su señor hijo 
estaban en casa, según manifestó el sir-
viente. No querían recibir visitas, como 
regla general, pues habían ido al cam-
po para descansar y vivir retirados de 
las inquietudes sociales; pero como ex-
cepción recibirían a Sir Guillermo Gras-
mere, pues tenía orden la servidumbre 
de anunciarte si Iba. L a señora conde-
sa tendría mucho gusto en recibir a un 
vecino tan distinguido. ¿Querían tener 
la bondad de seguirla Slr OuUlermo 
Grasmere y su amigo? 
E l criado hablaba bien el Inglés con 
Inequívoco acento francés. Cruzó el hall 
y condujo a los visitantes a un salon-
clto elegante y claro, que dijo era el 
preferido de sus señores para recibir 
en vez de los grandes salones del otro 
I lado, a cansa de su orientación a l me-
i diodla. Sir Guillermo recordó que era 
la estancia en que Slr Enrique piar-
daba sus avíos de caza v pesca; pero 
I muy modificado y alhajado por los 
Inquilinos, tanto que el mismo dueño del 
Priorato no lo hubiese reconocido a nrl-
I mera vista. 
r A la sazón parecía el gabinete de 
1 una dama, de una dama' aristocrática 
I l ú e gustaba de la luz, de la comodidad 
1 de los libros, de los pájaros y de la¿ 
flores. Hubiera resultado casi sacrile-
gio llamar artística a aquella admirable 
armonía de colores en la cual ninguno 
se destacaba especialmente, pero de la 
que no podía omitirse uno sólo sin per-
judicar al conjunto. 
Y fué una dama la qn© sa adelantó 
a recibir a los visitantes. una dama an-
ciana de noble aspecto yue parecía bn-
berse destacado de un cuadro, haberse 
salido del lienzo que retrataba una mar-
quesa del "vleux réglme." (1). Blanquf-
íl> "Vielle réglme" dice el texto por 
Indudable error de Imprenta. Dejamos 
la frase en francés, concordándola gra-
maticalmente. Los lectores no necesitan 
que les digamos que "vleux réglme," o 
mejor aún, "anclen réglme" (antiguo r*» 
gimen) es el nombre con que designan 
los franceses n la época anterior %. la 
revolución de ITS), especialmente dentro 
del silo X V I I I , — N . del T. 
simo cabello que cala en ondas sobre U 
nncha frente, vivaces ojos que relamP^-
euearo-n hostiles a despecho de su evi-
dente Intención de dar amistosa bien-, 
venida, prominente nnrlz v hor-a Armo 
i de gruesos albij>s, tales eran k>^ prin-
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. 1S69.—Muere en B i jarú S e b a s t i á n 
ÍAmábí l e y Correa. E r a natural de 
Santiago de Cuba, h a b i é n d o s e educa-
do en los Estados Uunidos, donde ejer 
c í a la profes ión de m é d i c o . A l gri-
to de Y a r a vino a Cuba con los " R i -
fleros de la Libertad" en l a expe-
d ic ión de C e r r i l , desembarcando en 
l a b a h í a de Ñipe . A poco de p isar tie-
r r a cubana, tuvieron los expediciona-
rios que entrar en combate con las 
tropas e s p a ñ o l a * teniendo A m á b i l e 
l a desgracia de que una bala le pe-
netrara por el o ó m u l o izquierdo de 
l a cara h a c i é n d o l e saltar el ojo. 
N — -
J u z g a d o s d e . . . 
Viene de la p á g i n a S E P T I M A 
rsús Prado Alvarez. chauffeur y v e d -
jno de Acosta 19, p r o d u c i é n d o s e var ias 
flesiones de pronós t i co grave e ingre-
s a n d o en l a casa de salud Covadonga 
¡ p a r a atender a su c u r a c i ó n . 
I N F R A C C I O N P O S T A L . 
• L a a d m i n i s t r a c i ó n de Comunicaclo-
• nes d ir ig ió ayer un escrito al juez 
•de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n primera 
i para que se inicie cansa cr iminal por 
.'haber sido violentado *n l a d iv i s ión 
^de certificados un paquete que venfa 
dirigido a G e ó r g i c a S. de E s t r a J i ^ , 
desde New Y o r k y para la casa Nep-
tuno 137. E l certificado c o n t e n í a 
'"treinta y nueve, pesos cincuenta cen 
tavos, cantidad que h a desaparecido. 
M U E R T O D p R E P E N T E 
E n muy grave estado fué conducid 
do ayer a l Hospital de Emergencias 
J o s é Bilbao Garrigonzaga, e spañol de 
,41 a ñ o s de edad y vecino de l a calle 
'xle Maceo n ú m e r o 42, en Regla , quien 
f a l l e c i ó a los pocos momentos de su 
l legada a l Hospital . 
M a n i f e s t ó J a s é Rodr íguez; Mato, 
"de Ambron 8, en el mismo pueblo, 
que era auxi l iar de J o s é Bilbao en e; 
ireparto de hielo del carro 4993; que 
a b a n d o n ó el v e h í c u l o dejando en el 
mismo a Bilbao observando a l regre-
s a r que é s t e se encontraba sobre el 
pavimento de la cal le , presentando 
una l e s i ó n en el arco superci l iar de. 
Techo s e g ú n e] certificado m é d i c o . 
Cree R o d r í g u e z que Bilbao a conse_ 
cuencia de uno de los ataques que 
p a d e c í a se c a y ó del pescante del c a . | norando quien 
rro contra la acera. E l hecho o c u r r i ó \ hecho 
en Aguacate entre Obrapía y P i y 
•Margall. E l c a d á v e r fué remitido a l 
Necrocojpio. 
C U A f l D O V I A J t V I A J t B I C Í l . 
L L C V e E Q U I P A J E W p D é & M O ' . Y 
L U J O S O Q U E L E P B O P O R C I O / ^ E 
\b ttISnAb C O M O D I D A D ^ DEL tío'úAfc 
E ' I A A O V A T I O / T 
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O B I S P O Y C U B A 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
L A G R A f l A D A 
sea el autor de este 
R O B O 
D n u n c i ó ayer J o s é R. Ventosa y 
J o s é Barros , vecinos de Vives 132 que 
de un baúl que tienen en su domicilio 
le han s u s t r a í d o prendas y ropas por 
valor de cincuenta y nueve pesos lg-
M A S P R O C E S A D O S 
Por el juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión cuarta fueron declarados proce-
sados ayer Antonio Mateo Calvo por 
un delito de rapto con la o b l i g a c i ó n 
de presentarse al juzgado per iód ica -
mente; Octavio E n r í q u e z y Díaz , por 
abusos deshonestos con 200 pesos de 
fianza y Aurel io Val le Armandi, por 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l domingo 23 del actual , t endrá lu-
gar el Bai le do las F lores ; h a c i é n d o . 
so púb l i co por este medio para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados, pre-
v i n i é n d o l e s lo siguiente: P a r a la en-
trada s e r á requisito indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
Mayo y el Carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
E ! baile c o m e n z a r á a las 9 p . m . E s -
ta Secc ión no pert i t irá l a entrada en 
el Sa lón a los que tengan trajes i n . 
completos y e s t á facultada para ret i . 
r a r del mismo a las personas que 
crea conveniente. (No se dan invita-
ciones) .—Habana , 18 de Mayo de 
1920—René Caries , Secretario. 
4309 a l t , 3d-19. 
homicidio de Manuel Ampudia Prieto, 
con e x c l u s i ó n de fianza. 
Q U E M A D U R A S 
L a n i ñ a de dos a ñ o s de edad Rosa 
G o n z á l e z f u é asist ida ayer por el doc-
tor Espino de graves quemaduras 
diseminadas por el cuerpo que su fr ió 
a l v o l c á r s e l e un jarro con agua h i r . 
viendo. 
I N T O X I C A D O 
EJ1 doctor Armas, a s i s t í ^ ayer al ni -
ñ o de 15 meses de nacino, Jerónimo 
Tauson, vecino de Paz y Lacret , el 
cual s e g ú n su s e ñ o r a madre, Mar ía 
Lovera, h a b í a ingerido una s o l u c i ó n 
de permanganato de potasa. 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' ' 
C O N V O C A T O R I A 
COJíCURSO D E P L A N O S P A R A L A F A B R I C A C I O N D E U N E D I F I C I O E N 
L A P L A T A D E V A R A D Í R O 
L o s Arquitectos que deseen presen, 
tarse a este concurso e n v i a r á n sus 
planos al Comodoro del Club, doctor 
Alejandro Neyra, Independencia 280, 
C á r d e n a s . 
E l "Club N á u t i c o Varadero" premia-
rá con mil pesos ($1.000) al plano que 
adopte el Tr ibuna l nombrado. E l pre-
supuesto del edificio no podrá exceder 
de cien mil pesos ($100.000). 
E l Comodoro fac i l i tará a los concu-
santes un folleto Con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso-
E l concurso vence el día 20 de Junio. 
D r . Gustavo P é r e s Maribona, 
Secretarlo. 
4289 10d. l8 . 
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H O R N O S P O R T A T I L E S 
B L O D G E T T 
P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . 
J . C U S O , S O B R I N O S Y C I A * 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A M A Q U I N A R I A " C H A M K O r 
I H J O S m E 1 M 1 1 A f l ! M i a o f l E i p ü n k 
I M I P O I K T M D O I K 
M C O L A S M E 1 E N © B ^ h m m . 
P u e d e U d . T e n e r 
A b s o l u t a C o n f i a n z a 
e n l o s F a b r i e a n t e s d e 
l a s M á q u i n a s 
N o q u e r e m o s q u e 
m i r e n n u e s t r o s t r a -
p i c h e s y m a q u i n a s 
p a r a I n g e n i o s c o m o 
t a n t o m e t a l , h e c h o s 
p a r a f u n c i o n a r b i e n 
| l y p r o d u c i r c i e r t o s r e -
s u l t a d o s . 
P i e n s e U d . e n l o s 
h o m b r e s q u e l a s f á b r i -
c a r ó n — e n l o s h á b i l e s 
i n g e n i e r o s , e n l o s j e f e s 
y o p e r a r i o s d i e s t r o s I 
q u e c o m b i n a r o n s u s 
c o n o c i m i e n t o s y e n e r -
g í a s p a r a h a c e r l o s 
T r a p i c K e s ^ y ^ M á q u i n a s 
T l i e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o 
S i l o s c o n o c i e r a , t e n -
d r í a e n t e r a c o n f i a n z a 
e n s u s p r o d u c t o s — y 
U d . l o s p u e d e c o n o c e r 
p o r m e d i o d e e l l o s . 
r 
C3899 ld-21 
T E N I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 5 5 0 . - H A B A N A . 
S a n t i a g o d e C u b a . ^ A p a r t a d o 1 6 2 . 
% C. 4240 a l t 
B E L O T 
Luz Brillante. Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
hiz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
7<l.-15. 
i ^ u e a e t e n e r a e a n -
t e m a n o c o n f i a n z a a b -
s o l u t a e n l a m a q u i n -
a r i a H a m i l t o n p u e s 
* i 
r e s t á h e c h a p a r a r e n d i r 
c i e r t o s r e s u l t a d o s c u y o 
c o m p l i m i e n t d a b s o l u t o 
y s e r v i c i o q u e p r o d u z -
c a , g a r a n t i z a n s u s f a b -
r i c a n t e s p o r c o m p l e t o . 
P r e g ú n t e l e a q u i e n e s 
t i e n e n e q u i p o s H a m i l -
t o n . D e j e q u e l e d i g a n 
d e l a e x c e l e n c i a d e l a 
m a q u i n a r i a e n s i , y d e 
l a c a t e g o r í a d e s u s f a b -
r i c a n t e s . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . , 
Establecida en 1845 
H a m U t o n , O h i o , E . U . A . 
JÜÍÜ L A A A V ü i D i A h i Ü ü t L A M A R I N A toayo d e ía¿\¡ 
Unión Agrícola Industrial, S. A 
C o m p a ñ í a d e S e g u i o s G e n e r a l e s . 
= = = C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ' 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a . D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
d e 
Unión Agrícola Industrial, S. 
O F I C I N A S : 
0 2 0 2 
H a b a n a 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A i A í M A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
[ 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n o e s t r a N e c r t i p o l t o 
COXTESTACIOIÍES 
r L i n a . . — E n el a ñ o 1874 la aseguro no 
o c u r r i ó el fallecimiento, 
i Cuando tenga la certeza de l a fecha 
e s c r í b a m e y le in formaré sobre el l u . 
gar en que se le dió sepultura a l ca^ 
d á v e r . 
María Marino.—Puede adquirir otro 
terreno temporal para depositar los 
restos; pero es tan poca la diferencia 
Con el costo que le aconsejo adquiera 
a perpetuidad un p e q u e ñ o terreno pa-
r a osario. 
E s c u e s t i ó n de muy pocos pesos. 
N . H . — E l c a d á v e r de su sobrino R . 
H . S . fué sepultado en terreno tem_ 
poral adquirido por el Centro Gallego, 
como socio «lúe era de esa b e n é f i c a 
Ins t i tuc ión y haber ocurrido el falle-
cimiento en l a casa de salud del C e n . 
tro . L a sepultura que era por cinco 
a ñ o s r e n e j ó en Agosto de 1916, y no 
habiendo sido reclamados los restos 
por los familiares fueron exhumados y 
llevados a l o- ^-io general. 
P a u l i n a — V e n c e r á en Junio 13 del 
corriente a ñ o . 
P a r a la t r a m i t a c i ó n de l a exhuma-
c i ó n d ir í jase al s e ñ o r Porto en l a Ofi 
c i ñ a de l a N e c r ó p o l i s el cual le d a r á 
todos los informes e instrucciones pa-
r a l l evar la a efecto. 
? . T . S . — N i me dedico a ese ne-
gocio, ni recomiendo a nadie. Dir í ja -
se a una de las agencias funerarias 
acreditadas y le s e r v i r á n eficazmen. 
te. i 
campo com^n, hUora 11, fosa 14. 
Manuela Pernas , d© 8 meses, Manila 
13, meningitis. S E 10 campo c o m ú n , 
hilera 11, fosa 15. 
\ Un feto masculino dado a luz por 
Amelia Garc ía , Zapotes 16, placenta 
previa . S E 9 campo c o m ú n , hi lera 8, 
fosa 16, primero. 
Amador Quintana, de Cuba, de 18 
días , Zanja 69, gastro colitis. S E 9 
campo común, hilpr^ 8, fosa 16 s e g ú n 
do. 
Angel L«. Escobar , de Cuba, de 8 
meses, Vig ia 11, enteritis awada. S E 
9 campo c o m ú n hi lera 8, fosa 17, pr i -
mero. 
Leopoldo P é r e z , de Cuba, de 35 a ñ o s 
, Castillo del p r í n c i p e , tuberculosis . 
S E 5 campo c o m ú n , hi lera 7, fosa 9, 
segundo. 
Una desconocida como de 50 a ñ o s , 
Cementerio de f o lón, suicidio por en-
venenamiento. S E 5 campo común, h i 
l e r a 7, fosa 10, primero. 
Anicc.a, H e r n á n d e z , de Afr ica , de 74 
a ñ o s , Cerro 472, arterio esclerosis. 
S E 5 campo c o m ú n , hi lera 7, fosa 10, 
segundo. 
Manuel H e r n á n d e z , de Cuba, de 48 
a ñ o s , H . C . Garc ía , tuberculosis. S E 
5 campo c o m ú n , hi lera 7, fosa 11, pr i -
mero. 
Tota l : 29. 
E N T E R R A M I N T C S D E L D I A 18 D E 
l | M A Y O D E 1920 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 19 
Manuel Garc ía , de Méx ico , de 37 
a ñ o s ; Malecón 19; Covadonga; B ó v e . 
da de Federico Caballero n ú m e r o 246. 
J o s é A. Nuevo de E s p a ñ a ; de 57 
a ñ o s ; Pedro Consuegra 10; B ó v e d a 
734 de Fe l ic i tas Mart ínez Viuda de 
Alvarez . , 
Arturo Delgado de Dramas; de C u -
ba; de 51 a ñ o s ; Manrique 75; Arterio 
esclerosis: B ó v e d a número i de A n a 
t r a o t o r n o r i A Q o n . 
Dolores Castil lo ,de Cuba, de 61 a ñ o s 
San J o a q u í n 25, a fecc ión mi tra l . N O 
14 campo común búveda de Crispin R i . F e r r e r y Jauma Viuda de R o m á n 
Juan N . C a ñ i z a r e s ; de Cuba; de 
60 a ñ o s ; San Rafael 99; T i s i s lar ín-
gea; S E 25 bóveda 5 de la Asocia 
vero. 
Grac ie la Sigler, de Cuba, de tres me-
ses. Pasaje de P e l l ó n número 12, co-
l i t is aguda. N O 2 de segundo or<len, I ^ubauog 
c i ó u de Emigrados R e v o l u c i o n a r i o » 
b ó v e d a de Jus ta Sig ler . 
Juan Baut is ta Puente, de E s p a ñ a , de 
17 a ñ o s , Monto 168, tifoidea. N O 13 
Restos de Emi l io Fraxedas . proce-
dente sdel Cementerio de Ciego de 
A v i l a ; N O 16 de segundo orden; 
campo común, bóveda número 1 de osario' del p a n t e ó n de Rosa, Amel la 
R a m ó n Mons. 
Mar ía del Piuo, de Canarias , de 90 
a ñ o s , San Benigno 88, senectud. N O 
10 campo común, terreno de Vicenta 
N . R o d r í g u e z . 
Domingo V'aldés de Cuba, de 42 a ñ o s , 
Manrique 55, angina de pecho. S E 20, 
h i lera 5 fosa 4. 
Juan Corto de E s p a ñ a , de 55 a ñ o s 
L a Benéf1"- bronquitis fét ida, S E 
20 h i lera 5, fosa 5. 
Teodora Bulnos, de Cuba, de 58 a ñ o s . 
Infanta 113, nefritis c r ó n i c a . N E 8 
campo c o m ú n , hilerp 11, fosa 1. 
Alberto Herrera, de Cuba, de 5] a ñ o s 
Oquendo 124, a fecc ión del c o r a z ó n , tí 
E 20 hi lera 5, fosa 6. 
V íc tor Fernández , de Cuba, de 35 
a ñ o s , Al tarr iba 37, fiebre tifoidea. S 
E 20 h i lera 5 fosa 7^ 
Julio Lamas , de Puerto Rico, de 43 
a ñ o s , Milagros 16, p a r á l i s i s intestin, • 
S E 20, hlera'5 fosa 8. 
y A m é r i c a Fraxedas 
L u i s M. R o d r í g u e z ; de C u b a ; de 9 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; T é t a -
no; S E 20 h i l era 5 fosa 16. 
E l v i r a M . Marrero; de Cuba; de 9 
a ñ o s ; Santo T o m á s 22; Osteosarco-
ma; S E 20 hi lera 5 fosa 17. 
Pedro Pablo A r r i a g a ; de Cuba; de 
48 a ñ o s ; Quinta de Dependientes; S í -
filis terc iar ia ; S E 20 h i lera 5 fo-
sa 18. 
Isabel H e r n á n d e z ; de Cuba; de 36 
a ñ o s ; J y M Vedado; Peritonit is; 
Simple; S B 20 hi lera 5 fosa 19. 
L u c i l a Cabrera; de C u b a ; de 26 
a ñ o s ; Hospital de P a u l a ; Caquexia; 
S R 20 hi lera 6 fosa 3. 
J o s é V a l d é s ; de Cuba; de 50 a ñ o s ; 
San Anastasio 17; Coma cerebral ; 
S E 20 h i lera 6 fosa 4. 
E s c o l á s t i c a C u r r e l ; de Cuba; de 
47 a ñ o s ; Paseo 33; Les ión del cora-
zón; S E . 20 hi lera 6 fosa 5. 
Armando F e r n á n d e z ; de C u b a ; de 
8 meses; Zanja 90; Gastro entertis; 
S E 10 campo común hi lera 11 fo-
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E P A R A L 0 5 C A M P O S D E ¿ A ñ A ^ 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A n T E Y 1 f l A G I A . A T R A S 
A R A G O n i D I S C O S . A R R A S T R A Z> C A R R E T A S D E G A N A C O N 4 0 0 
A R R O B A S C A D A U H A . C O n S U M E : VA e A L O n D E © A S O L i n A P O R " l i O R A j 
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co P n e u m o n í a ; S E 5 campo c o m ú n ; 
h i l era 7 fosa 12 segundo, 
Timoteo Gallego; de E s p a ñ a ; de 61 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; Cán-
cer; S E 5 campo c o m ú n hi lera 7 fo-
sa 13 primero. 
Gregorio I b a ñ e z de E s p a ñ a ; de 50 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; Ulce . 
r a cancerosa; S E 5 campo conuin hi-
lera 7 fosa 13 segundo. 
Tota l ; 25- ' 
Evite, líbrese de la Influenza con Ta 
protección de KITATOS TONICO LA-
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
Bernardino Fernández , de E s p a ñ a , 
de 74 a ñ o s , O'R'Mlly 75, insuficiencia j £ 
a ó r t i c a . S E 20 hilera 5, fosa 9, | j o s ¿ Miguel Papiol- de Cuba- de 
A g u s t í n Micr, de Cuba, de 41 a ñ o s , j 10 meses; Herrera 2 A ; Atreps ia; S, 
L a B e n é f i c a , estrechez a ó r t i c a . S E : E 10 campo común hi lera 11 fosa 47 , 
20 hi lera 5, fosa 10. > Esther F . Alfonso; de puba; de 6 
Constantino Carames, de E s p a ñ a , de meses; San Cris tóbal 1; Meningitis; 
50 a ñ o s , L a Eenéf i ca , tuberculosis. S I B D 10 campo «oomun, h i lera 11; 
E 20 hi lera 5 fosa i l . fosa 19, , 
Antonio F e r n á n d e z , de Canarias , fie, Carmen Mlrjuto; do Cuba; de 3 
E . G . E . 
38 a ñ o s , Quinta de Dependientes he-
patitis , S B 20 hi lera 5. fosa 12, 
Angel del Pozo, dé 19 a ñ o s . Oficios 
76 traumatismo por aplastamiento. S 
B 20 hi lera 5 fosa 13. 
María Montot", .e E s p a ñ a de 55 
a ñ o s . Oficios 70, tuberculosis. S E 20 
hi lera 6 fosa 14. 
Gabina Cruz , 'le Cuba de 38 a ñ o s . 
D iar ia 6 asistoMa .8 E 20 hilera 5, 
fosa 15. 
Antonio Iglesias, de Cuba, de 4 me-
ses, Santo T o m á s 3, gastro enteritis. 
S E 10 campo c o m ú n hi lera 11, fo-
sa 11. 
Juan Kesse l l , do Cuba, de tres meses 
San L á z a r o 273, entero colit is . S E 10 
campo común, hilera 11, fosa 12. 
Alfonso Balsa , de Cuba, de^8 meses 
F lor ida 46, bronco n e u m o n í a . S E 10 
Campo común, hilera 11, fosa 13. 
Antonio Morales, de Cuba de 7 me 
a ñ o s ; Marianao; Bronco p n e u m o n í a ; 
S E 10 campo común hi lera 11 fo-
sa 20. 
Leonel A r i a s ; de Cuba; de 1 a ñ o ; 
Santa C l a r a 16; Meningitis simple; 
S E 9.campo común hi lera 9 fosa 17, 
segundo. 
María F e r n á n d e z ; de Cuba; de 6 
meses; Hospital Calixto G a r c í a ; Gas-
tro enteritis; S E 9 campo c o m ú n hi -
lera 8 fosa 18 primero. 
J u l i á n Esco to ; , de Cuba; de 3 me-
ses; Chacón 12; yeningif is ; S E 9 
campo común hi lera 8 fosa 18 se-
gundo. 
Margarita Montero, de Cuba, de 58 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; E n t e , 
ritis c r ó n i c a ; S E 5 campo c o m ú n ; 
hi lera 7 fosa 11 segundo. 
R a m ó n T o r r e s ; de Cuba; de 40 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; L e . 
s ión del c o r a z ó n ; S E 5 campo c o m ú n 
h i l era 7 fosa 12 primero. 
E n la tarde de antier s u b i ó B la g loria 
el alma de la angelical Mar ía J u l i a 
Suárez , arrebatada de un hogar fe-
liz hasta esc momento en que el im-
placable destino la s eparó del lado de 
sus amantes padres, agobiados hc r por 
el peso de tan enorme desgracia. 
Ocho a ñ o s estaba p r ó x i m a a cum-
pl ir la malograda María J u l i a y 
s u excepcional inteligencia h a c i í a n 
concebir esperanzas e ilusiones a los 
desventurados padres que no tienen l á 
grimas bastantes para l lorar al pedazo 
do su alma tan violentamente a r r e 
hatada. 1 
A nuestro amigo Rogelio Suárez , pa-
dre de María Ju l ia , a la inconsolable 
madre y al pobre abuelito t a m b i é n 
nuestro amigo, don E d m i g í o S u á r e z 
hacemos presente l a p a r t i c i p a c i ó n muy 
directa que tomamos en su dolor, ha-
ciendo votos para Que el que todo lo 
puede, les otorgue l a suficiente resig-
nac ión para soportar tan Inmensa p é r 
dida, 1 
D r . F . L E Z A 
CIKITJAVO i) E l . H O S P I T A L 
• M E R C E B K S " 
Especialista y Clrojaho Gradaa<io 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 26a, esquina a Persey»-
de 
1 B n^ia. Telrfono A-1846. De 1 a S. 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A N A D R U G C O . 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son todas las que para este Verano 
acabamos de recibir. Preciosos e s t á n 
los tules floreados y volles bordados 
y estampados. 
V é a s e nuestra e x h i b i c i ó n de som-
breros de Verano. 
**LA Z A n r t r E L A " 
Neptuno y Campanario. 
N e g r o r e s t a u r a d o 
E l color negre del cabello, cuando l&s 
canas han aparecido, se restaura, se vuel-
ve a tener si se usa Aceite Kabul, grasa 
de tocador, que no es pintura, se unta 
con las manos 7 no las mancha; se 
vende en sederías y en boticas. Aceite 
Kabul, restaura el negro, Intense, flexi-
ble 7 sedoso al cabello emblanquecido. 
Rejurenece a los viejos. 
alt 4d-14 
L a s a n g r e y l o s c a l o r e s 
Líos meses del verano, wm Io« peo-
res meses para quienes padecen des-
arreglos en la sangro, porque los ma- i 
los humores, se revuelven y hacen apa-
recer mil afecciones que tienen BU ori-
gen en la descomposición de la san-
gre. 
Para evlOar los trastornos del Ve-
rano, los enfermos do la sangre, de-
ben tomar Pnrlficador San Lézare » 
se vende en todas las boticas 7 « • 
laboratorio, Consulado y Colfin, Habm 
Pnrlficador San Lázaro, solo contlm 
el zumo de varias plantas, meiclajy 
de tal manera, que es un agradable fc. 
rabe depurativo sin Igual. Hasta I01 5. 
fios pueden tomar Pnrlficador San U. 
zaro. También lo» á n d a n o s y todo» !« 
que sufran llagas, eczemas n otra* if» 
clones como erisipelas, reuma, palpl̂  
clones y algunos males del estfimaCT. 
alt 24-» 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D i . 
L A M A R I N A 
Rafaol C a r v a j a l ; de Cuba- de 34 
tea, HBCobar 70, entero colitis, S E 10 afios; Hospital Calixto G a r c í a ; Bron-
A(StJA4O0 
Aeu>-*J3 lió 
, A s í e s l a l d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
Q l o r i a d e D i o s 
T o m a n d d l o . , , 
s 
^ E Z o E L A F R O t f T E f l 
EX'POSlCfO^-
P f R l T I V O 
e i i m . A R O M i T I C A B E W f l U E 
¿ U I H C * L E e i T I H f t S 
U M P O R T A D O R S S K X C U J S I V O S 
I í K * 9 L A , R E P U B L I C A 11 1 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T t l í f i m ¿ 1 6 9 4 . - O b n p t e , I I . - H i t a n 
low»- se 
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C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A - D U P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o c u los buenos C a f é s , C a n t i n a s 7 B o d e g a 
C 4230 184-14 
traiid£ 
P a p e l e r a X u b a n a , 8 . 1 
S e c r e t a r í a 
E l Comité ejecutivo de esta Com-
pañ ía , en s e s i ó n celebrada el d í a de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, h a acordado, de conformi-
dad con los a r t í c u l o s 13 y 7 de los 
Estatutos , repartir el dividendo t r i -
mestral n ú m e r o 10, de uno y tres 
c -artos por ciento, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se r e a l i z a r á en l a oficina 
central del "Banco E s p a ñ o l de l a I s -
l a de Cuba." todos lo» d1** y « ¿4 
h á b i l e s , a contar desde el l e ü 
corriente mes de Mayo, me<llaH ,D{(i 
p r e s e n t a c i ó n de los correspona' 
t í t u l o s de acciones. 
Habana, mayo 10 d© l&W-
E l Secretario. 
Doctor Domingo M ^ * * ? ^ 
C 4176 W ^ ^ ^ H 
S Ü M I L L A D E G U l í N t - A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
El 
B a u 
El \ 
A L C O M E R C I O E X P O R T A D O R 
P a r a un cargamento completo con destino a N E W Q^^^^J^^ 
mos el yelero e spaño l " C R I S T O B A L " , con capacidad para tresc e 
neladas, surto en puerto y listo para cargar . ^t-
Cualquier otro informe que se desee s e r á suministrado por 8 
signatarios. 
S a n t a m a r í a C o . 
S a n I g n a c i o n ü m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 ^ f 
C4329 
SERVI C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A R E C I B I D O P O R 
HILO D l R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O T J X D A S E C C I O N 
• f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E S C A N D A L O E N E L C O N G R E S O 
T 4 L A PISCUSIOJÍ D E L O S P E E S I J P I J E S T O S . A P R O B A N D O S E 
,>T E N S E S I O N P E B X A N E N T E E L A R T I C U L A D O 
j^rt o dp Abri l de 1920. 
^ i ^ n del Senado no o frec ió 
U ' ^ ¿ i n o de in terés , c o n t i n ú a n . 
• s u n t 0 H S e sobre los presupuestos, 
¿o V n d S e ! con algunas aclaracio-
» p r 0 ^ ¿ P tulos del 1 a l 12, 7 a^or-
',e6-.1. urgencia sobre el proyec-
del puerto franco de B a r c c -
:tod%e levantó la s e s i ó n a las nueve 
? T ^ l T r o n g r e s o p r o s i g u i ó la discu-
-^de ?oto Particular del s e ñ o r Pe 
^ J V aue a c e p t ó la c o m i s i ó n 
H o n e s t o " iUervinicndo el s e ñ o r 
^ n í la v Vi ministro de Hacienda 
> C S o s e el voto del señor Pedre-
votos coi-tra 67^ 
K rontinuación se a p r o b a r o n v a r i a s 
I L S c i o n e s afloptánxiose diferentes 
tn- ^articulares a algunas de ellas, 
h r a s S o r Cambó apoya uno del se. 
L,.?ventosa, que hace r e l a c i ó n a las 
í5 Liones para obras p ú b l i c a s , y a i -
• ye éstas vienen en el presupuesto 
I Miderablemente aumentadas. 
I*0* contesta el s e ñ o r Nicolau di-
I • nrfn aue no estima justas las res-
rCiones que se s e ñ a l a n en el voto 
E^rtícular porque entonces s e r í a muy 
ÍSflcil la coutrucción de muchas ca-
[CP tratan varios asuntos, prorro-
í.indosc la ses ión basta que quede 
Probado el articulado de l a ley, po. 
^rdose a d i scus ión l a d i spos i c ión 
U que se trata del anticipo reinte-
grable a la Prensa. 
[ El señor prieto combate el dicta, 
aen, pues cree que ol anticipo es un 
Luí negocio para e.1 Estado, que j a -
Lás logrará ver reintegrada l a can-ftiiiá que ha de sacar de sus arcas . 
I El señor Delgado Barre ta intervic-
m y dice, que el anticipo s e r á lo que 
E quiera, u" error u otra cosa, pero 
E todo caso no es imputable a l a . 
tenp;' sino al Parlamento que lo 1 
Añade que la m a y o r í a de la P r e n s a 
ipañjla hubiera tenido que desapa" 
ícer H1 empezar la guerra, si el E s -
Í o no ]uil)i',ru acudido en su auxi" 
K i 
rSeguu el criterio del orador, los 
[octos <!<' lu ley ni. terminan hasta 
1 10 de bJncro de 1921, pues l a " G a -
m' de 17 do Enero ú l t imo , p u b l i c ó 
E í !>o3Íc.ií*n dî  'Hst^Üo dando 
ocnlu de la r j l ' i i c a c i ó n del T r a t a -
o de Paz. 
iTentiinii pidionlo que se respete el" 
Pticipo hasta el 10 «le Enero de 1921.' 
datírvienG d e s p u é s el s e ñ o r Romeo, 
Binándose un ligero incidente, r á - ' 
Mámente cortado por la Presidcn-
El señor La Cierva dice, que el fué 
M"ico qu^ CUU'KIO <«1 Conde de R o -
ISoiies uió po;- <iecivto el anticipo, 
i a l¡i in-^lida, pues no le pa-
Bfa b i d !;• I"r;:i;i VA que se auxi l ia . 
la industria del papel, 
fceruni que "o vio abuso do nin-
K Sénero, y dice, que él que no e s t á 
H R W con esta ley cree que hay 
«•• cunipiji-;.-! por serlo. Añade, que fñr-.i no s*1 puc.ík! discutir una ley 
¡S? i'o se discut ió cu su tiempo. 
; ¿sa ley d^j". qti- e s t a r í a en vigor 
;•?! : ,I I af:' d";;pués de terminada 
feuerra. nniinalidad no se resta-
•"" con hi cesaciú'» de hostilidades, 
en efecto, líicn se ha visto que al 
•Pcipio bu jó algo el papel, ñero vol-
16 a subir. 
No hay razón moral para conside-
ÍLtranscurrida ti ¡iño de plazo que 
•̂"ca la ley. pues bien notorio es, 
Be la anormalidad cont inúa . 
lúa diciendo, qu« el Estado de. 
* ayndar a la Prensa ¿; al libro co. 
¡O a las demás industrias, si quiere 
Htribuir al florecimiento nacional. 
Kl soñor Alba habla para alusiones, 
r hace historia de como el Gobierno 
•«cionai. redactó l a ley, y dice, que 
JQÛ l gobierno pensó , que el estado 
guerra al efecto del anticipo ter-
"Daría ai cesar ei estruendo de las 
Mas. Manifiesta que los per iód icos 
kben elevarse a diez c é n t i m o s y 
'*resa, que es preciso que termine 
* 0rggia d-1 papel. 
1*1 ministro de Hacienda manifiesta) 
líe por el ministerio de Estado se 
¡Weiderú terminado el estado de neu-
**hdad en Enero, lo mismo que hi" 
|~ron otros pa í se s , y por lo tanto, 
que el anticipo debe terminar 
• enero de 1921. 
£•1 Presidente intenta dar por ter. 
P ^ a la d i scus ión n e g á n d o s e a dar 
Palabra al s eñor Ortega Gasset, y 
Promueve un ruidoso incidente, en 
¡jjWe unos apoyan a l Presi lente y 
^y8 al señor Ortega Gasset. 
g * ^ insiste en hablar a p l a u d i é n -
Cn'a's Í2<luierdas an imándo le a que 
iClenga su derecho. 
Presidente ordena que comience 
t i z o d e C a r í o s l V 
-*» P,4 ¿e febrero de 1748 se verif co 
Palacio Real de Nápole» el 
(1.el Principe R e a l de las Des 
, gj.̂ -5' '«ego Carlos i v de E s p a ñ a . 
B|t Sn &}}x 0rabajador extraordinan Í 
VI e, -^iestad Catól ca Femando 
te^» auque de Medinaceli. A s u re-
j ^ ^ i a fué a buscarle el duque de 
K I . ^ y a Palacio le condujo. 
l a vo tac ión , en medio de un gran es. 
cánda lo . E s imposible entenderse, por 
que todos vociferan. 
E l s e ñ o r Ortega desciende varios 
e s c a ñ o s y a grandes voces dice, c:u<» 
l a conducta de la Presidencia es una 
arbitrariedad que él no puede tole-
r a r . 
na. Interponiéndose numerosos dlpu. 
tados y unos sacan del s a l ó n al se-
ñ o r L u c a de Tena y otros obligan jtl 
s e ñ o r Prieto a volver a su asiento. 
Todos los diputados de pié , gritan 
y van de un lado para otro, siendo im 
i posible detallar lo que sucede, pues 
l a Cámara entera e s t á en el reducido 
espacio en que se hal lad los taqul> 
grafos. 
E n nn formidable e s c á ' - d s l o trans-
curren m á s de diez minutos 
A ruegos del Presidente, ¡os dipu-
tado? van volviendo a Una e s c a ñ u s , 
r e s t a b l e c i é n d o s e por fin el orden. 
E l s e ñ o r Ortega Gassea pronuncia 
breves frases, manifestando q"e h a 
pretendido ejercer su Jer 'ícho a rec- | 
D I A A D I A 
E l e s c á n d a l o aumenta por momen-
tos. 
C o m i e n z o s d e l a A c a -
d e m i a d e A r t i l l e r í a 
Carlos I I I m a n d ó formar la c o n -
p a ñ í a de caballeros caidetes del R e ¿ l 
Cuerpo de Art i l l er ia en Segovia, ex-
pidiendo en 29 de enero de 1762 el 
oportuno reglamento y franqueando 
un R e a l E r a r i o para repara e l ai 
^ í c a r , porque no podía quedar bajo | c á z a r y prepararlo para l lenar debi-
damente los fines de Colegio mil itar, 
educando a los futuros oficiales d1 
el peso de otras rectificaciones. 
E l s eñor Prieto explica brevemente 
el incidente, y a c o n t i n u a c i ó n «1 Pre- A r t i l l e r í a en la Escue la del honor 'y 
sidente propone que se vote l a dispo- i ¿e ia ciencia 
E l s e ñ o r L u c a de Tena, que estaba s i c ión quinta que tan largo debate ha | ^ caballeros cabetes Iheresaron 
promovido, h a c i é n d o s o as í y d e s e c h a en ej Alc4zar el 15 de ^ e ^ 0 
dose la propuesta defendida por t i A1 A- uia^u ue n o i 
s e ñ o r P r i L Ppor 128 votos c o n t m - 8 . ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ J * 
en el sa lón , abandona su e s c a ñ o , en 
c e n t r á n d o s e cerca de la mesa d é ta-
q u í g r a f o s al s e ñ o r B a r c i a y entre am-
bos se cruza un b r e v í s i m o d iá logo . 
E n t r e el s e ñ o r Prieto que e s t á cer . 
c a del s e ñ o r L u c a de Tena y é s t e , se 
cruzan en seguida unas frases que no 
se oyen, y de pronto el s e ñ o r Prieto 
se lanza contra el s eñor L u c a de Te-
Con l igera d i s c u s i ó n se aprueba el 
resto del dictamen sobre el articutu-
do de l a L e y de Presupuestos, Inter-
viniendo varios s e ñ o r e s diputados, y 
se levanta la s e s i ó n a las dos de la 
m a ñ a n a . k 
S a l u t a c i ó n d e l O p t i m i s t a 
Incl i tas razas u b é r r i m a s , san gre de Hispania fecunda, 
E s p í r i t u s fraternos, luminosas a lma» , salve! 
Porque llega el momento eu que h a b r á n de cantar nuevos himnos 
Lenguas de gloria. U n vasto r u m o r l lena los ámbi to"; m á g i c a s 
Ondas de vida van rcuac-eMio de pronto. 
Retrocede el olvido, retrocedo e n g a ñ a d a la muerte. 
Se anuncia un reino nuevo, feliz s ibi la s u e ñ a 
Y en la caja p a n d ó r i c a de quo tantas desgracias surgieron 
Encontramos de súb i to , talis m á n i c a , pura, r i e n t é , 
C u a l pudiera decirla en su ver so Virgi l io divino. 
L a divina reina de luz, la ce leste Esperanza ! 
P á l i d a s indolencias, deeconfiaii zas fatales que a tumba 
O a perpetuo presidio, conue n á s t e i s a l noble entusiasmo, 
Y a v e r é i s el sa l ir del sol en un triunfo de l iras . 
Mientras dos continentes, ub onados de huesos gloriosos, 
Del H é r c u l e s antiguo la gran sombra soberbia evocando. 
Digan a l orbe: la a l ta virtud resucita . 
Que a l a hispana progenie hizo d u e ñ a de siglos. 
Abominad la boca que predico desgracias eternas. 
Abominad los ojos que ven s ó l o z o d í a c o s funestos. 
Abominad las manos que ape drean las ruinas ilustres, 
O que l a tea e m p u ñ a n o W daga suic ida. 
S i é n t e n s e sordos í m p e t u s en la s e n t r a ñ a s del mundo. 
L a inminencia de algo fatal hoy conmueve la T i e r r a . 
Fuertes colosos caen, sc dtsbaa dan b i c é f a l a s águila*}, 
Y algo se inicia como vasto social cataclismo 
Sobre l a faz del orbe. ¿Quién d i r á que las savias dormidas 
No despierten entonce" en ci tronco del roble gigante 
Bajo el cual se e x p r i m i ó la ub re de la loba romana? 
¿Quién s e r á el p u s i l á n i m e - l ú e ál vigor e spaño l niegue músculo"' 
Y que al a lma espauoia juzga se á p t e r a y ciego y tul l ida? 
No es Babilonia ni Nín ive e-i torrada en olvido y en polvo. 
Ni entre momias y piedras rs i 'na que habita el sepulcro. 
L a n a c i ó n generosa, coronad a de orgullo inmarchito 
Que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas. 
Ni la que tras los mares en que yace sepulta la A t l á n t l d a 
Tiene su coro de v á s t a g o s , altos, robustos y fuertes. 
Unanse, iljrÜlen, s e c ú n d e n s e , tantos vigores dispersos; 
Formen todos un solo haz ÚJ emergía e c u m é n i c a . 
Sangre de Hispania fecunda, s ó l i d a s , Indi tas razas, 
Muestren los dones pretér i to» que fueron a n t a ñ o su triunfo. 
Vue lva e Üanbiguo e n t u s l a á mo, vuelva el e sp ír i tu ardiente 
Que r e g a r á lengua" de fuego en esa e p i f a n í a . 
Juntas las testas anoiana¿ c e ñ i d a s do l í r i cos lauros 
Y las cabezas Jóvenes que la a l t a Minerva decora. 
As í los manes heroicos de io s primitivos abuelos. 
De los egregios padres que abr ieron el surco pristino, 
Sientan los sr^plos agraiv-S de primaverales retornos 
Y el rumor de espigas que mi c ió la labor t r l p t o l é m i c a . 
Un continente y otro renova ndo las viejas prosapias, 
E n e s p í r i t u unidos, en e s p í r i t u y ansias y lengua. 
Ven llegar el momento en qu e h a b r á n de cantar nuevos himnos. 
L a latina estirpe v e r á la gran alba futura 
E n un trueno de m ú s i c a gio riosa, millones de labios 
S a l u d a r á n la e s p l é n d i d a luz qu e v e n d r á del Orlente, 
Oriente augusto en donde to do lo cambia y renueva 
L a eternidad de DÍOK, la ac t iv idad infinita. 
Y a s í sea esperanza la v i s i ón permanente en nosotrps, 
í n c l i t a s razas u b é r r i m a s , sangre de Hispania fecunda! 
i R u b é n D A R I O -
apertu 
r a de la» Academia teórica y p r á c l i c a 
dedicada a su e n s e ñ a n z a . 
E n uno los principales Salones so 
c o l o c ó bajo dosel el retrato de C a l -
los I I I . Presentes estaban los C a -
bildos de la nobleza, de las personal 
m á s caracterizadas de la ciudad lo-
jefes, oficiales y caballeros cadetes 
y el departamento del Real Cuerpo 
de Art i l l er ia a l l í establecido. E l pa-
dre j e s u í t a Antonio Ejimeno, profe-
sor primario de l a Academia, pro-
n u n c i ó un discurso sobre la impor-
tancia del estudio t eór i co para des-
e m p e ñ a r en la p r á c t i c a el servicio da 
S . M . 
Los caballeros cadetes, al Ingresa: 
en la Academia, hicieron constar "a 
nobleza notoria, con arreglo a la ins-
t r u c c i ó n expedida por S . M . 
E l 2 de Agosto del mismo a ñ o , fu5 
Carlo% I I I con el Infante don L u í s 
a ver el Colegio Mil i tar que hab ía 
fundado en su Real A l c á z a r de S e g ó , 
v í a . 
A las cuatro de la tarde l l e g ó el 
Monarca a la explanada del A lcá -
zar, donde estaba formada la tro-
pa del departamento del R e a l Cuer-
po de Art i l l e r ía con sus jefes y oficia-
les . 
A la entrada del A l c á z a r h a l l ó so-
bre las armas l a c o m p a ñ í a de caba-
lleros cadetes,. 
Carlos n i , con los Secretarios do 
Estado, embaladores, ministros ex 
tranjeros y grandes de E s p a ñ a , p a s ó 
por el frente de la c o m p a ñ í a , en-
trando luego en las salas destinawaj 
a la e n s e ñ a n z a de la ciencia, ejercí 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s = 
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- F L I C T O S S O C I A L E S E X T A M O S P O T O S 
Madrid, 9 de Abri l de 1920. 
E n Igualada, ayer p r ó x i m a m e n t e a 
las nueve dr la nocht, una e x p l o s i ó n 
tremenda a l a r m ó a l vecindario del 
j í s e o de la AlaoMKfla y calles próx i -
ma». 
L i e g o se supo que h a b í a entallado 
un petardo en el domicilio, que en el 
referido paseo, ocupa el presiden-
te de la Patronal . 
E l petardo era un bote de hoja de 
lata, cargado con una gran cantidad 
de metralla, pero, toscamente prepa-
rado. 
Por fortuna, apenas c a u s ó daños 
en la escalera donde hizo e x p l o s i ó n 
_ — " J"7"~""> "* JÍ-BMW-J i a pesar de la gran cantidad de metra , 
¿ i o s tecuJ aíivios y dubujo miiUtar. 1 i l a P £ s ¿ r c i d a ^or el suelo. 
\ ió luego la en fermer ía , el comedoi, R á p i d a m e n t e a c u d i ó l a po l i c ía , em-
los dormitorios, todas las oficina^ y | pezando sus investigaciones, de las 
dependencias del colegio, quedando qUe se desprende que los individuos 
satisfecho en su v i s i ta . E n prueba ¡ qUe colocaron el petardo, se propo. 
de ello, c o n c e d i ó al conde de C á z a l a , nían mas que causar d a ñ o s , alarmar, 
teniente coronel y director del mis- E l próx imo lunes empezará la vista 
mo, l a encomienda de Carrión en IH de la causa instruida por la e x p l o s i ó n 
Orden de C a l a t r a v a . j de una bomba en l a calle del Con-
V i a j e d e l R e y a V a l l a d o l i d 
L L E G A D A D E L M O X A R C A . 
Madrid, 9 de Abr i l de 1920. 
Ayer l l e g ó a Valladolid S. M. el 
Rey Don Alfonso. 
A l entrar el tren <in agujas, se hi-
cieron salvas de a r t i l l e r í a y se t o c ó 
l a Marcha Rea l . 
A l descender el Soberano del coche, 
fué saludado por las autoridades y 
comisiones que le « g u a r d a b a n , dán-
dole 
- A C T O S E N S U H O N O R , 
satisfecho de la i n s t r u c c i ó n y disci-
plina, felicitando a los jefes y a los 
soldados. 
L o s vendedoreei de los mercados 
obsequiaron al Monarca con claveles, 
obsequio que les a g r a d e c i ó mucho el 
R e y . 
Por la noche c e l e b r ó s e s i ó n inaugu-
L a s t r e s E s p a f i a s 
H a y tres E s p a ñ a s : una, la que vive 
en el teritorio üe nuestra j u r i s d i c c i ó n ; 
otra, la compuesta por aquellos com-
patriotas que han llevado nuestra nom 
bre y nuestra raza a remotas latitudes > 
otra, y m á s extensa, l a formada por 
aquellas ramificaciones del viejo tron-
co ibero, florecidas en las R e p ú b l i c a s 
<iue pueblan el centro y sur america-
nos. L a s tres son E s p a ñ a ; las tres son 
P a t r i a nuestra. L o es la segunda, por 
que 'a P a t r i a no es una e x t e n s i ó n geo-
grá f i ca , sino una e x t e n s i ó n espiritual , 
un dominio del alma, compuesta por 
l a comunidad de los recuerdos, por 
l a solidaridad de los afectos, por la 
identidad de las esperanzas. Y esos 
tres v í n c u l o s unen indisolublemente a 
los e s p a ñ o l e s que aquí quedan con loa 
e s p a ñ o l e s que emigraron. L a P a t r i a 
no es l a t ierra, aunque sobre e l la v i -
v a n ; l a P a t r i a son los hombres. Don. 
dequiere <iue haya uu e s p a ñ o l , E s p a ñ a 
e s t á . ' 
L o es la tercera, porque l a han for-
jado los siglos; y l a obra real izada 
por las generaciones predecesoras, no 
s ó l o no l a destruyen las mudanzas 
en l a estructura po l í t i ca de los I m . 
perios, sino que tampoco puede des. 
hacer la y borrar la la voluntad de las 
generaciones presentes. Como los hom, 
bres no pueden negar su ascendencia, 
los pueblos no pueden negar su f i l ia , 
c i ó n . E s p a ñ o l e s son '.odos los hispa-
no.americanos; e s p a ñ o l e s en sus v i 
cios y en sus virtudes. Que borren 
cuanto tienen de E s p a ñ a y no s a b r á n 
qué son. Porque las glorias e s p a ñ o l a 
son sus blasones, y l a sangre de quie. 
nes a unos y a otros nos antecedieron, 
es l a savia que c ircula por sus venas 
Cuando en un día , acaso remoto, esos 
pueblos frente a l orgullo de otras r a -
zas y a las ejecutorias Que é s t a s pre . 
senten, quieran abarcar con un altivo 
nombre todo lo que en ellos resume, 
la gran corriente caudalosa de los in-
n ú m e r o s siglos pasados y la ideal pro-
y e c c i ó n de su existencia en lo norve 
nir no podrán encontrar m á s que una 
palabra, no podrán af irmarlo s i no es 
diciendo: 'Somos e s p a ñ o l e s " . Cual -
quier otro apellido m o s t r a r á una fase 
parcia l de su historia, los a m p u t a r á y 
cercenará del árbo l de su raza, del m á s 
glorioso tronco de l a Humanidad. 
E l Conde de R o m a n ó n o s 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a e l ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
J l e n o v a c l ó n del Ayuntamiento,—Lo. daciones de las operaciones produje-
que so t e m e . — C a m b ó pretende sa lvar ion quiebras y quebrantos al acusar 
miles de millones de e s p a ñ o l e s . — E l 
consorcio bancario es un hecho. L o s 
envidiosos le muerden pero la obra e» 
patriótica,^—Jofre y les juegos F loro , 
les.—Catalanes condecorados.—El D r . 
E e r r á n hace un hermoso descubri-
miento contra l a tuberculosis . E l D r . 
Pul ido lo l leva ante e l c o m i t é inter-
nacional de Higiene,—Correo a é r e o 
Barcelona-Alicante-Madrld.—Las cues-
tiones obreras. 
la guaj-dia de Alabarderos le 
r a l el Ateneo, siendo presidida por el 
U M e m i f e ¡ r ñ o m b r e ' d e l a ¡ g * t e n í a a ,3U í * ? ^ r J ^ 6 
ciudad el alcalde de Valladolid. , Don Alfonso y a l p r í n c i p e Don G a . 
l a ^ f e » 7 8 Í s t I e r 0 n laa autoridades y una 
Í £ e n j í m e t e V a s l a d ó a l a Academia ¡ f i e c t a ^ r r e n c i a , ^ entre la 
de Cabal ler ía . 
que 
C a r á c t e r d e r a z a 
P o r mucho que los pueblos hispa-
noamericanos adelanten y se engran-
dezcan y alcancen a imprim r a su 
cultura, «e l lo original y propio, el 
vinculo fi l ial que los une a la n a c i ó n 
gloriosa que los l l evó a las entrañ»4' 
de s u espritu, h a de permanecer n-
destructible. 
A l t r a v é s de todas l a j evoluciones 
Ide nuestra c iv i l i zac ión p e r s i s t i r á l a 
- fuerza as imiladora del c a r á c t e r de 
figuraban muchas damas 
.1 trayecto las tropas c u - ! , BJ presidente don Narciso C o r t é s 
ü.n «» . . haloone* ; l e y ó un discurso haciendo un cumpl í - . 
br ían la ^ r r e r a ' y ^ ¿ d , ?a% de i S ¡ do elogio del Monarca, v a continua- raza, capaz de m o f l e a r s e y adap-
,engalanados c o ° ^ p d u r a s ^ d e ^ l o s e f s e ¿ o r Manzanareg ! tarso a nuevas condiciones y nuevos 
i n t e r p r e t ó en el piano un selecto pro- tiempos, pero incapaz de desvirtuarse 
esencialmente. S i aspiramos a man-
co1ores nacionales, las s e ñ o r a s sa lu-
daban a Don Alfonso a t a n d o los 
p a ñ u e l o s grama. i tener en ei mundo una personalidad 
k-n la Academia el Monarca revls^J l - g - g g " ^ S S S ^ r l ^ A ^ ^ una manCra de ser S ü 008 
el e s c u a d r ó n de alumnos, c o n 7 " f n" . ^ y d ferencie, necesitamos 
do con los Profesores que les ^ ^ e ^ S S o l u t o s a ^ i 9 ' T S | ^ e d a r fieles a la t r a d i c i ó n en la me-
presentados por el Coronel. I / d U1J * emoula" i dida en que ello no se oponga a l a h-
A c o n t i n u a c i ó n y en el paseo de Zo- Haaoua crece y empuja . v Ibre y resuelta desenvoltura de nuc£>-
r r i l l a , p r e s e n c i ó el desfile de las fuer L e v á n t e s e S u Majestad para ^ ¡ marcha h a d a adelante. L a eman-
zas que h a b í a n cubierto l a carrera . b ar diciendo, que habiendo oído a l ^ ^ ainericana no fué el repudio 
Itrándos 
c«li 
» saludándole con el e s p o n t ó n 
|0ll>e.de tambor. 
alo ^0 fué ^mb^11 la duquesa 
tt ombano. madr na, en represen-
j ?^ ,a Reina de E s p a ñ a . 
>g*: stades, con IQS principa-
•ahanb y damas de aquella Corte, 
. °*n en la Capil la R e a l . E l 
H* recién nacido l l e g ó en bra-
Daña 1 d ^ u e s a de Colombano, 
^aado dei duque de Medina-
ir^naV6 las aSuas bautUmales 
dum, a,rzoblsPo de Nápolés . 
^nn de Medinaceli r e g a l ó a l 
ÍS. fl "a cruz guamec da de br i -
de rnV- IUanillaS' de ocho vuei . 
bomban0'39 Perlas a l a duquesa ^ 
es al °0 ' y una sortija de d:¿-
I en 6^Uque de Miranda. 
->on n I*113-^ un banquete de 
"ciL iertos a 1° m á s selecto r ^aad "apolintana. ae ias D(>g s i c i l ag ^ _ 
ato. guarnecido de br i l lan-
do E s p a ñ a , terminando su discurso 
dando un v iva Esrviña, que f u é de-
lirantemente contestado. 
E l Rey fué a p l a u d i d í s i m o , r e t i r á n -
dose en medio de atronadora o v a c i ó n . 
E l soberano c e n ó en casa del i n -
fante Don Alfonso asistiendo luego 
a la func ión de gala en el teatro C a l -
d e r ó n . 
U n m a r i n o i l u s t r e 
aue formaba el Infante Don Alfonso, l lena uno de los cuarteles del escudo 
Seguidamente el Rey, a caballo, ' d» 
m a r c h ó con los alumnos de tercer a ñ o 
a la cuesta de la Marquesa, presen-
ciando los ejercicios de descenso, es-
cuela i tal iana, que fueron muy bien 
ejecutados. , \ %M 
A l regresar se d i r i g i ó a l a ü a o i t a -
c ión del Infante Don Alfonso, en l a 
Avenida de Alfonso X I I I , donde des-
c a n s ó . 
Luego a s i s t i ó a r banquete con que 
obsequia a las autoridades en el P a -
lacio de l a Capi tan ía . 
A su llegada, el Monarca fué ova-
clonajdo. 
E l banquete se ce l ebró en el come 
dor de gala de Capi tan ía , a r t í s t i c a -
mente adornado, a s í como l a escale-
ra , que lo estaba con trofeos mil i ta-
res. A m e n i z ó el acto ia banda de m ü -
sica del regimiento de Isabel I L 
Desde Cap i tan ía el Rey marchó a 
v is i tar los cuarteles siendo acogido 
su paso por las calles de la pobla-
c ión, con grandes aclamaciones. 
V i s i t ó los cuarteles de la Guardia | 
as significativa 
m a . L a persistencia invencible del 
idioma importa y asegura l a del je-
nio de l a raza, la del a lma de la c iv i -
l i zac ión heredada, porque no son las 
lenguas humanas á n f o r a 3 vacias don-
de pueia volcarse indistintamcnie 
cualquier substanc a espiritual, sino 
formas o r g á n i c a s inseparables del e^. 
p ir i tu que las anima y que se mani -
fiesta por ellas 
J o s é Enrique R O D O 
Barcelona, 8 Abr i l 1920. 
L a renovajción de nuestro Ayunta-
miento h a despertado entre los barce-
loneses un movimiento espectante de. 
bido a ser l a pr imera vez que los re-
gional istas tienen por completo en 
sus manos el gobierno municipal y 
con él todas las responsabilidades, 
puesto que los radicales y las d e m á s 
fracciones p o l í t i c a s no ejercen cargo 
alguno, habiendo quedado las Tenen-
cias de A l c a l d í a y las presidenicas 
de las comisiones en manos de los 
partidarios de la L l iga . 
Es t e sector pol í t ico se ha distin-
guido siempre por su amor a lo per-
fectamente o r g á n i c o y a lo genuina-
mente c a t a l á n , lo cual hace que la 
ciudad espere una g e s t i ó n renovado-
r a en cuanto a l a n o r m a l i z a c i ó n de 
servicios, r e g l á n d o l o s , ordenándo los y 
extirpando el desorden y el desba-
rajuste horrible en que e s t á sumida 
nuestra v ida municipal, orientando 
é s t a en sentido genuinamente local y 
c a t a l a n í s i m o y p o n i é n d o l a en la tón i -
ca y acorde de las doctrinas regiona. 
l istas. 
Durante veinte a ñ o s los radicales 
han deshonrado con su g e s t i ó n muni-
cipal a la ciudad más bella y m á s 
opulenta del Medi terráneo y l a ta-
rea reglonalista tiene que ser,—si ha 
de responder a sus programas—de re-
h a b i l i t a c i ó n y de r e c o n e t r u c i ó n de 
lo que aquellos p o l í t i c o s deshicieron, 
con su inepcia unas veces y con sus 
apetitos desordenados otras. L a in-
j-usticia, el descuido y l a rapacidad 
fueron los ú n i c o s factores que en un 
quinto de siglo presidieron los des-
tinos ciudadanos, y l a L l i g a Reglona-
l ista h a de curar los hondos y lar -
gos males de sus precedesores so pe-
na do incurr i r en la e x e c r a c i ó n pC-
blica. 
L a tarea es rec ia y de d u r a c i ó n , 
pues no se reconstruye con igual fa-
cil idad que se destruye pero debe es. 
perarse que el actual ayuntamiento 
emprenda con d e c i s i ó n y con prisa 
la obra en l a esperanza del éx i to , 
pues a c o m p a ñ a n y asisten a aquel la 
confianza públ i ca , una gran prác t i ca 
corporativa, un c o n o c ü m e n t o y un do-
minio completo de los Intereses co-
munales y un presupuesta e sp l énd i -
do. 
S i los regionalistas se limitan a 
administrar con fidelidad y a l levar a 
cabo iniciativas de engrandecimien-
to para Barcelona aunque el alma y 
ia o r i e n t a c i ó n sean completamente 
catalanistas, estos h a b r á n cumplido 
como buenos y nadie podrá reprochar-
les; pero s i desde el municipio co-
mienza a hacerse p o l í t i c a , s i para 
real izar esta oon mayores facil ida-
des la m a y o r í a da en l a flor—y este 
es achaque de m a y o r í a s corporativas 
en el que fác i lmente se cae,—de con-
temporizar con la m á s numerosa de 
las m i n o r í a s , 'la radical , entonces 
Barcelona e s t á perdida, pues nadie 
o lv idará que el ayuntamiento ante, 
r lor d e j ó pendientes de r e s o l u c i ó n 
asuntos de gran sustancia,—ohlvos, 
como dicen los cubanos—y que se-
g ú n sea la r e s o l u c i ó n as í se juzga-
r á . L o s quince millones que estAn 
comprometidos para la compra de te-
rrenos destinados a parques púb l i cos , 
entre « t r o s "affaires" escandalosos, 
tiene demasiado soliviantada a la opi-
i'ión p ú b l i c a para que esta se entre-
gue a optimismos prematuros, mu-
cho m á s viendo como ve que los r a -
dicales de fuste de la anterior situa-
c ión y que aun quedan en ei ayunta-
miento, se han dado a hacer caran . 
t o ñ a s a los regionalistas para que se 
se les reserven puestos, aunque sea 
de limosna, en las comisiones nroduc-
tivas. 
Y se dice que les s e r á n reserva-
dos. 
real izar diferencias, los que xdqui . 
rieron en firme en firme no se atre . 
ven a desprenderse de sus compras, 
—miles de millones,—por temor a la 
p é r d i d a del 50 a l 75 por ciento del 
capital empleado, p r o d u c i é n d o s e as í 
un f enómeno de inmovi l i zac ión de cau 
dales que en todos los ó r d e n e s de 
nuestra actividad e c o n ó m i c a reper-
cute. 
E n esta s i t u a c i ó n el s e ñ o r Cambó 
un© de los mayores y m á s positvos 
talentos que E s p a ñ a tiene, c r e y ó que 
acudir al remedio de tan g r a v í s i m o 
mal era obra de patriotismo y a ella 
se lanzó con toda la firmeza de su ca-
r á c t e r y todo el poder de su porten-
toso cerebro. R e c o r r i ó F r a n c i a , I t a -
l i a y Alemania, v i s i t ó en ellas a los 
representantes de l a a l ta banca para 
situarse debidamente y una vez infor-
mado se d ir ig ió a Madrid y a Barce-
lona en viajes de g e s t i ó n para for-
mar un potente consorcio bancario 
e s p a ñ o l que absorviese las divisas ex. 
tranjeras de nuestros connacionales 
para colocarlas en s ó l i d o s valores in-
dustriales de los respectivos p a í s e s , 
dando a los t í tu los calidad pignorati-
cia. E n esta s i t u a c i ó n se puede espe-
r a r mejor a quo el tiempo cure o ali-
vie cuando menos la tremenda cr i s i s 
mundial por que atravesamos y a que 
los cambios permitan, como mal me-
nor, una r e p o s i c i ó n en el valor del 
cambio que aminore las consecuen^ 
c í a s que produjo l a codiciosa adquisi-
c ión . 
Y en efecto; el s e ñ o r C a m b ó h a lo-
grado la c o n s t i t u c i ó n del consorcio 
bancario en Madrid de que forman 
parte tres bancos catalanes, tres bi l-
b a í n o s (y tres m a d r i l e ñ o s , habiendo 
comenzado ya sus operaciones l a sec-
ción hispano-italiana. 
¿ R e m e d i a r á esto la c a t á s t r o f e ? No 
lo sabemos; pero b á s t e n o s saber que 
un e s p a ñ o l Insigne h a pensado para 
el tremendo problema la ú n i c a solu-
c ión racional y posible y que tan 
acertada es, que los d e m á s p a í s e s , los 
Estados Nnidos entre otros, han adop-
tado -el s istema del egregio c a t a l á n . 
Dicen los envidiosos y los perver-
sos ,los atacados del mal del biea 
ageno, que este asunto v a l d r á a Cam-
bó tanto o cuanto, pero nosotros les 
respondemos con toda sinceridad que 
si ello es así , d e s p u é s de valerle mi-
llones debieran los e s p a ñ o l e s levan-
tar una estatua de oro a quien con 
su talento, su perspicacia y su valer, 
ha salvado o pretende sa lvar a l pa í s 
de muchas ruinas y ha devuelto la 
tranquilidad a los hogares de quie-
nes en un momento de locura emplea-
ron sus ahorros en adquirir moneda 
extranjera, en los momentos en que 
la desgracia se cebaba en los p a í s e s , 
l l e v á n d o l e s ,̂ una s i t u a c i ó n precaria 
en sus cambios. 
Convengamos en que en estas com-
pras no ha estado del todo ausente la 
inmoralidad y la codicia que s© apro-
vechaban de l a desdicha agena. 
Cambó, fracase o triunfe, merece 
bien de l a patr ia y quienes le mote-
jan de hacer con esto un negocio, so* 
gentes a quienes debe compadecerse. 
lugar y c r é d i t o entre los sabios de 
Europa . . 
F u é consiliario de la R e a l Acade-
Don Jorge J u a n y Santa C i l i a fa-
llecido en Madrid el 21 de junio de 
1773. cuando contaba sesenta a ñ o s 
do edad. F u é comendador de Al iaga ( ja j a "de San Fernando y miembro, so-
en l a re l ig ión d eSan J u a n , jefe de j C10 correspondiente de l a de Cien-
escuadra de l a Real Armada, c a p i t á n c,ag p a r í s , y a c a d é m i c o de la R e a l 
de la c o m p a ñ í a de Guardias Marinas, s'ociedad de Londres y de l a Acade-
director del S e a l Seminario de No 
E l s e ñ o r Cambó d ió d ías a t r á s una 
notable conferencia en la Cámara de 
C omeroio acerca del probLema que 
en E s p a ñ a y especialmente en C a t a -
luña , se ha planteado con motivo de 
)a monstruosa a d q u i s i c i ó n de miles 
de millones de divisas moTioto»ia8 e i -
tranjeras . 
L a c o m i s i ó n encargada do organi. 
zar los festejos con motivo de la v i -
sita del marisca l Joffre a nuestra 
ciudad e s t á realizando los trabajos 
con gran entusiasmo y actividad. 
EU m a r i ' c a l l l e g a r á el d í a primero 
de mayo en el expreso de Madrid. An-
tes de venir se propone saludar a S. 
M. el R e y en l a Corte. 
E l mismo d í a de su llegada a esta 
ciudad h a b r á en el consulado fran-
c é s r e c e p c i ó n de autoridades. 
Efl d ía 2 v i s i t a r á l a D i p u t a c i ó n y el 
Ayuntamiento donde h a r á entrega de 
las condecoraciones de la L e g i ó n de 
Honor que el gobierno de la vecina 
l e p ú b l i c a ha otorgado a los s e ñ o r e s 
Morales Pare ja , Pedro Rabola, Felio 
E l i a s (dibujante "Apa") Doctofes 
Mart ínez Vargas , P í y S u ñ e r y T u r r ó 
y al periodista Claudio Ametlla. 
Por la tarde del día 2 se ce l ebrará 
tn el Palacio de la Mús ica Catalana 
los juegos florales, que s e r á n presi-
didos por el mariscal . 
E l d ía 3, e x c u r s i ó n a Montserrat, 
y el d í a 4 func ión de teatro c a t a l á n , 
en la que se r e p r e s e n t a r á l a obra de 
Guimerá "L'Anima es meva.'' Por la 
roche del d í a 4 func ión de gala en 
el Liceo. Se c a n t a r á la france-
s a "Louise." 
E l m i é r c o l e s d ía 10 e m p r e n d e r á el 
viaje de regreso a Franc ia . 
salado, de la que resultaron dos he^ 
ridos. 
E i procesado, apellidado Glasear» 
también r e s u l t ó herido y hubo q u » 
amputarle un brazo. 
S e g ú n dec larac ión de varios testi-
gos, vieron a l procesado montado e* 
una bicicleta, y llevando colgada del 
mani l lar l a bomba. 
EJ1 fiscal pide para el procesado l a 
pena de muerte, o la de cadena per-
r é t u a . E l defensor sostiene que Clas-
car no llevaba la bomba, sino que fué 
v í c t i m a de el la y pide, por lo tanto, la 
a b s o l u c i ó n . 
L a huelga de obreros peluqueros 
cont i i -úa en el mismo estado, pero ca-
3a u í a es mayor el n ú m e r o de los es-
tablecimientos en que se trabaja. M u . 
chos patronos han aceptado las beses 
de los huelguistas, y algunos obreros 
han reaiddado el trabajo en las con-
diciones antiguas. 
E n Vi l lafranca del P a n a d é s se h« 
solucionado la huelga que s o s t e n í a n 
K sal b a ñ i l e s . 
Se ce l ebró una r e u n i ó n entre pairo, 
nos y obreros, a p r o b á n d o s e unas ba-
ses, por virtud de las cuales, se rea-
nudó el f^bajo sin que se regis trara 
n ingún incidente. 
Comunican de Oviedo, que en la 
reunión celebrada por obreros y pa-
tronos mineros, é s t o s ú l t i m o s propu-
sieron la c o n c e s i ó n del 40 por 100» 
compromet i éndose a aumentar el 19 
por 100 en cuanto de las minas salgan 
160,Q(00 (toneladas para el consumo 
nacional, pues con los "stocks" que 
existen no pueden conceder más . 
E l Comi té del Sindicato Ins i s t ió en 
l a pe t i c ión del 50 por 100, s u s p e n d i é n -
dose la reunión ,que se h a b r á reanu-
dado hoy. 
S e g ú n parece l a s o l u c i ó n del con-
flicto depende de que la Compafifa 
de ferrocarriles del Norte -facilite va-
gones, para tras ladar las grandes 
existencias almacenadas en las mi-
nas. 
E n Sevi l la , aunqne l a Sociedad de 
tablajeros es objeto de coacciones por 
parte de otros elementos, que man-
tienen el acuerdo d»? no vender car -
nes de las roses sacrificadas por cuen, 
ta del Ayuntamiento, el abastecímlen-* 
to v a siendo cada día más completo. 
L o s huelguistas ho?tIlizan constan-
temente a los patronos y a los obre-
ros , 
A ú l t i m a hora se reunieron los t a , 
blajeros, resolviendo dar por termi-
nada la huelga, acatando el acuerdo 
municipal referente ai aumento de 5 
c é n t i m o s por árb i t r io de d e g ü e i l o . 
E n esta Corte cont inúa en el mi sma 
estado l a huelga> de peluqueros, a pe-
s a r de las gestiones del alcalde para 
l legar a una pronta s o l u c i ó n . 
?Reunidos los patronos acordaron 
comunicar a la Sociedad de obreros 
peluqueros, que a c q e d í a n a c o n c e » 
derles las dos horas diarias p a r a al« 
morzar, pero que por ahora, les eral 
imposible comprometerse a elevar loa 
sa lar ios . 
Los d u e ñ o s de establecimientos han 
despedido a los oficialen que no secun-
daron l a huelga, con objeto de evi tar 
actos de c o a c c i ó n . 
da l a absoluta inocuidad do dicha v a -
cuna y que los efectos t e r a p é u t i c o s 
de la misma sobre muchas enfer-
medades, son evidentes. 
E n cuanto a l a a c c i ó n prof i lác t ica 
de la vacuna F e r r á n , determinarla es 
obra del tiempo. Pero basta con los 
efectos hasta a q u í obtenidos para quí» 
sea digna de elogios l a indicada vacu-
na, que tantos beneficios puede re -
portar ya por su cond ic ión do agente 
preventivo, de la terrible tuberculo-
sis como de medio curativo de otras 
enfermedades. 
E l doctor Pulido tiene conocimien-
to personal de m á s de sesenta tipos 
morbosos modificados por l a apl ica-
c i ó n de la vacuna antituberculosa del 
doctor Ferrán . 
A fines del corriente mes se tras-
l a d a r á el doctor Pulido a P a r í s don-
de t o m a r á parte en las deliberado^ 
nes del Comité Internacional de H i -
giene, que al l í se reúne dos veces a l 
afio. E n el Comité h á l l a n s e represen, 
tadas 33 naciones y el doctor Pul ido 
ostenta la de E s p a ñ a . Ante esa i m . 
portante c o r p o r a c i ó n c iet i t í f ica ex* 
pondrá el doctor Pulido los resulta-
dos alcanzados ha^ta aquí con l a apl l 
c a c i ó n de la vacuna F e r r á n que se-
ñ a l a r á un gran progreso en la lucha 
contra la tuberculosis, uno de los 
m á s mort í f eros azotes de la huma-
nidad. 
H a comenzado a funcionar el ser-
vicio postal a é r e o en la l ínea regu-
lar de Barcelona a Alicante y Mála-
ga con la llegada de un av ión proce-
dente del segundo de los indicados 
bles/ del Consejo de Su Majestad en 
la Junta de Comercio y Moneda, y em-
bajador de Carlos I I I en la Corte de 
Marruecos. 
Hombre de talento, sobresa l ió en las 
Civ i l , Isabel O . A r m i e r i a ^ S - S S S S S S t 
m í a de Ber l ín . 
Bajo su d i recc ión adelantaron mu-
cho los arsenales, diques y otras 
ebras de la Marina. 
Hoy ostenta una calle del barrio de 
Salamanca el nombre de calle de J o r -
ge Juan , en recuerdo de este marino 
ilustre. 
H a pasado varios d í a s en nuestra 
capital el i lustre m é d i c o y publicis-
ta doctor don Angel Pulido, presi-
dente del R e a l Consejo de Sanidad. 
E l viaje del D r . Pulido ha tenido 
Los catalanes a l a t e r m i n a c i ó n de 
la guerra, h a l l á n d o s e poseedores de 
grandes riquezas, quisieron aumen, t 
tar estas con la e s p e c u l a c i ó n , com. | por ú n i c o objeto avistarse con el doc-
prando a precios b a j í s l m o s l i ras . | tor F e r r á u para tratar con é l de los 
francos y marcos, en la esperanza de resultados de la vacuna contra l a tu-
rue estas divisas recobrar ían sus co-1 b< rculosis, que prepara el c a t a l á n in-
f'izaciones j ellos dob lar ían o tripli-1 signe, gloria de la ciencia mundial. 
' car ian el capital , habiendo desgra-i L a s impresiones del doctor Pulido 
1 ciadamenfe ocurrido lo contrario y ¡ a c e r c a de l a vacuna antituberculosa ( 
c r e á d o s e con esto una s i t u a c i ó n em- no pueden ser m á s satisfactorias. | "la3 estuvo a cargo del m a r q u é s do 
L a razo sa. pues aparte las l l q u l - l c r e e que e s t á plenamente demostra-1 San Juan, sumiller de Corpa. 
Cont inúa en l a p á g i n a T R E C E 
E n t i e r r o d e F e l i p e V 
E l fallecimiento do Fel ipe V, primer 
Monarca en E s p a ñ a de la C a s a de 
B o r b ó n , o c u r r i ó el 9 de jul io do 1746, 
a las dos de la tarde, en el Palacio 
del Buen Ret i ro . Re inó cuarenta y 
c neo a ñ o s , siete meses y v e m t l t r é í 
dias, dejando de existir cuando con-
taba sesenta y dos a ñ o s y medio. 
E n su testamento s e ñ a l a b a para su 
entierro la Colegiata del R e a l Sitio 
de San Indefenso. 
A las cuarenta y ocho horas de ex-
p irar Felipe V , fué embalsamado su 
c a d á v e r y expuesto qfi un s a l ó n del 
Palacio del Ret i ro . 
E l día 14 por la noche se puso en 
marcha e l fúnebre cortejo, llegando 
el domingo 27 a l lugar de su enterra-
miento, donde se hizo la entrega y 
depós i to de los restos mortales con 
las solemnidades requeridas, a s í s -
tiendo Grandes de E s p a ñ a , gentiles-
hombres de c á m a r a , mayordomos d« 
semana, gentileshombres de boca y 
casa, pajes de S . M . , caballerizoo, 
monteros de Espinosa, alcaldes de ca -
sa y corte. G u a r d a s de Corps, « v . 
eu c a p i t á n Principe de Masserano; 
un destacamento de Guardias de I n -
fanter ía , el arzobispo L a r i s a con l a 
Real Capil la , las cuatro religiones 
mendicantes y el m a r q u é s de U s t á r i z , 
en Cune ones de notario de PK+̂ J j ^ i . 
nos 
L a d irecc ión de las tristeb ceremo-
P Á G Í N Á D O C E D I A R I O D F LA M A R I N A A N O U X X V I I I M a y o 2 1 de 1 9 2 0 
Art A A fl 
P A G I N 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de S T e«ta la ú n i c a ca*a Cubana con priMto « i l a 
P r i s a d« Valores «!• M:<^a Y o r k (NHW Y O R K S T O C K F X C H A N -
OP.^ nos coloca en p o s i c i ó n m e n t a d í s i m a para l a e jecuc ión 4e ftr-
é w e s de compra y vema de Talorts . Eapeciaildad en I n v e i s l c n e » da 
primera d a s e para rent lrta». 
A C E P T A M O S CUEJíTAS i M A R G E N . 
W D A J Í O S C O T I Z A C I O N E S ^ T E S V E J i D L R § C S BOí iOS D E 
m L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t i ¿ 
j 
hoy en la Bolsa. 
ÍJ* Renta j c i 3 n^r* rlento se rotlxfl 
francos 97 réntimos. 
Cambio sobre Lon-lres a 54 francos 
50 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a S7 francos 
j 75 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 27 cént imos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
. LONDRES', mayo 20. —(Por la Prensa ; 
Asociada). 
Consolidados, 47 112. 
Unidos, S5. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW T O R K , mayo 20.— (Por la Prensa 
Asociaba). 
Lo» últimos precios de los bonos d* ,a 
Libertar? fueron los sieruientes: 
Los del 2 1|2 por i00 a 00.92. 
Los primeros riel 4 por tOO i í-2.fi0. 
Los segundos del 4 por 100 a H3.00. 
Los primeros reí 4 J!4 por lOO-» a M <S0. 
Los segundos del 4 l!4 por IDO » 82.00 
Los terceros dei 4 1|4 por a s••, 
Loa cuartos del 4 114 • or J4C a S2.-.rl. 
Loa de la Victoria del 4 314 por 100 
ÍM.90. 
Los ¿9 la Victoria del 3 3¡4 por 1«X) 
93.S4. 
" M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n New Poik hay r*»ni|»rai >* «s a 22 
y m^dio centavos cot,to T flete. 
E . mercada, 'irn'í. r..n ofertas firmes 
probablemente ¡"rl ríase «Mencr azi'uar 
a Z'-i centavos, f o t̂o y f tte 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A i C A . 
MIEMBROS D E 
yhe New York Coffee and Sugar Exchang» 
MAYO 20 













































^ O L S A D E N E W Y O R K 




y^mer. P.eet Sugar 
-American Can 
Amer. Car and EounJry. , . 
American Eocomotlvo. , . 
Amer, SmelUng and Ref, , , 
American Sumatra com. 
.Anaconda Copper 
Tlnldwin Locomotlve 
Baltinore and Ohio 
Tíethlhem Steel B 
Oalifomls Petroleum 
frinadian P:iclfic. ; , , , , 
Central L^atiicr, .• 
Cerro de Pasco 
Oiesapeak^ and Ohio. . . . 
n i i . . Mil and Rt. Paul prof. 




r'uba Cañe Supnr. com. , . 
<"<.ha Cañe Sugar. prof. . . , 
'"liban Amer. Sugar New. • 
I'lsk Tire 
General rigar 
Ceneral Motors N^w . . . , 
• íooilrich Knhher Co 
Inspiration Copper 
Int.erb. Consolirt com, . . . 
Intcrb. Ponsoll.I pref 
Tr.tern. Mere. Mar., pref. . . 
Tilem idem omunes 
Internacionnl Nickel 
Inti-rnationnl Paper Co. . . . 
Kennecot Topper 
Koystone Tire and Rul'ber . 
LaoUa^anm Stel 
Lehijíli VaUey 






"MisROuri Pacif certif. . , . 
"^'atinnal Lonihcr 
N. Y. Central 
Ntora S'-oti.i Steel 




Vhiladclnhia , , 
Pierce Arrow Motor 
Pierce OH 
Porto Rieo Sn^ar 
"Punta Aletrre Sugar 
Reading comunes 
i-enuh. Tron and Stee'. . . . 
Royal Dutch 
St. Loui» S. Frnnoisco. . ! 
Pinrlalr Olí Ponsolirit. . , 
Southern Pacific 
Prniibem Railway cora, . . . 
S"t iiriehaker 
Sn-ift and Po 
Pia Swift. Inter . 
Texas Pomnany 
Ti x.is Pa-ifie." 
Pnion Pn'-ifi'', \ . . . . . . . 
ITaited Frui*- | 
TT. S. Food Products Co, . , 
T". S. Tnrinst. Alcohol. . . , 
IT. S. Rubber 
T S. Sfoel comunes 
Vtah fVinner 










































































tos precios de los artículos necesarios 
no hubo ningrtn acontecimiento especí-
fico que explicase la reacción ulterior. 
L a s acciones normalc-s sufrieron Igual 
mente que las emisiones especulativas, 
testificando el carácter insistente de 
las ofertas. Estas se atribuían en gran 
parto a fuentes extrañas a la ciudad, 
principalmente los ceitros del Oeste y 
del Sudoeste, aunque la Nueva Ingla-
terra también se decía que había hecho 
fuertes ventas de cobres. 
A la hora final, después de otro des-
censo de los precios hasta los más ba-
jos niveles del día hubo una snimada 
reposición con las petroleras y las azu-
careras a la cabeza, lúe obtuvieron ga-
nancias extremas de dos a siete puntos. 
Las de aceros, las de equipos y las de 
motores también fueron llevadas Imcia 
arriba por este movimiento que borró 
muchas de las mrts extensas pérdidas 
de la sesión y contribuyó en gran parte 
a un final casi firm.'. L a s ventas as-
cendieron a 1.350.000 acciones. 
Había abundancia de ofertas de dine-
ro a seis por ciento después de al ac-
tual cotización inicial de siete; pero 
los cortadores anunciaron que no ha-
bía cambio ninpuno en la tira tez oue 
prevalece e el dinero a plazos, l imitán-
dose todos los préstamos d ese carácter 
a renovaciones. 
La memoria semanal del banco de I n -
jrlaterra no confirmó los recientes ru-
mores de nuevas exhortaciones de oro 
desde Londres ni hubo nnd en el tipo 
"•ocal de las esterlinas que comprobase 
dichos rumores. E l único cambio nota-
ble en los triros extranleron fué la ma-
yor fuerza riel cambio alemfln. Los bo-
nos do la Libertad ^u.irdaron naso con 
el mercada de acciones reponiéndose v i -
vamente sobre sî s nuevos bnlos recorls, 
rrro la lista preneral de bonos fué pe-
cada. L a s rentas totales, valor a la par, 
aprendieron a $31.750.000. 
Los vielos bonos de los Estados Uni-
dos del dos por clen'.o perdieron 114 v 
les llamados de cuatro y tres cuartos 
ñor ciento y emás grupos permanecie-
ron sin cambio. 
B o l s a d e N e w M 
m w m m n 
M a y o 2 0 
A c c i o n e s 1 . 3 3 3 . 7 0 0 
B o n o s 3 3 . 4 5 é . 0 O 0 
las pérdidas en las operaciones iniciales. 
No concedemos la menor ImpiirtartHa 
a este movimiento al final de it eesién, 
y aunque los precios parecen llegar a 
lo r l ' ículo, nuestra opinión de aostener-
se fuera del mercado es jnvari.^ble. mien 
tras el público no muestre in'.eróa en 
las operaciones. 
P.ETANCOURT CO; 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
L a situación del mercado ayer fué ca-
si < e pánico y creemos que los precios 
han de continuar balando pues no hay 
indicación de que las liquidaciones en 
proceso hayan terminado. 
L a flojedad del mercafo- se debe a la 
baja habida en los bonos de la Libertad. 
Espérase que el mercado decline alpro 
más y que se manten.Irá a la espectativa 
<íe noticias de Washington sobro el 
aumento de tarifas ferroviarias. 
MENDOZA Y CA. 
Después de la desmoralización con que 
ayer actuara el mercado, haba que es-
perar que la apertura se hiciera hoy con 
ampliación en las liquidaciones y con 
precios aán más halos, que los del cie-
rre de ayer so hicieron las primeras 
eperaciones, continuando i-sti» entre 11-
Keras fluctuaciones dentro ne las más 
ba^as cotizaciones. 
E l dinero para renovaciones se ofrece 
al 7 por ciento. 
E l roercadf» de azúcar hizo su apeitii-
ra alrededor de las cotizaciones 'K'l cíe 
rre de ayer y las acjiones e^ este gru-
po son IAR únicas que actuiando inde-
pendientemente hacen ganancias en sus 
c<-1 ilaciones. Cuban American Siijrnr 
(Chanarra) gana siete puntos; .1)9 Pun-
ta Alee-re y tres Puba Cañe, 
Después de medio día ol dinero se 
ofrece al 0 por elfnto sin que provo-
ca nlnpún etocto, pue? como he.'ims te-
nido sosteniendo, e'. i-entimiento de des-
confiaza en el públ'<o es mivor rada 
día. 
E n la última hora, operaclove» Hqni-
dando utillda',es por t i eleroent-» haj.'s-* 
tT producen una ligera repo-l'Món "le 
M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
MAYO 19 
L A V E N T A E N P I B 
E n los corrales se cotizan los siguien 
tes precios: 
Vacuno de 14 y 1|2 a 16, 3|4 según cla-
se y calidad. 
Cerda, de 24 a 2« 112 centavos. 
Lanar, d© 21 a 23 centavos. 
MATADERO D B LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno a 53 cts (precio oficial) 
Cerda, de SO a 90 centavos 
Lanar, Je 75 a 90 centavos 


























M E R C A D O F I N A N C I E R O 
ICable recibido por nuertro kilo directo) 
V a l o r a ? 
NF.TV Y O R K , mayo 2 0 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Otro imponente movimiento de venta 
•e verificó hoy en la bolsa de valores, 
representando nuevamente el volumen 
de estos más amollas transacciones la 
involuntaria liquidación resultante de la 
mayor tirante* de los créditos. 
Aparte de este incidente, que se acen-
tuó más con las noticias reclbdas de 
todas partes del país que tndicaban una 
extensión de la campaña contra los al-
NMV YORK, mayo 20. - (Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cambio aliínno en el mercado 
Ir.cal de azúcar crudo. Los refinadores 
estuvieron nuevamente en el mercado, 
riciendo el precio de 22 ymedio centn-
S os para los azúcares de Cuba, costo 
y flete, mientras se «'.cria que los refi-
nadores fuera del puerto estaban dis-
riiestos a pagar 23 y modio centavos, 
•pero no hubo neproclos resultantes v loy 
precios fueron enteram-nte nominales. 
1A situación del refinado no ofrece 
mmbió material ninguno. L a demanda I 
sícrue siendo activa, dlstrihuyéndo los 
n-finadores ol azúcar con la mayor ra-
pidez posible. Los precios adelantaron 
un centavo por libra, por parte de uno 
de los refinadores princinales. aunque 
la lista general no K-ifrló cambio r l -
iricndo el precio de 20 y medio a 26 
centavos para el granulado fino. 
Hubo un nuevo avanre en los azúcare.* 
futuros ni principio con motivo de las 
'•omnras por parte de los ¡ntereeses in-
dustriales debidas a las fuerzas de los 
crtulos, pero desnué'; 1e avances e 5 
hasta 55 puntos las f-fertas aumentaron . 
y los precios se afielaron de una mane- \ 
ra bastante pronuncia-la, cerrando con 1 
una cotización que fluctuó entre diez 
puntos do alza, y 45 de bapa. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NKW Y O R K , mayo 20.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7. 
LTPTt.AR F R T E H L T K A S : 
(Cambios irregulares^. 
60 días, letras, 3.7-> 7lS. 
fV»>*fclal. 60 días letras sobro óanco» 
3.76.7|8, 
Comercial, 60 días letras, 3.76.3!8. 
Demanda, 3.81.3I4. 
Cable, 3.81 314. 
F K A v r n R • 
Demanda, 13.92. 
Cable, 13.90. 
FR'VNPOS R F L O / . S : 
Demanda, 13,72. 
Cable. 13.70, 
F I / ^ R T W S : 
Demanda. 3G 318. 
Cable, 38 1|2. 




Demanda, 2,34. . 
Cable, 2,35. 
BONOS: 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, flojos 
Plata en barras. 99 3^. 
Peso mejicano. 76 1|4. 
Préstamo», fuertes; 60 díai, 90 días » 
Z meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuerteit 
L a más alta. 7. 
L a más baja, 6. 
Promedio, 7. 
Pierre final, 6. 
Ofertas, 0, 
TTltlmo préstamo, 6. 
Aceptaciones <Je los bancos, 0. 
B O L S A D E P A R I S 
PARTS, mayo 20. —(Por la Prensa Aso-
PARIS, Mayo 19. —(P>r la Prensa Aso-
ciada.) I 







U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
Eniillo Castelar.—Historia de un 
corazón. Novela. 1 tomo rústica. $ 1.25 
L a misma obra en pasta, , . 2.00 
Emilio Castelar Ricardo. 2a. par-
te de "Historia de un cora-
zón." 1 tomo rúst ica. . . . L2S 
L a misma obra en pasta. . . . 2.00 
Pedro Benoit Da Atlántlda. Pre-
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acade-
mia Francesa, 1 tomo rús-
tica 1.00 
Ramón del Valle Tnclán,—El Pa-
sajero'. Claves líricas. Poesías. 
1 tomo rústica 0.70 
Oscar Wilde E i renacimiento del 
arte Inglés y otros ensayos. 
Traducción de León Felipe. 1 
tomo rústica 0.80 
Francisco Rodríguez Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdóticos. 
2a. edición. 1 tomo rústica. . LOO 
Antonio Zozaya Cuentos y es-
cenas que no son de amores. 
1 tomo 1.001 
Julio Herrera R e i s s i g — L a s pas-
cuas del tiempo. Poesías . B i -
blioteca "Andrés Bello." 1 tomo, 
rústica 0.60 
I. Hardy Unos ojos azules. Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rús-
tica 1.60 
Hugo Wast.—Valle negro. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rústica 
Hugo Wast—Novia de vaca-
clones. Novela. 1 tomo rústica 
Vital Aza.—Todo en broma. Co-
lección d» poesías festivas. 
Nueva edición. 1 tomo rústica 
Manuel Linares Rlvas.—Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
pósito para niños, con mag-
níficas Ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado 
André Reaunier Sldonia ou le 
malheur d'etre Jolie. Romaln. . 
Pierre Veber Les cours. iRomani 
Rosny Alne Le Felin Geant. 
Romain 1.00 
Pierre Millie. — Trola femmes. 
Romain 1.00 
Le Salljant de Saint-Mihiel 
Un guido; un panorama; une 
hlstolre 123 
Gautier et Charpy—Lecons de Chi-
mle a l'usage des eleves de 
Matbematiques speclales. Si-
xieme edliion revue et mise a 
Jonr par Georges Charpy. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . . 8.00 
Faria de Vasconcellos Una es-
cuela nueva en Bélgica, Actuar 
lidades pedagógicas. 1 tomo en-
cuadernado LSO 
Lord Chesterfield-—Cartas com-
pletas a su hijo Felipe Stanho-
pe, con otras muchas cartas del 
autor a personas encargadas de 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte de 
agradar. Versión castellana. 2 
tomos en 4o. encuadernados. . 6.00 
La Firmeza da nn Reinado His-
toria anecdótica del Rey de E s -
paña Alfonso X I I I . por Helen 
Eggleston Haskell. 1 tomo en-
cuadernado, . . . L80 
Prontuario de Hispanismos y 
Barbarismos. — Estudios filo-
lógicos por el P, Mlr. 2 vo»-
lumlnosos tomos encuadernados 9.00 
Todos los Secretos del Bi l lar .— 
Tratado del Juego de carambo-
las por J . Adorjan. Edición 
ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rústica 2.23 I 
100 Lances de J lu -J i t su—Trata -
do práctico para aprender a de-
fenderse en l a calle s in ar-
mas, por André. 1 tomo encua-
dernado» 0.S0 
Viajes pintorescos por Marruecos. 
Impresiones de viaje por el Co-
mandante Halllot. Edición ilus-
trada. 1 t««no encuadernado. . 1.00 
Viajes pintorescos por el Japón. 
Impresiones de viaje por Judith 
Gautier, 1 tomo encuadernado. LOO 
Viajes pintorescos por la China. 
Impresiones de viaje por Judith 
Gautier. 1 tomoi encuadermdo. LOO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S . " D E R I C A R -
DO VELOSO, 
GALTANO, 62, ("Esquina a Neptuno), 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneflcMdas en esta ma-
tadero se cotLan a loa simientes pre-
cios 
Vacuno, de 62 centavos (precio ofi-
cial). 
Cerda, de 80 a 90 centovos 
Lanar, de 75 a 90 conta"os. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
Se espera un tren do Camaguey con 11 
carros de ganado vacuno que vienen a 
la consignación de Serafín Pérez. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
S E B O 
Se cotiza actualmente d^ 18 a 20 pesos 
quintal el refino o de primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS COR- . t IBNTES 
So vendtn de 90 centavor a un peso. 
TANCA J E CONCENTRADO 
Se paga en plaza J t 80 a 100 peso i 
eonelada. 
Las últimas transaccionec í e tan ve-
rificado al precio d® pesos la tono-
lada. 
SANGRE C O N C E N T R A D A 
Se cotiia en plaza por tonelad* d» 
300 a 150 pesos. 
A S T A S 
Sesjún calidad, so pagan dt 70 a 83 
pesos tonelada. 
C A N I L L A S 
E n estos días se han verifleodo rentas 
a 20 y 22 pesos la tonelada. 
C R I N 109 
Se cotizan de 16 a 20 pesos qnlrtal. 
S i r a V d . a N u e v a Y o r k 
V i s i t e d n o c -
v o e d i f i c i o d e l 
H o t e l A m é r i c a 
C a ü e 4 7 y B r e a d w a y 
B o t e l e s p a í o l , c o n 
c o a e l l o j i y e l 
c o n f o r t d e l o s p e -
d e s H o t e l e s a m e r i -
c a n o s . = = 
E n e l c o r a z ó n d e l a g r a n 
L a t i e s t a d e l C l u b A t l é -
t i c o d e C u b a 
Con el entusiasmo y l a a l e g r í a que 
caracter izan siempre a todos loo a c -
tos que celebra d Club A t l é t i c o do 
Cuba, se c e l e b r ó anoebe el banquete 
a t l é t i c o , como doble homenaje a la 
patr ia y a los s p o r t s . . . 
L'na concurrencia numerosa, y bu-
ll iciosa, e m b a r g ó desde los primeros 
momentos los salones que poseen los 
anaranjados en Colón 35, l0s cuales 
se hal laban engalanados con las han» 
deras nacional y las de las distintas 
sociedodcs deportivas de Cuba. 
E n el patio de l a espaciosa casa 
fueron situadas las mesas en que fué 
servido el excelente men^ preparado 
por el restauvant ' 'Par i s ién", el cual 
se c o m p o n í a de la siguiente monera: 
Coteles. 
Manhatan Dulce a lo U n i ó n , 
E n t r e m é s • 
Galant ina de pavo y j a m ó n gallego 
a lo Nacional. 
Sopa: 
C r e m a d eTaploco a lo Independen, 
c ía . 
Pescado: 
Pargo fr ío , sa l sa remolacha, a lo 
Ol ímpico . 
¡Entrante: 
Pollo | u cazuela Mascotte, a lo 
Negro. 
E n s a l a d a : 
E s p á r r a g o s , a lo Anaranjado. 
Postre: 
Charlotte A r l e q u í n , a lo Tributo. 
Café , pan, vino tinto, vino blanco; 
tabacos y p lus . 
U n a vez senvados todos los comen-
sales y niomentcs antes de empezarse 
a hacer los honores a los primeros 
platos el caballeroso presidente ce 
los anaranjados d ió una l igera expli-
c a c i ó n de lo que s ign i f í ca te , la fiesta 
que se estaba celebraido, diciendo 
«Son palabra fác i l y con bastante 
acierto, las nobles pretensiones que 
animaban a l Club A t l é t i c o de Cuba 
para que sea una realidad la Fede-
' r a d ó a l íac íona/ l de Amateurs de 
Cuba. 
A l terminar fué aplaudido frenét i -
camente. 
E r a n aquellos aplausos e x p o n t á -
neos y sinceros, nacidos a influjo de 
las palabras dichas con sentimiento, 
con el c o r a z ó n , por el i n s u s t í t u i í b l e 
presidente del G l o r i o s o , . , 
Y de que l a idea del C . A . C , s e r á 
muy pronto una realidad, estamos se-
guros do ellos. 
E s una necesidad. 
D e s p u é s se hizo entrega a Augusto 
Ten , champion do Hand B a l l del Club 
A t l é t i c o de Cuba, de la medal la que 
obtuvo como precio en el pasado cam. 
peonato. 
Y n0 nos extenderemos m á s en es-
ta nota informtiva, y a que hoy nos 
falta espacio y, t a m b i é n , tiempo; pe-
ro y a hablaremos en su oportunidad 
sobre este asunto, que reviste verda-
dera importancia para l a vida de los 
sports. 
Cuando abandonamos l a casa de 
los T igres , é s t o s aún §e encontraban 
entregados al regocijo y a l a a l e g r í a , 
con la s a t i s f a c c i ó n que experimentan 
todos los que laboran por una causa 
dignificante y ena l tecedora . . . A la 
vea que d e s p e d í a n el aniversario del 
advenimiento de l a R e p ú b l i c a . 
S. G . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C a c u t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Q r o * 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R O S O & C Í T " 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , giros de l e t ras a todas partes del mnodo, deod-
sitos en cuenta c o r l é a t e , comDra y venta de v a l o r e s p ú b l i c o s , pin. 
neraclQoes , descuentos , p r é s t a m o s coo g a r a n t í a , c a j a s de segor l 
dad p a r a va lores y a l b a j a s , coentas de a l u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J u z g a d o d e g u a r d i a 
Viene de l a S E G U N D A p á g na 
E l P r e s i d e n t e e n e l M a r i e l 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Marie l Mayo 20-. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Honorable Presidente de la Re-
p ú b l i c a a c o m p a ñ a d o do su distinguida 
esposa l l e g ó esta m a ñ a n a d i r ig l éndo* 
so al Lazareto dondo almorzaron. 
F e r n á n d e z , Corresponsoí l . 
to le m o r d i ó en el hombro Izquierdo 
V P e ñ i ñ o r i y F r a n c i s c o H e r e r a Marre , 
ro de Washington 8, quisieron agre, 
dirlo t a m b i é n . 
T a l a c u s a c i ó n cg puramente fa lsa y 
s ó l o es una coartada de ese belicoso 
guardia, que en un rapto ch i r a , cuan 
do los acusados intentaban entrar en 
l a quinta del Obispo, a b o f e t e ó a P é 
rez Soto y le a p a l e ó coa el club cau 
s á n d o l e lesiones. 
E l Juez de guardia, comprendiendo 
l a inocencia de los acusados, los puso 
en l ibertad. 
e a c h s o q u , 3 p e d f e g o a r ^ r m M 3 ó cmfwpy v 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche o c u r r i ó un principio <Ie in-
cendio en ol a l m a c é n de c a r b ó n esta-
blecido en E n n a y San Pedro, de :a 
propiedad de los s e ñ o r e s T e x i á o r y 
P a r a q u e m a d u r a s 
E s frecuente en el hogar, una quema-
dura, un grano, un golondrino, un sie-
tecueros o un divieso. Pequeños males 
son estos que cura Ungüento Monesla, 
que se vende en todas las boticas y 
al que hay que recurrir a diarlo en 
el hogar, para comodidad, alivio y cu-
ración do ellos. No hay bogar donde un 
nlüo no se queme, no se arafie, no se 
magulle. Para todo eso sirve Ungüento 
Monesla. 
_ . . . alt 3d-5 
RtóA btFOLGK Ti GARGANTA 
T A B L E T A * 
n A B A V I U Q J A S 
Cuadra , siendo destruidos 
l lamas varios sacos, iguoráncose ,1 
valor de las p é r d i d a s . 1 
C O H E C H O 
E l a s i á t i c o Chi L l u , vecino de Ce 
l ó n n ú m e r o 36, fué acusado por ,i 
vigilante n ú m e r o 563, Mario Barrea 
quo presta sus servicios en la teresn 
c s t a c i 6 ó n , de haberle entregado (U 
pesetas para que no diera curso 4 
una multa que le hab ía impuesto poi 
estar en camiseta. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n el Hospital de Emergencias h¿ 
asistido anoche por el médico OÍ 
guardia el menor ftogelio Viera y 
y a i d é s , de tr#ce a ñ o s de edad y K-
c iño de J e s ú s Mar ía 8é, de graro 
lesiones .entre ellas l a fractura de \\ 
pierna izquierda, que recibió al Mr 
arrol lado en J e s ú s María entre Pico-
ta y Compostela, por el autoaióíii 
4,5é6, quo guiaba Belisario Rodriguei 
G o n z á l e z . 
E l chauffeur i n g r e s ó en el vivao. 
I N T O X I C A D O 
A l Ingerir un poco de creolina n-
f r i ó una grave in tox icac ión el menor 
Ernesto A y a l a y V a l d é s , de tres año» 
de edad y vecino de Cristina 6S. 
E l menor A y a l a se intoxicó debido 
a una e q u i v o c a c i ó n de un famUai. 
D E S A P A R I C I O N 
Genoveva V á z q u e z , de veinte y ocáj 
a ñ o s de edad, que tiene perturbad»! 
sus facultades mentales, desapareció 
anteayer del domlcUl ode 8u hemiaa* 
¡i'ilar, que reside en L u z 57, 
N N D I S P A R O , 
L o s agentes otero y Gayoao defo. 
vieron anoche en la casa San Btnig. 
no n ú m e r o 1, en J e s ú s del Monte, » 
Diego González , vecino de Anima» 17, 
por haberle hecho un diaparo ea 
aquel lugar a J o s é Antonio Pou. 
Cuando los agentes llegaban. Pou 
forcejeaba con s uagresor, reciolendo 
lesiones leves 
C i u d a d . 
O K 9 9 alt . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
Suscriba** a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A t e i c i ó o G o n a i l e m 
y H i c a a í a á j s 
k>* L A F O C A " L A T E U T A " E S T A . 
CIOÜ D E C O S T K A J U E S T M . 
O R L E M E . 
T E N G O 
ganado peli-Ono, raza de Puerto Ri-
co propio» para bceyea de tr«a y 
cuatro a ñ o » ; nov i l la» , paU-Ciaaa, Ta* 
t a de Puerto leo, propia* p a n la 
c r i a n z a EJcxnplarar «acoj idoa pa^a 
PadroU. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para Dueyea y vaoaa locfieraa. 00:02» 
Lianas, novillos colombianos para 
jora, de CartAgana. Covefta y Z i s p a U 
GANADO V K N K Z O L A N O 
para bueyes de Guanta 7 U ñ a r l o Ca-
b a l l a 
Puedo—entregar c a r g a m e n t o » e ? » ' 
r í e l o s de ganado para hierba da Co-
lombia y Puerto Cabello en cnalQttle^ 
puerto da la costa sur da Criba. 
P a r a m i s i^'o 1 ta. dirijan*» a J . 
í- Ferrar , ' ^ c a al ta , 8, 8 a n U a « o dt 
-^ba. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado U l . - T c L 
P I N A R D E L R I O 
Mayo, 17. 
T E A T R A L E R T A S 
Anoche, en el Teatro Dolz, termino so 
temporada la Compañía Serrano-Mari. 
Se puso en escena la cemedia en tres ' 
actos " L a abucllta", orlgrinal de las dís-
tintruida escritora D&ña E v a Canel. ' 
I E l público premio con grandes aplan- i 
sos a los Intérpretes do la obra, que I 
ha gustado mucho. 
Para los días 30 y 31 del actual se' 
anuncia el dftbut en el referido teatro 
de la Compañía de Opera, de la cual 
es empresario el Sr. Rodríguez Aranzo'., 
C E L E B R A N D O UN CUMPLEAÑOS 1 
Hoy. con motivo de ser el cumpleaños 
do S. M. el Rey de España. Don Alfon-
so X I I I , en el Consulado de España y 
edificio do la Colonia Española, ondea i 
el pabellón nacional. 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
Tengo entendido QUO el baile de l a s ' 
Flores, que organiza el Centro de la Co-' 
lonia Española, se celebrará el domingo 
SO del córlente. 
EL? CORRESPONSAL, 
¿ S e p u e d e v i v i r 
s i n e s t ó m a g o ? 
L a Ciencia dice que s í 
Se ha demostrado cientiticame^te 
que, a pesar del papel imporUiUtí"-.:-
ruo oue el proceso digestivo ü e s e m 
peña" en e s t ó m a g o , una persona pe 
dr ía v iv i r s in este ó r g a n o , pueato qu^ 
el intestino os capaz de hacer sus ve-
ces . L o contrario, esto es, quo el es-
t ó m a g o haga las veces dul Intestiao, 
es una absoluta imposibilidad, debida 
a las m ú l t i p l e s o i m p o r t a n t í s i m a s ta-
reas que a este ú l t i m o corresponden 
y que son las siguientes; recibir del 
e s t ó m a g o los alimentos; digerir é s t o » 
con e l auxil'o del jugo p a a c r c á U c o y 
do l a bi l is; separar la parte - t . l ce 
las Bubstancjas inservibles y expeler 
é s t a s del cuerpo. L a - l ü m a de talca 
funciones se verif ica merced a una 
serie do fibras musculares "i'uadab 
a lo largo del intestino. Cuando este3 
pierden su actividad, sobre vi -ye la 
dolencia conocida con el nomo:e de 
e s t r e ñ i m i e n t o . E l intestino no puf de 
arrojar las materias sobiante y é s -
ta8 se acumulan, entran en puirof í i c -
c ión y producen substancias v»i«oiio-
sas que el orgaismo absorbe. SA pre-
sentan, entonces, c ienos s í i i t o . r a s ca-
r a c t e r í s t i c o s , tales como lengua su-
cia, mal aliento dolor de cab'.za, U z 
amari l lenta , e tc . L o s purga«U ' VÍM-
lentos son fatales p a r a e4 intrstiao 
en estos casos . L o ú n i c o racional C3 
el siguiente r é g i m e n ; muy tocas car-
nes; p o q u í s i m a s bebida" excMaiitcs 
como te y c a f é ; muchas i^bumbres: 
muchas frutas; bastante V o r c c x s al 
aire l ibre y una cucharad-;.a de J a r a -
be do Higos de Cal i fornia , C a l l H g . 
todas la3 noches hasta quv; el intes-
tino recobre su act iv idad . Eti-5 J a -
rabe en el cual los m é d i c c tienen 
tanta confianza, es hecho exclusiva-
mente con los mejoreo hifeCS de C a -
lifornia y las m á ' e f i c a ^ e í plantas 
estomacales. E s . por tan»o. una pre-
p a r a c i ó n natural , senci l la e i n o í e n -
s iva. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor D I A R I A M E N T E d«l Mnello del Arsenal a la» 10.0 a. BV* 
exceptuando los Domingos y Jneves, el cual llega a Key West a l*8 
m- del MISMO D I A y el paBaJe HACH CONEXION D I R E C T A con TBBN 
R A P I D O T LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN <• 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA YORK 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E «vn trenes directo» 
a puntos del O E S T E y SUDOESTE. 
Dos barcos qne salen de la Habana MARTES T V I E R N E S van a PORT 
TAMPA, por la vía de Key "West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pnllintn, • 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bemasa, BO-
mero 3. Teléfono A-9191. o a la Compañía. Apartado 788. Habana 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiore; pasajeros deben registrar sus romhrea y •»-
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardan «,1 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y Á P O E K S P I B A P A S i J E E O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nuera T o r k , p a r a New Orleans , para COIÓTI, para Bocas <W Tar«i 
para l uerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N i 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a 
Neir T o r k „• * ^ 
New Orleans * ^ 0 
C o l ó n " 
S A L I D A S D I X D E S A N T U « « 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barr io» , Puerto Corté», Te la j B e l » a . 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E S A N T I A G O 
Inohiso de comidas, 
New T o a * J * } { ! 
* ^ 0 - f» 71.00 
!!"!**.! " 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * ' 
S E B V I C I O D E T A P O E E S 
P a r a Informes; 
W a í t e r M . DanleL Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
Puerto B a r r i o s . . . 
Pnerto C o r t é s . . . 
L . Abe-ca l y S*rw« 
Age^** 
Santiago do C«DB' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B.O00.OO0-00 
9.007.4S1.96 
1 4 5 . 5 7 9 . í 7 , - , # 
G I B A M O S L E T R A S P A B A T O D A S P A B T E S D E L M T M * ^ ^ 
EI1 Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do ^ 
Capi ta l . .^ 
Iteeerva y utilidades no repartida* 
Activo 
sobra 1«B cantidades deportadas cada mee-
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
Pagando sus cuenta* con C H E Q U E S p o d r á rectificar fn&V^* 
f«rencía ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
A f í O L X X X V U l D i A R I O D E LA M A R I N A M a y o 2\ de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
J a i - A l a i 
L O S P A C O S D E A Y E R 
J T E T E S 20 D E S A T O 
P A R T I D O S 
2o- $ 3 . 5 7 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 9 . 6 6 
de panaderos, que segru11 declaran é s -
tos cout inuorá mientras los propie-
tarios de la fábr ica de mizcochos " L a 
Fortuna" sigan n e g á n d o s e a cumplir 
su acuerdo de elevar los Jornales de 
los trabajadores. 
T S P A 5 f i E S T A R A R E P R E S E y T A -
D A E \ B U D A P E S T 
M A D R I D , Mayo 20. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado anoche se acordft que E s p a ñ a 
fuese representada en Budapest por 
una misifin d i p l o m á t i c a . 
E l Consejo t a m b i é n resolrifl l a for-
mac ión de una comis ión presidida por 
el s e ñ o r Torres Quevedo para el de. 
sarrol lo de l a n a v e g a c i ó n aérea . 
\nte una multitud desbordante se 
iníri , el primer partido, de 30 tantos, 
i u c salen a disputar los blancos, 
¿cbevarr ía y E r m u a , contra los azu-
Baraca ldés y E l o l a . Y en verdad 
ou¿ juegan un partido digno de la fe^ 
<ha. pues su peloteo siempre formi-
üable duró lo que no duró partido a l -
guno de los r e ñ i d o s en la cancha con. 
tordiana. 
L'na bora y tres cuartos de l a otra 
peloteando las dos parejas con s a ñ a , 
con rencor, con arrogancia y con po-
der. E l dominio de B a r a c a l d é s y de 
Elola fué d e s p ó t i c o y atrepellante so-
bre Ecbcvarr ía y m á s aún sobre E r -
mua. Y con el dominio marchaba el 
tanteo en gran cantidad; siempre 
ocho o siempre diez tantos por arr iba 
en la primera y en l a segunda dece-
ia. LA defensa era blanca; pero defen-
sa admirable que fundía el presenti-
miento del acerCuimcnto y acaso, aca-
so de la frenét ica igualada. 
Entraron en l a decena del mato. 
Echevarría se mete a. toda luz, oro de 
veintidós quilates. E r m u a se repone y 
se yergue. E l peloteo es intermina-
ble; rada tanto es n a lluvia torren-
cial de pelotas. Van por delante los 
rzules; pero van lentos se les ve ren-
dldos, agotados de atacar; los blan-
cos cacarean alto, se revuelven, do-
minan, desconciertan, ábruman, se 
la^rei in. se iiproximan, llegan a 
Igualar en 28. L a jornada fué bri -
llante. 
Baracaldés y E l o l a toman a reve-
larse li lancs y con cuatro pelotazos 
propinados a manera de espasmo ga-
na" la pelea. Y los cuatro oy6n una 
ovación delirante. 
E l partido fué estupendo. Unos m á s 
y otros menos, todos jugarori hono-
res do bien a la pelota. 
Rea enhorabuena. 
Boletos blancos: 60('. 
Pagaban a $3.7G. 
Boletos a?ules: 6" .̂ 
Pagaron a $3.63. 
E L M T M S T R O D E L A G O B E I L T A -
I fACIOH T L O S P R E S O S D E 
B A R C E L O N A 
B A R O E L O N A , Mayo 20. 
Los ciento diez y nueve presos que 
han tomado parte desde ayer en la 
huelga del hambre se resisten tam-
bién a someterse a le, Inspecc ión m é -
dica. E l n ó m e r o d© guardias de la 
pr i s ión se ha aumentado como pre-
cauc ión contra los d e s ó r d e n e s . 
M A D R I D , Mayo 20. 
E l Ministro de la Gobernac ión en 
un discurso pronunciado hoy referen-
te a la huelga del ha.mbre en Barce-
lona declarg que le h a b í a causado 
gran asombro la noticia que el núme-
ro de personas detenidas por orden 
del gobernador civil de Barcelona 
sin a c u s a c i ó n especí f ica contra ellas 
era de novecientas. 
" E l gobierno e s t á resuelto, y a s í lo 
ha comunicado a l gobernador civi l , 
dijo el Ministro, a ordenar que to-
das las personas detenidas bajo acu-
saciones definidas sean inmediatamen 
te enjuiciadas y que aquellas contra 
quienes no haya a c u s a c i ó n ninguna 
sean puestas en libertad. F.ntre los 
detenidos en Barcelona hay algunos 
extranjeros sospechosos. Serán expul 
sados del pa í s . Pero no hay motivo 
ninguno para que se mantengan re-
cluidos bajo tan lamentables condi-
ciones a novecientos hombres. 
de San P l á c i d o del indicado templo 
oyendo la Santa Misa, y comulgando 
por la prosperidad moral y material 
de la P a t r i a . 
Ce lebró la Misa y d i s t r i b u y ó el Man-
j a r euc i .r í s t lco , el Director R . P . Jor-
ge Camarero, S . J . , Quien les h a b l ó 
a l Bvangelio, como p r e p a r a c i ó n para 
recibir dignamente al S e ñ o r y para 
exhortarles a rogar por la Patr ia y 
por el eterno descanso de dos con-
gregantes fallecidos en accidentes del 
trabajo; y por el P . Hernando S . J . , 
Director que h a sido de l a Congrega-
c ión Mariana Obrera de Cienfuegos; 
antes de darles la C o m u n i ó n h a b l ó 
para avivar su fe y para exhortarles 
a ser puros y fieles, a cumplir con los 
deberes del Congregante y a l amor a 
la P a t r i a y a l a R e l i g i ó n , que hemos 
recibido de J mcrlsto, por medio de 
l a n a c i ó " e s p a ñ o l a , r^^io ayer dec ía 
en la Catedral , un ilustre s a c e r ú o t e cu 
oano. el D ^ í de la Santa Igles ia t*^, 
tedral . 
Renovado el acto de Consagrac ión x 
rezada una e s t a c i ó n , abandonaron el 
templo los fieles. 
E n todos estos actos les a c o m p a ñ ó un 
nutrido grupo de Congregantes de L a 
Anunciata, presididos por el Presiden, 
te General, doctor R a m ó n G . E c n e v a . 
r r í a . 
Brunet, F ide l Aragón , y otros muchos 
cuyos nombres escapan a nues i ia 
memoria. 
Hacemos votos por el é x i t o de la 
nueva ins t i tuc ión llamada a p r e s a r 
grandes servidos a ia cultura po-
pular . 
Primera Quiniela: 
Ganó Lucia , p a g á n d o s e a $4.30. 
Salen los encargados de d i8puf»r 
el segundo partido, de 30 tantos. De 
blanco Cazalis Mayor con Martin: de 
a/.ui. Rguiluz con jLizárraga. Pelo-
tean. Deficiencias de L'zárraga , que 
salva con su gentileza el Pollo Crio-
lio, y deficiencias del Mayor que sal-
va la arrogancia de Martin, dan u" 
prólogo de igualadas en una. dos. 
tres, cuatro, cinco y seis. D e s p u é s 
ptaque formidable de los azules y 
•('^scomposición d'el Mayor íque co-
mienza con el desequilibrio de] tanto 
7 acaba con el descalabro del partido. 
e"<a que a nadie sorprend ió conocicn-
las desigualdades horrihles y vio-
Isntas del juego del delantero c i faüo . 
Martin bueno hasta donde pudo. L i -
zárraga nial en la entrada y d e s p u é s 
hecho iin cafión. Egui luz hecho ima 
«Vvolución admirable. E l Mayor en 
l'lena hecatombe. 
Boletos blancos; 943. 
Pagaban a Í 3 . 8 3 . 
n i e to s azular- 1.019. 
Pagaron a $3.57. 
L A C R I S I S D E L P A H E X M A D R I D 
M A D R I D , mayo 20. 1 
Hubo m á s pan, y por consiguiente 
menos e x c i t a c i ó n en Madrid hoy. F o r -
m á r o n s e largas colas frente a todas las 
p a n a d e r í a s , Que repartieron pequeñas 
cantidades de pan hecho por los só ida 
dos, pero no h a b í a para todos. Qcurrie 
ron unas cuantas perturbaciones en el 
distrito adyacente pero fueron rápida 
mente sofocadas por la p o l i c í a . Cente-
nares de mujeres y nifios se reunieron 
frente al Ministerio de Gobernac ión 
poco d e s p u é s del m e d i o d í a . S u actitud 
era amenazadora y el tráf ico quedó 
bastante interrumpido. Intervino la 
pol ic ía montada y d i s p e r s ó a las multi 
tudos s¡n tener que requerir sus ar-
mas . I 
E l gobierno h a b í a dado órdenes" pa-
ra que se deuviese a los jefes de los 
gremios que llamaron a la huelga, la 
cual s e g ú n declaran las autoridades 
es ilegal, por cuanto no se h a b í a dado 
la not i f icac ión debida. 
E l gobierno declara que hay sufi-
ciente pan a mano para toda la po-
blac ión esta noche. 
E l D r . A r t e a g a 
Nos es grato consignar á u e el doc-
tor Jul io F . Arteaga, Inspector de la 
D irecc ión de Sanidad y Presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de la Prensa Médica 
de Cuba, h a sido premiado por la ACÍ 
demía de Ciencias, con motivo de un 
trabajo presentado al oonoirso de 
premios "Suárez Bruno". 
E l tema del trabajo era: "Plan de 
una c a m p a ñ a contra ei paludismo en 
Cuba", y el autor d e s a r r o l l ó el lema 
a s a t i s f a c c i ó n de competentes como 
e l doctor Gulteras, el doctor R u i z C a . 
s a b ó y el doctor Lópezi del Val le . 
E l doctor Arteaga como se r e c o r 
d a r á obtuvo otro premio, l a Medalla 
Gordon, en el concurso de 1919. 
E l C e n t r a l C a r a c a s 
H a terminado su zafra en la noche 
del m i é r c o l e s el central "Caracas", 
con un rendimiento de 179,500 sacos. 
L a f i e s t a d e l a P a t r i a 
Viene de la p á g i n a Q U I N T A 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Viene de la p á g i n a O N C E 
Segunda quinifij 
Pagó a $9.66. 
D . V. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
V'tnc de la página D I E Z 
•« 1 1 ex-Jefe de] Gobernó señor Mau-
a > otros en favor de robustecer las 
J - ' a - , M, s c t r e F r a n c i a y E s p a ñ a 
~ . ' comercio, en la pol í t ica , eiv el 
arte y en ^ l iteratura. 
V V ^ . I V ^ r{K V l PÜEBLO Y L A 
' I VI{F)IV C I V I L E . \ C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , mayo 20. 
Hoy durante una d e m o s t r a c i ó n con. 
1 a la escasez de los alimentos o c u r r i ó 
«n (hof,ue c,ltrc los manifestantes y la 
«ruardia civi l . Tres personas fueron 
J , as . Se ha Paralizado el servicio 
108 tranvías en la ciudad. 
" ¡QIFKKMOS P A N , T E N E M O S 
At inr , . H A M B R E I " 
•"AIJFUD. Mayo 20. 
M'les de mujeres y de nifios esta 
cor. 1 V i b r a r o n una m a n i f e s t a c i ó n 
frnnt V0 de ,a escasez de alimentos 
VMadrridÍdCnCÍa gobernador 
bre-Uf6?m,0S •Pan' tGnemos h a m -
pón' nrwi grito en clue prorrumpie-
sonaP v a^ente c ^ ^ a r e s de per-
fi les 7A qUe fué R e t i d o d e s p u é s por 
Palahraf mani;e8tantes. Las mismas 
las hof3 ^ « " ^ malamente sobre 
con ais," de 108 Periódicos adheridas 
levaron ^ a palos de ^cobas . se 
res enf"rP0.„ Rrupos de muje-
pan enfurecidas por la falta total de 
^ s í e S n 0 1 ? P f ^ ^ i d con bastante 
J r e n t e a las multitudes. 
d« c o n s p J T 1156(3i0 de l a p e r s u a c i ó n 
•"ujTe^ \ ; J q"e 80 «dispersasen. L a s 
""'ás v má embargo. se enfurecieron 
ro» todo S t V . r a I m e n t e interrumpie. 
úpales ¡ m ^ ^ en una dc las P1"^ 
^ la C a J u ^ 8 dc Ia capital o sea 
^ los t r í n ^ r' co locándose delan-
hora« e s t i . l í r C|ue durante var ias 
v ^ í c u i o s ^ r ? " Pa^ollzados. Otro3 
> a v í n i d í e f t r a t a r o n de " t r a r por 
L08 *anifeSaí l f ! leron rechazados por 
!» cuyog S ^ e s - Dos carros moto-
i ^ ^ t u ^ ^ e f u e r ^ apedreados. 
* ^rde i ! . / L s" de las seis de 
• T o a d a s ' d ^ i ^ u l t i t u d e s fueron dis-
^ K o b e r n a S " ^ de prometido 
,Lana , a a y o r ^ r ^ 1 - A q u ? «1 jueves*ha-
^ E d a d e s P r T l 6 n de pan- De8de 
^ ^ ^ i a n d o o n' HPrrincia8 8e"e8-
, :s ^ paS TJ. H ^ ^ 8 coas idera. 
' ^ d ^ 0 - U cantidad total de pan 
' S ^ ^ ' w i o , L n i ! 6 ^ ^ 8 - E1 consu-
Madrid es dro - :a l m ento d* Pan en 
p i e r n a dê  n!nM,n,8Jr08 abordó el 
S , 1 ^ cua^sPK« cy ad0pt6 medidas 
A b l a c i ó n de naen e'pera Provcer a la 
e pan durante la hue lga ! 
puntos conduciendo correspondencia 
para esta capital. 
E l nuevo servicio, a cargo de Id 
casa Letccocre, s e r á bisemanal. L a s 
la l idas «le Barcelona serán d u r a r e 
el mes K-s d í a s 2, G. 9 12, 19, 23, '-'6 
y las llegadas los d' is 4. 7, 11, 14, 
18, 21, 25 y 28. c a l c u l á n d o s e que, es-
tas ú l t imas sean a las 16'30 o 17 ho-
ras y r e p a r t i é n d o s e la corresponden, 
c ia a domicilio por medio de carte-
ros especiales inmediatamente des-
pués dc las llegadas. P o d r á n enviar., 
se por la nueva v í a todos los objetos 
admitid'.? a l tráfico postal con caTác 
ter d!e correspondencia ordinaria y 
también los giros postales admit i én-
dose aquellos en esta Principal , en 
¿"•i ventanilla especial establecida â  
efeelo en la planta baja hasta las 4'30 
h o n s pues las expediciones s a l d t á i 
d̂ - la Admínjí trac ión a las 5. Los gi-
r j s s e r á " admitdos en el Negociado 
correspondiente hasta las 6 de la tar-
d" del día anterior al de salida. 
Los objetos que se conf íen al co-
rreo a é r e o habrán de llevar a d e m á s 
(k l franqueo ordinario que por su pe-
so le corresponda otro derecho de 
(•ÍM ucnta c é n t i m o s por cada 15 gra-
mos o fracc ión que ha de satisfacerse 
en sellos especiales que se pondrán 
a la venta en l a eipendedur,a, de es-
t 1 A d m i n i s t r a c i ó n y que l l e v a r á n su-
perpuesta de "Correo aéreo ." 
L a c u e s t i ó n social sigue encalma" | 
da en su aspecto externo pe-> en t\ 
fondo a c t ú a si l taciosa la "maffli", l a 
cofra-'fa de; cr i nen que a diario sa. 
criflea a su odio venenoso y e s t ér i l 
alguna v í c t i m a e?cogida entre los pa-
tronos o entre los obreros. Desírie 
nuestra ú l t i m a c r ó n i c a podr íamos dar 
los nombres de seis asesinatoe, pero 
h a b i é n d o s e convertido en op d c u i a 
social lo que e m p e z ó siendo f u t o de 
r-ision, dejamos a la prensa diaria la 
ro lac ióo c i rcurr tanc iada de ÍÔ  »ie-
ühos, que llegan a formar u 1 cado-
zo t i á g i c o • ontristeoedor, ri'sh*' -
roso pyrg 1̂  humanidad del siglo X X 
qi e irebi im de una fama de C'VÍIIM-
clón ove usurpa indíscutlble^nente. 
E n un viaje hecho recientemente a 
Madrid por el general Weyler se di-
ce que entre és te y el gobierno se h a 
tratado de adoptar medidas extraor-
dinarias encaminadas a evitar la ver-
güenza, que para Barcelona y para 
E s p a ñ a entera significa l a persisten-
cia de ese estado de morbosidad so-
cial intolerable. 
También ge .afirma que «1 general . 
h a sido portador de l a voz del Ejér -1 
cito y de l a Guardia c M l de Cata lu- j 
ña, para exigir el cumplimiento rápi-
do de la' ley en determinados proce- j 
sos en que ya r e c a y ó sentencia. 
Y s e g ú n nos lo contaron lo conta-1 
mos. 
R Ferrer B I T T t J í l . 
L a P a t r o n a d e C u b a 
Viene de la P R I M E R A página 
A las siete y media de la noche el 
poét ico ejercicio de las Flores de Ma-
yo. 
L a parte de canto fué interpretada 
por las alumnas del Colegio de J e s ú s , 
María y J o s é . 
Muy bello y piadoso el ofrecimiento 
de flores a la A u g u r a Madre de Dios, 
Madre nuestra de l a Caridad. 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A O B R E R A 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
C A R I D A D 
L a C o n g r e g a c i ó n Mariana Obrara de 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, del tem 
pío de B e l é n , se reun ió en la capi l la 
do. Con esos veinte mil pesos Se ha 
bocho lo que ustedes ven; pero 'o 
han tenido que limitar los servicios 
a lo m á s primoíf ial y abandonar la 
idea de toda a m p l i a c i ó n mientras r.o 
aumenten los recursos disponibles. 
Debo agradecer, y en estas mani-
festaciones de reconocimiento cordial 
experimento s a t i s f a c ü ó n v i v í s i m a por 
que n ingún deber se cumple con ma-
yor a l egr ía que el do expresar la 
gratitud a quin nos favorece, lo qre 
debe la Biblioteca Municipal a lu 
prensa habanera, que ha visto en eila 
una i n s t i t u c i ó n cubana, unr. institu-
c ión de trascendencia moral, porque 
es educadora, y cultural porque pt-r. 
mltc y da Impulso a la ins trucc ión 
del pueblo. L a prensa no ha detenido 
su a tenc ión en la calidad de quiéneo 
la organizaban en el orden pol í t i co , 
sino en la i n s t i t u c i ó n misma, y han 
rivalizado en concedemos su apoyo ei 
diario conservador m á s intransigen-
te, y el l iberal de m á s avanzado r a . 
dicallsmo, el independiente y el sec-
tario. Honra a la prensa cubana e^a 
unafiliemiOl 1. se enaltece con el la, 
pero, t a m b i é n obliga a la Biblioteca 
por esa bondad y por esa c o o p e r a c i ó n 
sin l a cual es probable que no ha-
bríamos alcanzado el Oxito obtenido. 
Y para terminar d'ebo expresar to-
d a v í a una razón m á s de gratitud y 
una entidad m á s que la ha conquista-
do: nuestro pueblo, en cuyo beneficio 
se labora aquí , que es cierto que él 
y no la Biblioteca ni l a persona que 
la dirigen obtienen ventaja ni uti . i -
Idad, ptro que s í logran boura, por-
que se alcanza colectiva, procediendo 
el pueblo en los t é r m i n o s en que lo 
hace, concurriendo aquí con asidui-
dad extraordinaria, h a b i é n d o l o ins-
cripto en nuestros registros de lec-
tores m á s de quinientos que asisten 
con gran frecuencia, excediendo a« 
cinco mil el n ú m e r o <le los que ha<> 
utilizado la Biblioteca hasta este mo-
mento en que no se han cumplido to-
dav ía los tres meses de su funciona-
miento. 
Nuestra gratitud sea para el pue-
blo, poique desmiente as í a los que 
s i s t e m á t i c a m e n t e le niegan las v irtu-
des que unos cuantos reconocemos 
que atesora; porque ios quc amamos 
erfe pueblo vemos recompensados co'i 
creces nuestros e m p e ñ o s a l confir-
mar nuestra fe en sus aptitudes supe-
riores y en su amor a l estudio. L a 
Biblioteca Municipal h a venido a de-
mostrar que e3te pueblo cubano ( ^ M 
posee m é r i t o s iguales y en algu» os 
órdenes superiores a los d« muchc0-
otros de l a t i erra , que se llamad 
grandes y «on i lustres) s ó l o necesita 
o c a s i ó n y oportunidad para revelar 
su capacidad y que cuando £e obta-
blecen en La nac ión servicios que Ue-
eu rea l y verdaderamente por objeto 
"servirlo", los util iza sin restriccio-
nes, que cuando se le l lama para le-
vantada8 empresas de cultura, acuue 
presuroso a el las . Y consigno una v e 
m á s estos datos que me enorgullecen 
como cubano: los lectores que aquí 
concurren no han dado una sola oca-
s i ó n para que se les reproche una 
incorrecc ión y en todo el tiempo que 
lleva funcionando la Biblioteca no h i 
sido v í c t i m a de una sola sus tracc ió - i 
de libros ni ^ v i s t a s . . . 
Sintamos el santo orgullo dc p c i -
tenecer a un pueblo tan digno y pro-
p o n g á m o n o s . Instituciones y perso-
nas, laborar siempre a su servie i j , 
mult ipl icar esas oportunidadt-^, que 
honrando a l pueblo seremos por el 
pueblo honrados y su prestigio sobre 
todos se refleja y su créd i to a todos 
nos a l c a n z a . . . " 
Entre los concurrentes anotamoj, 
a d e m á s del Alcalde Municipal doctor 
Varona S u á r e z , al Secretario de In¿-
t r u o c i ó n P ú b l i c a doctor Goazaiu 
A r ó s t e g u i , a l Capi tán del Puerto co-
ronel Alberto de Carr lcarte , al doctor 
Jul io Villoldo, al doctor Francisco 
C a r r e r a J ú s t i z c hijo, a l doctoi Gó-
mez P e r d i g ó n , al s e ñ o r Carlos Love«-
ra , a l a i lustre poetisa L o l a ROUTI-
guez de T i ó , y a la escritora distiu-
g u i d i s ü n a s e ñ o r a L ^ l a B e r r e r a de 
Matamoros, a l s e ñ o r Lui s Cannoua, 
al sefe^- Domingo Espino, a l i lustre 
doctor Gonzá lez CurqueJo, al s eñor 
lyoret de Mola, a l s e ñ o r L u i s Ma. " i 
Pérez e MJo. distinguido Direcí-or de 
la Biblioteca de la C á m a r a , al doctor 
Juan Garc ía E n s e ñ a t , al s e ñ o r Gon-
zalo G . de Melle, al señor Juan An-
tonio Roig, a nuestros queridos com-
p a ñ e r o s en la prensa s e ñ o r e s Enrique 
paipmaree, Francisco J . S ierra , L e j i 
L a Inancurac ión de ia estatna de 
Zenea 
Junto al mar y bañad© de gol, apa-
r e c í a ayer tarde, cubierto por la ban-
dera de la estrella solitaria, el mo. 
numento que Ramón Mateu h a Idea-
do para perpetuar a l pueblo cubano 
la figura de Juan demento Zenea, el 
poeta márt ir . 
Y en tomo del monumento p r ó x i m o 
a quedar descubierto una a p i ñ a d a 
multitud daba a las cuatro de la tar-
de un aspecto singular y abigarrado 
a l tramo de Prado y San L á z a r o . 
Renunciamos de antemano a con. 
signar nombres, por la imposibilidad 
de anotar la l i s ta completa de perso-
nalidades asistentes, tanto ©n el ele-
mento oficial—desde el doctor Rafael 
Montero, Secretario de la Presidente, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Honorable Se.! 
flor Presidente de la R e p ú b l i c a — c o -
mo el ar t í s t i co , l iterario, a c a d é m i c o , 
social, etc., etc.; y el pueblo todo, 
representado a l l í por el señor A l c a l -
de, doctor Manuel Varona Suárez . 
Menc ión especial s i hemos de hacer 
del tenor CEnrlco Caruso que a s i s t i ó 
desde primera hora y que tras de p e í -
maneccr a l l í durante toda l a cere-
monia se t r a s l a d ó al local p r ó x i m o de 
l a A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l U v 
res para estampar su firma en el 
mensaje al Gobierno de Guatemala en 
pró de la vida de Santos Chocano. 
No queremos tampoco omitir la pre-
sencia de numerosas damas y dami-
tas, que embe l l ec ían el conjunto, ni 
el hecho, muy significativo por cier-
to, de que no acudiese a l acto ningu-
na banda de mús ica . 
Poco d e s p u é s de ia hora s e ñ a l a d a , 
el doctor Varona Suárez descorr ió la 
e n s e ñ a nacional, y rjuedg dispuesto a 
la admirac ión de todos los presentes 
el sencillo y bello monumento, en que 
la figura de Zenea, hecha en bronce 
aparece sentado, presto a l lenar sus 
cuartnllas , teniendo en la diestra la 
pluma, en actitud meditativa. 
Se d ir ía que escucha la voz impre-
c i sa de la insp irac:ón que le sube de 
una femenina figura que le ofrenda 
un laurel a sus pies. 
L a base es de piedra, en l a que 
aparece empotrada la figura del autor 
de " L a Golondrina'* «vaya famosa cuar 
teta aparece esculpida en el basa, 
mentó de la estatua 
en la tumba del poeta 
no hay ni un sauce ni un c i p r é s . 
Hizo uso de l a paiabra el Pres i -
dente del Comité , el más brioso pa-
lad ín de la obra ayer inaugurada, el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
Su bello y vibrante discurso fué 
una loa de los más ritos valorea bu-
manos: la idea sobre la acc ión , l a 
ptfesía sobre la fuerza, ia serena jus-
ticia h i s t ó r i c a sobre el tropel de la 
v ida cotidiana. 
F u é una nueva manera de esculpir 
•la noble figura de Zenea en su doble 
personalidad de poeta y de patriota. 
T e r m i n ó su v ir i l peroración con un 
testimonio do gratitud al pueblo cu-
bano y al Consistorio municipal ha-
banero por su cooperac ión a la her-
mosa obra-
U n a prolongada salva de aplausos 
e s c u c h ó el doctor Cuevas Zcqueira. 
Hubo luego dos recitaciones de poe-
s í a s , por los jóvenes Gaspar Betan-
court y Rafael Oscar l igarte, dedica-
das a Zenea. 
Gustavo Robrefio d e c l a m ó d e s p u é s 
magistrali^ente la p o e s í a de Zenea 
" E n d ía s de esc lavi tudí* . 
E l doctor Cuevas Zequeira s u b i ó 
de nu%vo a l a tribuna para leer una 
car ta del s eñor Presidente de la Re-
p ú b l i c a dirigida a la h i ja del Bardo, 
sefiora Piedad Zenea, al l í presente. 
F u é a cont inuac ión le ído un soneto 
del s e ñ o r Planas ( J o s é Manuel) por 
e Idoctor A n d r é s Segura Cabrera y 
al cesar los aplauosos al autor y a l 
lector s u b i ó a la tribuna el s e ñ o r 
Planas a sol icitar que, como epilogo 
de la fiesta se congregaran los art i s -
tas, escritores y profesionales para 
solicitar del Gobierno de Guatemala 
favor para Santos Chocano. 
Una salva de aplausos d e m o s t r ó la 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n a tan generosa y 
•oble iniciativa, que c r i s t a l i z ó luego 
en la casa de Pintores y Escultores . 
T s u b i ó a la tribuna el doctor A l -
fredo Zayas para c e r r a r dignamente 
la solemnidad. 
Efl discurso del doctor Zayas fué 
una notable i m p r o v i s a c i ó n , para his-
toriar la v ida del poeta y sobre todo 
para reivindicar su memoria de pa, 
triota, en una elevada ofrenda de glo-
ri f icación. 
Bello y tierno final de l a aplaudida 
d i s e r t a c i ó n r e s u l t ó el monumento e" 
'que, invocando el doctor Zayas el 
juicio p ó s t u m o de M á x i m o Gómez , 
que augura laudatorio para Zenea, 
p r e s e n t ó dos lindos b e b é s , nietos del 
G e n e r a l í s i m o . 
A l descender de la tribuna el doc-
tor Zayas fué muy felicitado. 
E l acto c o n c l u y ó con l a d i s t r i b u c i ó n 
de un volumen con la b i o g i n f í a y 
p o e s í a s de Zenea editado frac iosa-
mente por la casa de Rambla v Bou-
?&, de esta capital, "cumpliendo—co-
mo reza la cubierta—fielmente el coiu 
premiso de a s í hacerlo que contrajo 
I con el Comi té el extinto, scf.or R a -




In íc iado el desfile los elementos in-
vitados por el sefior Planas EO tras^ 
ladaron, escoltando al tenor Caruso, 
I a l local vecino de la A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escultores donde se r e . 
I d a c t ó el siguiente cablegrama, dirigi-
I do al Ejecut ivo de Guatemala: 
"Reunidos con motivo i n a u g u r a c i ó n 
monumento poeta m á r t i r cubino Juan 
'Clemente Zenea los que suscriben, ar-
tistas, poetas; escritores; profesio. 
nales; Interpretando sentimiento po-
pular Habana piden Gobierno Gua-
temala clemencia para el gran poeta 
continental Santos Chocano' . 
R á p i d a m e n t e se cubrieron le firmas 
los pliegos dispuestos a l l í por el ca -
balleroso Presidente de dicha Aso-
c i a c i ó n doctpr Fedierico 'Ede'.rcann. 
L a Ins t i tuc ión Ignacio Corvantes 
a c o m p a ñ ó en pleno a l r e ñ o r Caruso 
a l Hotel Sevi l la d i s o l v i é n d o s e a!lí sus 
miembros. 
Una de las damas que l l egó a firmar 
fué la h i ja del G e n e r a l í s i m o M á x i m o 
Gómez . 
No pudo, fealmentfc?, tener mejor 
e p í l o g o la noble jomada de ayer, por 
la que bien merece cumplida felicita-
c ión el C o m i t é que pres id ió el doctoj. 
Cuevas Zequeira. 
Y l l é g u e l e al autor del monumen-
to, el joven escultor s e ñ o r R a m ó n 
Mateu que fué aclamado por el pú-
blico cuando lo presen tó al í inal, el 
doctor Zayas , nuestra s incera feli-
c i tac ión por su bella obra. 
naki . Don Avelino Pérez , demostran-
do una vez m á s su ident i f icación con 
los periodistas, se p r e s e n t ó con igual 
indumtntaria. L o s rotarlos Garc ía 
Bayl l ieres y Emi l io Soto, llevaban la 
c u b a n í s i m a guayabera. 
E l carro especial fué bellamente 
engalanado por Mr . Curry y Emi l io 
Gómez , con banderas rotarias y los 
tres hermosos pabellones cubano, 
americano e i n g l é s , que conserva t i 
Club de la Habana como preciados 
obsequios del s e ñ o r Angel Cu«s ta y 
de los rotarlos de New Y o r k y Lon-
dres ,respectivamente. 
Cerca de las doce llegaron los ex-
cursionistas a Matanzas y, en auto-
m ó v i l e s de los r é t a n o s matanceros, 
sa trasladaron a la Cumbre, donde 
fué servido el almuerzo. 
Ocuparon la mesa presidencial los 
s e ñ o r e s Blanco H e r r e r a y J o s á C a -
barrocas. Presidentes de los Club» de 
la Habana y ?.latanzas, respectiva-
mente; y los s e ñ o r e s J o s é O . García , 
don Avelino P é r e z y Angel G . del 
Va l l e . 
Un pintoresco sombrero de M r . C u -
r r y — t e ñ i d o con los colores de la ban-
dera f r a n c e s a — f u é rifado entre loJ 
presentes, r e c a u d á n d o s e $72.29, que 
fueron destinados a la Inst i tuc ión be 
n é f i c a ?'E1 Zapato E s c o l a r " . Corres 
poudió el sombrero al s e ñ o r Nemesio 
U r r é c h a g a . 
D e s p u é s u s ó de la palabra el Se-
cretario del Club de Matanzas s eñer 
Miguel Caballero, que d i s er tó sóbre-
los principios del rotarismo y la 
conveniencia de estos acercamiento^ 
entre los distintos Clubs de Cuba 
pronunciando frases de c o r t e s í a ha-
cia los rotarlos habaneros. F u é muv 
aplaudido. 
M r . C u r r y y el doctor Alzugaray 
dieron a conocer la gran importanc.«i 
que tendrá para los Clubs latinoame-
ricanos la p r ó x i m a Convenc ión .»«, 
Atlant ic City y recabaron la asisten-
cia a ese acto del mayor n ú m e r o Fu-
sible de rotarlos matanceros. 
E l acto t e r m i n ó con un bello dis-
curso del s e ñ o r Gonzá lez del Valí-:, 
sobre la personalidad intelectual dA 
A p ó s t o l Mart í . 
De la Cumbre «e trasladaron ios 
comensales al Liceo, donde permau**-
cieron breve tiempo en amena charla , 
emprendienlo viaje de regreso a las» 
cinco de la tar le . 
De la 8impa,.ica fiesta se tomó una 
p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a que s e r á 1K-
vada a la Convenc ión de Atlantic 
C i t y . 
| las anunciadas carreras de a u t o m ó -
j viles, siendo la distancia a recorrer 
I hasta el pueblo de Cayajabo^. 
E s t a s carreras fueron organizadas 
por los per iód icos locales " E l T r i u n -
fo" y ' V e r d ú n " . 
L a primera carrera la ganó la m á -
quina Stutz n ú m e r o dos, piloteada por 
Róña la Markham, la de segunda cate-
g o r í a Federico N ú ñ e z con una m á q u i -
na "Dodge" y l a de tercera catego-
ría, Aurelio Reyes con un F o r d . 
E L C O R R E S P O N S A L 
E X C R I E M E 
Santiago de Cuba, Mayo 20-
D L \ R I O . — H a b a n a . 
Toda la noche v esta m a ñ a n a caye-
ron sobre esta ciudad fuertes agua-
ceros que vinieron a deslucir el pro-
grama de los festejos preparados pa-
ra solemnizar la gloriosa fecha del 20 
de Mayo. 
E s t a tarde pudo el programa cum-
plirse en parte. 
CASAQÜIX 
t 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
O s c a r d e l o s R e y e s 
y 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro par*. 
hoy. viernes 21 del presenta, a 
las ocho y media de la maiia-
na. los que suscriben, viada, hi-
jo y hermano, en su nomhre j 
en el de los familiares, supli-
can a sus amistades les acom-
pañen en la conduccifin del ca-
dáver, de la casa mortuoria, 
calle Gertrudis, número 53, Ví-
bora, al Cementerio de Col<5n, 
favor que agradecerán. 
Habana, mayo 21 do 1900. 
Caridad González, viuda do 
Reyes, Oscar de los Reyes, Jr. 
José Reyes. 
21 ra. 
FE8TEJAJB0ÍÍ L O S R O T A R I O S I N 
M A T A N Z A S L A F E C H A D E A T E B 
E n la a l tura de la E r m i t a de Mou-
serrate, frente al espl ndido panora-
ma del valle del Yumurí , celebraron 
ayer la fecha p a t r i ó t i c a los rotarlos 
de la Habana y d« Matanzas. 
Consecuentes con su deseo de par 
trechar las relaciones entre los dis-
tinto3 Clubs Rotarlos de Cuba, los 
miembros del Club de la Habana 
aprovecharon ayer la festividad del 
día, para trasladarse a Matanzas, co-
mo aprovwchiarán otras oportunida-
des a n á l o g a s para vis i tar los d e m á s 
Clubs de la R e p ú b l i c a -
A las diez de la m a ñ a n a , en un ca-
rro especial, salieron los excurs ion iá -
tag, m á s do cuarenta, entre los cua-
les figuraban diez o doce represen-
tantes de la prensa que, en «u maye-
ría, v e s t í a n los n o v í s i m o s trajes quo 
B R I L L A N T E F I E S T A C I V I C O - R E L I -
G I O S A E N M A D R U G A 
Madruga, Mayo 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy se han celebrado grandes fies-
tas c í v i c o - r e l i g i o s a s , en conmemora-
ción de la gloriosa fecha de la inde-
pendencia patria. 
L a s distinguidas s e ñ o r i t a s Cabello, 
organizaron la fiesta religiosa que 
r e s u l t ó suntuosa. L a p r o c e s i ó n reco-
rrió las principales calles de la po. 
b lac ión . r e s e ñ a n d o un orden comple. 
to. 
E l Hotel "San L u i s " estaba mate-
rialmente ocupado por gran número 
de familias que de varios pueblos y 
de la capital habían venido a presen-
ciar las fiestas. 
Por la noche se ce lebró un gran ban-
quete a l que asistieron \an autorida-
des, y principales personalidades del 
pueblo. 
No se recuerda otra fiesta, en este 
pueblo, en que haya habido tanto en-
tusiasmo popular. 
Los trenes cscursionistas han sido 
numerosos. 
B L C O R B E S P O l f S A I 
C A R R E R A S D g A U T O . U O T 1 L E S E N 
A R T E M I S A 
Artemisa, Mayo 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy se celebraron en este pueblo 
V O L O A L C I E L O 
L A N I Ñ A 
M a r í a I s a b e l P a r d o 
C a s í n 
T dispuesto su entierro para las * 
de la tarde de boy, viernes 21, sus pa-
dres, abuelos, t íos y demás familiares 
y amigros, ruedan a usted se sirva con-
currir a la casa mortuoria. Lealtad. 24-'"., 
para desde allí acompañar sn cadáver 
al Cementerio de Colfin, favor que lo 
agradecerán eternaimente. 
Habana, 21 de mayo do 1920. 
Rolando Pardo. Isabel Casín do Pardo, 
! lioreto Díaz, viuda do Tasin, Amor Her-
moso Otero, viuda de Pardo. Ricardo y 
Raúl Pardo. Bloisa, Josó y Justo Casin, 
Patricio Suáres Cordovós, Marcial Berdla-
les, Antonio L e i n . 
NO SE REF'ARTHN BSQTJIILAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D E F R A N C E S 
en 3 meses . 
P A R I S - S C H O O L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 , 
1«29« U Jn. 
" E L B E L L O D A N C E " 
M i s A m p a r o Noisett , d i s c í p u l a de l 
P r o f e s o r B e m a r d , se o f r e c e p a r a 
d a r c lases de ba i l e s a domic i l i o 
o e n su A c a d e m i a , R a y o , 6 6 , a l -
tos. 
18301 23 m-
Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en U Normla de Maestras. Sa lud, 67, 
bajos. 
C 57« alt Ind 10 o 
A C A D E M I A ^ A S T R Ó 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m a , 
hay clases especiales para dependl«nteo 
del comercl0 Por noche, cobrando 
cuotas muy oconOmlcas. Director: Abo-
lardo li. y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
170*7 31 m 
P A S C U A L R O C H 
Gcitairlsta. discípulo de Tárrora. Da cla-
ses a doml^Hio- Angeles, 82. Habana. Los 
«ncargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostola. 4a. 
165CS ?1 ra 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E h , (reogrrafla. Aritmética y Gramática 
Castellana, a domicilio o en su casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
]«104 23 m. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 7 r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Innovaciones per instructores reciento-
monte de New York, Espléndida oportuni-
dad para sefioritas y Jóvenes. KsDOclali-
dades: Jazzy Fez, Promenade Ono-
Step, Valse Fantasía , Paso-doble. Sebo- ¡ 
ttisch. Tangro-Clásico Shim-Danzrtn. Hu- i 
la Oriental, etc. Clases privadas, 4 
a 6 p. Ui.. $3.00; clases colectivas. I 
8 a 10.30 p. m., curso $5.00; también cla-
ses privadas o colectivas a domicilio, ast' 
como Instruccirtn individual en reuniones I 
públicas, hoteles ,etc. Informan e n : ¡ 
cárdenas, número 5, tercer piso. A-800«í. 
Profesor Martí, Director. 
n m-
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Qarantlzo la 
ensefianza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el r i*s práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. So en-
sefia corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios conrenclonales. 8o 
venden lo» útiles. 
Por el moderno s ís tem» Martf. qno en 
reciente viajo a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas. do 
alamb-e. de paja, de enpartrl sin hornj». 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
IW.-M) 31 m 
A VISO IMPORTANTE: L A ACADEMIA . de Derecho, notifica por la presen-
te, a sus alumnos y a los estudiantes 
en general, que se ha trasladado de Pra-
do, 78, al nuevo edificio, San I/ézaro, 114 
v Malecftn, 35, entre Aguila y Crespo, 
donde continuará su labor con el éxito 
de costumbre. Kl sistema de pupilaje 
pnra los alumnos del interior, seguirá en 
[guales condiciones que en la antigua 
casa, pudlcndo accederso a las solicitu-
deH de pupilaje, pues el número y la am-
plitud de la nueva casa, asi lo permiten: 
se ba organizado un curso de repaso do 
las distintas asignaturas, para los exá-
menes do Junio. Academia de Derecho. 
San Lázaro, 114 y Malecón, 35. Teléfo-
no A-.-.lOi 
1 S-JO-J 23 ra. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamentu. Dirigir-
se a Mlss Surncr. San Rafael. 7X. anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
17048 21 m-
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía. Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remnnerado»-
Decídase y ahorrará tiempo 7 dinero. 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Com^fisl J . LOPEZ", de San 
Nicolás 35. bajos. Teléfono M-10.36. que 
es en ' todo Cuba" L A QUE MAS PPRON-
TO Y MEJOR ENSESA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en español o Inglés, en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos nie8es- 'n*1*3- Comercial y Práctico 
en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la ensefianza 
• coloca gratuitamente a sus discípulos 
• fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil. Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
nara el Instituto y la Universidad, Corte 
T Costura (sistema Oficial de Escuelas 
'públicas). red«pc*6n de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precio» reducidísimos. Ajustes con-
xenclonales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a, m. hasta las 11 p. 
m ) Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráfi-
cos, mecanográflcos y en mlmê ff1"*'01 9 
traducciones. 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna» ofrece. 
NOTA Se Inscriben (Jlsctpnlos tedos 
los días, especialmente DOMINGOS y dfas 
FESTIVOS. 
A B A I L A R 
Puede usted aprender en pocas lecciones 
toda clase de bailes americanos, espa-
rtóles, maestros acreditados procedentes 
de teatros europeos. Peña, del Teatro 
Payret, Principe, del Olympla do París, 
Margot, Payret. Tarde y noche. Indus-
tria, 49. Teléfono A-280L 
18215- 22 m 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, lenodnría do 
Libro*. Mecanografía' T Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892. 
17012 31 m I 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, so ofrece 
para dsr clases, r á p i d o s adelantos, pnes 
se toma verdadero interés por sus dls-
cfpoloa, Habana, 183. bajos. 
11773 20 m 
O E S O R A P R O F E S O R A , P E MEDIANA 
^ edad y sin pretensiones, da clases 
de Instru'clAn sreneral. de espafiol. 
Inglés y francés. Dirigirse por escrito 
o personalmente a calle 14. número 8. 
entre Linea y 11. Vedado, de 8 a 10 de 
la maflana y de « a 10 y raedla de la 
noche: recibe a los que la soliciten. 
17393 21 ra 
17041 21 m-
S E D A N L E C C I O N E S D E I N G L E S 
en la no-che. Dirigirse por carta: A OB-
mers. Aguacate, 47, segundo piso. 
17S80 21 ™ 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Ensefianza de Inglés, Taquigrafía. Meca-
nografía. Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Predos bajfslmos. Oeses de 9 a. jn. a 
11 P- m- Director: V. Heltzman. Con-
cordia. 91. bajos. 
uám 24 m 
A P R E N D A B A I L A R 
Profesora americana, que l legué de New 
York Sábado, con todos, los últimos pa-
sos nuevos en Fox-Trot. Jazz. One Stop. 
Schottlsch. Valse. Pasodoble. etc. Clases 
particulares solamente en domtcilto o 
en mi casa. Clases razonables. Habla es-
pañol. San Lizarc/, 478, altos, entro M 
y N. 
1T95Í - " 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pero acuda a la única Academia quo 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos Ae ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. Do las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas do 
tenodnría. gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y Ten-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado- Teléfono M-2788. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12. 
altos. 
15794 31 m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 peso's Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma ing.'.'s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido uniTersalmente 
como el mejor de los m*todo^ hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
16796 28 Jn 
/ " I R A N C O L E G I O : EN L A HERMOSA 
V T Quinta San José de Bella Vista Ví-
bora, se ha instalado el antiguo Colegio 
San Eloy, con todos los adelantos mo-
dernos, en una manzana de terreno y 
clases dorante todo el año. Admite In-
ternos, medios y crternos. Visite el Co-
legio. Víbora y Bella Vista. Teléfono 
1-1RM. 
17952 l 
T E N E D C R I A DE L I B R O S POR PAR-
JL tida doble y contabilidad mercantil, 
lecdOMS a domicilio o en su casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
i s m 23 m. 
I T S C L E L A L I R I C A T D E A R T E S P L A S -
l J tk-as. Arte de la pantalla, belleza 
del gesto. Inspirada en la estatuaria 
greco-romana, con mi sistema rítmico 
musical Intensivo, so aprenden con ra-
pidez los fundamentos de las danzas 
escénicas. Españolas, griegas, orientales. 
Castañuelas, crótalos, pandereta, tocadas 
eu pocas lecciones. Especialista en la 
Impostación de la voz. Fraseo en el 
canto. Francés, Italiano, español. Ope-
ra, couplets, romanzas. Preparación com-
pleta para la escena o salones. Esce-
nario. Clases' colectivas, de 1 y media 
a 4. Alternas. 15 peso's. Particulares, 
precios convencionales. Alberto Soler. 
Obraría, 122. por Monserrate. Teléfono 
i A-0319. 
16-s 25 m 
t^K O F R E C E O A EXPERTA PROFESO-
ra de instrucción, para dar clases 
, de primera ensefianza.Informan en San 
l Rafael, 142, altos. 
17905 23 ra. 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Teneduría de libros taquigrafía -"Plt-
tnan," mecanografía. Gramática, Aritmé-
tica. Piano e Inglés. Clases por corres-
pondencia y asistidas. Academia "San 
Mario." Reina, 6, altos. Director: Luis 
Gardii Diaz. Pida informes. 
17Gí¿! 20 ra 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan clase* 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes : Cuba, 99. altos. 
154i»7 6 Jn. 
Co leg io S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s exos . 
Director: Lula B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros. Inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Ensefianxa elemental y snpe-
. rlor. Métodos modernos, prácticos y rá-
I pidos. So admiten internos. 
I C 3fi02 30d-18 a* 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIQONO-trta. Física. Química. Historia Na-
tural: programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes. 124 r 
128. altos. 
153g7 28 mr-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• A C I M A C A T O R C E D i A R . 0 Dfc U M A R I N A J V l a y 0 21 d e 1 9 2 0 A ^ O U X X V Ü I 
E N T I E R R O 
B P S A 5 T 0 S H E B ^ A N D E Z S J 
E n i a tarde del m i é r c o l e s , como 
saben nuestros lectores, f a l l e c i ó en 
esta ciudad el ENeyerendo Padre S a a -
tos H e r n á n d e z , Secretarlo del Colegio 
de Monserrate, qut' l a i lustre Com-
p a ñ í a de J e s ú s , tiene establecida en 
Cienfuegos. • 
N a c i ó el P . Santos en Salamanca 
( E s p a ñ a ) el pr imero de Noviembre 
de 1S67. E n t r ó en Ja C o m p a ñ í a de 
J e s ú s en 6 de Agoato de 18S9. 
Hace 14 a ñ o s qi- i í u é destinado a l 
Colegio de Monserr.ite, en Cienfue-
gos, donde era apreciadíáTmo por su 
virtud y talento. 
E j e r c í a los cargos de Secretarlo de l 
Colegio, profesor de M a t e m á t i c a s y 
Dibujo, y Presidente de l a Anunciata 
para obreros c a t ó l i c o s . 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a por 
todas las clases sociales da l a P e r l a 
del Sur , s e g ú n lo manifiestan los te-
legramas recibidos. 
E n los 14 a ñ o s no a b a n d o n ó a 
Cienfuegos, m á s que ahora por mo-
tivos de salud. 
E l c a d á v e r fuá llevado a las siete 
y media de te. m a ñ a n a a la Capi l la 
part icular de la Comunicad, donde 
reunida esta a la expresada hora en-
tonaron maitines y landel del Oficio 
de Difuntos, a l que s i g u i ó la Misa de 
Regu'en, siendo celebrante el Rector 
R. P. Pedro Abad , asistido de los P a -
dres Obered y D íaz . 
D e s p u é s de la misa, se r e z ó el res-
ponso. 
L a s misas celebradas en Ja Iglesia 
de B e l é n fueron aplicadas por eterno 
descanso del hermano fellecido. 
A las cuatro y cuarto de l a tadde 
de ayer la Comunidad se r e u n i ó en 
• torno del s a r c ó f a g o , rezando un res-
ponso. 
Es te acto conmovedor f u é presencia 
do por el Presidente y Tesorero de 
la C o n g r e g a c i ó n de L a Anunciata, va -
rios congregantes de la misma, D . 
Narciso Gela ta D. Franc i sco del V a -
llp, nuestro estimado c o m p a ñ e r o D. 
J o s é Mar ía Herrero, que c o n c u r r i ó a l 
sepelio en r e p r e s e n t a c i ó n de nuestro 
Director, y nuestro cronista c a t ó l i c o . 
Bajo cruz alzada que portaba el R . 
P. J o s é del Egido fué conducido a 
hombros de los Hermanos coadjun. 
tores, Duarnte, Sincunell , Otalge y 
Eguren, hasta la modesta carroza fú-
nebre. 
L a Comunidad entonaba las preces 
de r i tual , dirigiendo el Rector con el 
P. Bonifacio Alonso . 
Una gran concurrencia, se agolpa-
ba en la plazuela del Colegio, Des-
c u b r i ó s e respetuosa ante los restos 
mortales . 
A las cinco menos cuarto la carro-
za t irada por una pareja de caba-
llos e m p r e n d i ó pausadamente la m a r -
cha hacia el Cementerio, seguida de 
numerosos carruajes y a u t o m ó v i l e s . 
A las seis l l e g ó e l fúnebre cortejo 
a la N e c r ó p o l i s , c a n t á n d o s e un res-
ponso en la capi l la de entrada. 
L o s Hermanos Coadjuntores antes 
nombrados fueron, los que siempre to-
maron sobre sus hombros el s a r c ó -
fago. 
De la capi l la a l panteón , l a Comu. 
nidad en doS filas Iba semltonando 
el Oficio de Sepultura. 
E l Rector de capa en el centro, 
con los Padres Morán , Berlstatn, G u -
t i é r r e z L a n z a y Hurtado . 
Llegado el c a d á v e r a l p a n t e ó n se 
r e z ó antes de sepultarlo. 
Sobre la tumba se depositaron flo-
res a norjxbre de l a ciudad de Cien , 
fuegos. 
Despidieron el duelo, el R . P . Pe-
dro Abad, Rector del Colegio y el 
R . P . Amalio Morán , S. J . 
E n t r e los concurrentes vimos a l 
Rector del Seminario, doctor Alfonso i 
B l á z q u e z , al P á r r o c o de Marianao, re -
presentaciones de los Franc iscanos , 
Dominicos, Carmelitas y Paules , de las 
Asociaciones y Congregaciones de Be-
lén , de los Colegios c a t ó l i c o s , de los 
alumnos Internos y externos; el D i -
rector R . P . Enr ique P é r e z d© las 
Congregacioneg Marianas y Cgrte A n -
g é l i c a del Colegio, con los alumnos 
congregantes, J u l i á n I b a r r a y Caye-
tano Buhigas, y representaciones de 
todas las claess sociales, que han 
querido testimonios su profundo p é -
same a los Colegios de B e l é n y Mon. 
serrate, por la muerte del Padre San-
tos H e r n á n d e z , que en paz descanse. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Mayo 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Aunque el tiempo amenazaba agua, 
esta tardo jugaron en los terrenos 
«de Cuba P a r k las novenas Cuba y 
Central , ganando la pr imera . 
— H a sido bautizado en el elegan-v 
cíhaltt que poseen los padres en Vi s ta 
Alegre , e l n iño Oscar Esteban, pr i -
mer hijo del distinguido matrimonio 
s e ñ o r Federico F e r n á n d e z G ó m e z y 
s e ñ o r a Mar ía Isabel r e r e * ¿L — 
de F e r n á n d e z . 
— T r a s breves d í a s de enfeimeú.^d 
h a fallecido el poven doctor A ^ e l 




I G L E S I A D E N U E S T R A S E S O B A DB L A 
M E R C E D 
L a Milicia Josefina celebró el pasado 
miércoles su fiesta mensual, conforma al 
siguiente programa: 
A las siete de la mañana, el Director 
de I», misma, K. P. Cipriano Izurriago, 
C. MT, celebró la Misa de Comunión ge-
neral. 
Fué amenizado por el maestro Sauri, 
organista del templo. 
A las ocho y media expuesto el San-
tísimo Sacramento, tuvo lugar la solem-
ne. Ofició el Jt. P. Miedes, ayudado de 
los PP. Cbaurrondo e Ignacio Maestre-
Juán. C M. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del antes nombrado organista. 
Después de la reserva, se hi/.o el ejer-
cicio propio del día 10, consagrado al 
Santo Patriarca, por Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia. 
Concluyó el acto con el canto del Him-
no a Sun José, por los asociados. 
H a b a n ^ d e X i ^ b r e 
a*' % d w n t f el Primer semestre del 
rr.robari. , , 1- P e d r a l , venimos en 
rlnruenta aprob«mon. Concedemos 
i a l . ' - « a l * 
cLldadPs"0 Ponlfflce y por Nuestra» n -
ce í«f l« .Cret8 7 flrm« S. K. R- lo enal 
T,-_ , - I - K L OBISPO. 
' Arce<«ano Secretario. 
T»*t?T^'TEÍ!í l0J? <5fllB laborablen «• ce-
la Q T ríf?*,0 O r i f i c i o I» Ml8a en 
JL i— íílteí,r*1 eada me jla hora, des-
de las 7 hasta las 9 „ m E n los do-
S u i K I . 7 ,demi9 «"»« % precepto se 
celebran misas a las 7. 7 y m*dia y 8 
nlt^l^r > ^ 1 0 esU ml¿a solemne « -
S S i . J 1d!S^?é8 •* celebran misas re-
zadas a las 10 y a las H . T de acner-
rarlo Diocesano, en ios flias íesvlvos se 
™ . c a ' «eiOT. durante cinco ml-
^.lo ,toida9 1*' misas rwadas, y 
g g g j * Telnte minutos en la misa e»-
A V I S O S 
0 de última hora 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a Pía Unión de San José celebrt el 
pasado 19 los siguientes cultos: 
A las ocho y media de la mafiana 
tuvo lugar la Misa solemne, Ofició el 
R. P. Carlos María Monteverde. 
Después de la Misa, rezó el ejercicio 
del 1U en honor al Patriarca de Nasaret 
y plática pronunciada por el Director, 
R. P. Eusebic, del Niño Jesús , C. D. 
L a imagen del Santo Obrero fué Uev* 
da procesionalmcnte por las naves del 
templo escoltada por las piadosas aso-
ciadas. 
E n el locutorio del Convento fué cele-
brada Junta mensual reglamentaria. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del R. P. F . José Luis , de Santa 
Teresa, C. D. 
K E L I G Í O S O S 
F e d e r a d ó n de H i j a s d e M a r í a d e 
l a M e d a l l a M i l a g r o s a . 
A ^ J ^ S ' R e c t o r y «i Consejo Central 
v r t J f - .7onfederacl6n «Je las Hijas de 
María tienen el honor de invitar a ns-
ted para los solemnes cultos que en 
honor de la Santísima Virgen Milagro-
sa, so celebrarán en la Iglesia de la 
Merced, con el orden expuesto en el ad-
junto programa. 
E l Director, 
M. Gutiérrez, C. M. 
Día 23. Sábado, a las 7, Oficio de la 
Santís ima Virgen, cantado; ofrecimiento 
de flores y Salve. 
Día 24.—Domingo, a las 7 r media a. m-. 
Misa de Comunión. A las 9 a. m. Misa 
solemne, cantada por las Hijas de Ma-
ría de todos los Colegios. 
E n ella predicará el R. P. Director. 
A las 4 p. m., Junta General de las 
nuevas sodas y Proceslón. 
18185 23 m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, cuarto de mea, 
la Arcbicofradía del Santísimo Nifio Je-
sús de Praga celebra su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde coronlta, plática, 
procesión, consagración de los niños y 
despedida. 
18196 23 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Para visitar los Jueves del Circular al 
Santísimo' y hacer la hora santa con fer-
vor, el libro los "Quince Jueves," que se 
vende en la portería de esta Iglesia. 
1S196 23 m 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 23, sépt imo domingo del Octavarlo 
a J e s ú s Nazareno. A las nueve, misa so-
lemne con orquesta y sermón, a cargo 
del P. José Vicente. Ese día costean la 
fiesta las camareras de J e s ú s Nazare-
no: Ranchita de Iglesias y Francisca 
Fernández, viuda de MenocaL. 
S2 m 
S A N T A R I T A D E C A S I A 
Este sábado día 22 de Mayo se ce-
lebra una Misa en honor de Santa Rita 
de Casia en la Catedral, a las 8. 
No habrá desayuno ni reparto de ropa. 
178T4 , 21 m 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION DB H I J A S D B H A B I A 
E l día 22, sábado 4o., a las 8 a. m., 
se rezará el Santo Rosarlo; seguirá el 
ejercicio de las Flores, se dirá la mi-
sa con cánticos, plática y comunión por 
la conversión de los pecadores. 
18123 tL m 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A . " 
C 4237 ind 10 m 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes do 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirijár^" 
consignatario ^ • tij 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 72 , altos. Te! 7 0 ^ 
A V I S O 
S e pone en conocimiento & 
señores pasajeros, tanto español 
xno extranjeros, que esta CODT ^ 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje p a ^ p * 
p a ñ a sin antes presentar sus p a j l z " 
les expedidos o visados por el 
Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 19|7 
E l Consignatario, Manuel Ota,}-. 
Vapor ^ 
ALFONSO Xli 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U R A . 
O J O N , y 
el d í a 
2 0 D E M A Y O 
Admitiendo carga , pasajeros y ^ 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse 4 
consignatario: ^ 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . HABANA. 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á par». 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
C R I A D O S D E M A N O 
TTKDit&O] 8E ALQíriLA ÜNA CASA 
V amucblnda, con todo confort, en la 
calle 10, nflmero 43, entro 15 y 17. Infor-
man : 10, número 203 112. Teléfono F-1448. 
UBW 23 m. 
S r O E L ' M O N T E , ' V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A E N L A O U E R U E L A , NU-
O mero 10, Víbora, durante una tempo-
rada do clncc meses, una magnifica ca-
sa, con cinco cuartos, sala, saleta, come-
dor, baño completo, cocina de gas, luz 
eléctrica, teléfono y perfectamente amue-
blada, en $225 mensuales, mediante con-
trato. Se exigen garantías. Informa: R. 
K. Nllfiez, Neptunc, 243 B, Teléfono 
A-310». 
ls.'!rj.i 28 m. 
UN J O V E N D E S E A COI/OCARSE E X casa particular de sirviente u otra 
trabaja con sirviente en su relación; ha 
trabajado con familias respetables. I n -
formarán : Monte, 47, L a Francia. Telé-
fono A-9986. 
, 18343 2 4 ^ 1 ^ 
Q E D E S E A COLOCAR XTS BUENTCRIA-
kj do de mano; desea ganar buen Rueldo; 
tiene ferenencias Para más informes: 
Teléfono F4404. 
ia330 0 23 m. 
PARA CASA r A R T I C U L A R SB COLOCA de criado de mano uno de mediana 
edad para servir mesa, o para limplleza. 
Tiene recomendación. Teléfono M-15SC 
18340 23 m. 
C E R R O 
B O N I T O C H A L E T 
le alquila este precioBO chalet, calle 
ían Pablo, número 5, Cerro, a media 
uadn*-de la Calzada; está rodeado de 
• agnlficas residencias, como la de la 
negación Americana y otras. L a calle 
isf&ltada, focos eléctricos, magnífica ace-
0. Comodidades, gran sala, gran saleta, 
mil, 'seis hermosísimos cuartos, todos 
ndependlentes, tres cuartos de baño', 
'1 principial a todo lujo, con agua fría 
• caliente en todos los servicios. Pan-
ry, magnífica cocina de gas. Garage pa-
•a máquinas, grande, cuarto para el 
hauffeur; gran terreno para Jardines, 
on sus aceras. Precio, en proporción. L a 
lave e informes, en la bodega 4° l * es-
[uína de la Calzada. 
18350 30 m. 
C O C I N E R A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres 7 casas de familia.. 1 desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Ferdández. 
15774 81 m 
M U C H O D I N E R O 
L o da Mastache por toda clase de 
UNA COCINERA E S P A S O L A , D E M E -diana edad, desea colocarse. Pueden 
hablar con ella: Santa Clara, 0. E n lai 
misma un cocinero. 
18356 23 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA peninsular de cocinera. Informan en 
Baños, bodega, esquina a 11, Vedado. No 
le importa dormir en la colocación si 
reúne condiciones. 
18345 V 23 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UVA S E S O R A peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, para corta familia y durmiendo' 
en la colocación. Informarán: Villegas, 67, 
altos: prefiere mejor en el Vedado. 
18332 23 ra. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E D SANTO 
A N G E L 
L a Pía Unión de San José de la Monta-
fia, erigida en este templo parroquial, 
obsequió el 19 con Misa cantada a San muebles, prendas y objetos de arte. , 
0La parte musical fué Interpretada por j d á m e l o : Va a SU Casa. T e l é f o n o 
el organista del templo, maestro señor A-0673. 1-7105. 
Eustaquio López. i s m r 
I G L E S I A D B B E L E N 
E l martes anterior se han celebrado 
solemnes cultos en honor a San Antonio 
de Padua. 
Predicó el R. P. Morán, S. J , 
Hubo exposición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada por 
la orquesta y voces. 
E l miércoles, 19, la Congregación de 
San José celebró la fiesta mensual. 
A las siete y media, santo Rosarlo, 
ejercicio del 19 y el del mes ¿e María. 
A las ocho, exposición del Santísimo Sa-
cramento, Comunión general. Misa y, 
plática por el Director, R. P. Amalle; 
Morán, S. J . 
Después de la Misa la reserva y Junta 
de la Congregación. 
L a parte musical fué Intercretada por 
nutrido coro de vocea, bajo la dirección 
del maestro Santiago Brvitl . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Venta, alquiler, camb o y reparacl ín 
cintas para máquinas de escribir; 50 
centavos una. Neptuno, 57, librería. Telé-
fono A13620. 
80 ra. 
Compramos: Muebles y joyas de to-
das clases, m á q u i n a s de escribir, fo-
n ó g r a f o s y objetos de arte, p a g á n -
dolos a los m á s altos precios. L lame 
a l T e l é f o n o A-6137 . 
18200 S Jn 
C R I A N D E R A S 
PIA UNION DB MARIA A U X I L I A D O R A I 
Dió comienzo ayer a las grandes fies-, 
tas anuales en la capilla de las Repa- \ 
radoras. 
A las cinco p. ra. se rezó el santo Ro-1 
sarlo, oraciones del Triduo y sermón 
por el monseñor Santiago G. Amigo, Ca- ; 
nónlgo Penitenciarlo, bendición y reser-
Ta del Santísimo Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada por, 
la Reverenda Comunidad de Madres Re 
paradoras. 
Hoy. a igual hora, los mismos cultos. 
E l sermón a cargo del B. P. Alejo B i l -
bao, O. F . M. 
E l programa general véase en la Sec-
ción de Ayjos religiosos. 
MU E B L E S E N GANGA i L A S M E R C E -des. Se venden toda clase de obje-
tos, como escaparates, camas, lavabos, 
mesas de comedor, sillas y sillones, me-
sas de centro, apuradores y otros mue-
bles que necesite. Compra venta de mue-
bles, San Rafael. 68. 
m e s 24 ra. 
SB V E N D E N 1 UN E S C A P A R A T E D E lunas y una coqueta, cao'ba nueva; 
Juego cuarto americano; otro marque--
tería; un chiffonler blanco; y mesa de 
noche; lámparas. Juego sala tapizado, 
otro mimbre, cretona, un plano alemán. 
Concordia y San Nicolás, altos, bodega. 
18082 22 m 
SB V B N D B tnST PIANO P A R A ESTUDIO, un aparador, un ventilador chico y 
una mesa de cocina Benito Lagueruela, 
fl7-A; de 11 a 2 de 1* tarde. 
16977 28 m-
N 0 V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! I 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. L a flltlma 
moda. E n dije o pasador 98. j 
Pulseras Nenettes a SO ctvs. j 
Pulseras reloj, para nlfias, a 
80 ctvs. Cinta para abanicos 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
300, Habana. 
. j 
lOd-lfl C 2292 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, In-
cluso planos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará ol tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
S E N E C E S I T A D 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE 
IJ sepa cocinar bien, y hacer dulces, 
en el Vedado, calle 2, entre 5 y Calza-
da, altos; se da buen sueldo. 
18354 23 m. 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I X -sular, del primer parto, de 21 años, | 
hace poco que llegó. Con certificado de! 
Sanidad. Informan; San Nicolás, 23a 
18352 23 m. 
F E D E R A C I O N D E H I J A S D E MARTA 
DB L A MED A L D A MILAGROSA, D E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
Sábado y domingo próximos, grandes 
fiestas. 
E l programa se publica en la sección 
de Avisos religiosos. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J E S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -
7̂ diana edad, que duerma en el acornó-
lo : sueldo $30 y ropa limpia, y se le 
lará más si ayuda a los quehaceres de 
a casa. Neptuno, 183, altos. 
18318 23 ra. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E dos plantas, de cuatro habitaciones, 
sala y comedor en cada una de ellas, si-
tuada entre San Lázaro, Reina, Belas-
coaln y Prado. Trato directo con los ven-
dedores. Informan en el bufete de Martí-
nez Glralt, Dihigo y Soto, Banco de la 
Libertad, Aguar, 86, Depósitos 33-35. 
1S336 27 ra. 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A R I A 
Y T E R E S A D E JESUS 
E l próximo domingo solemnes cultos 
en honor a la madre del Amor Hermoso 
y Reina de todos los santos. 
Predicará el Director R. P. Fray Jo-
sé Luis , de Santa Teresa, C. D. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
O cinar y lavar la ropa para familia 
americana. Calle 15, número 470, entre 
10 y 13. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R HL P A R A D E R O D E ] J Manuela VilaboJ. de las Puentes de: 
iarefa Rodríguez, que la busca su her-
nana Marta VilaboJ, que reside en Cam-; 
mnario 152, bajos. 
J8340 24 m-
V A R I O S 
N I ¡ C E L A D O R 
E n l a C u c h i l l e r í a F r a n c e s a , 
O ' R e i l l y , 7 1 , *e so l i c i ta b u e n 
o p e r a r i o . 
18C34 2S ra. 
¡E S O L I C I T A UNA BUENA C O S T U R E R A 
5 que sepa cortar y hacer ropa de niños, 
e paga buen sueldo, si sabe bien su 
Ocio. Suárez, 45, altos de la derecha. 
5<03l 24 ra. 
U R B A N A S 
¿ Q U I E R E U S T E D C Ó M P R A R U N 
C H A L E T ? 
Vendo, en mucha porporclón, uno muy 
bonito, con todo el confort moderno, 
completamente libre de gravámenes, in-
cluso censos, de manipostería y ladrillos, 
estilo ing lés ; precio: veinte y cinco mil 
pesos moneda oficial; está a media cua-
dra de la Calzada del Cerro, la calle as-
fUltada, focos eléctricos, mide unos 800 
metros cuadrados; 24 por 33; tiene sala, 
saleta, hall y seis cuartos, todo grande; 
cuartos de bailo para la familia, a todo 
lujo, con agua fría y caliente en todos 
los servicios, que son de porcelana de 
la más fina. E l garage para máquina es 
grande, con su cuarto para el chauffeur 
y su baño etc., para el mismo. Otro ser-
vicio para las criadas, gran cocina de 
gas, repostería (pantry) y portal al 
frente y al fondo; está rodeado de Jar-
dines con sus aceras. Se encuentra des-
ocupado; estaba rentando $200 L a llave e 
Informes, su dueño, calle San Francisco 
7, en la CIbora, a cualquier hora. 
18351 30 ra. 
OBISPOS QUE EMBAUCAN 
Hoy embarcan, rumbo a Roma, los Hns-
tr í s imos y Reverendísimo» señores Obis-
pos Fray Valentín Zublzarreta, de la 
Diócesis de Camagüey, y»Monsefior Due-
ñas, de la de San Miguel, República de 
San Salvador. 
Lleven feliz viaje los egregios Prela-
dos. 
R. P. CIPRIANO B E R A S A T B O U L C. M. 
Procedente de Santiago de Cuba ha 
llegado a la Habana el R. P. Cipriano 
Berasátegui , de la Congregación de la 
Misión, más conocido por Padres Part-
ios, de su fundación, el Apóstol de la Ca-
ridad, San Vicente de Partí, con el fin de 
embarcarse para la Madre Patria, por 
motivos de salud, quebrantada en el asi 
dúo trabajo del Misionero católico, y de 
la labor del cantante, las cuales ejerci-
ta conjuntamente. 
E s un afamado tenor 7 renombrado 
predicador. 
Lleve feliz viaje el estimado amigo y 
virtuoso sacerdote. Que lo» salutíferos 
aires de la Madre Patria, le devuelvan 
la salud son nuestros deseo* y oraciones. 
UN C A T O L I C O 
CASA, DOS P L A N T A S , SAN M I G U E L . $20.000; Campanario, $40.000; Víbora, 
Lawton, sala, comedor, tres cuartos pa-
tio, traspatio, $7 000. Escobar, 7, bajos, 
de 12 a 5. I 
18355 '. 23 ra. 
SE V E N D E L A BONITA CASA E N L A parte más alta de Jesús del Monte, 
Marqués de la Torre BS A Llamar al 
M-1742. 
18338 24 ra. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE N E C E S I T A N 7.000 PESOS POR UNA propiedad que I I en hipoteca. San 
Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
18338 24 m-
P E R D I D A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CHICA P E N - I Insular para manejadora o para cuar-1 
tos y coser Informan en Bafios, esquí- j 
na a 11, bodega. Vedado. 
^ 18347 23 m. ! 
r'NA J O V E N ESPPAííOLA D F ^ E A c o -locarse de criada de comedor o de' 
mano. Informan: Santa Clara. 39. 
18312 23 m. i 
SE RUEGA A L QUE S E HAT A ENCON-trado una cartera roja, con papeles i 
solamente, los devuelva a San Lázaro, 
número 482. 
18338 24 ra. I 
A T T T O M O V I L E S 
DIA 21 D E MAYO 
Esto mea está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Semmllno, Valente, Vlctorlo, 
Polleucto (o Pollnto). y Slneslo. márti-
res; santas Anglae, mitrona, y Virginia, 
virgen. 
Fan Secundlno, márttf. 
E n la sangrienta pe.-sesucldn <jns THO-
vluon conti-a la Iglesia los emperado-
res Díocleciano y Maxlmlano en prin-
ciilos ("el'signo cuarto, no hubo pueblo 
ni ciudad de sus dominios, donde no se 
T'ubllcasen "nelee edictos contra los fie-
les amenazándoles con la espada, con el 
fuego, con las fieras, y con otros cane-
los de suplidos en --aso de resistirse a 
rrestar sacrilega adonclV.i a lo«i dioses 
la ciega gentilidad: pero a pe<»ar de los 
del Imperio, a qulenns tributaba cultos 
atroces caüstlgos que «-Jeccrtaban los pa-
ganos en todas partes, no faltaron mu-
chos Hustres cristianas que desprecian-
do los bienes y honores de e^te mundo, 
se ofreciesen gustosos al sacrificio. Uno 
de ellos fué San Secundlno, natural de 
Córdoba, digno de memoria eterna por 
los gloriosos combates que sostuvo con 
el gobernador de aquella capital en de 
fensa de la Religión Católica. 
Quiso este tirano obligar a Secundl-
no a que ofreciese In - Iers j a los ídolos, 
y para conseguirlo trató ñor cuantos 
medios estuvieron a su alcance, y a pe-
sar do haberse valido de ruegos y ame-
nazas, nada pudo conseguir. Despecha-
do de cólera, fin ha-^er uso de las for-
malidades acostumbradas en semejantes 
casos, le pentencV a la pena capital, 
que se ejecutó en principios del siglo 
coarto. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en la» deiráa Iglesias las do 
costumbre. 
^ E COMPRAN F O R D 8 : SAN LAZARO, 
5 482, teléfono M-1742. 
18338 24 ra. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R | 
DE S E A COLOCARSE UNA CELADA P i -na para habitaciones y repasar rt/pa; 
tiene referencia. Muralla, 18, segundo pi-
so, de 8 d« la mañana a 2 de la tarde. | 
j labi tac ión nümer» Z 
. 15341 _ JS- * 
D E A * I M A L E S 
SE V E N D E N 2 VACAS, P R O P I A S PA-ra establo o para familias de gusto, 
de poco tiempo de paridas. Informarán: 
Calzada de Vento, en cruce de los tran-
vías de Marianao. Reparto Miraflores, 
pregunten por Benito Sanmartín. 
JttM 28 m. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB P R E D I C A H S B E N L A 
8. I . C A T E D R A L DB L A HA-
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AfíO D E L S E -
R m l 1920. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . neflor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant í s ima 'jVlnldad; 
Bor Phro. d^n Ramón Román. 
Junio s.—SSnm- Corpus Chrlstl; M. L 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubllee Circular; M . I . 
flor Arce di ana. 
AT E N C I O N : A LOS SEÑORES D E compra y venta de máquinas de es-
cribir y casa de empeños, se les pone en 
conocimiento, que el día 15, por la nocb6, 
ha sido robada una máquina de escribir 
marca Underwood, cuya máquina, lo 
falta el punto; la persona que dé noti-
cias en Manuel Pruna, 11, entre Pedro I 
Pernas o Infanzón se le gratificará con 1 
la cantidad dé1$40; en caso de encontrar-, 
la se ruega, que avise al teléfono A-3136 
o al A-27&L 
17889 21 ra. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas 7 objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI FSQUINA A ©ALTANO 
16642 81 m 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a S9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. V^alo y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : B L 11L 
16643 31 m 
AT E N C I O N ! i A T E N C I O N ! POR R E -formaa on la casa se realizan Jue-
gos de cuarto de marquetería > Juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y Usos; Juegos do sala; escaparates 
Sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, l á m -
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSólo 
por 15 días! ¡Nada m á s que 15! lOJo! 
E n la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, nümero 30. " L a 
Favorita". 
14TCÍ» 25 m-
E V E N D E N V A R I A S VTMUKBAí 
pueden verse en el Mercado d« T» 
, 61, por Aguila cón, ila.
18161 
N e c e s i t o c o m p n t f muebles ei 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te* 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ab 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. L l a m e a l 
A-7589 . 
17514 29 ra 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4231 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u é -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Le Ecpeclal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-mscetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corro-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Anteá de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
1S01B 
14d-13 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C S96S 80d-l 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e t L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
T JB 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
m s s automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
V4uda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
16929 81 ra 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l lo , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e flan. L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s de bo l s i l lo , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C S9«í 25d-« 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F É R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Es*a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una ris i ta a la ml<-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190a. 
16R)9 81 ra 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ueptuno. 153, casa de préstamos " L a 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo«, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, s i -
llones de portal, camas i de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenleftes, es-
pejos doradOc. lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós. mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas, Jue-
Sos de sala, de recibidor, de comedor y o artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendjpmos a plazos, 
las ventas para el campo son Ubre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a EsT>eclal,f queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Oervaslo. 
15194 27 my. 
Hermas ae ero, con su cuero nno 
y letras 11N 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . I l lHi 
Be le remite puesto en ra casa, llbn 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pl« 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
16156 t i B 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 806» 
" C O M P A f l l A DB 
C A J A S REGIS-
8M-4 
C 8T88 
T R A D 0 R A S T 
A C C E S O R I O S 
V e n t a . Repart-
c ióo . 
A ^ 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 24. 
ind 24 ab 
AVISO: E N C O M P O S T E L A , 124, S E rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
i^rne 28 ra 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q n e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
10 Jn 
LA ALIANZA COMPRA TODA C L A S E de muebles, pagándolos a los máa 
altos precios. Neptuno, 14L Teléfono 
M-1048. \ 
14730 28 m 
S~ E VE>'PE r>'A V I D R r E R A E S C A P A -rate propia para ferretería o tienda 
de ropas. Informan: Carlos I I I , 197. 
178 28 m. 
VENDO MAQUINA E S C R I B m COB©-na, nueva, en 66 Pesos Hotel ^ 
fayette; cuarto», número 112. De B " 
^ili^- « J L -
G r a n j o y a de ar te : U n precioso niof 
ble á r a b e , con adornos de marfil in-
crustados en fina* maderas, se vew* 
en Industria , 134. Tal ler de pinturt. 
1WS2 
AR R E O L K SUS M U E B L E S I 8 « COJÍ ponen y barnizan toda clase u 
muebles con puntualidad. Llame »l 
léfono Á-365a . 1a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s « 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a 1 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i f l e g » ^ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Luis de los Reyes. Obrapla, 110. Telé-
fono A-1036. 
17418 12 Jn 
E S P E J O S 
E s una grande desgracia tener tas 
ñ a s manchadas; por poco dinero * 
arrleglan como n u e r a s ; azogado í » ' 
rantizado, esmero y Prontítud*Tj!fa9<, 
r í s - V e n e c i a , Tenerife 2 . T d 
A 5 6 0 0 
ic974__ . . — r ' v i e -
V I S O : S E V E N D E N ¿¿f ** 
AA na v mesas do café y 0 
í ^ d . " dos vidrieras de 7 ^ 
Ue y dos más, forma " ^ " f ca°daljS 
rías más chiquitas, y 2 cajas c y dc* 
una grande, dos cocinas de De-
mostradores con mAr?°lechlco. ,»f 
vera, dos es.-aparates, uno " ^ . ^ 
buró una barcola y J i ^ * ^ « o d * * P 
de mostrador. Puede verse, AP 
a todas horas. 38 
17293 Tx?*' 
C E V E N D E UN ŷXTlCO f $0 
CVrate . para una familia « ^ ^ b o . e * 
60 pulgadas de alto P^'^tnoJ 'f̂  
de cedro, enchapado, en íre- . j me^ 
como nuevo 1 n e v e ^ , f T m á f l a l n £ ¿ 
de noche. 1 mesa S r * " ° £ . ComP<>9teJ 
cama. 1 Jarrero y enseres. 
73. altos. J - M. 21 • 
17&47 ^T*»-
1= . m ™ ? * ! ^ * ^ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, comC Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. .Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
v a l ^ . San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
156fi2 7 3" 
E V E N D E , EN ANIMAS, 47. UN H E R -
nioso Juego de' cuarto, de marque-
tería, color natural; en la misma ca-
ea se venden varios mueble» más. 
1 14886 22 m 
AV I S O : G A N G A J U E G O S A L A , Mo-derno, con 12 piezas, 125 pesos; un 
Juego cuarto, majagua, cinco piezas 225 
pesos, tamaño pequeHo; escaparate am»" 
ricano, 26 pesos; nevera blanca, 65 pe-
sos; sombrerera, 18 pesos; un par sillo-
nes portal, grandes, 22 pesos; si l las co-
medor, seis, finas, 26 pesos; mamparas, 
a 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy 
baratos. Esto es en la casa Alonso, 
Gallano, 40. También cuando usted quie-
ra vender sus muebles yo se los com-
pro. MI teléfono M-1091. Fí jese bien. 
Alomso en Galiano, 40, vende y compra, 
muebles. 
17621 23 m I 
T f A Q r i N A D E E S C R I B I R , f L T t M O ti-1 
ITj . po, con una mesa, $85, burrt plano' 
de caoba, para oficina de lujo, $75, Jue-
go de sala, caramelo, 12 piezas, $120, vi-
driera mostrador, do 2 metros, $42, caja 
caudales. Salud, 203. 
18218 2$ m. 
C¡E V E V D E N S ^ ^ ^ - / " ^ é t a * * * * * 
h cogida de tabacoa; 1 ^ ¿ r p e t a £ . 
trada de dos Personan; 1 ** 
escaparate arriba. Dirigirá* • 
fael, ©S. 






S A N T A N D E R 
Tffllfl xiíi 
Caintán C O R B E T O 
^Idrá fijamente par» 
CORUJA, 
S A N T A N D E R 
, 70 áe Junio. 
^ Á d m i t ^ c i o carga, p a ^ j e r a . y c a 
^ p ^ í ^ m f e n n e ^ m conslgnata 
Iio: M . O T A D U T 
, ^ ^ 72. aHm. T A A.790C 
P. C lar is 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á de este puerto el d ía 25 de 
Mayo para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de l a . , 2 a . y T E R -
C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijo» de J o s é T t y é , 
S, en C . 
Oficio», 33 , aito». 
T e l é f o n o 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
j e P i s ü t o s , izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S RATUÍU^ A E S P A Ñ A 
V A T U f ó S C O R R E O S T A Y A 
£1 rápido vapor e spaño l 
E l vapor 
Infanta Isabel. 
de 16.500 toneladae. 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto el din 25 
de Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios': 
S A N T A M A R I A & C o . 
San Ignacio, 18. Telefono A-3082 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A * C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio, 1S. T e L A-3082. 
J A R A B E O E Y A G R Ü M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g f u r a d é O a t a r r o a 
a ] 
p e c h o y p u l m o n e s 
L f l B a s m á t i c o s s t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A l U A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno F r a n e é ; 
E l nuevo trasat lánt ico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l i ces y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para 
C O R U J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobro el 
23 D E M A Y O 
E l vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
saldrá para los puertos de 
C A N A R I A S y el H A V R E 
sobre el 
2 5 D E M A V 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para 
C O R U S A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
E l vapor 
C A R O L I N E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
C A N A R I A S . 
V I G O y el 
H A V R E 
sobre el 
25 D E J U N I C 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G Ü O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
I I de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L fíA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O E , L A L O R R A I -
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E , L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , e t c . etc. 
Para todo? informes, dirigirse ar 
E R H E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Asartado 1690. 
T e l é f o n o A-T476 . 
Habana . 
V A L O R E S 
Fcí 1 CJXV* / v i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m^ille m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello <fc " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que cortesponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba-
I I D L L K I O D E L A M A M -
X A es e l p e r i ó d i c o 4 t ma-
yor c i r c u í a c i ó n , 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Su c A L Q U I L A TyA ompuesta de sala. Balota, comedor 
seis cuartos grandes, baño con 
los servicios sanitarios 
P A R A E í D U S T B l A O i la esquina. Informes: Justiz, 
en la calle San! no A-5540. 
18162 - 22 m. 
VECKSTTA XTS L O C A L , P A R A D"F> 
pdsito de mercancías, que tenga 
HEKNIAS T D E F O R M I D A D E S CASA ANLMAS, 02, Q B . O pOslto de mercancías, que leng 
todos aproximadamente 15 por 15 metros o un vendaje trances sm muelle ni aro que! 
B E R X A Z A , ST, A L T O S , BK ALO U l -
an dos amplias y frescas habitacio-
nes a hombres solos. 
18327 28 ra. 
.g Al.QriAL*-
^ W o V m r x f e r H a b a n a . 85. Talabar-
23 m. 
—7. us iTA CASA O LOCAL A DON-
S'do t r a s S t r ^ librería de Obispo 
* \-o imnorta quo sea chico 
* íai dePque esté en buen punta Infor-
gti en la librería. 
ALQUILO PROPIO PARA DEPOPSITO carpintería, taller modistura o cual-
vuier Industria, un amplio zaguán, con 
cinco metros de frente, por veinticinco 
grande,, metros de fondo, con una habitación. 
Se hace contrato si se desea. San Lázado 
221, altos. M-2923. 
18144 21 m. 
Llave, café de total de superficie cuadrada de 200 a 225 mole8te garantizo la cor t^nr ión S* la 
stU. L Teléfo- metros; se prefiere en el barrio comer- L . ' «ARANI^0 1» c o n t e n c i ó n 0 « J» 
ciai. Dirigirse por escrito al Aparta- herma mas antigua. D e s v i a c i ó n de la Oficinas: t n l a parte mas céntr i ca 
áoisk^ 26 m. Icolumna vertebral: el coree de a!umi- |de | a H a b a n a j en edificio de e sp lén-
A LQUILO ^ T o s , 7_ CUARTOS, TRES nio. patentado, no opnme los pulmo- ^ se departamen. 
H O T E L C O M E R C I O 1 H O T E L C A L I F O R N I A 
do Manuel Bouzas. propia para personas Cnarteles. 4. esquina a Acular Teléft/no 
de gusto. Grandes y ventiladas habitado-! A-e032. Este gran hotel se enráentra si-
nos con vista a la calle en el mejor tuado en lo más céntrico de la ciudad 
punto de la ciudad. Servicio de camare- Muj efimodo para familias cuenta con 
ras y camareros. Precios reducidos. 8 0 ^ 1 ^ buenos departamentos a la calle y 
Ueccmlnda visito esta casa. Monte no- habitaciones desde JO 60 SOTS 11 5 • 
Marta T a . »0 m X}~ i - - • T ' T . . 1 ^'-w J 
22 ra. 
- ^ T l l l ILAN LOS A L T O S DE 8M-*OS 
S 17 acabados de pintar, compuestos 
«ála tres cuartos, cocina y 
¡tridos. Informan en la m l s m ^ aRos 
J\. servicios, dos baños, sala, saleta, neSt comc |09 anticuados de cuero V 
salón de comer, ni huéspedes ni inqul-1 
linos, $230. fiador, referencias Informes: 
Escobar, 117, entre Salad y Reina. 
18128 28 m 
ESTALQUILA UNA CASA AlCUEBLADA 
3 compuesta de sala, saleta, comedoi^ 
bafio magnifico, en punto 
de esta eiudad. A-045Ü. 
22 m. 
PARA MECANICO DE AUTOS O IN8-1 talador, se cede local y herramien-1 
demás 1 tas. es ganga, muy poca renta. Jove-
Uar, 4, taller de pinturas; preguntar 
por Domingo, de 8 a. m. a 5 p. m. 
17463 21 m 
V E D A D O 
dos cuartos y 
UJV rOntrice 
18523 hzDO. Coy CONTRATO POR CINCO 
1; añ..p espléndido local para un comer-
do pequeño, situado en una Avenida 
rfntrlra de la ciudad. Renta cincuenta 
p«fcs mensuales y regalía de ochocientos 
puot. Informes: F . Ibarra, Obispo, tfí, 
l lBon Marché, de 9 a 10. 
1>2,'T 
22 va. IB ALQUILA UN ENTRESUELO DEL 
O Mercado de Tacfin, por Reina. Infor-
l mismo Mercado de Tacén. «31, 
cr Abulia, 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quila una casa para comercio, In-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Gallano' y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25, tabaquería. 
173S8 12 ¡n 
S?USCA CASA? A H O R R E T l E M f O T 
U dinero. El Buroau de Casas Vacías. 
Lon.1a del Comercio. 434. letra A. se la« 
facilita como deseo. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; do 
0 a 12 y de 2 a a. Teléfono A-6W». 
17283 11 3"-
VEDAD O: SE SUBARRIENDA EN LA parte más fresca del Vedado, casa 
número 295, call« B, entre 29 y 3L Com 
1S1? 22 m. 
Oficinas de a lqu i l ere s d e c a s a s . 
Acosta, 6 3 , m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a 
couta de i n s c r i p c i ó n y u n tanto p o r 
ciento del p r i m e r m e s , se f a c i l i t a n 
T OCAL, SE TRASPASA E L CONTRA-
XJ to d« un local, para oficinas o para 
depftslto de mercancías, en la calle d» 
Monserrate, 25; en la mlsnia informa-
r á n -
1Q888 26 m-
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas para 
" j i U ^ ^ ^ : ^ - J a la ! alquileres de casas por un procedimiento 




PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-qnllan las espléndidas casas Gervasio, 
» y 27. entre Animas y Virtudes, miden 
ti metros de frente por 38 de fondo; 
propias para establecimiento, hotel, ca-
lí de huéspedes, colegio o grandes al-
tacenes. Teléfono A-2331; de 10 a 12 a. 
•• T de 3 a 0 p. m. ^ 
IfilW-SS 22 m. 
de 8 a 11 a 
no A-5417. 
Trocadero; 
m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
pletamente' amueblada, tres dormitorios, n n ó n rÍ?**n*rrri*nAn mn #>1 »rfr> n i s n -
saia, saleta, comedor, cuarto sirvienta., rinon. desapareciendo en el a w cuan-
garage con dos cuartos, patio y traspa-1 tos dolores y trastornos «astro- intest i -
tio. Junio lo, o antes, hasta septiembre, i # J • , 
lo. informarse: s. Branden, Aguiar. 116 nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
rmperfeedenea. Consú l ta te de 12 a 
4 p. ra. 
So!, 78. Tefffono A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO P ATENTA T>/C 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecia í i s ta do P a r í a y 
Madrid. 
Teléfono 
1821)1 A-0138. 28 m. 
C H A L E T E N E L V E R A D O 
N e c e s i t o e n e l V e d a d o 
u n c h a l e t o c a s a de u n a 
p l a n t a , de c u a t r o o c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , e n es -
q u i n a d e f r a i l e , d e P a s e o 
a L y , de 2 3 a L í n e a . 
J . C . P e m e t t , M a n z a n a 
d e G ó m e z , 5 6 6 . 
C 4336 3d-20. 
O V ^ J ^ t ^ e t r o d f ^ ^ ^ ^ con Jardín 0 tra9-
5 / S á d a - s ^ o ? ffnlS^tól Patio. — ^ r ^ a ^ p ^ ^ ^ 
flor, 242, Vedado. 
1R295 27 m. 
s i S 
tos construidos y equipados expresa-
mente para oficinas modernas, a pre-
cios razonables. P a r a informes, diri-
girse al W . M . A . Campbel l , O'Reflly, 
n ú m e r o 4. 
18302 28 na. 
. 
mero 53. frente al Campo de Marte. Te 
léfono A-8319. Habana. 
16941 9 Jn. 
L A M A D R I L E Ñ A 
casa para familias; espléndidas y 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econd-
tnlco y buen trato. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
17667 30 m 
S2.00. Bafios. luz e l é c t r i c a ' / teléfono Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tables. 
10931 91 m 
T I N DKPARTAMKNTO np. 8 HABITA. 
' iZk c'onea. una con balcOn al Parque, 
$60. Otra con balcón |25. Ser. piso, con 
sin muebles. Aguiar, 72, 
SE A L Q U I L A N DOS AMPJJA8 H A B I -taciones. Juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno. 2-B. altos del 
cine "Rlalto." 
Oran   ili  l idas  17 ^ m 
elegantes habitaciones con lavabos de I ^ KAN CASA DK HTTKSPKDES, R I O H -
agua corrientes, a precio» sumamente W lnond Hoase. Prado. lOL Espléndidas 
22 m 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuarto* y apartamento para hombrea 
solos de moralidad, escritorio a comisio-
nista, en Cuba número 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
1T262 27 m. 
económicos. 
18310 
Prado. 19, altos. 
8 jn. 
SE AL.QUTLA UNA HABITACION muy fresca, a caballero, en Amistad, 80, 
altos; se exigen referencias. 
18217 22 ra. 
SE ALQOTLAN DOS DEPARTAJUEN-tos con balcón a la calle y serrlcloa 
sanitarios, en $75; no quiero regalía. Te-
niente Rey, 83, eáquina a Bernaza; se 
exijen sin referencias. 
1R10Í) 23 m. 
SE ATJQTTIXA L A CASA D O L O R E S , 86, entre Lawton y San Anastasio. Ví-
bora ; sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y demás servidos. L a llave e In-
formes en la bodega. 
17C69 28 m 
E D E S E A ALQU1EAR, DANDO B E G A 
Ha. una casita con sala, comedor, dos | pasa eI tranvía 
1S1C1 
O E A L Q U I L A UNA CASA KN JESUS 
k5 del Monte: casa buena, en $S0.OO0. 
Informan: Obispo 63, Carlos Pujol; le 
S E A L Q U I L A N 
Sti Miguel, 118. Cnatro apartamen-
to, dos altos y dos bajos, completa-
tonto independientes, compuesto ca-
apartamento de sala , antesala, c in-
to cuartos, saleta, comedor, lujoso ba-
to completo al centro, cocina de gas, 
fría y caliente, b a ñ o e inodoro 
||e criados, toda de cielo raso, insta-
•ÓÓB eléctrica y timbres interiores, 
Pttot mármol y mosaicos, e s t á n acaba-
to de fabricar. Pueden Terse de 7 
• 5 ; alquiler cada apartamento alto, 
r ~ Pesos; y cada apartmento bajo , 




laclón eléctrica, etc. Gran contrato, pro-
pio para almacén o grande industria. Pa-
ra más informes: Bernaza 44. Café, de 
11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. Q. Gonzftlez. 
18067 22 m. 
Se cede: en la calle Obispo, se cede 
un local, propio para un p e q u e ñ o es-
tablecimiento; tiene anaqueles, c a j a 
de caudales y contadora. Informan en 
Obispo, 25 . 
18019 24 m 
SE ALQUILA, PARA OFICINA O Co-misionista, los bajos de la casa Sol, 
51, antiguo. Informa BU dueño en los 
altos. ^ 
17955 2 1 r a 
VEDADO, UNA CASA CON 8 CUAR-tos, dos bafios a la moderna, sala 
y comedoV moderna, a familia de refe-
rencias; $120, con fiador; en 10 nümero 
201. entre 21 y 23, al lado la llave. In-
forman : Cárdenas, 62, altos. 
1S201 22 m. 
D E S E A DB 
$40, por una de 
que rente $75 ü 
no A-0SS8. 
17924 
CAMBIAR UNA CASA 
tres cuartos 
las mismas condiciones 
S í s a l a , saleta, t  
A V I S O 
E n el V e d a d o , c a l l e 2 3 , e n t r e E y 
F , q u e d a r á d e s a l q u i l a d a u n a c a s a 
d e n t r o d e b r e v e s d í a s . S e a l q u i l a , 
a m u e b l a d a . I n f o r m e s : E d u a r d o 
P é r e z , A g u a c a t e , 4 7 . 
$80. Informes: Teléfo-
21 ra 
I C 4321 4d-19. 
SE ARRIENDA UN metros, en San Iflr.aro, 384, ideal pa 
ra un cine o garaje. 
Lázaro 'y Espada, café. 
1T920 




S« alquila, para oficinas, casa de 
'''Pedes o residencia particular, l a 
^'éndida casa 
SE AIJQUTLAN LOS ALTO», DE IN-fanta, 10G-A, compuestos de sala, co-medor.. un departamento alto cuatro | V 
SE ALQUILA E L PRECIOSO T FRES-CO segundo piso de Prado. 11, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes. con garantía y dos 
meses en fondo. Pueden dirigirse a su 
¿uéfio en el prlm*r piso*. 
IfWS 25 m 
cuartos con todos demás servidos mo 
dernos; alquiler $160. Informan: San 
Miguel, 211, altos. 
,, , 17901 jg m-
calle de Compostela,, |^gPACIOf,A CASA DE ALTOS c u A - l d e noviembre. 
10 L a llav* «TI «I i , ¿ m * m R Ü i tro cuartos, cuarto de criados sale-1 tado 923. AV. L a Uaye en el numero O , , ^ ^ comer. doblo servicio de bafio. con | 17635 
"«crinan, de 10 a 12 Y de 2 a 5 en todas las comodidades y confort, a una t JULQUIIA. j «"», ue i u a L6 y 00 ¿ a O, «"1 ruadra de Gallano y San Rafael, se cam- ^ 
bla en arrendamiento- por otra, de altos i k 
o bajos, qne tenga Igual capacidad. Telé-
fono A-3957. 
17896 51 m-. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
Q E 
O d 
AEQUILA ESPLENDIDA T Mo-
derna casa, acabada de fabricar, con 
todas las comodidades. Sala, comedor. 4 
cuarto* grandes, repostería, cocina, cuar-
to de criados, doble servido y garaje; 
esquina de fraile, propia para familia 
de gusto, en la calle de Luisa Quijano, 
32, esquina a San Juan. Le pasan los 
tranvías por la puerta. Puede verse de 
7 a. ra. a 5 p. m. Informa: M. K. Real, 
23. E l Cano. 
C 4300 gd-l» 
E ALQUILA E N LO MAS ALTO DE 
la loma. Vedado, calle 8 nflmero 19. 
esquina a 11 con vista al mar una ca-
sa amueblada, cuatro donnltorlos, gran 
portal, corredores muy frescos y J a r - . . . . . , 
din; del primero de Jnnlo^ al primero h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r Y 3 m á s Teléfono F-2aij0. Apar- . , 
p a r a c r i a d o s . L l 
22 m. 
Se a l q u i l a , en M a r i a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n todos sus e n s e r e s , d u r a n 
te e l v e r a n o u n a Q u i n t a d e R e -
c r e o , s i t u a d a e n l a p a r t e m á s a l -
ta , a u n a c u a d r a c e los t r a n v í a s , 
c o n g r a n j a r d í n , d o m i n a n d o v i s t a 
h e r m o s a . L a c a s a t iene 5 d o r m i -
torios y 2 b a ñ o s e n los a l to s , c o -
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a 
y s a l a d e b i l l a r e n los b a j o s . E l 
g a r a j e es p a r a 2 m á q u i n a s , c o n 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
habitaciones, todas con balcdn a la caite, 
frescas j ventiladas, hay departamentos 
para famlUas Teléfono A-15S& 
14044 27 my. 
H O T E L M A N H A T T A N 
T; -«o .,»« cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios espedalea para la 
í emPo^da de verano. Situado en el la-
gar m*» 'resco y Ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios médicos. BAK LAZARO 
Y B BLASCO AIN. Teléfonos A-638a y 
A-0099. 
3 6601 81 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas hablía-
clones con toda aslatencla 
esquina a Teniente Rey. 
Zulueta. 36. 
TeL A-162a 




g E H A B I T A C I O N E S 
» separadas. Sol, 
22 m. 
N OBISPO, 118, PRIMER PISO, 8B 
alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, con piso fino de mosáico y 
servicios muy comodo's de agua, inodoro 
y ducha y una amplia azotea; para ofl-
dna. comisionista o matrimonio sin 
niflos. 
17275 21 m. 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p í a y Lampari l la . Este her» 
moso edificio acaba de ser l u j o s a m e » 
te amueblado y con todo el confort 
posible, sos habitaciones son suma-
mente ¿ m p i i a s y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por sn s i tuac ión comercia] y precios 
reducidos. T e l é f o n o M-1954. 
, J g g ST m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y mor 
limpias. Todas con balofin a la calis hU 
eléctrica v timbre. Bafios de asna* ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Coba. E s la 
n^eJor localidad en la ciudad. Venga y 
1M39 SI JO 
'L PRADO, ORAN CASA D « HUEHPE-
R E S T A U R A N T 
I 1 XJ 
I J j j des. Prado, 06, altos esquina a Tro cadero; hay ¿abltaclonea con vista al j paseo. Comida y trato excelente; pre-
< clos mOdíeos. 
1S061 22 m. 
A L A C A R T A 
p r e c i o m e luy< 
182.r)2 27 m 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para famlllaa Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, bafios callen-
tes v fríos. Prado, 3. Teléfono A-03M, 
1247S 7 Jn. 
H O T E L R O M A 
EN CAT.IANO, 68, AUTOS, CARA moralidad se ceden dos habitaciones 
amuebladas elegantemente. Se exigen re-
ferencias. 
17903 21 m. 
Ests hermoso y aatlgno ediflde ha 
do comPlotarrente reformado. Hay en *1 
departamentos con bafios y demás ser-
vidos ñnvados. Todas las habitaciones 
tienen lávanos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarrds. ofrece a las 
DE familias estables, el hospedaje nrás se., 
rio. medico y edmodo de la Habana. Te -
léfono: A-92ea Hotel Boma: A-1830. Quin-
ta Avenida Cable y Telégrafo "Bomo-
tel." 
4 «üfido del Banco C a n a d á , Depar-
* * * * * 423. T e l é f o n o M-1035. 
181(!T 
*•— 26 m._ 
fe^ALQUJLA r x HERMOSO PISO R E -
Hra i^?nBtruI(l0 San Nlcolán, 130. U-*UÍ^ " " .r -^v; 




NA CASA KN 5 CA- ' sue ldo d e l j a r d i n e r o , luz y J J ^ T B ^ g ^ 
e y 8. Redado, renta J - . a c . - . . ' BTr«lí>ntea t 
pesos. Informan: Te-
22 m 
con todos los servi-
dos y excelent s comodidades, a precios 
Monte, 50. Te-
21 m. 
T^N SAN NICOTA8, 1, SE A L Q U I L A 
Vi una casita, en la axotea, con dos 
habitaciones y un espléndido comedor, 
n laz 
17S40 
A L Q U / I A 
alie, amuel 
hasta el lo, 
PNA CASA ESQUINA SE fr il blada, desde el lo. de Ju-
21 m. 
* i 8E A L Q U I L A , U A N R I Q U E , 
,n " ? f * Lagunas, de tres plantas, 
s r,-^, , para establecimiento y las 
8r T.tam,lla- Informan: San Ignacio 
U* ^nares. 
28 m. 
^ 'eti^A. LA ^ DEPARTAMENIÍO 
JS1*» J>01e,s,one« Tl»ta » la. calle. 
??* un to,1161*163 0 8ln muebles, propio 
ÍS^Utortír er ê modistería, gabinete, 
^ S L ^ a f c L 0flcin*' 8811 ¿ ^ a r o 221. 
21 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, QUE tenga sala, comedor, 2 cuartos, cod-
de noviembre, con seis 




i ñas . Alquiler: $450. Calle D y 13. Vedado 
17808 21 m 
i m r o , l   t e l é f o -
no a e d e j a , s í se q u i e r e v a c a y ¡ n 
c a b a l l o d e m o n t a r . T a m b i é n se j 
v e n d e u n a m á q u i n a S t u d e b a k e r . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l tos . T e -
H 0 T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
güe lTE^ta hermos¿ acub*! ? a ] a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Inaugurarse, ofrece al público esplén- i 1 a " ' _ A - 9 0 9 9 . 
lefew ffl m 
Habana. 
18080 28 m-
na v bafio. si es recién construida mejor, 
buenas referencias. Ladlv. Apartado 234. 
1S084-85 28 
**» 1 3 4 . C a s a v i e j a p e r o c ó -
j . J con l a v e n t a j a de o c u p a r 
* fondo d e l a f á b r i c a de 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a cas i ta 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e la H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a . 4 4 1 
C 2534 
Í E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L l f t A N O 
4d-19 
H O T E L G I R O 
A UNO O DOS CARA- ' ^ « f i 0 r * G Í ? ' ^ 
iiero« una habitadfin muy fresca, | p i e t ina , por vanos anos, de la V*a-
con o sm ^^.Bj'^,c^J^n,1^^ i sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
romnleto: no hav nlnoa Villegas, l i a a i - , , " , ' , . , . n*r*. • 
' en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350. ln-
22 .^1 j gar céntr ico y conveniente, nn hotel 
SE ALQUIXA, ll -s. 
18387 mpleto; no hay nlfios. Villegas, 
tos. antiguo. 
ISOJO 
A L Q U I L A O SE VENDE L A CASA 
Samá. 40. Marianao. con portal, sala, /^VASA RESPETABLE, BE ALQUILA famil ia» , en edificio acabado de De Claudio Arlas. Belascoaln y VIVOSL 
saleta. salOn de comer, doce dormitorios. ' O una habitaclftn a persona do mora- r , ^ ; A**A* U « nm la favor»».I Teléfono A-5825. Este hotel está rod«*-
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
21 BU 
H O T E L " H A B A N A " 
13 m« 
AL Q U I L O HERMOSO C H A L E T , CA- ! He de San Mariano, 66, esquina a < 
San Anastasio, de jardín, portal, sala, | 
hall, « habitadones, dos cuartos cria- ¡ 
dos, doble servicios, cuarto de baño y 
garaje; también se rende en SSO.OOO. In-
forman en el mismo, de 4 a 6., para más 
informes, llame de 6 a 9 de la noche al ¡ 
teléfono 1-5100. 
1.S234 23 m. 
cinco bafios. cocina, agua caliento, repos-; lidad. se dan y toman referencias: tam- edllicar, GOade iOI que 
tería. terrazas, galería cubierta, garaje blén se alquila una sala, para academia encontrarán completo COnfOft T de la ciudr-d. Habitaciones mny btra 
para tres máquinas. Informa sn dnefio,! o consultorio. Calzada del Cerro, B14. i . r É / 1 tas. con todo servicio. 
io de todas las lineas d  los 
rodea-
tranvías 
sin intervención de corredor. L a llave 
en Real. 157. Marianao. 
17175 27 m 
r A R I 0 S 
Sefior Reyes. 
18018 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente' KMI 
D E S E A HOSPEDA UN C A B A L L E R O Je completo, en casa tranquila y de 
26 .m . comida o sin ella, si lo desean. Se < 
habla infles, f rancés , italiano y es- 1 
'E ALQUILA DEPARTAMENTO A L -
TT'N L A VIBORA, C E R C A D E L A C A L -
J l i zada. mediante una regalía, se cede 
SE A L Q U I L A UNA N A V E , ACABANDO de construir, en Sublrana y Pe fialver, propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dnefio. _ 
San José. 02. RamCn Cerra. Teléfono ei arrendamiento de una casa de altos. 
A-5377; de 0 a & (moderna, con cocina de cas agiia calien-
14S72 24 m te y fría, instalación eléctrica, con por 
• ' tal sala, hall, comedor, tres cuartos, 




centér en lugar conveniente. Debe haber 
buena ducha y abundante agna. Kscrlba-
se dando detalles y predo. Calle K , 
150, altos. Vedado. 
17932 25 m 
LAS FAMILIAS QUE 8B EMBAR-
can: E n lo mejor de New York, calle 
93, West, se alquila de lo. de Junio a 
lo. de septiembre, un apartamento amue-
blado confortablemente, con teléfono, pia-
nola y victrola. Sala, comedor, bafio, co-
cina y dos habitaclonea, mocha luz y I Se alquilan habitaciones amnebladas 
ventilación. Teléfono A-0513, Consulado, para familias; confort excelente comí 
H O T E L P A L A C I O P W A R 
pañol . 
1W48 81 m 
HO T E L ESPAÑA. E S P E C I A L PARA familias. Villegas, 5S. 
17736 SO m. 
punto muy céntrico, completamente 
amneoiado, cuarto de bafio, calentador 
cocina de gas y d e m á s servidos. Tiene 
elevador automática. Informan: Male-
cón. 66. 
. l«Mg2 « Jn 
SE ALQUILA UN CUARTO MUT PTIES-co^ propio para hombres solos. Mon-
^"vOlaU " I r - i ft i C! , ze . JO r  n n semci t 
k
^ ^ ^ T * L A L s p a n o l a , $e a l - O Junio, se desocupan estos bajos, casa n¡tario: se cede también los mue l 
Sin r ^ - i x a>i iA moderna, es un salón entre columnas, las lámparas. Dirigirse a B. S.  
p ^ contrato , ^ 1 1 0 m e n S U a - ¡ puertas metál icas; con sus servidos « -"¡do 500. 
sV>n contrato , $ 1 2 5 m e n s u a 
1 a l g ú n c a p r i c h o s o ouc ^ $ 1 1 . 0 0 0 t e le v e n 
deía V * L l a n t a y E s t é v e z , b o 
' ^ e n o : A m a r g n r a , 4 1 , b a 
ñl tarlos; para establecimiento, oficina, 
comisionista, etc. Se admiten proposicio-
nes y se da contrate. Malecón, 75, altos; 
de 12 y media a 2 de la tarde. 
m M 23 m. 
18088 





H A B I T A C I O N E S 
H A H A N A 
^ Ü S ^ f " . »ABA OFIOINZ ' 
C O M E R C I A N T E S 
G r a n casa de 500 metros de super-
ficie y de tres plantas, los bajos pro-
| entre Juana Abren y Felicia, LuyanO,, 
i compuestos de sala, saleta, 3 habitado- j 
nes baño, cocina y patio: con agua abun-
dante, la llave en el 131, bajos. Iníor-
1 man Monserrate, 89, Zapatería. 
16023 22 m. 
EN L A 
Se alquilan varios departamentos, jan-
E n O'Reil ly , 72, altos, entre V S e f a s tei irr , altos, entrada por s ü i 
y Aguacate, se alquila una h a b i t a c i ó n i 
por 15 pesos, otra por 20, ú n i c a m e u -
das exquisitas. Teléfono, vistas a Ga-
llano y Virtudes, servicio esmerado de 
cocineros y camareros. Solo a personas • . i i 
de estricta moralidad, para lo que toma-, te a nombre solo; moispensaole ame-
mos referencias. Gallano, entrada por 
Virtudes, 60. Admitimos abonados 
Nlf 
22 m. 
V E D A D O 
¡I cedentes. L lav ín , luz, jard ín , brisa. Se 
mesa. 
178« 1S Jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, 
exigen dos meses fondo. 
18165 22 m. 
S " 
tos O separados, de $25, 30 y 35 , a mero 18, bjajo la misma dirección -->ede 
p ' ' J ' ¡hace 36 afiqa Comidas sin horas HJaa, 
personas de moralidad, con b a l c ó n a : electricidad, timbree, duehaa. 






• ^ « o ^ ? ? y ^ J o s , PROXI-
^ e s u *' se i m i t e n propo-
l i de o o o c a s a - teniendo una 
' 8eParada.mt1trol: ^ Ŵ"* V̂T 
^. laefi^' ^Ut?e verse a todas 
*» mafiana. 
22 m. 
nios nara u n irran a l m a c é n y los altos | A calzada de Lnyand, próximo a con- ia calle, en Compostela numero 150 do?i^_ 
F r f • " i i oa J - l c h a y Teresa Blanco, se alquilan en na- ^ 17975 
para oricinas, v e n c i é n d o s e el ^o aelTe9 d« 400 metros superficiaiea infor- antiguo. ' 




n ú m e r o 3 , esquina a Obispo, se admi-
ten proporciones para un nuevo con-
trato, f i jándose la cantidad de $800 
iti . 
18321 
* MERICANO, DESEA ALQCILAR CA-
! j \ . sa Víbora o Vedado, debe tener sa-
n r la comedor, 3 0 cuatro, cuartos, cuarto 
en adelante, preguntar por el r - R o - ¡ bafio, jardín y portal, pagar* do » 
dr íguez en el Obbpado, Habana y \ g S i f i f i i ^ S S f » dír i í« í%: J&lSSt i 





con vista a la calle; 
agua. 
£ SOLICITA UNA AMPLIA HARITA-
d6n, en casa de familia honorable, 
con comida y demás servidos, para una 
señorita, donde sea ella única inquillna; 
se exigen y dan referencias. Diríjase al 
Apartado 009, informando lugar donde 
está situada la casa, precio y condicio-
nes de la habitación con todo servido. 
1S1ÑJ 22 m. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UVA H A B I T A -cifin amueblada, con 2 balcones a 
la calle, lux elt'ctrica y teléfono. Calle 
21 número 315, entro B y C. 
18237 22 m. 
ANIMAS, 103, BAJOS, 45 PESOS, UNA habitación para dos hombres, amue-
I blada. llmpieia toallas y ropa de ca-
j ma. Casa partlcnlar. 
i 17621 27 m 
SE ALQUILA, EN LUGAR MUT CEÑ". trleu, un departamento para profesio-
D ESEO ALQUILAR UN DEPARTAMEN-
C h a c ó n . 
17888 25 m 
O'Reilly, 52; cuarto piso. 
17677 
4 HOMBRES SOLOS, D E MORALIDAD, 
r v se alquila una habitación en casa 
25 m I particular. 18114 Cristo, 18. altos. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
habitaVlone'i i pflblir-, acabada de fabricar, todas las 
ay abundante habitaciones con servido adentro, tlm-
I bres, teléfono-, agua caliente y fría, to-
do el servido esmerado, buena comi-
da, nadie se mnde sin verla, pasan loa ; f̂ ASA MODERNA, H U E S P E D E S , S E A l -
carros por la eiqulna. Lealtad. 102, es- : V7 quila una habitación chica, a una 
quina a San Rafael Teléfono A-915S. Se persona sola. San Nicolás, 71. entre San 
exigen referencias José y San Rafael Teléfono M-1976. 
16153 _ _ » J» • 1 ^ 3 24 m 
nal. Informa: 
17176 
J . Prado. Teléfono A-4117. 
27 m 
25 m-
baña. Cerro • Jesús del Monte. Escribir 
a la señora viuda de Valladares. Pau-
la. 50. altos. 
18213 23 m. 
22 » 
E l D I A R I O DE LA MARI-
S A io encoentra i d. en to-
d*5 ias pobiacloD^B d* la 
Uepúbi i cn . — — — 
TAÜ1PIA THEOSflCJ DIARIO DE U MARINA Mayo 21 de 1920 A a o u x x v m 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
— : — ^ - - . . . • - J 
COMPRAS 
1S256 
Repute AlmencUres: c«npro dw to- ^ 
Ures á están bien situados. Calles C, 
D, E, entre 14, 16 y 18. Escrftir in-
fonnando número y manyana del so-
lar; así como último precio a Car-
los'Pascual. Apartado 1704. 
CVendo una esquina de dos plantas, cou CENTRO GENERAL DE COMPRA-1 THE TRUST COMPANY OF CUBA. E>;unCoAYeA êAn̂ 0heí̂ CaA 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
establecimiento, da una buena renta. 
Directamente su dueño en Milagros 
a m 
VENTA 
J . Martínez y Compañía 
DE INTERES GENERAL 
T>K TTEP 
casa de al | tos, mide 200 y pico metros i de dos ventana.5. Ganará S3Ü0 i $36.000. 
NEGOCIOS E INVERSIONES |0jo: a los Bancos y a] 
18274 27 ra 
10.000 /COMPRO LNA CASA DE 8 A O pesos. Manaana de Gómer Depósito 450. da 12 a 3. Teléfono A-2887. 
18152 23 m- 1 
Compro Tañas casas antiguas o mo-
dernas, para distitrtos clientes com-
pradores, que no buscan gangas, pa 
LUIS ALVAREZ SIGNO 
Corredor. 




i Todo el que desee comprar finca ur- ; baña o rüstlca, así como adquirir o des- j hacerse de algrún eatableclmiento. sea , del fflro que fuere, o necesite dinero en hipoteca, con mOdico interés, puede pa-1 sar por esta oficina, seyuro de que serA satisfecho en sus aspiraciones. O'Reilly. 53, bajos, esquina a Aguacate, de 9 a 11 7 d» 3 a 5. 
CASAS EN EL VEDADO 
Magnífica residencia, de dos plan-
F r ¿ ¿ : EN LA CALZADA DE (^UANO ^ la grw e 4 m n t C d ^ 
I A'endo una casa moderna, de dos plan- te y San Nicolás, 385 métr^ 
E -̂ __,. . , —rrir„̂ . i tas. mn 200 metros de superficie, ron I . l -t r on i r "^Oot rn» MANRIQCE, CERCA HE sALcn. ^ ^ men8UJÜeil. Los ba drados, 15-80 de freiiU %?* casa_ moderna, de dos p antas, sala g)n Y ütra de lanta bajaj , e \ * "XTOe pof 242| ^SÍt^J S ^ ^ . C-"^0I; ^ño. | con 327 metros. aL primera en S6B.0OO y « tondO, ttO SC quieren COn-*! 
res; trato directo con elj?:*" 
j "\rE>DO CXA HERMOSA CAJSa EV 
1 V Reina, próximo a Gallano. 12 y me-
bira?a0r ^ de dos pIant,ls- Se da muJ derna de lujo, de primera 
FINCAS RUSTICAS 
PROVINCIA DE LA HABANA: 17 CA-ballerias, lindando con la calzada: tierra colorada y negra; grandes gua-gan SÍ les agrada más de lo que en San Rafa(Sl e infanU, fraile, 14X25.50. a! yabaleâ  mucha 'palma y árboles frutr̂ aUHad meda «er SU Valor actual, in- m. $20.000 al 7 por IOO. Calle 12 casi les. Toda cercada y con T caballerís de reattOaO poeoa ser su Y«uor «CIUOÍ, «• eSqnlna a 17i is.66X50, a $30. Calle lO, monte. Es propia para cafia y pifia. 
dkadón, la- una casa de buen tren- .erca de 23, 31x22.86, a $25. 
I te o de esquina, buen puntal, de 500 
' a mil metros planos, de Egido a los VEDADO 
CASAS Y CHALETS 
VENDO DOS CASAS DE HUESPEDES Una pi 40 habitad 
Muelles, de 60 a 125 mil pesos. 2a. 
otra en la citada demarcación, 350 
nllmero 33, entre J y L, a todo 1 Parque Central, y el otro a Ta calle del cemento y hierro. Jardín, por-1 Prado. Se dan en muy buenas condicio hall, 4 cuartos, baño comple- nes y tienen buenos contratos . nn „ _• _ j - fnnAn *n t0. comedor, 1 cuarto y servicio de cria-1 metTOS por y piCO UC lonuo, cn (ios. Anexo un garaje para 4 máquinas TIENDO: CN HOTEE QUE DEJA OTiA las barrios de Arsenal O Jesús Mana,'y sala, 3 cuartos y servicios. Precio V utilidad líquida de mil setecientos . „° ., i n $60.000. 
de 20 a o0 md pesos. 4a. Casa en. 
buena caUe del barrio de Colón, pa-|Cane 15 entre B y F 13M por ^ todo 
Lc0^1*^SerVlcl03 4" 2*iñPto,« segunda en $56.000. 
^oreM3anrlque' '8: de 12 a - >0 Í EN EL PASEO DEL PRADO 
/ABaAPIA: CASABE nOS ^AN^S | ^ una ^ 
ir antilfua y fuerte: mide 126_ metros. . $1̂ 5 000, y otra de 224 metros, KeClO, ¿\S. .Precio $19.000. Dos casas pequeñas, Jm- en sjOOOOO I 16996 
tas, situada frente a un Paraue.'tas sana cada una ?.» mensuales, i're-1 RM . A r>aTir r\r Trvirarrr orv M 
a iicnie a UIl i ai^uc, M1 ^ Manrique, 2&; de 12 i 2. No EN LA CALLE DE TEDIENTE REY ' T̂ TZTl 
esquina de fraile, construcción mo- ja corredores. . En ,a zcria comerclai T céntrica rendo I D U E N A S & LIMA J 
JAEZADA DEL ¿E^O: CASA DE DOS ! Te^Ten^ "ambas8 S Í ^ . "n I REAL STATE (CORREDORpe, 
Precio. .". . . $150.000. h.plAT^?td^¿l ^ F ^ l ^ n f l l r a i l p nF O n n a S I VIR1^D?' Número^OO ( S f ¿ 
^ '-nnicdor. rocina, etc. « ada piso. Gana LIN LA CALLt UL UrlClUO De 2 a 4 D m A OT î J ^ 
SiTo. Precio $36.000. Manrique, 78; de 12j vendo una casa de dos plantas con 350 r ^ *-*í¿3. 
EN LA CALLE J . PARTE ALTA. u / — \f£SS¿. de superficlc- sin contrato ê • t¡ca?y^banL IZÍT***** _ j i i • i / ,AÍ.ZADA DE nesufl OKÍ- MONTEsI caí d vCHAnn "cas y uroanas, damos y tonii \J Un palacio de 717 metros, todo de' LPI GL 1 íLUAUXJ 
d i , . , / 'Al /.ADA DE Jt.>l * HKi, MO>TF: C la brisa, gran Casa de: ^ Un palacio de 717 metros, tod« de ¡ una r̂ lanfo — 1 J azotea, portal dos rent nas, zaguán, sa-1 e  una moderna, de dos pla tas, und pidnia, en SOlar de CenuO COm- Ia- saleta, seis írrandes; cuartos, come-l,.on 300 metros de superficie, en 35.000 j dor, doble baño', gran̂ patlo y t̂raspatio | pesoi?. Otra de un solar de centro, en en solar completo, en en sitio céntrico, en lo 
16682 
ñero en hipoteca. «aotdi. 
Wb» «a v.»» «*• w——— 7 
metros, de 35 a 90 mil pesos. 3a. otra |jalozaddae «J 
¡o dos unidas, con frente de 10 a 16 tai,'sala, 
% t ^ A / % T < S S r & ^ | P ^ construcción de primera ¡ ¡ ^ ^ r & . ^ ^ ^ ^ %
, con 40 habitacione,. , con todas las comodidades de una! ̂  _ - _ — ! ̂  derveSrdo6' 
V ^ d V ^ o ^ ^ i i ^ p r S ' I í l ^ ^ ^ de Mo y moderna. 
cincuenta pesos y hace esquina. Lugrar 
céntrico. 
CASAS DE ESQUINA 
Tensro' varias, de Habana al muelle, y de Empedrado a Muralla, de 500 a 700 metros y varias más en centro de cua-dro. J. Martínez. 
CASA DE ESQUINA 
De alto y baje, moderno, en Aguila, más tengo otra, que su frente es de azotea, con seis habitaciones. Se dan ba-ratas. Informan: OT.ellly, 53. J. Martí-nez. 
VERDADERA GANGA 
Vendo un chalet en un pueblo a 20 mi-nutos de la Habana, de alto y bajo, de mamposterla. con fiOO metrea de te-rreno, con muchos árboles frutales; lo ¡doy en la mitad de su valor; pero tle-| ne que ser en lo que queda de este mes, < alle 4, nflmero 56, 7X50, con lardín. por-i con contado y plazo. lnformar:n en O'Rel-molestias. lodOS lOS días me nacen:tal. .sala. ,'l cuartos, comedor, baño y ser- Uy, 63, bajos, de '.; a 4.-.T. Martínez. 
'ra familia, de 20 a 30 mü peSOS. 5a. i fabricado y a todo lujo, con Jardín, por-• r - J*«ital. sala, hall, 5 cuartos, baño comple-tara renta en las afueras una o aos t0 comedor, i cuarto v servido de cria-de 12 mil pesos. 6a. también paral dos- Parque inglés. Precio $60.000. 
'renta, de altos, buena construcción y| 
I medianas medidas, de 25 mil pesos.1 Call- j ITXSO, con jardín, portal, sala. 
Nota: Lo mismo se trata COn los cuartos, baflo completo y servicios, co-. . . , medor, todo de hierro v cemento. Precio 
propietarios que con corredores, siem-; $30.000. 
pre que se ajusten a lo legal, deseo! 
que se me den datos verdaderos y'9all« número 3. Jardín, portal, sala, 
^ . . . . 1 j u cuartos, baflo, comedor, un cuarto T completos, SI conviene al comprador yervicio de criados. Precio $28.000. 
casi seguro aceptará, y si no pron-
to se contesta para evitar tiempo y 
encargo de comprar casas. Manuel: Ticios- 1,3110 y traspatio. Precio $23.000. 
González. Corredor. Por correo: Pi-
cota, BO-
isoos 22 m 
Se desea comprar una nave 
de 1.000 ó 1.500 metros 
más o menos, o terreno en 
la Calzada de Infanta y 
Ayesterán, o sus inmediacio-
nes. Dirigir ofertas a: J . P., 
apartado 1010, Habana. 
Calle S, entre 21 y 23. Jardín, portal, sala, 3 cuartos, servicios, $10.000. 
PARA HIPOTECA 
Tenemos $375.000. que se desean colocar en partidas pequefias o grandea. dentro o fuera de la Habana, de a 11 y de 3 a 5. O'Reilly, 53 bajos. J. Martínez y Com-pafiía. 
18168 23 ra. 
Calzada y .T, con fabricación de mada- TTENDENSE 4 CASAS PROXIMAS A B E -ra, 780 metros, a $75, 
REPARTO BATISTA 
Talle F, entre 11 y 12. con dos líneas de 
V lascoaín. con poco que so gaste en ellas producirán $400 mensuales de ren-ta; precio, $35,000. Informes de 12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
18l«) 27 ra. 
SE VENDEN T.AS CASAS T TEBBE-nos siguientes: la casa Escobar, en-
tranvías, mldê l3.MX50, toda m̂oderna, j tre 8aiud y Keina, do manipostería y 
azotea, la casa Crespo, de dos plantas, a media cuadra de San Lázaro, las casas v terrenos Marqués de la Torre, Junto a la Iglesia de Jesfls del Monte, la ea sa calle Correa, en Jesús del Monto, me-dia cuadra de la Calzada, mide 660 me-tros. También se vende media manza-na de terreno, de doa esquinas y tres frentes. Calzada de Concha, Justicia y Velázquez. Informes de todo esto en el Telefono A-8720. J. Caglgas. 15508 *! ra. 
SE DESEA COMPRAR CNA EECHERIA o cafó, que tenga buen contrato, dan-do $2.000 al contado y el resto n pia-ros; o laml̂ ón como socio. Tiene un hijo de 15 afios. No se trata con corre-dores. Informan: Cafiongo, letra J, Ce-rro. 
17S7S 23 m 
/ COMPRO Y VENDO CASAS Y SOEA-' y res a plazos y al contftdo. Informes: roncha, numero 7, entre 5a. y Cristina; de 7 a 0 y de 11 a 4. Iravedra. 1TS/V) 1 Jn 
de hierro y cemento, con Jardín, portal, sala, hall, 3 cuartos, bafio completo, gran comedor, cocina y un cuarto y servicio de criados independiente y entrada pa-ra garaje. Precio $22.000. Nota: en estas ventas se deja parte en hipoteca a tipo corriente. 
EMPEDRADO, 30, POR AGÜIAR. 
TELEFONO A-6312. 
1827B 24 m 
COMPRO CASAS 
De todos precios, en la Habana, Jesüs del Monte, Víbora, Luyanrt y Cerro. Fi-guras, 78. cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín. ^ 1 «887-88 21 m 
A EOS DUESOS DE CASAS: DESEO comprar drectamente casas do dife-rentes precios, hasta 20.000 pesos; manden detalles de ellas. M. López, San Carlos 112. Habana. 
167Í.7 22 m 
VLNTA !)»• FINCAS URBANAS 
JORGE ARMANDO RUZ 
Teléfono A-2736. Habana, 91. 
TB9Ü8 MARI \, t s \ ESQUINA, CON establecimiento y tres casas para fa 
EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
A COMPRAR CASAS 
Hacendados, Colonos, Banquero* y Ca-pilalietas, no compren sin antes ver a Evelio Martines que tiene Infinidad do propiedades en venta en esta Ciudad, desde $20.000 a $500.000. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Vendo una gran casa de esquina, en la calle de Milagros, Reparto Mendoza, da altos, con 470 metros de terreno, portal, jardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-raje y en los altos sala, saleta, 6 cuar-tos, dos cuartos de criado y dos terra-zas, renta $200. no tiene contrato, pre-cio $35.000. Rvello Martínez. Empedrado, 41. altos; de 2 a 5. 
EN PRADO 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, a una cuadra de Malecftn, con 15 ha-bitaciones, mide 280 metros, no tiene 
VENDO, VIBORA, DOS CASAS, AM-pllas, 4 cuartos, cielo raso gra|i traspatio, terminándose un cuarto cria-do, dos Calzada, $35.000 las doa: otra $13.000 en Santos Snárea, calle Santa Emi-lia > solares a plazos, terreno de 6OXK0. esquina, a $6, ganga. Santa Felicia, 2-B; después de las 12, entre Justicia y Lu-co. Villanueva. 
^TENDO EN JESUS DBE MONTE, CAL-T zada, construcclfin antigua, ,on un terreno 60X60 esquina, próximo a Toyo, propio para industria o fabricar, renta espléndida, a $45, nn terreno calle San-tos Suárez a plazo. Santa Felida, 2-B, después de las 12, entro Justicia y Un-co. Villanueva. 
HIPOTECAS 
Precio $80 000 las partidas- para 
a casa 
/^ERCA DEL PARADERO DE VIBORA V> hermosísima casa a todo lujo, rodea- j 
Tengo varias partidas para colocar, siempre que la garantía sea buena. In-forma: David Polhamus. Habana, 95, al-tos; de 1 a 4 p. m. 
EN LA CALLE DE AGUACATE 
de dos 
sos, con 9 habitaciones y garaje plantas cada una cerca del Palacio 
iOC :i:etros: portal, sala, saleta, siete I '-u.-irics. huüos y garaje para dos máqui-ñas .S-'COOO. Manrique, 78; de 12 a 2. Di-i recto al comprador. 
Vendo casa de dos plantas moderna } cerca de San Lázaro, en $28.000. 
EN PERSEVERANCIA 
$25. i Vendo una gran casa de dos altos y 
CHALET: $50.500 
VENDAMOS un precioso chalet, frente a la Batería de Santa Clara. Lugar alto, parte del Vedado. Altos y bajos. No tie-ne garage. Mide 560 varas. Valor: $51.000 Cuban and American, Habana, 00, altos, A8087. 
CASA GRANDE, CERCA MUE-
LLES 
VENDEMOS una casa muy grande, de 700 varas cuadradas, cerca de los mue-lles y calle muy comercial. El lugar lle-no de comercio. Inmediato a la Machi-na. Tiene un solo piso, pero resiste dos más. Ganga: Vale $78.000. Es un buen frente Calzada,' Í00 fondo, a $60, una negocio. No se dan Informes a meros cn-
• rloso. Se desea tratar con verdaderos 
Ha-
bana, 95, altos; de 1 a 3 p. m. 17891 22 m 
\ rEDADO, EN EO ME.JOR DE EA 0 Vi -sada, vendemos una casa con 1.300 metros cuadrados de superficie. Medel y Ochotorena, Obrapía, 94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
En la calle L, sólida y cómod 
rlf» rín« nlantac ft^fl ^\^EDADO: CAELE 17: CHALET DE 8 Vendo dos casas, modernas U05 Plañías independientes, CDU \ pisos, con 9 bal>itaHone.s y garaje plantas cada una cerca de 
mf»trn« rû Ar̂ A** D: „U~ „ i I>ara tres máquinas. $65.000. Otro eo Pa-1 residencial. Precio razonable. meUOS Cuadrados, riSO altO, por î seo. con l.SSO metros y todas las co-i UM l A TAT I F HF í FA1 TAH tal «tala „ J„ modldades, ¡<;cs.000. Manrique, 7S; de 12 LA WVLLIL UE. LLrVLIi\U 
tai, saia, comedor y dos terrazas. • 2. No a corredores. 
A la derecha, cocina despensa, ^ K D A D O : CERCA-DE 15 T D 
dr»e In r-,i t _,,„ I i ¿i raosc solar de esquina, 1.133 metros, OS naDltaClOneS COn SUS DanOS. j a $17 metro. Otros más abajo a $25. V 
A la izquierda, cinco habitaciones!i ío .^.^^nTqul^rde^ dae ¿^TVA^oSo^' buena renta' ̂  Por * en 
y cuarto de desahogo. Piso bajo: |LÜ,;rsSÍores 22™ i EN SAN LAZARO 
cala r>nrl-al ir J ^ - A 1» J„ —— • i Vendo una casa moderna, de dos plan-
idid, puridl y comedor, n la de-, l TARQrES GONZALEZ, CASA CON SA- US, buena renta, sitio céntrico, en rt*rha rrvina ******** A» /<no<-I<i la- saleta, tres cuartos y serví- $35.000. Informa: David Polhamus. Ha-reuia, COCina, CUartO dC CnadO, cios> .$7.500. Medel y Ochotorena. Obra-
baño y lavadero. A la izquierda, pía- 94 iltos' de 1 
cuatro habitaciones y dos baños, 
cuarto para chauffeur y garage. 
Precio $82.000. 
EN LA PARTE ALTA, acera de la 
brisa, se venden dos hermosas ca-
sas compuestas de jardín, portal, 
hermosa galería con rejas y per-
sianas, seis cuartos y dos baños 
para familia, comedor grande, co-
cina de gas y de carbón, lavadero, 
carbonera, dos cuartos y servicios 
para criados y entrada indepen-
dientes. 
Precio $60.000. 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A.2339. A-7681. 
C 4339 4d-20 
O E VENDE CNA ES^CXNA, CON 8C >0 plano y licencia, para fabricar, mó-dico precio. Un solar de centre/ con 4 habitaciones, superficie 200 varas, a $7 vara, la fabrleacidn se regala. Concha, número 7, entre 5a. y Cristina; de 7 a 9 v de 11 a 4. Iravedra. 
17866 IJn 
O E VENDE UNA CASA MODERNA, Glo-O ría 179, con sala, saleta, 4 habitacio-, , , . i nes, patio y traspatio, preparada para 1» ^ ^ . ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ? / ! " ^ ? 8 ^ ^ - ! altos ¡también se vende con los muebles, que son de todo' lujo; no trato con corre-dores. 18050 24 m. 
TTIRTUDES. MAGNIFICA CASA DE V dos plantas, en $65.000. Medel y Ocho-torena. Obrapía, 94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
antigua, en $lL00O. Medel y Ocho-torena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T T B R A , REPARTO MENDOJA. SO-T lar a dos cuadras del parqne. esquina de Fraile. 23.58 x 66 varas, a $7.50 Oír» solar de 14.15 x 51.19 vKras, a $5.75. Medel y Ochotorena, Obrapía, 91, altos, de 9 a 11 y de 2 a 6. 17507 24 m. 
EN EL VEDADO 
t^ A E L E DE LINEA, ESQEINA PRAI-> le, casa moderna, más de mil me-tros, $90.000. Informa: (J. Maurlz. Man-zana de Gfimez, 222; de 3 a 4, Teléfo-no M-239S, o en el 1-7231. 
CA L L E O, ESQUINA BRISA. IX) MAS lindo del Vedado. Informa: G. Mau-riz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393. 1-7231. 
BUENA, BARATA, GUANABACOA, »2,<»0 contado, resto hipoteca frente dos mejores calles. Sala, saleta, 4 cuartos, comedor, zaguán, baño, inodoro toda mosálco. Vívela dueño. Martí (Real), 46. 18054 22 m. 
VENDO, EN JESUS DEL MONTE, Cal-zada dos esquinas, tres frentes, 30  l , 1  ,  ,  nave preparada dos plantas, esquina de , 
tranvía, $45.000. un terreno a plaxo, una | fú*? SJP* American amplia casa garaje $21.00. Santa Fe-¡bana. *>. «Itos, A-806,, Habana.̂  licla, 2-B, después de las 12, entre Justi-cia y Luco. Villanueva. 23 m. SE VENDE UN HERMOSO CHALET acabado de fabricar, que ya está listo, en Almendares, Avenida 12, entro callo 
NAVIEROS 
Se vende la casa esquina de 
San Ignacio y Paula, de tres 
pisos, de manipostería, mo-
derna. Superior, véanla. In-
forma : Luis Ramírez. Oficios, 
36, entresuelos. Teléfono 
A-5618. 
SE VENDE 
La casa Oficios, número 56, 
esquina a Muralla, con 711 
metros de superficie, libre 
de todo gravamen. Informan: 
Luis Ramírez Barceló. Ofi-
cios, número 36. Personal-
mente. 
]T668 30 m 
G. MaurizT Manzana' de' Gó^ O A r.RAN CASA. DE DOS 3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. (' ' pisos, fuerte, gran puntal, con dos I buenos servicios sanitarios en cada pi-T>ERNAZA, DOS PLANTAS, PROXIMA s&- Port&l. «ala, saleta, seis cuartos, pa-
CA E E E 17, ESQUINA, COEOSAL R E -sldencla, cerca de 2.000 metros de terreno. Informa: G. Mauriz. Manzana I do B6mez, 222; de 3 a 4. Teléfonos! M-2393. 1-7231. 1 
/ ^ A L E E 23, CASA MODERNA, CON r»- ( \ j raje, $52.000. Informa: G. Maurlz. ¡ Manzana do GOmez, 222; de 3 a 4. Te-• léfonos M-2393, 1-7231. 
T>ROXIMA A 23. ^ASA MODERNA, oon 
A garaje. $65.500. Informa: 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casai 
y solares en la Habtii 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, 
mere 82. TeL A-2474, 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solare? 
y fincas rústicas. Dinero en hip©. 
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. a 
y de 2 a 4 p. m. 
C 4184 ina u • 
VENDO, EN LA VIBORA 
un chalet, bajo, en Santa Catalhu, M $33.000; Dolores, otro nuevo, en $85o¿ Santa Catalina, casa $9.000; y otrt d< $15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, m». derno, $28.000; Calzada de la'Vfbort. M-quina, casa en $20.000; y dos esquinas w. el Reparto de Lawton, a $22.000 cada nu. Informan: Cuba, 7; de 11 y media al solamente. J, M. V, B. 17246 
Manz n  de GOrnez. léfonos M-2393. 1-7231. 
G. Maurlz. de 3 a 4. Te-
OBRAPIA, PROXIMA A EA LONJA, casa de dos plantas, antigua, pero . en muy buen estado, $20.000. Informa: 
11 Ja 
Se compran y se venden catas y soU> 
res en todos los barrios j repsrtw, 
siempre que los precios no sean en-
gerador. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Ofichia: Mon-
te, 17, altos. Teléfono A-9165, de 111 
11 y de 1 a 3. 
EN $25.000 
Vendo en la calle Factoría, una «» de tres plantas, de moderna constructlén. caca planta se compone de sala, ule-ta, tres cuartos con sus buenos servidos Más informes: Monte, 19 altos; da 8 fc 10 y de 12 a 2. Alberto. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, venden dos casa», una de portal, sa-la, saleta, cinco cuartos, comedor, tío y traspatio, soporficlo 480 metwi; otra de porta,1 sala, saleta, cuatro cuar-tos y atlo, superfldo 320 metros. In-forman: Monte, 19 altos, do 8 a W r do 12 a 2. Alberto. 
SE VENDE, EN I,A CALLE TTVB», fV* casa de sala, saleta, cinco cuarto» superficie 240 metros, más 240 mttrw sin fabricar, total 480 metros, Ifin** 
i ) a Teniente Rev, $39.000. Informa- G | redcs fuertes, citarón, último precio : todo Junto, informan: Monte, 19, altot 
Mauriz. Manzana de_ Gflmez. 222; de 3 j ÍT*'500 ^«•neda joficlal,__rentâ $240̂  de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SE VENDE EN LA CALLE ESTRHLLA una casa de una sola planta, da M" 
a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. mes, sin corred res; su duefía: María Larla, Santa Felicia, uno, entre Justi-
VENDO EN JESCS DEL MONTE, CAI zada. ^ erím t^eno de I 3. Es de dos plantas y mirador. Tle-U&n* tfSf SJSJSHTSUS M todas las comodidades de persona de 
0«REILLT» «RAN CAKA MODERNA, CLA f I-uco. chalet. Para verla de ocho con contrato, comercio. Infirma: G. DE<JR "̂ Cana a seis do la tarde. ! Mauriz. Manzana de Gómez. 222; de 3 '̂•'*04 28 m 
25X100 y pico fondo inmejorable para gran nave industria, a $50, facilidad contrato. Precio $125.000. Evelio Martí-l^a,, «.rtjfiHo moderno, renta $2SO. Pre | ncz. Empedrado, 41, altos; de 2 a 6. | 0|o $32000. Santa Felicia, 2-B. después 
EN $35.000 
Vendo doa casas de altos, con frente de cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 cuartos cada piso, miden 300 metros a| V 14.000 varas, a $16, propio para gran 
0 $321 
tle las Í2. entre Justicia y Luco. Vi-
llanueva. 
TIENDO CON CBtTCHO INTRODUCIDO, milia, de altos, construcción moderna, • dos (.uadras (1e ,oa Cuatro raminof, Ren. indugtrla. calles escaleras <le marmol, a una cuadra de a¡tan ¡fô O. Evelio Martínez. Empedrado. EtoUcMn TenuinaL rcnUindo más de 41 ^ 3 a - incluso 1o8 sábado8. o00 jiesos. en $.32.000, y reconocer hipóte- i<?>y> n3 m pa al 7 por 100. . " 
OTRA ES I.A MISMA <AI,I.E. CON c 
aceras, cuarta parte contado, amortlzablc; otra con cinco, 5.000 varas, a $14: otra, Oistina. chu-cho 7.000 y pico varas; otra 21X74, es-quina, calle asfaltada. Santa Felicia 2-B, después de las 12, entre Justicia y Lu-co. Villanueva. CHALET DE ESQUINA .'cuatro departamentos independientes.! dé' constru<-. i.-,n moderna, que mide a Recién edificado de elegante aspecto, r_vno T)OS r.RANDE<í NAVES EN por 24, rentando $240. o sea el 8 y medio ron Jardines, portal, sala, hall, dos ha-; Y E,?I>0, ü,,_s_._?rr o ^ por 100, en $35.500. | bitaciones a la derecha y tres a la,',.! V Concha, próximamente 3.000 metros 
gusto: tiene buen servicio y tiene telé-fono y timbres; tiene garage y cuartos I . para criados. So puede ver en la misma 1 ^V17- .^"^"^I^J^T1^- 222 = de 
mida • K *• Teléfonos M-2393. 1-7231. 
a 4. Teléfonos M-2393. I-725I. 
ÍN nrsTRTA, 1,400 METf̂ O%- PABRI-cado punto de lo mejor. Informa: G. 
3 
a todas horas; el propietario. Aven 5 y calle 2, Buenavlsta. 18280 27 m. 
VENDO EN $3.000 CN CAPE T LtTNOH de esquina, con un contrato largo y módico alquiler; también se garanti-zan más de $100 de venta diaria. Ra-zón, Bernaza, 19, café cantina, de 9 a 11 y do 2 a 4. 
18303 29 m. 
OBISPO, 10X30. CASA ANTIGUA. LN-' forma: G. Mauriz. Manzana de r,r>-\ de 3 a 4. Teléfonos M̂ WS. I mez. 222 1-7231. 
ISff.tfl 23 ra 
POR NO PODERLO ATENDER SC DI K-ño se vende en $9.000 un negocio quo deja de utilidad líquida más de $30 dia-rios y tiene de existencias valor efec-tivo más de $6.000. Razón, Bernaza, 19, café cantina, de 9 a H y de 2 a 4. 18303 29 m, 
E VENDEN DOS CASAS -TCNTAS, com-sala, saleta, tres habita-comedor al fondo y una nave ...ucclón, que mide 1.000 metros. (oncepclón. número 15, altos, entre 1 -̂!-X7EVp0 EX JESCS DEL MONTE. CAL- Concha. 127, su dueño; no se admiten co-San Buenaventura, Víbora. De , V ^ V" „_..¡_ ; ^ ' ...ô f̂ o w nnn-\ rrfñnr** 
GRAN OPORTUNIDAD PARA PER-
SONA ACAUDALADA Y DE GUSTO. 
A NTON REMO, CERCA DE VIVES altos, moderna, con sala, comed cuatro cuartos en f-ada piso, rentando f-uarto alto y gran traspatio. £;sia T^lflcar $¿000. Santa Felicia. I CJ  >
$130: acabada de pintar, en $18.500. Otra ^ 0 a P0™' V*S9S *» ^Sf-* d6 ^R^después de ias?12i entre Justicia y O puestas d en Keyes y (¿uiroga. con portal, sala, * Mbora. Su precio: $30.000. P»^, f̂" : 7 vmVnueva cienes y n 
comedor y tres cuarto?, construcción mo-1 l  f tratar: F. Blanco Polanco, calle de ; 1'uw- » f'»»""»». 1 c0,nstnicc) 
derna, rentando $50, en $6.500. 
A VKMDA DE ACOSTA, INA ESQII- 1 a i na, que mide 18 por 30, con ardin, I MgOO 
Teléfono I-160S. 23 m 
\ zada esquina, dos plantas, $42.000; rredores. Í.-ÍO.OOO: $35.000; $25.000; $28.000; $20.000, 17342 28 m. ! 
portal, sala, saleta, seis habitaciones. de varias casas, $26.000; $10.000: $0.000: hall, garaee y un cuarlo para chauffeur. ÍIE VENDE UNA CASA EN I A CALLE f„, 
lujoso bauo y demás comodidades ; toda O de O Reilly, entre Mercaderes y San Santa Felicia, 2-B, desonés de las 12 en-j tos y servicio sanitario 
Cían casa dos plantas, para numerosa I QE VENDE UNA CASA EN SANTO TO-nartos. garaje, $13.000. 1 O máa, portal, sala, saleta y tres cuar-
MODERNA CASA 
esquina, con establecimiento y 8 pisos. A una cuadra de Monte y dos del Cam-po' de Maxte. Se vende. Precio único: $32.000. Directo: Rivero. Tejadillo, 44. 1787--' 
SE VENDE UN MAONEFICO CHALET, con todas las comodidades a la rac-
dernu, en la calle 6a. Avenida, esquina 
a la. Buena Vista. Precio, $25,000, para 
informes: Amistad, 46. 
17644 25 m. 
OJO: SE VENDEN CINCO CASAS, A dos cuadras de la «'alzada de Luya-nó. todas de fabricación moderna, In-formí. : Sr. Ldpez, Carlos III, 193 "El Siboney". 
18006 27 m. 
TTBNDO I V CTÍ.MKT, JARDIN, POR-V tal, sala, comedor, seis cuartos, ga-raje, para varios automóviles, triple ser-vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-neda oficial, al contado. Dueña: Santa Felicia, número uno', entre Justicia y Luco. María Laria. Para verlo: de 9 a. m. a S p. m. Sin corredores. 
17395 28 m 
la. saleta, tres cuartos, superficie 1® metros, precio $8.00. Informan: Uctit-19. altos, de 8 a 10 y do 12 a 2. 17823-24 2* 
SE VENDE UNA GRAN CAMA E.VB*-trada Palma, con sala saleta ra*"' nete, Hnco amplias habitaciones, r " baflo moderno, hall, saleta de comer, clna de gas y carbón, dos cnartoo P*™ criados v otro' grande de desahogo, P»' tio al fondo, portal y jardín al fr«n.« Informan en Monte 36. No se trata e<'B corredorea. 17f*V. 31 
I™ EL MALECON VENDO UNA C.R* liesqulna, con ochocientos ««tros d» ««• pérfido: se da barata. Antonio Est'9'f» San Juan de Dios y Aguiar. TelíR"1' 
A-5097. 
T7N SAN RAFAEL YENDO CASA Pr Jli dos plantas, en B6.000 pesos, coa buenas medidas. Antonio' Eateva *L Juan de Dios y Aguiar. Teléfono A-W" 
VENDO CERCA DE LA CAI^aPA DjJ Monte una casa de altos, en . Antonio Esteva, San Juan do Dioi . 
Apuinr. Teléfono A-5007. 
iroso sr • 
S 
OTRA MAS PBQ1 KSA, AL LADO DE la anterior, con portal, sala, saleta «los bahitaciones, cielo raso, rentando $60, en $6.300. 
1 de ios tranvías, calle apnrtMa. toda de Se vende esta elegante, confortable T 
i niampostería: se da en $6.500 y dos ca- ' ^ . ^̂ t̂mmtm y 
1, r ntando $150, en $20.000.. igna io: 175 met os ap oximadamente, irg Justicia y Luco. Villanu v . ' Para más detalles e informes : Nieto. Ha-bana. 98. 
18222 - Í m. V sas , , . . , , 1 1 , , —g~SrSSd . v . . — - .—T.,- da una. 5 cuartos cielo raso, comedor. $9.000. Informes en Infanta, 21. entre Pe-. mera de pnmera, en el la'din de (a . 
E J » ^ CA8A EN LA CAL-,^' ^a'í.al sa,pt 2 martOB altoa, un zuela y SanU Teresa. Sin corredor. Ce-' u,,, ue 
zada del Monte, entre Angeles e In- ' _ . 
v anos J î ajuo, "" r 
SE VENDE, A UNA HORA POR TRAN- es de $17.000. Informa su dnofia, ^ vía una espléndida casa, sala, sale-'jnignjn, 00 C( ta. comedor, garage, f bricada en un te rreno que mide 8Í56 metros. Arboles fruta les y café, libre de gravamen, en $6.000 
E VENDE LA CASA PORVENIR.-"; mero 2, de altos y bajos, su P 7.000. Inforn 1  corredor. 
T7ENDO AVENIDA SERRANO, DOS CA- sas d© sala, comedor y dos cuartos, ser- amplia residencia, de construcción nr- <;ans[a t M á s Informes: M. Alonso,   modernas, con dos plantas ca-1 vicio sanitaria, do mampoatería, en j r m » , H 1 Ar,0i'-tf« altos-
''f^ROCADERO, MEDIA CUADRA DE GA-X liano, de tres pisos, quo mide 7 y medio por 15, con sala, saleta, dos habi-t;i -iones y lujoso bafio en cada depar-tamento, próxima a terminarse, en pe-sos 36.500. 
23 m. 
dio: 472 metros cuadrados. Informa: Nie-to. Habana, 98. 18223 27 m. 
\ '^A, ESQUINA EN SAN NICOLAS, DE ^ESf" ^ J tres pisos, que mide 00B metros, l;g"u [ 
SE > ENDE I.A CASA LAMPARILLA, 31, con 185 metros cuadrados. Para in-formes y demás datos diríjase a Nieto. 
en $150.000, entregando $50.000 y resto al 6 por 100. Otra en Dragones, con mas de 700 metros, para fabricar, a $100 el metro. Otra en Chacón, de tres pisón, í-onstrucoión moderna, con más de 26 habitaciones a la calle, agua redimida, en $80.000. 
27 m. 
X7 EN DO KN EL \ I 
Y tigua, entre I-ln 
E DADO, CASA AN-
N SOLAR DE ESQUINA, EN PASEO cerca de 2:1. ron 1M6 metros, en don-r de se está pagando V̂ SSÔ en̂ lff̂ So"'!»! I esq"ina• r*r'"A los muelles, que mide 432 metro. * Cl| metros, de tres plantas, nu 
746 metros, en $31.000. renta $300. Gran chalet nuevo, en Lawton, desocupado pa-ra mudarse en el acto, con muchas co-modidades, garaje, jardines, en $30.000. Otro en Santos Suárez, con garaje, mide 14X25. en $16.000. Varias casas chicas en el Cerro de $5.000 en adelante; casa de 
terreno. 12 y medio por 38 con Zapata a rro. Las Caflas. $17.000. Santa Felicia, 2-B. después de las I 16815 12, entre Justicia y Luco. Villanueva. | • 1R068 
EN TA CAL7ADA DE J » ^ ENDO del Monte una magnífica casa. 
Habana Calle 17, esqnnia a D, Ve- Se vende en el sitio más alto, entre ^ ^ ¿ / ^ ^ T a V " " Teíéfono" j¿Ñ*¡ 
dado. Trato directo: Capote. Edifi- la Víbora y Luyanó, a ana cuadra r̂̂ -̂ Q̂ E?f 1,4 "CÜLZADA TJE Jtíf 1 20 m 
1 ; aaao. irato directo: Capote. Edifi-1 >* vinora y Luyano, a nna cuaara 
r ^ . V c e ^ a ^ ABREU. Departamento 513. Mer- í!eI,0,J .y a áwi df, l* noeva V * 
ISOÓl 
Se vende, en $6.600, nna moderna c a ^ ^ - - ^ - / - - m^«™|9VednV0^k "deres esquina O'Reilly 
sa de mampostería, toda azotea y Cíe-; vale $19.000 y otra $17.000. Informan: Sas i . • i. i_. M Rafael v Aguila, Sombrerería. 
lo raso, con portal, sala, saleta, 3 22 m. 
cuartos, cocina, servicios snitaríos mo-j DCDUT 
demos, escalera para la azotea, en el JUAN rtKLZ 
Calzada Porvenir una espléndida ca- ^ r ^ ^ e ^ ^ i ^ n d r ' ^ ^ 
sa. acabada de fabricar, sin estrenar, y demás servicios. Pr̂ 0'-fm,Ai¿Mr. 
- nio Esteva, San Juan de Dios y AS» 2S m A MEJOR E«QCI\A oF. \EPTI"NCT Teléfono A-8322. Mnrique, 117, al- TelefonoVA-5ol7. 
^ !>X16 metros. $40.000. Manrique, dos tos . 17080 plantas. 2X0 metros $46. 00 y otras' Pul garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864 18118 •> 
VEDADO 
VJEIS SOLARES FRENTE AL PARQUE O y a una cuadra de «'arlos 1111. de esquina y centro, desde $16. Doy dinero al 7 por 100 anual. 
17170 m 
Se vende, para garage o cualquiera 
otra industria, una casa con 630 me-
trato, en $125.000, y varios lotes de te-1 j i r T t D 
rreno en distintos i»i«rares do la rtu-; corredores, inrormes: teniente Rey, 
InM. propios para indusria. Informa: Ro-; 3 | 
Reparto Buenavista, Avenida 2a., en- ; Quj^^ende^M '̂ .DE . .* PBREZ 
tre 4 y 5, numen, 24, la llave frente i ¿Q^* ^ « ^ « ¡ r i ¿Am¿0i S 5 g 
a la bodega La Union: en el mismo! ¿Quién compra fincas de campo/ PEREZ i Se vena 
entre Línea 
modernas, fabricadas, en un lote de 
150*0 1 m 
. 
1R078 21 m A ̂  KN DO CASA, CAMPANARIO, 143, DO-V ce metros frente. 465 total; gana $330 al mes, sirve para almacén de ta-
SOLARES YERMOS 
> Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ KepartO, casa de José rernandeZ' LOS negocios de esta casa son serios y 
a- Apearse en el paradero Oifila- Sin 
clrtfíuez. Santa Teresa, letra E, entre Ce-rro y Cañengo, de 6 a 9 de la noche. Te-léfono 1-5190. 18238 23 m 
iwi-M 26 m 
MEDEL Y OCHOTORENA 
reservados. Belascoafn. 54, altoa. 
VENDO EN MERCADERES 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Aguí 
la, dos esauinas, en 
buenas cood**' 
tr 
rreno con 50 metros de trtsK - J * 
calk de J. A- Cortina, por 40 de t^ 
año $9.600. Ultimo precio, solo por vende, en lo mejor del Veda- do (2.000 metros), formanda » ^ 
, . I bacos, muebles, tiene dos casitas y 15 \ImmAn karata T en buenas COO11*-e, a la entrada del VedadoJ ™«rtos, a $130 ei metro, casa y torre- Vend0 barato J e° ^ ' _ ft i 'ino. libre. Informes: Maximino Parajón. _ . __r. *| romnrador, UB 
nea y Calzada, Cinco casas I Manzana de Gómez, 522, Queda entre Bes para el co prauv , 
s, fabricadas, en un lote de Estrella. ^ ^ ^ 50 metros de tre«e a terreno de 1.850 metros. Rentan al 
«00 metros Aguí-1í** ^ ^ ^ quiero corre-! do, una casa antigüa, con su terre-i . de CarmeI1> a p^o. « e ^ -
^ ^ ^ i i * ^ ?™ 61 propietario, no anexo. En total, 2.500 metros i ^ , . • , K . ™ ^ , narnue d« M ;̂ 
m tre* 
me- ^n V / « uuaD.c ivepano urbanas Vendemos solares en teTcon metro, bajos $80.000; Acosta, 
Tnvrt Mendoza, calle de Milagros, entre las i u™*11**- venaemos solares, enitres pis0g ^r^. ^mpoBteia. $15.000; 
'^IdeFigueroay Estrampes,sevendeun » Habana, Vedado y Jesús del ^ n ^ d o . ^ tros, en calzada y próximo a 
Da a dos calles. Trato dn-eclo con 8U ^ 1 ^ ^ chalet de planta baja, con Monte. Damos dinero en hipoteca, f0" motr^' en '$4̂ 000; ot 
dueño, no corredores. Muralla 113 1 ' • L 1.1 /M » « . . — baje-, cerra de Reina. MOi '"uraua, i i j , ga|ena> garaj€ y mucha, comodida- Obrapía, 94, altos, de 9 a 11 y 
ITPMV) 
altos 
1S117 :6 m. 
des a la moderna- Es sumamente fres- de 2 a 5 p, m 
co. Su precio: $30.000. Está desocu- 1750» 
pado y puede rerse de 9 a 11 a. m. y U Jn. KNr(rX^Í.l^^?t\C^fS^AMP08TE' FaU" J '««c uc 9 a 11 a. . y / T \ S \ S CítANDES T BAATA»: VENDO 
^ d^'s^a.^JietTl habuaciores.Tná de 2 a 6 p. m. Para tratar: F. Blan-i V„„An * r**u comercial, dos 
G 
^ ^ • ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ I ^ i " Po,anco- Calle Concepción, 15, a í - l ^ 5 & ^ i ^ u ^ r J S r & ' 
que 57 modernísima. Manrt- . yj. De 1 » 3 Ti>Ufftn« I Ifino llW.000, j otra tíSRMMk Inrorm̂ n qu1*̂ n- no ! Ue 1 a leletono 1-1608. San Rafael y Aguila. La Moda. 
- UWW 22 m 18261 M i 17«H m SB VBN DE DMA CASA AlfTIOVA. CON ; IfTAÑ ÁnñA'D ~" 7 habitaciones, pisos y cuarto do ba- mVnn Amv/I\ íioi modernos, más de 400 metros, en la ' fnmnra « J . mm*m. • r-CaUada de Jesús del Monte, en lo me-| mpra 7 Tende Ca*a* f alares. Fa-Jor de la loma: precio. $2n.000. sin corro- «ñlífa «IMAM M Ui~~¿~... — _ í dores. Informan: < on.-ordia. 01, baJosT de alSU amtn tn ™PO*«Ca« y pagares COH 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, Agui-
la, número 116. Teléfono A-6812 sas-
trería-
14178 98 m. 
7 a 9 de la noche. ISVTO 23 m. 
ST, yTE'SD'E ÎK CASA VEPTCNO, TU-O, altos y bajos. Informa: Nieto. Haba-trato directo. 
18221 2T m, , 
17.%83 
TTBJTOO CNA FSQITV\, DE VTEVA 
V planta, con ocho casitas, en el ba-rrio de Jesfls del Monte, a una cuadra de la Calzada, rentando doscientos cua-renta pesos y la doy en veinte y cua-tro' mil pesos. Informa su duefio: TíeTi-llagigedo, ndmero 133: de 11 a 12 y de B a 7. Telefono formos en la 
ra de alto y 000. Trato di-recto -en Cuba. 7; de 11 y media a L solamente. J. M. V. B. 172*6 11 Jn 
RA.VDIOSA OrORTC-NIDAD PARA familia numerosa o para industria o clínica. So vendo lujosa quinta, cons-trucción de primera. *n «atilo- gótico, con adornos de terracotta. a fabricación, sobre roca Tira, a cantería, azotea, tínica verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. Si usted es comprador. Diríjase por co-rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 Habana Y para Terla: callo Máxima Gómez. 62. Gnanabacoa. 14746 23 m 
GRAN RESIDENCIA 
Se rende una hermosa casa en la eallo , 17 y B.. Vedado con una extensión do A-02*«: y también in- metros de terreno v unos 60O me-lle de Luco esquina a1 tros de fabricación: garage para dos 
23 m Informa: Francisco Velarde. Mer-
Reparto Almendares y La Sierra. Cha- ca(iere»» 4» ^O»; de 2 a 4 p. m. 
lets y casas a plazos. En los mejores Teléfono A-2244. 
puntos vendemos varias casas' y cha C 4301 lOd-lP 
lets, de todos precios. Para verlas v ^EDJino: EN I N SOIA.R DE ESOCI-Ia« llaves diríias* a U Hf;̂ ;. * na' de 2-ow nietros, cercado de hie-las llaves, mrijase a la Utlcina de!rro y en una de las principales cali 
\ fiama EN SAN L.VZARO CNA CASA con sala, comedor, tres cuartos al-tos igual. Rentan $160.00. mide 5.24 por 18 y med'o. Ganga, $21.500. Informa: Jor-ge Govantes. Habana, 59. Teléfono F-16<r7 i'^e 21 m. 
tranvía y del hermoso parque 
doza, en el Reparto de la | 
Mazo. Informan en 0'Re®r> ** 
por el teléfono M-1051. ^ ^ 
18314 — 
Cedo en buenas condkioBes cam^ 
del Reparto de Miramax, dos « ^ 7 
q0e forman U ^ 
Avenida J C**K j 
Informan en U ReÜly, 51, • 
, 1Tf"4 . lL.Jn -! teléfono M-1051. . . 
\jrmmo TRES CASAS, CON SALA, SA- LG3:15 -> leta, tres cuartos y rendo una, do 
alto, cen escalera al centro, cada depar- v HIOLAK «9«rtVAZ/5«A tamento con sala, saleta y cuatro cuar- i V E " ",7^íl u Uni**1̂ 1, r» 
HERMOSA CASA: SE VENDE EN I.A rñ calle n«era del Pilar 13, moderno, y 15 antiguo, compuesta de sala, come-' 
tos. a media cuadra de Belascoaín. Ju- V a una cuadra d« ' ^ Tar«* " Oquendo, 114. I una de los carritos . tun<; 24 m ! forma: Sr. MontaMa. NoP" 
pleto. con instalación elóctrica y de gas . frasca. Precio ; $8.000, con solamente cua-Santa A a, casa en construcción; de li máquinas. Para mía Informes, en la mis- tro.mil al contado. Informan: Reina, 107, 
d&T y tres habitariones y serricio com-lTpN SAN RAFAEL., 4, VIDRIERA. DAN 
a 6. 17S7» 2̂  n! 
ma. de 4 a 6 p. m i 1777 
es, en la mis-| 
U m. i 
L̂ ipez. 17781 21 ra. 
razón do 11 a 4. M. Martín Todo d» primera, próximo al parque rendo 3 ca-sas de establecimientos, en Gallano, en Reina, próximo a. Monta. 12081 21 m 
Jlll a 2y do5a6. is24a 
S i g u e a l t r e i » * e 
D 1 Á 1 0 G Üfc L A i f i A K i K A M a y o 2 1 d e I S Z u 
31 a 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
i i ^ _ . rrocarriL L-ote de M.' 
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DEPARTAMENTO DE BIENES, 
r Puiol. Venta de Propiedades. 
'A-2822. A-2339. A.7681. 
EN LA VIBORA 
.SOLAR DE ESQUINA. EN LA VI-
i\ 0RA. CERCA de buenas residen-




MANZANA DE TERRENO 
VENDEMOS una manzana de terreno en 
Beiascoaín. a $80.00 metro. Otra, en Ma-
^ • i ü ü . -9*0.00 vara. Habana. 00, altos. 
A-bOer, Cuban and American. 
TERRENO EN PRADO 
Vendemos varios lotes de terreno en 
? r o0» y frento al Parque Central. Lotes 
r, *™ cetros , de 600, de 1.000, de 2.000 
y 2.500, en sol y sombra. No tratamos 
con personas que no nos prueben su ver-
OMéro In te rés y solvencia para el ne-
' ^ UMUM al f r A n t A 8:ocli,• Tamblén a una cuadra de Prado, de terreno, jardín ai irenie vendemos varios lotes de terreno. Cu-
ban and American, Habana. 90. altos, 
A-806T, Habana. 
'42 de fondo. 
Precio. $15.50 vara. 
.Casa de dos plantas, en 300 H i e -
de la CalMda y 2 del ca r r i to ; precio 4 
pesos vara. Informan: calle 23 y 10. Jar-
dín La Mariposa. Teléfono F-1027. 
18079 2 Jn 
TERRENO EN BAHIA I T? E P A B T O COI/CMBIA, V r X D O 2.-4 
v r v n r w n * V^c. D / v l U A varas de terreno alto, calle Núñez. en-
\ EN DEMOb LOS SIGUIENTES LOTES:1 tre Miramar y Pr imel le i . a una cuadra 
14.000 metros, con muelle y ferrocarri l . 
Lote de 36.000 metros con muelle y Fe-
l . ot 53.000 metros, con mue-
Dote de 40.000 varas, 
1 de los Unidos, cer-
ca del Emboque de Rej la . Todos estos 
terrenos tienen más de 40 pies de ca-
lado. Precio: $12.000 y $16.000. También 
vendemos un lote de 3.000 metros, con 
S S í r ^ S J T - f f 1 * " vieJas. Y un lote de me-
tros 100.000 en Marimelena, en $160.000. 
informan: Cuban and American a C. 
Habana. 00, altos. Habana. No tratamos 
con intermediarles que no es tén debida-
mente autorizados por compradores. 
y costado, portal sala, una habí 
tacion. hall, comedor, cocina, cuar-
to de criado y servicio en la plan-
TERREN0 PARA INDUSTRIA 
Pecado casi a Concha, por el Gas, ven-
demos cuatro Ites de terreno de 30.000 mr — 1 1 » • , uemua vvmm nes ae terreno de ¡JO.UOO 
k f l i a t e r r a z a . U n a M a D l t a C l o n metros cada uno, o de eo.000. Precio $8 
13 ^ J " * _ 1 1 / : / : U - metro y $7. Existen, en to ta l , unas 160.000 
Á» 7 DOr 7 V oOS d e O p o r D , D a ñ o araras. CuHan and American Business 
0 f 1 11 1 U ^ - ! Corpcratlon. Habana. 00. altos. Habana. 
completo y h a l l en l o s a l t o s . Gara- ESQUINA EN MARINAS 
ffe de m a d e r a y t r a s p a t i o . I VENDEMOS VARIAS ESQUINAS E N MA-
p • *20 00 ?l*Aíi- Vna d* ellas es de 430 metros. 
r rCCIO « P Z A / . w frente al antiguo hospital de San Lá-
1 wro . mirando a la estatua de Maceo ¡ 
| otra frente al Torrefin. de 300 varas; 
C/M A D F N I A FI ORESTA I otra de una buen* cas» que parece nue-SÜLAK L A F L - V / I U J O I A va aet Tara8 altos v bajos. Hay es-
r i ' A D T n D F M A N / A N A F N F I !<lulna8 con m i l metros, retirado del mar l 
C L A K l t ) U L m / ^ N / ^ i ^ r t , w L L . con frent8 al Maceen Cuban and Ame. 
V t D A D O . P A R T E A L T A , « r e a d e . — « ^ j f ^ ' a ^ 
la H a b a n a , e s p l e n d i d a p o s i c i ó n . , .ERDAI>I.RA G A t i G i . S o U r ae lsoo ^ 
Pri»rirt . ^ 7 0 el m e t r o tr0B en la ca,le í-'Inea. esquina calle de reCIO. . . ^ / v c i " i c i r u . número 0anga: a i j ooo met,.^ Cuban 
and American, Habana, 00. altos. 
S O I A R E N E L R E P A R T O ; A 1 ^ ' r E X D E C W C H 0 S J N A V K ^ ^ 
A J V#»r l« r ln" u n a c u a d r a d e l r 'ahía ' con el Ferrocarr i l de los Unidos, 
ras del v e c w a o , u n a c u a u i d u c i un ma?n,flco terrenrt llano y fuerte. Con 
a —...ría A* la r a l l p 2 3 e n t r e 2 4 f'hucho de ferrocarril , con capacidad pa-
tranvia ae ta c a u e z ,^ , c u u c Z.-T RA ^ CARROS V NI,A ^ 2****,*** 
v 26, a c i n c o c u a d r a s d e l río. Mi-
j e 11.79 por 47.17 v a r a s , a $15 
vara. $2.00 d e c o n t a d o y e l r e s -
to a r a z ó n d e $60 m e n s u a l e s . 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Veá al señor 
Ramón Pínol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
16446 « Jn 
que se puede extender. 
Con sus naves grandes, de mi l varas. 
Se vende todo esto' con 100.000 metros o 
con 200,000. Hay carretera. Cuban and 
American, Habana, 00i altos. Habana. 
23 m. 
dos en la Calzada de Concha, al 
lado del Ferrocarril. 
VENDO KV MAKIANAO: AVENIDA 7, entre 1 y 2, solares 12. 13 y 14, man-
< zana 146, Reparto Buenavista, total 
120S5 varas cuadradas, terreno elevado, 
T AA \f\ ÔO mpl rn< ; r n a r l r A - ' 'risa, propio para buen chalet, $7 vara. 
ierreno de I D . J W metros cuaara Solareil>'9 ^ 1(£ maniana 535, Ampliación 
de Almendares, brisa, tres cuadras de 
1 la doble l ínea a la Playa, menos de 
media cuadra del parque n ú m e r o dos, 
| calle 12, buena fabricación ambos lados. Precio. . . .$25 metro. I í 0 1 * 1 , . ^ T a r ^ g r a d a s $8 vara. So-
^ lar 14, manzana 610, Ampliación de A l -
1 mondares, calle B, frente doblo linea a 
_ _•_ , _ " . . I la Playa, casi esquina Avenida Consu-ESQUINA EL VEDADO, calle I ^ O v ^ ^ r a s cuadradas. $7̂ 75 vara. So-
JJT •» v » jar frpntc doble vía, Vedado-Mfirlanao. 
22. 1.8% metros cuadrados. 
Precio. , . . $22 metro. 
SOLAR EN BUEN RETIRO, calle 
Steinhart, esquina, con doble lí-
nea Vedado o Marianao, 460 va-
ras. 
Se vende un solar de esquina, 
de ocasión y porvenir, un 
precio ahora, el mes que vie-
ne subirá más, que mi-
de 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas 7 de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
18 CABALLERIAS, HABANA | VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
VENDEMOS, a razón de $3.500 cabal le r ía ' . ^ 
una finca de terreno colorado ^ la Pro - De íodt1B Precl08- »1 contado y a plazos 
vincia de la Habana. No tiene niet'ra v y Eln 80brePrecip como hacen otros > , 
sirye, o es de lo mejor para caña garantizo por prác t ica los negocios, por, 
neT-magnífica arboleda, mucho cult ivo «ara-n}la <lue ten80 en el comercio; los 
menor, pasto, etc. V a i o n Vni ia negocios son reservados. In forma: Zan-
cabal ler ía . Cuban and A ¿ e r i c a n Habana í . Belascoain. café. Adolfo Carneado. 
90. altos. A-S0tí7. Habana. De n l n - u n i Do 7 a *• 
manera se a t ende rá a intermediarios. U r t r a n f a v A n f « A~ J „ „ « 
CANA Y 2.000 CABALLERIAS Pesos: por asuntos que se expl icarán a l ; v ™ y ¿ * , 7 ; " " " ^ ^ T ^ 1 ™ ? comprador. Es la mejor en la Habana.! 
HENDEMOS una magnífica finca en Ca- Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
'maguey, terreno Primera de lo mejor dejar 8,000 pesos al año. Informa i Be- . 
en blbanicú. Son lo cabal le r ías , a $1.750 lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, ¡ 
cabal ler ía . Es una gran finca. Cuban and ¿e 7 a 4 u H 
American. Habana, 90, altos. Habana. I V F I Ü T A n r i T M n a r r -
Terreno de monte. Cerca de pueblo. V L i l i A UL U l l L A r t 
r O í O N I A S H F T A f i A Bara t í s imo , para un amigo, negocio so-
^ U L U n i A O U L t A W A berblo, el que lo vea por práct ica se des-
VENDEMOS tre inta colonias de cana. PI- ^ f ^ r ? * 0Ue eSi C Í r t o 10 ^V* 8e d ic t JDe ,a 
danos datos v será complacido si previa- 10 « ^ P e 8 0 5 « l . 3 ? 0 5" se da en 14,000 pe-I 
mente conocemos su solvencia para el so*- ^ c o n d i c i o n e s superiores. Infor-1 
negocio. Si e s t á usted en el inter ior í?3: Z5nJa. y - BelaseoaIn. café. Ad&lfo I 
procura dar referencias banc-irtas Colo^ I ' - a r l l a a«0 . «*• « , 
nía pr.mera. E s t á en Pinar del KÍO.TÍ^ | URGENTE VENTA 
ne cerca, de CINCO MILLONES de arro- A£k „ „ „ v ^ , ^ . „ ' V?, 3 
bas de caüa. Es un magnífico- nee.'clo ?* una bodega cantinera, en Calzada, en 
Colonia número 2. Provincia d e M a ^ n ^ s ! ^ n S ^ P n n ^ ü Cat0re,e mP Pesos con 
Estimado: SOO.OOO arrobas. Pagan 7 arro- P ' ^ V lcon1tâ0 es el mejor negocio d e í 
bas de axúear. 10 yunUs. cuatro carrete- l a " ^ . a p a - Informan: Zanja y Belascoain 
ras. Quedan cinco ^fios de contrato vi- ícafé- Adolf& Carneado. 
lo r : $140.000. Cuban and American.' Ha- VENTA DE UNA R O H F n A 
baña, 90, altos. Habana. Colonia n-mero J H W l f l 1/E. U l l A D U U L U A 
3. Colonia en Camagüey. Son 11 caballe- En X&ll setecientos pesos, vende veinte 
r ías netas de caña. Quedan 10 afios con- pesos de cantina diarios, buenas condl-
trato. Pagan cinco y medio arrobas de ciones para familia y buen contrato. I n -
az-car. Refacción buena. Estimado 700.000 í o n n a n : Belascoain y Zanja, café Adol -
arrobas de cafia. Magnifico batel. Valor- ^0 Carneado. 
$90.000; pago convencional. Colonia y t e - ' Vendo mil amn¡(>nta< b n r l p p a c rreno n-mero 4. Esta colonia se vende ' C " " " q u i i u e n i a s DOQegas 
con el terreno. Tiene paradoreo propio y dc-scientos cafés, al contado y a pla-
v buen batey con su magnifica vivienda. zos ^ .sin sobreprecio como hacen otros. 
Son 17 cabal ler ías , parte con caña, 10 con m^s práct ica que n ingún otro. Pue-
caballerlas de monte. Estimado 400 000 ¿en Informar los del campo a todc el 
arrobas. Paga el Central 6 arrobas de comercio de la Habana Soy el m á s an-
az-car. Terreno y finca se vende en ^F"0 en, el giro. No hay que creer en 
$85.000 Es un buen terreno, todo propio Palucheros In forman: Belascoain y Zan-
para caña. Podemos vender a l lado de A ^ l t a Carneado, 
esta finca una colonia de Dos y Medio j 1S225 3 j n 
millones de arrobas de cafia. En total,1 T i n r ^ i r r c n n r o r \ r ixicrrtrinr>ir\n 
dar ían Tres millones de arrobas de. ca-1 PROFESORES DE INSTRUCCION 
fia. P ídanse detalles del negocio. Colonia; pnP mr+ívo» ÍIA EHIMH x-^r.^^ mi 
número 5. Esta magnifica colonia es tá r u a d ™ Coléelo " S a ñ Anselmo?' n^ra am" ^^LASJb'cSSSñ yTamásolate,ndid0 bos^sexos ' f i ^ ^ a d o V L u y ^ ffito ^^^^L^Sí^Z^mJki S ^ ^ J S forma. 6, entre Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la Calzada d 
Kn el mismo Informan y se v 
muebles de la familia. Véalo 
conviene. 
178*4 25 m 
HUÍ 
17<«J 1 m 
Co. 
cprca de Avenida Columbla, lindando con 
chalet del sefior Usatorres, 1112 varas 
cuadradas, $5 vara. Estos terrenos son 
firmes, no rerruleren rebajo o relleno, 
están redimidos, no reconocen graváme-
nes. Trato directamente con comprado-
res. Anselmo Torres. Lonja dol Comer-
cio. 210. Teléfono A-0376. \K2>', 22 m 
r e c i o $6.50 v a r a . 
Bonito solar; 8X25, 200 varas, para 
hacer una buena casa, situación in-
mejorable, una cuadra de la Calzada 
SOLAR EN EL REPARTO SANTA |de ^ del Mon^ ^entación de m-
AMAITA IAC: 1 1 1 ca» excelente para dos plantas, ou 
AMALIA, Z 4 5 varas cuadradas, ÚItimo precio> $2.600. Trato: Delicias, 
a una cuadra de la Calzada de F. Teléfono 1-1828. 
Arroyo Apolo. 
P r e c i o . . . . $1.600. 
1S270 23 m 
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ílt. NKtr«IT.\ T N T E R R E N O COMO DR 
J mil a Uos mil cabal ler ía» en cualqule-
j pnric d.- l.-i Isla, con facilldadeB de 
wmunrit'irtn. pot- mar o t ierra , para or-
nnlí:ir un moderno reparto agrícola . D i -
ilrir-.^ ; i j . üooy, san Miguel 130 B. 
22 m-
Solares. Extraordinaria gan-
ga. Se venden, a precio ba-
ratísimo, varias manzanas de 
terreno, cerca de Columbia, 
parte alta. La venta debe ul-
timarse antes del 30 del en-
ríente mes. Para informes: 
Banco de Canadá. Departa-
mento, 416. 
1S063 26 m 
OJ'ORTL'MUAD: ITS E L T I N -
Cojímaf y muy 
vende un gran 
misma Calzada 
completamente urbanlzaflo. aceras, alum-
i brado. agua do Vento, a 8 pesos vara, 
3 j n I ron comodidad para •) pa^c. J. García 
^ A Í i l R O S : VENDE VS T A Í L B R B , ^ i 9 0 RelUy' ^ 46 9 a5 
r¿ «« capnlerla, muy acreditado en com-1 ^Jr • — - i - — - - — 
••ii 7 U1«<llrla», casi no paga al-1 4 L M E N D A R E S t KN XJA C A I X B 6, E S 
i«4 •£.u-rl0 rrr*c y se da a prueba. T u - ' •Pin. 23, ( ,-rro. 
1 KAN 
Gran negocio: Asegúrese su porvenir 
comprando esta ganga. Un solar en las 
alturas de Almendares, con una casa, 
a una cuadra del tranvía de la pla-
ya y la Calzada. Se vende a $11 va-
ra. Informes: Vidriera del café. Car-
melo, Vedado. Teléfono F-2157. Cu-
deiro y González. 
17748 23 m. _ 
VENDO, POR TENERME QUE AU8EN-tar. magnifico solar, con 922 varas, 
en la Avenida de Acosta, cuadra del Lo-
ma Tennis Club. Tiene alcantarillado y 
debe aprovecharse la oportunidad. Infor-
ma el seflor T. Apartado 82Ó. Habana, 1 
Kscriba hoy mismo e ir6 a verlo para I 
cnsofiárselo, 
0d-10 1 
Q E C E D t E L CONTRATO D E DOS, 
solares 3n la segunda amPll>ci<5n ¿e l 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de su-
perficie entre los dos. Informes: Agui-
la. 88. 
14ri2o 26 ab. 
GARAJE 
HORROROSA GANGA 
nueva. Se garantizan TRES MILLONES 
de arrobas de cafia. Paga el Central 5 
v medla azúcar . Valor de la colonia: 
?370.000. A l contado $170.000. resto en 
plazos. Tenemos veinte colonias m á s . 
grandes, de cinco y más arrobas (mi l lo -
nes), y otras pequeñas . Pida datos. I n - ] 
forma: Administrador de la Cuban and 1 
American Business Corporation. Habana,! Se vende une, céntrico. Buen contrato. Po-
ol), altos. Habana, ' co a lqui ler ; caben 120 maquinas. Venga 
CANA Y DOS MIL CABALLERIAS a 
VERDADERA GANGA: Valor del Nego-
cio : $650.000. Entran dos m i l caba l le r ías . 
Terreno malo y bueno. Entran en el ne-
gocio -más de 000 cabezas de cañado y 
cientos de otros animales. Estimado de 
c a ü a : cerca del millón. Pagan siente arro-
bas de azúcar. Magnífico batey. Ferroca-
r r i l por parte de la finca. Carretas y 
bueyes en abundancia. Una riqueza en 
madera. No se dan Informes a descono-
cidos o insolventes. Cuban and American, 
Habana, ÍK), altos. Habana. La finca es-
tá en In provincia de Santa Clara. Tam-
bién vendemos un lote de seis m i l ca-
bal le r ías en Camagüey, en $850.000. 
23 m. 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra. $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
en esta Oflclná, García y Ca. Amis t ad . 
130. Te!. A-377S. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad , 130. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en g'eneral la» 
mejores casas de huéspedes . Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, i 
amueblada como no hay otra. Buen nú-1 
mero de habitaciones, poco alquiler .! 
Buen contrato. Además tene-mo* otras 
m á s chicas desde 7 hablMclones en ade-1 
jante, propias para mat i lmonios o se-1 
ñoras que quieran poco t rag ín . cualquier] 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
u t i l idad : estas casas e s t á n en los me-
jores puntos da la ciudad, todas tienen I 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin antea vemos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente a l ne-
gocio. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se rende una panadería , «julcerta, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, panto céntrico, contrato doce 
afios. alquiler. $150. el egocio para dos 
socios que quU "an trabajar, ganan un 
dineral ; no curivsos. In fo rman : Monte, 
n ú m e r olt>, al tos; de 9 a 11 y de 1 a. 3. 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
Se vende an tren de lavado en un punto 
n n y céntrico, tiene mucha clletela. y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te. 19. altos. 
GANGA: EN $4.000 
Urge la venta do un restaurant, monta-1 
do a la moderna, único en la Habana, 
ponto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su dueño. Vista haV 
ce fe. Informan: Monte. 19. a l tos; d« 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $6.500 
Urge la venta de una casa de huéspedes , 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se veifde, se da 
barata por asuntos de farnilla. Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon- ; 
te. 10. altos; de S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
GRAN HOTEL 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
m á s céntrico de la Habana. El negocio i 
deja un buen margen, tiene Inf inidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más Informes: Monte, 19, al tos; 
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
rR G E L A VENTA D E UNA BODEGA de esquina, tiene contrato y poco 
alquiler, se da barata por tener que em-
barcar su dueño In fo rman : Monte, 19, 
a l tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN B U E N CA-fé de esquina, bien situado, paga 
poco alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman: Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
i r a : ; 2C_m._ 
SE VKNDE L X R E S T A U R A N T , CON marchan te r í a , de primera clase; mag-
nífica oportunidad para cualquier per-
sena que quiera hacer dinero. Dir ig i rse 
a Diego Pérez, en Piado, 51, bajos. 
17206 24 m. 
A L E N D O UNA BODEGA EN S3.750, B I E N 
V situada y surt ida, que vende $7(1 
diarios bien vendidos. Tiene contrato 
y mddlco alquiler. RazOn en la cantina de 
Bernaza 19, do 10 a 12 y do 2 a 4. 
10738 19 m . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y I»» 
metas de ios ocallrtii se dsspadisn eos 
too* exactitud. 
Mis clientes, qne los cuento por m'" 
i ares. eetAn -ontentos y depositan en ral 
f en m u Opticos una gran conflania por-
fjue ios cristales que les proporcionan SOT 
£<• la mejor .allda* y consjr .-sn snt ojov 
l^a arr»az<5o tiene j r e ser correctamen-
e l e g í * oat-a qne se adopte bien a lo 
«aro. pero 'a calidad se deja al al«*oe« 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
ÍAH RAFAEl esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
' E DA DINERO E N HEPOTECA SOBRE 
> bodegas y atomdrllea. M-1742. 
1S053 22 m 
TT R E S MILLONES PESOS P A R A H i -potecas desde 6 por 100, sobre a lqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
usufructos, paga ré s , fincas rdsticas. Re-
serva y pront i tud . $5.000.000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenos. Ha-
vana. Business. Avenida Bolívar (antes 
Reina). 28. bajos. A-9115. 
. ^ - o SI m-
JOSE NAVARRO 
Vendo una finca, cerca de la Habana, de 
•7 y media cabal ler ías , con cuatro bate-
yes, -1 pozos, t ie r ra colorada do lo me-
jor, palmas, mucha arboleda, precio 
$36.000. 
Otra do 2 cabal ler ías , frente a la ca-
rretera, palmas, arboleda, cása de t r l -
vlenda, 2 de tabacos, cañería y cujes y 
más aperos. Precio $18.000. 
Otra do unn cabal ler ía , casa de vivien-
da, pozo arboleda. ?6.300. Otra de me- ¡ C o m p a f i l T e r d o n d e se facil i tan los "ne-1 
día caballería, con frente a la carrete-, ^ j o g de df, p0rrenlr< n0 £ perml-
ra. con palmas, cocos, caimitos, asuaca-, ten personas con negocios Ilegales. Nues-
tes, mameyes, zapotes y otras frutas. | tros clientes no-s garantizan la serle-
f l B A M NEGOCIO: S E V E N D E UNA Bo -
dega en $9.500, bien surtida, sola en 
esquina, con mucha barriada y vendo 
con mucho de cantina m á s de $140 diarlos 
garantizados. Tiene contrato públ ico y 
largo, y paga un pequeño alquiler. Ra-
zón en la cantina de Bernaza 19, de 0 
a 11 y do 2 a 4. 
17236-38 27 m. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, r «us Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad jr reserva en las operaciones). 
Be,1^,oaíI1' M- alt0B: de 1 a 4. Juan Pérez. 
15063 31 m 
4 POR 100 
ATENCION 
En la Oficina de ios señores García y 
T T I P O T E C A S : TENGO DINERO E N to» 
XJ . das ontldades, con el m á s bajo t i -
po de p laz i . Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dflllnres. Cdrdova W Co. San 
Ignacio y Obispe 
c n,*m n i 
SE VENDK, MUY lar. 
entre 
BARATO, UN SO-
acera do la brisa, en la cale 14, 
Concepción y Dolores. 3a. Am-
pliación de Lawton. J e s ú s del Monte 
informan el el Jardín, E l Paul Velron. 
23„ entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. | 
_17189 22 m. 
E V E N D E , EN LO MEJOR D E L A VI -1 
hora, junto a la Loma del Mazo, a. 
una cuadra del nueve/ trazado del t ran- ¡ 
vía y media cuadra del nuevo Parque, : 
1845 varas de terreno, con arboleda cor- ¡ 
pulenta de mangos y frutales, npropó- , 
sito para una esp léndida residencia, con | 
parque y jardines. Unico lugar seme- ! 
Jante que existe en la Víbora. In forman: 
Gallano, 60, altos. 
Gd-16 
Precio $0.000., 
Y otras muchas finqultas, chicas y gran-
des, todas cerca de la Habana, que le 
pudieran convenir a usted. Véame y 
quedará bien servido. Para más iivfor-
mes: San Joaquín , 122, altos, a l lado ' en Colón, y otras en San Lázaro, dé 
dad y bonradez. Amis t ad , 136i. Teléfono 
A-S773. 
AVISO 
a los que quieren comprar casas o f i n -
cas: Tenemos una casa de dos plantas. 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño vendo, en le m á s céntr ico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes con torls los adelantos n.odernos, 
todo su mobi l iar io nuevj ; buen contrato; 
es negocio. Razón : Ilorlrlgo Santos. Ofi -
cios, esquina a Mcrcs i . 
IT.iao 29 m. 
SE VENDE 
del Puente Agus 
18137 
Dake. J o s é Navarro, 
23 
S 
SE V E N D E E N L A PROVINCIA H A -bana una finca 4 314 cabal ler ías , cer-
cada con cerca de piedra, de carretera 
y t ranvía . Más Informes. B. Alonso Acos-
ta, 34. altos. 
17738 23 m. 
esquina, en los repartos p róx imos a la 
Habana. Tenenv"» desde $3.000 en ade 
lante y es la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condicione* 
In fo rman : Amistad, i sa García y C a . ' 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales para cual-1 
quler clase de Industria, tenemos loca-1 
Ies en la Habana, vacíos y en el Cerro ( 
cualquier clase de I n - ; 
C E VENDE, A UNA HORA POR TRAN 
S V*a-£ carre ter¿ . . « n j Parcela de terre- p a V ' f a ' b r l ^ 
no, 3.(80 varas. 80 á rbo les frutales, mu- dustrla, que es tán preparadas. Informes: 
chos p lá t anos , con una casa de madera, i Amistad. 136 García y Ca 
VENDO 
Repartos Almendares y La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Domas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
15528 29 m 
\ TEDADO: VENDO UN SOLAR, 7X40, 27 entre 6 y 8. Informan: Zulueta y 
Animas 
17370 
café de Mónico. 
21 m 
J?.».Vi 21 m 
MAGNIFICAS BODEGAS 
A ! WN L  » BB* / l A N í i t TTA: VENDO T V SOLAR, 7 112 
quina a la calle VU vendo an io- \ j - por 25. de esquina, con dos cuartos te de 20 met ro» por 40, d de 40 por 40,
FPII situado a la brisa J a ochenta me-
tros del Parqno " L a BUrr». Precio 
I $io la vara. En la Línea o calle 9, se 
I vende un solar de 10 varaa da frente, 
Ur 2 ',0* b"e,1^s bodegas, muy cantl- ;que también da fronte por la calle 7. 
blfn surtidas con contrato y po- A razón de $10 la vara. En ambos se 
J "l'J'ler, situadas de . Monserra'te al dan facilidades para el pago, y no hay 
UT, y otra en Calzada; estas bodegas" que pagar corretaje. Informa su prople-
M„5n.vl,la y so pueden dejar a prueba;, tar lo en Tejadil lo, 34, bajos; de 9 a ' 
.3fr fe. Informas en Villegas, 68, de la mañana . 
Befior Fernández. 18122 28 m 
En Calzada de mucho tráfico y de gran 
ptrrvenlr, ae vende un establecimiento do 
café, acabado do reformar. Su diarlo no 
baja de $70. Es negocio magnifico por 
tener que ausentarse su dueño. Tra to 
directo con el comprador. In forman: So-
meruelos, 47, antiguo. 
176Ó1 23 m _ 
Q E V E N D E W CAFE-CANTINA, E N 
O $1.200 por encontrarse el dueño en-
fermo y no' poderlo atender, no pierda 
esta oportunidad, pase por .sta y usted 
mismo se desengañará . Se da a prueba 
para que usted vea el negocio. Para In -
formes en el mismo café, propie tar io : 
Pepe Antonio, 9 y medio; a media cua-
dra del Parque Central, Guanabacoa. 
17919 22 m 
T I E N D O UNA HERMOSA BODEGA, 
• en un pueblo pegado a la Habana. 
Véame : J o a q u í n Cuenya. Gallano y Dra-
gones, café. 
17290 23 m. 
EN SO.000 SE V E N D E UNO D E LOS mejores establecimientos de víveres 
y licores. Vale el doble. Informes en el 
mismo, Estrel la y División. Enrique Pé-
rez. 
17548 22 m 
•"VEfiOCIO GRANDE: VENDO L A MK-
' d ' c ^ ' ^ l n m ^ o r a b i o " sU la Estación Central. Vendo dos. I n fo r - I l l jor bodega de l a Habana, ú l t imo pre-
cio. $8.000, $5.000 de contado. V é a m e : 
Jo&quln Cuenya. Gallano y Dragones, 
café. 
17290 23 m 
De Interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 a 
B P- m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-Mlí 
C 092tí iB IB , 
L a m e j m m y e r s i ó n : n o 
lolar en U 
PLAYA BE MARIANAO. 
Cortína y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
le. 0'ReiDy, 33. Teléfo-
eos A-0546. M-214b. 
muy barato. Más Informes: M. Alonso, 
Acosta, 34, altos. 
_17739 23 m. 
DUESAS A L I M E A , VIRTUDES, 100, ba-jos. Venden: una finca Ji y media 
cabal ler ías , veinte minutos de la Ter-
minal ; sirve para cafia. Lujosa residen-
cia en PArraga, esquina, sin faltarle un 
detallo. Otra magníf ica casa-quinta, con 
3.000 metros, frutales de todas clases a 
tres calles, cuartos de x 0, en Estrada 
Palma, 2 chalets en Mendoza, sin estre 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m * " para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principlante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
x36. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visi tar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
ta 21 « 
I N S T K U M E M T O S 
D E M U S I C A 
nar; todas con parage. otra , una cuadr? C0 habitaciones y restaurant y café; en 
Estrada Palma, renta $50, de cuatro cuar- Egldo tres. Iguales condiciones y en el 
tos, azotea, en $5.500 y muchas más en I Prado, una en $15.000. café, hotel y res-1 
Rabana y Víbora. Una manzana en Men- : taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
PIANO: SE V E N D E UNO, A LEMAN tro^ pedales, nuevo; un Juego cuarto mar-




17514 21 m. 
mes: García y Ca. Amistad, 138. 
CAFETEROS 
i i 
Csf e. vendo 
de azotea, pisos de mosaico, gran coci-
na, baño y buenos servicios. Ultimo pre-
cio: 2.850 pesos; es tá en L u y a n ó , . R e p a r t o 
Juanelo. No se admite perder tiempo. Sr. 
Vega, Misión 86 de 12 a 2. 
17T23 2 m. 
C E VENDE6: A 20 MINUTOS DE T A Vendo los mejores caf ;s que se Tgndej 1 
VENDO TERRENOS 
, en $5.000, con vida O E V E N D E UN T E R R E N O EN E L E N -
ío i i P^1101^ a los Muelles, paga po-! O sanche de la Habana. Carlos I I I es-
tltn. • otro ce™» fio Obispo con; quina Pozos Dulces, con 1.000 varas cua 
fcís 1 Propio para hospedaje-, otro de; dradas, chucho de ferrocarr i l y t ' 
U p. t cn buen P'mto v bien monta-1 vía por la esquina. Informan en L 
r , r* ^ á " detalles en Villegas y Obra- Comercial do Cuba. Ci l le Cuba, n 
» cafe, Seüor Fernandc». ro 33. 
| í í l i 0 . _ ? ? a STzn f ru ter ía d 1S132 e esquina, 
í ^ ñ o ^ d 0 ; fcredtlu<i* r c¿n mu^ Terrenos: Calzada de Concha, Luya- — 
!»mo d« rte abierta: otra buena, en el , , m _ m m . , Q 
í " W a s V ( l ' ; n ' ^ n ?l;.200e '^formes en !nó y Santos Suárei. Se vende en la ^ 
l ¿ ««s y Obrapla, café. Señor Fernán- . ^ • « « en 
f ara fabricar. Manrique. i lX29 metros. 40.000; San Miguel, con 260 y 7 do fren-
te, en $27.000; San José . 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro ; San Láza-
ro, con 2480 metros y 40 de frente, a 
$60 metro; Paula, dos casas con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate, es-
J í f P r quina, en $30.000; Gallano. esquina en 
nlón $100000; Amistad. $18.000; directo y per-
• " sonalmente con compradores. En Cuba, 
7; de 11 y media a 1 solamente. J. M . 
V. B. 
17246 11 Jn 
O Habana, por carretera, t r anv ía o fe 
r rocar r l l , cinco caba l l e r í a s de t ierra, | l y * 
con una gran cantera en producción. Es 
tá a 20 metros de un Reparto. Valor 
800.000 pesos A. P. Granados, Obrapfí. 
37, Teléfono A-2792. 
1T592 13 Jn. 
25 m 
VENTA URGENTE 
E TRASPASA E L HERMOSO SOLAR. 
de 16 metros por 40 de fondo; e s t á 
el Reparto San Antonio, frente a l 
an Calzada de Concha un lote de 2.500 Paraue4 es Pu2t&;4f po/^enir. inform? 
en Zanja. 106-B; taller de barnizado. B 
metros, otro de 1.600, en la calle Cne- mgno Femándc/ - . 
I iiUácv ¿u m-í ^ n f ? " f r i e r a do tabacoa, to, 1.500 metros de esquina en la ca-!* 7 kttinii» (l0 esquina moder-1 ' _ , mmm̂  ^ . 
** 7 buen coCnfn \ proPla' blen aurtl- He Reforma, 470 metros de esquina •DarrarJl fon ' r a to ; se da barata po  
F a i en V i 1 , dueBo' Punto céntr ico. Itn-
/ ^ « i n d e L 568 7 0braP ía . caíé Sefior 
21 m. 
GRAN NEGOCIO 
• r f . Dun?*6 J f,0n<!a' proPia Para *oa! * 17823 
í4» I n K , 0 . ideal 7 marchan te r í a f i ja . | 
^ de í> u8^ ew Belascoain y Zanja. T ? 0 > 1 
11 *• M. Arés. 
BODEGA 
M . Arés, De 12 
ATENCION 
ftoiH¡&nJl?,!ega en C'^ada, casa 
«lítr a TJ}?! espléndida, buena 
» ÍT f o r m e s - R^Í, mu,y fresco- V,l,« 
Jara 
!tt>u 
4 P R O V E C H E L A OCASION: 8E V E N -
x\ den, muy baratas, dos esquinas en 
el Reparto "La Sierra": una frente a l a 
brisa, totalmente pagada, en 8 y 5a, a 
60 metros de la doble vía de Marianao. 
al lado del parque la bordea, con 1372.50 
varas, a $9.50; y otra, en 10 y A , con 
1083 vargs, a dos cuadras de la l ínea 
de la playa y de la casa del Sr. Montal-
vo, fa l tándole por pagar m á s de $2.700. 
Estos solares adqu i r i r án un valor extra-
ordinario muy en breve, con la apertura 
del puente sobre el Almendares. la tem-
porada de l a Playa y la ampl iación de 
todos los Repartos colindantes. En t i én -
2.25. Es l lano y cerca de la calzada. dase con sa duea0 y cualquier diferencia 
Ju duefia: Neptuno y Oquendo, altos de l , puede ger resuelta. A-0205. 
puesto do frutas. Teléfono A-1824. v ITBAS 24 m 
17823 22 m 
en el Reparto Santos Suárez, 800 va-
ras de esquina. Para más informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto. 
28 m . 
BONITO SOLAR, R E P A R T O MONTE-Jo, Arroyo Apolo, 10 x 40 metros. 
R E P A R T O A L -SE V E N D E N : EN E L decoa, en lo mis alto, se venden 5 S 
E V E N D E UN SOLAR O SK T R A S P A - i 
BARATAS: Se venden pequeflas f inqul-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda personá , per 
modesta que sea su posición, puede ad-
qui r i r una pequefia finca rflstlca, con 
•mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana. 82 
VEDADO: A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta o-oortunldad 
de hacer un buen negocio. In fo rma: G. 
del Monte. Habana, 82. 
VEDADO: En la calle Bafios, p róx imo a 
23. se vende una casa de rpamposterla. 
con una superficie de 375 metros y qne 
está reatando $140. en $20 000. Para i n -
formes: G. del Monte. Habana. 82. 
L E A U T A D : p r ó x l m " a Belascoain. se ren-
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta v tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
VEDADO: A una cuadra de 23 y p róx i -
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.68 por 50 metros, a $33 Pa-
ra Informes: G. del Monte. Habana. 82. 
P. 30d-6 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
1 e m á s o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 • 11 y 
GARCIA Y COMPAÑIA 
La oficina m á s antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa ' e n reterva-
doa y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de v i -
sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 peses diarlos t ie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $2.200. 
Tra to directo con el duefio. Informan: 
Santa Clara ,8. sas t re r í a . 
17302 23 m 
MUY BARATO, S E V E N D E UN PIANO americano, color caoba, cuerdas cru 
zadas, 3 pedales, poco uso. Industr ia . 94. 
]*>S1 21 m. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos v 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
I J I I ^ F I I ' J O A - I O 
DIRECTAMENTE CON EL PRES-
TAMISTA 
BODEGUEROS Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6000, con la. hipoteca, de 
ad.; 18 casitas qne estarán terminadas en 
120 días. 1-2857. 
16600 31 m 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos: tenemos otras varias en buenos 
puntos. H á g a n o s una visita. 
'COMPRAMOS Y VENDEMOS 
C E V E N D E CN GRAN PIANO MARt A 
O Emerson, por necesitaras el local. 
Tiene cnerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74. altoa. por Vlllegaa. Teléfo-
no M-2003. 
C-ISSO SOd 4 
PIAÑ0S~DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. TeL A-3462 




solares, juntos o separador tienen 5 
habitaciones, de teja y tabla. Es la vis-
ta m i s espléndida y fresca de todo el 
_ contorno de la Habana; es de esquina, 
diaria ^ r t a - espléndida, buena! Para Informes: calle do Recurso y San 
— muy fresco. Vale Antonio al lado, J o s é García. No se ad-
miten corredores. 
17SS5 21 m 
V ^ D T T - — T . 23 m. 
ll ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ f ^ E G A E N CASA MO-
» to^e alouiur Ua<:^e8 <Uie<Jan. S300 
l ^ ^ > M r t e « . r e l PaJés d¿¿ár'$2:5ÓÓ 
a « ^ T ^ . t a b a c o « 7 cigarros. 
dares. Avenida. 4, entre la calle 12 y 
13, y en la manzana del Parque L u m i -
noso'. Tiene 46 de fondo por 12 de fren-
te. Ultimo precio, $4-75. F-3128. 
17535 22 m 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende en el Vedado nn polar con 1133 
en l a calle 3a., esquina a nna calle do 
TTTiJTA A I M r D r ' A n n t O Kñfi letra, acera de la br isa ; lleno dos cusas 
J U n i U A L m L I V l A i / U , J ^ . a u u fabricadas; para más detalles su dueño. 
En Vive., próximo al Mercado U I I ¡ - | ^ U ^ 17 Y B' VEDA<J0' VILLA 0H*-\ 
g ^ ' V ^ ^ f o r m r r ¿ ^ ^ : : | w vende ^ ¿e t e r r e n o , i . . ^ 1 » 
1 . . J ' • i " \ V E I N T I S I E T E , E N T R E PASEO T 1,1 
propio para hacer una nave, depon- V se vende un solar de centro, con 
• ' seiscientos ochenta y tres metros cua-
to, etc., mide 16 metros de trente, tO- drados, parte fabricada, a 36 pesos me-
• tro. Informa en el mismo, a todas ho-
- i • i.^u , . _ 25 m. 
ÍllJ!i;tcl* de f P ^ 1 * 0 8 ' r o » Í>E8-
¿ í? ^ Perla*^mS- urj6 •ender la 
Ita 2 ^ e j o r a M - . " a moderna en un m*SS* del ¿ u . ' tp£Íen a verla a to-- *2 . trato directo en Ofl-
27 m. 
tal, 208 metros de superficie, es una 
gan^a. Informes a compradores direc-
tos, en Neptuno, 25, altos, esquina a 
!*»*s. ^ « b r l ^ J 1 6 ™ " e d p r e s . 
S 2 í * *? dulce, de toda. 
sus ntenslll&B y tres 
1S013 21 m. 
LS. Angel Marclo. 
17420 
RUSTICAS 
Se vende la mejor de la Habana, montada 
a la moderna, con maquinarla nueva y 
un gran almacén de víveres . Precio 40.000 
peses, o se admite un socio para ad-
ministrar lo, con 8.000 pesos, con contra-
to catorce afios. Alquiler 00 pesos. Amis -
tad. 136. García y Compañía. 
23 m. 
POR L U E V A R MUCHO TIEMPO T NO tener necesidad de seguir, vendo un ca fé - r e s t au ran t , en $4.000, punto céntrico 
que sólo paga $30 de alquiler y vende 
más de $140 diarlos. Aazdn. en Bernaza, 
19 café cantina, do 9 a H y de 2 a 4. 
1S303 ^> m-
OPORTUNIDAD: BODEGA, SE V E N D E , casi regalada, $2.600. O se admite socio Contrato pflbllco, alquiler $25, bue-
na venta. Se expl icará el motivo de es-
te regalo. Informa: Viña. San Ramón y 
Castillo, 43. 
18227 29 m 
V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA 
Amistad, 46 
UNA BONITA FINCA 
con muchos frutales, a la vista de la 
terreno bueno y llano, propia 
de recreo o granja agrfeo-
cxcelente. Se vende. Unlcc pre-
Dlrecto: Blvero, Tejadil lo, 
m i N T O B E R I A SE V E N D E POR E N F E R -
A medad y no poderla atender; tiene 
máquina para planchar y tambora para 
lava»- Plancha eléctrica, buró, caja de j 
caudales, t in ta y materiales para dos, 
años alquiler 30 pesos, lugar céntrico ! 
deja 200 pesos mensuales, y se da en 
$1.000 al primero que llegue. Informa. 
Utqulza San Rafael 33. por Bayo. Te lé -
fono A-677L, 
XTUSÜ " M' 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad. 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un oran café que vende 70 a 
80 pesos diarlos y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $^.500. Con seis 
m i l de contado y es tá en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad. 136. 
, VIDRIERAS 
i de tabacos y cigarros, vendo dos. una 
en 1.600 met ros ; otra en 400 7 1 » r ™ g ^ ? | 
una en buen punto, cornerclsl. i n io r -
mes: García y Ca Amlf tao . IglL 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.T00. Buen negocio 7 
blada. Informes: Amistad. 136. García y 
Comoafiía „ 
1S244 . — m 
ÁTANUEU FERNANDEZ. VENDO BO-
1»A degas' y caf.s. Belascoain y Zanja, 
caf., de 9 a. m. a 4 p. m. 
T>ODEGA BARATA EN CALZADA 1 EN-
XJ do en $5000. Cuatro afios do contra-
to, comodidades para famil ia . 
T"'ROE EA VENTA DE UNA BODEGA 
I ij Vale $16.000. la doy en $13.OOO. Tiene 
i$g.000 en exietencias y vende »IÍU oia-
1 r íos , mucha cantina. Seis anos ae con-
i trato. 
1 ANCA. VENDO UNA BOD1 
I \ . T $1.300. con mucha barriada, 
comodidades para familia . Seis 
contrato. Paga poco alquiler. 
T I E N D O B0DEOA EN MARIANAO. EN 
i V $1.700. con doce sfios de contrato. 
I comodidades para familia. Paga poco a l -
I qnller. Otro en $11..000. cinco afios de 
contrato. 
C O L A R E S A PLAZOS T A L CONTADO I 
O en la Calzada de Ayes ta rán , esquina 
v centro. I n f i r m a : Manuel Fernández , Be l 
lascoaín y Zanja, café, de 0 a. m. a 4 p. . 
m v rfe 6 en adelante. Teléfono A-8672. 
18134 — ni. 
FERRETERIA 
Vendo una con poco capital, acreditada y 
buena marchan te r í a . Informes: Apartado 
n ú m e r o 1T2S. 
17125 31 m-
3 Jn ¡ 1S20Ü-07 
I^N H I P O T E C A S E DAN $3.000 o ME-j ñor cantidad, sin corretaje. In forman: 
¡ San l iafael y Agui la , Café Siglo XX, 
vidriera. J . Díaz. 
I 1^06 27 m. 
T T I P O T E C A S : A L 7 POR 100. SI HAV 
i X X buenas g a r a n t í a s , con pront i tud y 
reservado y desde 5^a 200.000 pesos. Man-
j 1S035 22 m 




$12.000 EN HIPOTECA 
Necesito doce mil pesos en 
hipoteca sobre casa moder-
na en la Víbora, que vale 
$22.000. Trato directo. Man-
zana de Gómez, 566. 
1*153 22 m, 
D INERO PARA HIPOTECAS, E N paT-tidas no menores de dos m i l pesos, 
del 8 al 10 por 100. No hay que pagar 
corretaje. Informa: José Rodríguez, en 
Tejadillo, tá, bajos;-de 9 y medla a 11. 
18121 28 m 
O O M C I T O CUARENTA Y CINCO M I L ¡ 
O pesos en prltnera hipoteca, a l 8 por 
100, sobre una gran propiedad en calza-
da. Antonio Esteva, San Juan de Dios 
y Aguiar . Teléfono A-5097. 
17370 23 m. 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 
175Ü2-90J 4n [ 
Se suplica al señor que se encontró 
una cartera en la barbería de la ca-
lle Obispo, qne devuelva los papeles 
y libreta de apuntes que contiene, po-
diendo quedarse con el dinero. José 
Henke, calle D, número 205. 
1S326 22 n . 
Un perro Pointer, de caza, se extra-
vió, es blanco, con manchas carmeli-
tas, se lluna "Chucho," tiene la pun-
ta del rabo cortada, es de talla alta 
y tiene algo pelado el hocico. En El 
Siglo XX. Gallano, 126. José Fernán-
dez. Gratifica-
1S210 22 m 
PE R D I D A : SE E X T R A V I O TTN L L A -vero. con siete llaves, cinco Tale y 
dos diferentes. Será gratificada l a per-
sona que lo entregue en Obispo, 25. Ca-
mise r í a . 
1S268 22 m 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T K D A Í J E S 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
BERNAZA. 3, ALTOS. 
Gases de Música. 
Se pone en conocimiento de los So-
cios en generaJ de esta Sociedad que. 
desde el día 30 del corriente mes, que-
da abierta la matricula en esta Admi-
n i s t rac ión nara las n iñas de los socios, 
que deseen/recibir clases de plano GRA-
TUITAS, bajo la dirección de la dis-
t inguida profesora señor i t a María Es-
peranza Zafranéd. 
Habana, Mayo 18 de 192a 
C 4310 5d-ia 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 21 de 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada en San Fran-
cisco, 147, entre Porvenir y 8a. Ví-
bora. Se da buen sueldo. 
i s . . . ; g m-
NA CKI IADA. TINA, Y QCE SEPA 
coser, se s i l ic i ta para limpieza da 
tres pequeñas habitaciones, en casa de 
oorta. famil ia . Que sea trabajadora, asea-
da vista decentemente. Informan: ca-
lle' C. esquina a calle 27. bajos. Vedado. 
Buen' sueldo y ropa l impia. 
18203 — m-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA les quehaceres de corta famil ia , en 
Milagros, número 6, Víbora. 
18319 14 m 
Se solicita una cocinera que ayude 
otros trabajos casa modesta. Se pa-
gan $35. Concordia, 94, tercer piso. 
1S320 22 m. 
SE NECESITA PARA L A VIBORA, ( A I -. zada de J e s ú s del Monte, entre La-
grueruela y Gtertrndls, casa sin número , 
que dice " V i l l a Loreto", una cocinera 
buena, que se le da rá de sueldo cua-
renta pesos. 
18292 23 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsula, para corta fami l i a : se da 
buen sueldo. Concordia, 193, moderno, a l -
tos, entre Oquendo y Soledad. 
18272 22 m 
X>UENA COLOCACION: NECESITO DOS 
J_> chauffeurs, sueldo, $70; dos porteros, 
$35: tres camareros, dos dependientes, 
$35; un matrimonio, $00; diez peones de 
mecánico $3 diarios; un fregador, $30. Ha-
bana, 126. 
1780* 32 m 
A f A L E C O N , 75, ALTOS, SE SOLICITA 
I t A un chauffeur de color, que haya es-
tado en casas particulares y t ra iga re" 
ferencias. 
1S2S0 22 m. 
H E L A D E R O S 
^ ^ I e r d . ? n t^niPo, manden $5 y reci-
birán m i l cartuchos para 5 centavo» y 
m u paletas de cartfin. en 24 hora* 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
O no, en .1. número 14, entre 9 y 11, 
Vedado; sueldo §25 y ropa l impia. 
118312 22 '"• I 
O E NECESITA UNA MUCHACHA PEN-
O insular paja late - " « h a c e r e s de una 
casa chica y que entienda algo de co-
cina. Sueldo: $30. Malo ja, 11, altos. 
18315 23 m. 
Q E ~ S O L I C I T A UNA SIRVIENTA, QUE 
k j sepa leer y que duerma en su casa, 
para los quehaceres de una casa. Sueldo 
no uesos. Agui la , 13. altos, a la dere-
CJK SOLICITA T NA CRIADA DE MA-
O no, blanca, corta famil ia y buen t r a t o ; 
sueldo. $25 y ropa l impia. Calle K nú-
mero 193, entre 19 y 21. Vedado. Teléfo-
no F-6151. • 
j í - j l l • 22 m._ 
Q O U C Í T O UNA~ CRIADA DE MANO, 
¡O peninsular, para dos personas. Oc-
tava, 44 .entre San Francisco y Milagros, 
«•on referencias, Vibora. 
18256 22 m 
L-E SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
v 7 sular, l impia, para todo el servicio 
<lc una señora sola, que entienda algo 
• i ^ rocina y duerma en la colocación. 
Snoido $30 y ropa limpia. Oquendo, 36-D, 
COCINERA: SE NECESITA UNA, PARA una poblaclrtn. Capital de Provincia; 
peninsular, para solo dos personas con 
buenas referencias. 19 y K, Vedado. Doc-
tor Bosque. 
18267 22 m 
f ONTE, 697 UNA COCINERA SE"NE-
I f X cesita para un matrimonio solo. 
Sueldo.- 30 pesos, que duerma en su ca-
sa. Quincal ler ía Venús Salón. 
18169 24 m. 
PARA MATRIMONIO SOLO, SE SOLI-cita para todos los quehaceres, cria-
da, ha de saber bastante de cocina y 
dormir en la colocación. En Apodaca, 2, 
le t ra B, in formarán , principal . 
18126 21 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y ^ R E -
IO pós t e r a , para corta familia . Se pre-
fiere peninsular: sueldo, $30. En la mis-
ma se desea una criada que sea formal 
y sepa su obl igac ión; sueldo, $25 y ro-
pa l impia. Neptuno', 342, bajos. 
18021 23 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, en Baños, esquina a 
13. Vedado. 
18090 22 m. 
IMPORTANTE: SE SOLICITA UNA Co-cinera, para corta familia, en los a l -
tos de Habana, 95. 
18089 • 23 m. 
S 
E DESEA COCINERA ESPADOLA qn« 
sepa cocinar. Calle C número 190, a l -
tos. Vedado. i 
18074 22 a». 
I-JtT 23 m 
UF, SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no; se da buen sueldo. San Miguel, 
212, altos. 
18265 22 m 
Se solicita una buena criada para todo 
servicio de una persona sola. Buen 
sueldo. Informan en 0'Reilly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCIN l i -ra, peninsular, que duerma en el aco-
modo; sueldo, $35; y una criada de ma-
nos, $25. Calle 10 número 1 esquina a 8a. 
Vedado. 
18055 22 m. 
18166 22 m. 
\ 7'IBORA: SE SOLICITA UNA BUENA criada que lleve tiempo en el p a í s 
y entienda de toda clase de limpieza; 
ha de traer referencias. Sueldo: $30 y 
ropa limpia. Pregunten en la Botica do 
« alzada y Estrada Palma, por la casa 
del Sr. Silverio Díaz. 
18148 26 m. 
SE - S O L I C I T A , EN ESCOBAR, «6, B A -jos, una criada, de mediana edad, 
que no tenga pretensiones. Se da buen 
sueldo y buen trato-
1811" 22 m 
/ C R I A D A , SE SOLICITA CON REEE-
rendas. V i l l a Josefina. Culzada. es-
quina a I . Teléfono F-1439. 
18046 21 m. 
/ C R I A D A DE MANO, F I N A Y CON BUE-
\J na voluntad, se solicita para corta 
familia, es para ayudar a otra criada y 
Hcoiupañar a unas s e ñ o r i t a s ; muy buen 
•ueldo. Pradcy, 18 altos. 
18040 22 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE avude a la limpieza y duerma en el 
acomodo; sueldo, $36 y ropa limpia. Ca-
lle 21 número 458, entre 8 y 10 Vedado. 
18M4 22 m. 
E SOLICITA UNA~COClÑERA, EN~ LA, 
1 calle, 17 n ú m e r o , 267, altos Vedado. 
18041 22 m. 
S 
COCINERA F O R M A L Y ENTENDIDA, se solicita para corta fami l i a ; t ra to 
excelente, no se repara en sueldo, con 
. tal de que sepa cocinar. Prado, 18, altos. 
18039 22 m. 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l ibros 
p a r a o f i c i n a e n u n I n g e n i o , p r o -
v i n c i a d e S a r i t a C l a r a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . 
C 4286 15d-18 
TENEDOR DE LIBROS CORRESPON-sal, mecanógrafo , español e Inglés, 
dispone de cuatro horas diarias- Solcil-
ta casa pequeña de comercio u oficina, 
part icular , buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-8396, Cuarteles n ú m e r o 36, alto1». 
16728 23 ra-
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E K 0 
Para un asunto de gran interés. Se 
desea saber el paradero de Tomás 
Rogelio y Chorro, natural de Gandía, 
Valencia, hijo de Tomás y Rosa, que 
vivió hace años en las Provincias de 
Matanzas y Pinar del Rio- Informan 
a: Rafael RipolL Luz, 4. Habana. 
18273 22 m 
l O E SOLICITA UNA MUJER PARA qneha-
j O ceres de un matrimonio. Debe saber 
j cocinar y lavar, y ser excesivamente 
1 aseada. No tiene que dormir en la co-
i locación y se lo dará buen sueldo. D l -
j r igirse personalmente a: Carlos I I I y 
• Ayes t e rán , altos del café, número 1 ; de 
l 7 a 8 de la noche. 
18101 21 m 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l j o -
v e n R o m á n L o c k e y M o r a n , de 
A s t u r i a s , que h a c e u n o s d í a s se 
e n c o n t r a b a e n l a H a b a n a , d e r e -
g r e s o de L a T r i n i d a d . L o so l i c i ta 
s u p a d r e , j a g r a d e c e r í a i n f o r m e s 
e n l a ca l le de C u b a , n ú m e r o 1 3 1 , 
a l to s . H a b a n a . S e r u e g a l a p u b l i -
c a c i ó n a los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
O P O R T U N I D A D 
MIL C U C H A R A S t 
MIL C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O f í T E 
Para un negocio establecido hace seis 
años y que produce m á s de veinte m i l 
pesos libres de ut i l idad a l año , se ne-
cesita un socio que aporte » cantidad 
de ocho m i l pesos. E l mismo" puede ad-
minis t rar lo . Manzana de Gómez, 361; de 
C 4284 4d-18 
22 m. 
EN VIRTUDES. 143 Y MEDIO, ALTOS, se solicita una cocinera, que sea l i m -
pia y sepa cocinar, es para corta fa-
milia. No se da plaza. Sueldo, $25. 
! _ 18141 . 21 m 
^ E SOLICITA UNA COCINERA" PARA 
corta famil ia que duerma en su casa. 
Í^K SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
sular, p rác t ica en el servicio y tina 
buena cocinera. Sueldo 30 pesos; cad:i v.rxíi. Belascoafn. 28. altos, entre San M i -
guel y San Kafael. 
IvUO 22 m 
L ' E SOLICITA PARA CN M S o DE 6 
O afios y la limpieza de las habitacio-
nes, una manejadora, peninsular, que es-
té acostumbrada a cuidar niños. Se de-
Ma 'le 2.5 a 30 años y con referencias. 
Sueldo 30 pesos, ropa l impia y unifor-
nip. Horas para t r a t a r : de 8 a 3. Ca-
lle 17. -145, entre 8 y 10, Vedado. 




(JE SOLICITA CNA JOVEN, E8PASO-
O la. para criada. Sueldo veinte y cin-
co pesos y ropa Limpia. Sai» Rafael, 72, 
bajos. 
lM:r> 21 
/ ^ O X S Ü L A D O 146. ALTOS: SE SOLICI-
ta una manejadora que sea formal, 
y también un agente para hotel, a suel-
do o a comisión. 
iTi^:; 21_m. _ 
I> O M T A COLOCACION: NECESITO 3 dos criadas para matrimonio, $35; <.lra para señor solo, o t ra para Nueva 
York, $40; dos camareras para Morón, 
$50: dos para la Habana, $30. Hbana, 126. 
18008 21 m. 
Se necesita buena manejadora, que 
sea blanca, de 25 a 40 años de edad. 
Es para atender niña de 3 años y 
medio, y que esté dispuesta para ir 
al Norte durante cuatro meses. Ha de 
saber leer y escribir y ser además per-
sona competente en su oficio. Ha de 
traer buenas referencias. Se da muy 
buen sueldo. Informan: calle D, nú-
mero 66, altos, entre Línea y Calza-
da, Vedado. 
17006 ¿ , m 
"ORADO, 36, ALTOS. SE SOLICITA UNA 
JL cocinera aseada y cumplidora de sus 
deberes. 
n r o 2i m. 
(BOCINERA, BLANCA, MEDIANA EDAD, J con recomendación para un m a t r i -
monio buen sueldo: de 12 a 2, en Blan-
co !), altos, casa moral. 
17041 21 m 
PARA DOS PERSONAS SE SOLICITA una cocinera, que haga limpieza. 
Sueldo $40. Vedado, F, n ú m e r o 177 ba-
jos. 
17312 _ ^ 20 m 
SOLICITO COCINERA'. MALECON, 8. 17905 20 m. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de V e -
n e r a n d o G a r c í a D o p o z o . H a c e dos 
a ñ o s t r a b a j a b a en l a z o n a de C á r -
d e n a s y s a l i ó p a r a e l H o s p i t a l R e i -
n a M e r c e d e s . L o so l i c i ta A n t o n i o 
G a r r i d o , c a f é L a s D e l i c i a s , C o l i s e o . 
17714 25 m 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA COCINERA¿ E N los altos de la Calzada de San Lá-
zaro, 20, entre Cárcel e Industr ia . Suel-
do $25. SI ayuda, $30. 
17871 21 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea l impia y sepa cumplir con su 
obligación. Muralla, 74, por Villegas, a l -
tos. 
17862 21 m 
SE SOLICITA, EN E L VEDADO CA-Ue 17, n ú m e r o 2C5, entre D y Ba-
ños, una cocinera, que sepa su obliga-
c ión: no tiene que hacer plaza. 
178850 22 m 
Lavandera: se solicita, para lavar en 
la casa, una buena lavandera, que 
sea larga en el trabajo y traiga bue-
nas referencias. Se le pagan los via-
jes. De 12 a 4, en Calzada, 56, es-
quina a F, bajos. Vedado. 
18208 , 24 m _ 
SOLICITUD URGENTE: NECUSSITA-mos y a la mayor brevedad posible, 
un médico cirujano que sea serlo y t r a -
bajador, le preferiremos joven, por s i 
tuviese necesidad de verificar alguna v i -
s i t a ; el sueldo es relativamente supe-
r io r a l trabajo que ha de efectuar. I n -
forman los lunes, miércoles y viernes, de 
3 a 6 de la tarde y los martes. Jueves y 
sábados , de 9 a 12 del día en el Labora-
torio Clínico Quirúrgico de Aguacate, 77, 
entre Luz y Sol. 
18240 24 m. 
JOVEN, EStPASÍOL, DE 22 ASO», So-l ic i t a plaxa de corresponsal mecanó-
grafo, en castellano. Habana o inter ior . 
Módicas pretensiones. Box 302. Habana. 
18248 22 m 
Se solicita un criado para estableci-
miento, que pueda presentar buenas 
referencias* 0'Reilly, 61. 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no que entienda algo de costura, ha 
de tener más de 25 años y buenas refe-
rencias; presentarse de 1 a 3. Señora de 
Araníjo, Calle 25 y M. Vedado. 
17884 21 m. 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
yj no, de mediana edad, para un ma-
tr imonio con un hijo hombre, que quie-
ra i r al campo. Sueldo $30. I n f o r m a r á n : 
-Marqués González, 99. 
17863 23 m 
M UCHACHA, DE 13 A 15 ASOS, SE solicita en Santa Catalina esquina 
a Bruno Zayns, Reparto Mendoza, Víbo-
ra V i l l a Nieves, una muchachita de 13 
H 15 años, para ayudar a la limpieza, 
buen trato y buen sueldo. 
17934 21 m 
E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no, para un matrimonio. Sueldo 30 
esos y ropa limpia. Prado, 77-A, a l -
SE SOLICITA UNA COCINERA, REPOS-tera, para un mat r imonio : sueldo 40 
pesos. Prado, 77-A, alto^, después de 
las 9 a. m. 
18250 23 m 
1S254 24 m 
COCINEO A Y CHAUFFEUR: SE SOLI-clta una cocinera, que ayude a la 
limpieza y duerma en acomodo; sueldo 
t re inta y dnco pesos. También un chau-
ffeur, de experiencia; sueldo setenta pe-
sos. Calle 2, entre 9 y 11, Vedado La-
cazette. 
18245 22 m 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO P A R A poca gente. Informan: Galiano; 117, 
altos. 
18156 22 m. 
s 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, para A r r o y o Naranjo, para una fami-
l ia que e s t á de temporada. I n f o r m a r á n 
en Chacón, 4, altos. 
18106 22 ir* 
E SOLICITA BUEN COCIN^ERO Y R F-
J postero, de color, o mujer cocinera, 
sabiendo cocinar a la francesa y cr io-
l la. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carr i to 
Palatino. 
C 4311 8d-l6 
s 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n h o m b r e p r á c t i c o e n l a c o -
l o c a c i ó n d e g o m a s m a c i z a s y e n 
e l m a n e j o de l a s m á q u i n a s p a r a 
c o l o c a r l a s , c o n r e f e r e n c i a s , se s o -
l i c i t a c o n u r g e n c i a e n e l G R A N 
G A R A G E , S u b i r a n a , 7 3 a l 8 5 . T e -
l é f o n o A - 0 6 2 6 . 
18257 27 m. 
MALECON, l í , ALTOS, SE SOLICITA una buena lavandera. 
18278 23 m. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PARA una finca, que sea él entendido en 
los trabajos del Campo, Inmediato a 
la Habana. I n f o r m a r á n en Manrique, 
121, de 12 a 2. 
18309 22 m. 
A TRABAJAR: SOSA EMBARCA LOS Lunes a las 2 de la tarde, trabaja-
dores, ganando de $3 y casa en adelante, 
para todo el a ñ o ; gastos pagos. Egido, 
2L Centro de Colocaciones La Habane-
ra. Teléfono A-ie73. 
18251 23 m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA mensajero, en la farmacia del doctor 
Bosque. Tejadil lo y Compostela. 
18266 22 m 
17927 21 m 
k.'K NKCKSITA UN A ( !U M)A PARA LA 
• O Vboia. Ha de ser persona aseada y 
(que sepa su obligación. Sueldo $30. I n -
f o r m a r á n en Progreso número 1. Ta l l e r 
'de J o y e r í a o en la Víbora, Calle Kessel, 
entre 2a, y 3a Reparto San José de Be-
l la V i s t a Teléfono T-2432. 
11 < i •> 21 m. 
4JE SOLIICITA UNA MUCHACHITA, DE 
O color, que sea formal y l impia, de 12 
n 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, t rato excelente, uniformes de día y 
•le tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa l i m p i a tiene que ser l impia 
y de buen carác te r . Informan en Nep-
tuno. 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana . 
ind IIJ m 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O cocinera que tenga buenas referen-
cias. Obrapla, 37. Señor Diego. . 
18001 22 m. 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO. Para informes: Cienfuegos, 15, altos; 
de 11 a 1 del d í a 
I 18066 21 m. 
COCINERO: SE SOLICITA UN BUEN cocinero. V i l l a Josefina Calzada 
esquina a I , Vedado. Teléfono F-1439 
17860 22 m 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 12 
O a 16 años para pinche cocina Lí-
i nea. 77, Vedado. F-1490. Teléfono. 
17937 21 m 
C H A U F F E U R S 
C K SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
C5 comedor, que tenga muy buenas refe-
rencias. Obrapia, 57. Señor Diego. 
18092 22 m 
.AI 
ALECON, 76, ALTOS, SE SOLICITA 
nn criado de manos de colon que 
l iga referencias. 
12879 22 m. SOLICITA UN JOVEN PENTNSULAR 
O para criado de manos. S« desea t r a l -
ca referencias. Calle 23, esquina a B., 
¡07 23 m. 
C O C I N E R A S 
'OCTVERA, SE SOLICITA UNA PARA 
corta famil ia , en Consejal Veiga, 10, 
itre Estrada Palma y L. Estevez. V i -
r a : sueldo, 25; puede dormir en la co-
1S213 =0 
S e so l i c i ta un c h a u f f e u r , p a -
r a u t i l i z a r l o d e s d e las c u a t r o 
y m e d i a e n a d e l a n t e . H a d e 
ser e x p e r t o y d e c o n c i e n c i a 
p a r a e l t r a b a j o , si no es , i n -
út i l q u e se p r e s e n t e . S u e l d o 
$ 4 5 . I n f o r m a n en el B a n c o 
P r e s t a t a r i o de C u b a . C o n s u -
l a d o y S a n M i g u e l . 
C 4335 4d-a> 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
$100 al mes y más gana nn buen chan 
Orar. Empiece a aprender hoy mismo" 
Pida un folleto <le Instrncclón, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 243. Habana. 
CHAUFFEURS SE NECESITAN DO*: nno para particular. $75, y otro para 
camión. Inútil presentarse sin referen-
cias. Monserrate 137. 
17982 21 m. 
P a r a u n p r o d u c t o d e m u c h a v e n t a 
y a c r e d i t a d o , se d e s e a u n r e p r e -
sentante e x c l u s i v o en las P r o v i n -
c i a s de S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y 
S a n t i a g o d e C u b a . D e b e n ser s o l -
ventes . D i r i g i r s e a : C a r i b b e a n 
T r a d i n g C o . M a n z a n a de G ó m e z , 
3 6 1 , H a b a n a . 
C_4324 6d-20_ 
VENDEDORES DE ARTICULOS PARA anuncios. Solicitamos para el cam-
po y la ciudad expertos vendedores, con 
buenas referencias y p re sen tac ión . Bue-
nos muestrarios y utilidades para ven-
dedores bien relacionados con el comer-
cio en general. P r e s é n t e n s e , de 9 a 11 y 
de 2 a o a Internat ional Trad ing y Com-
pañía , Muralla y Aguacate, altos del 
del Banco Canadá . 
18154 21 m. 
También tenemos: 
Vainilla trlpl» a $ l-O* llbr,l 
Canela en rama, a ICO ,. 
Nuez moscada, a. . . . . LOO ., 
Anís Estrella, a . ' . . . >w „ 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . mu 
Galletas para K ctv»., a. . . »-00 „ 
r ^ n c 5 0 s par» 10 cts.. a . . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctra., a . . 12.00 * 
Cucharltaa de lata, a . . . 2S0 " 
Cartuchos de 2 ctvs a . . 
Heladoras triples de*8. "a. . I»-*» 
Heladoras triplos, da 10, a . . 15.00 „ 
Heladoras triples d« 12, »• • l800 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o ctaeck. 
Cesáreo Oonzáles y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982-
Se toDcitaa áot vendedores de ferre-
tería, ano pan la Habana y el otro 
para el interior Tienen que ser com-
petentes y conocer bein el giro, tan-
to el artículo grueso como la paque-
tería, e igualmente estar bien relacio-
nados con los importadores. Bolívar 
Romero y Co., Departamento, núme-
ro 601. Edificio Robins. 
18075-76 22 m 
PELUQUERIA COSTA: SALONES PA-ra s eño ra s y niños, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los nlfio^. Industria, 119. 
Teléfono A-7034. 
17835 1 Jn 
SK SOLICITA XTS STECAJÍOOBAFO que conozca algo de inglés. A . Depri t . 
Banco del Canadá. Departamento 416. 
18062 22 m. 
CA J E R A PARA A L M A C E N DE VIV lo-res, solicitamos una cajera que ten-
ga p rác t i ca adquirida y que sepa llevar 
l ibro de caja de un almacén ai por ma-
yor. Di r i j an solicitudes a l Apartado, 286. 
Habana. 
Lsoa.' 26 m. 
SE SOLICITA RELOJERO, PARA PUE-• blo, a 10 minutos de la Habana Dar 
informes al Apartado, 2533. Habana. 
1S031 23 m . . 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO B N -' tendido en labores de campo, tales 
como siembra de frutos menores, crias 
de aves, etc., etc., para el cuidado de 
una finquita cerca de la Habana Para 
informes en Bohemia, calle Trocadero, 
80, 01 y 93, entre Galiano y Blanco. Te-
léfono A-560a 
18138 21 m 
FARMACIA: ESTUDIANTE CON PRAC-tica de botica, se so l ic i t a Se exi-
gen referencias. Farmacia: doctor Es-
pino. Zulueta y Dragones. 
18133 21 m 
SE SOLICITAN BUENAS OFICL4.LA8 de vestidos y sombreros. Au Pet i t 
Pa í s . Se solicita un criado, para la l i m -
pieza de la tienda y llevar encargos, i 
Obispo, 98. Au Pet i t P a r í s . 
17888 21 ra. 
E SOLICITA UNA BUENA DEPEN-
dienta. Obispo, 98 Au Pe t i t P a r í s . 
17839 21 m. 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE AFOR-t é hasta 110.000 para propulsar i n -
dustria ya establecida, fábr ica de co- ¡ 
coa, chocolate en polvo, maicena pet is-! 
pois camarones en conserva. Judias con 1 
puerco, pu rés de cereales, melocotones,) 
manza y ciruelas en a lmíba r , etc., or-
ganizada en forma esta industr ia se rá 
de las m á s importantes del país . Las 
máquinas que ya hay instaladas sirven I 
para hacer gofios y moler harinas. Es-1 
cr íbame para llevarlo a ver la fábrica > 
de seguida, a los curiosos que no ven- ¡ 
gan. Indus t r i a l . Lis ta General do Co-1 
rreos. Habana. 
17864 22 m 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, SE SO- ] l ic i ta uno, en español , en Teniente 
Rey, 71. a l tos; de 9 a 11 a m. y de 2 
a 4 p. m. Ha de ser muy hábi l y se 
paga buen sueldo. 
17911 24 m 
ENFERMEDADES SECRETAS 
V VIAS O R I N A R I A S — — 
loforBarA GRATIS eoao curarte promo y ra-
dical con un trataoicmo psicnt* ot fané 
mundial. I rr i tación Flujos. Cola o i l l l a r . 
Arenillas, nal ee rlflonea y de Pieors Co-
tarro de la vejiga. Cist i t is » Ureir jn» 
Envíe fu dirección y doa «ellos ro)os él 
Representante.C. Saeas.-«partaoe 1328 HABANA 
21 m 
M u c h a c h o s d e c a t o r c e a ñ o s . M e n -
s a j e r o s , $ 1 . 2 0 a $ 1 . 4 0 d i a r i o , se-
g ú n d e s a r r o l l o . S e s o l i c i t a n v a r i o s . 
D r o g u e r í a S a r r á . S e ñ o r R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e R e y , 4 1 . 
Se so l i c i tan m i n e r o s y 
ros e n las m i n a s de M a t a C u 
se p a g a b u e n j o r n a ! y ^ ^ 
b a j o p o r c o n t r a t a a l ^J j*» 
I n f o r m a n en las Ofic inas d e ( S ? 
su lado , n ú m e r o 5 5 . 
16508 
O E NECESITA U N ^ ^ T r ^ i L * 
O buenas referencias. par^ S ? 0 ' C| 
.¡netes y hacer la limpieza ¿ e T * ' I 
da; que coma y duerma la 
sueldo convencional. La Eos iu" ^ 
Í7648 
17716 
SE SOLICITA, P A R A REPARTIR PA-quetes en una carret i l la de mano, un 
muchacho. Sueldo 10.50 pesos semanales. 
Obrapia 116 y 118. F á b r i c a de Libros. 
18007 21 m. 
Necesito j pago altos sneldos a me-
cánicos competentes, especialmente 
prácticos en automóviles y camiones. 
Dirigirse a: Wm. A. Campbell. Jesús 
Peregrino, «1 . 
17944 21 m 
PA R A UNA FABRICA DE BILLAS, SE solicitan peones, aprendices y ope-
rarios ; buenos sneldos. Informan: Ro-
dríguez y Ripoll . Talleres de Gancedo, 
Concha y Marina. LuyanO. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
* S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : de 1 a 5 . 
17367 M m. 
Modistas: se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
17420 28 m 
N'ECKSITAMOS UN JOVEN, DE 25 años, que entienda de sombrerero y 
haya trabajado en alguna tienda mixta 
del campo ganando por ahora $60, casa, 
comida, fuma y ropa l i m p i a Provincia 
Camagüey, viaje pago. In fo rman : V i l l a -
verde y Co. O'Reilly 13. Agencia seria. 
17916 21 m 
E n " E l E n c a n t o " , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , s e n e -
c e s i t a n b u e n a s c o s t u r e -
r a s a m a n o y m e d i a s o f i -
c i a l a s p a r a r o p a d e n i -
ñ a s , y t a m b i é n o p e r a -
rías p a r a d o b l a d i l l o de 
o j o y c a l a d o r a s a m a n o . 
C 4185 ied-12 
altos. Teléfono 1-7166. 
17146 
22 m. 
"\TENDEDORES T VENDEDORAS SE N E 
T necesitan para ^rtícrulcys de fllcll 
7«íata ,»at ,n^0H^Cil^:KPodrtá^.^ .na/4• r ^ C E SOLICITA U N CRIADO T UN MU. 
Tnf . r^^ f r tn f n ' 1 ^ « u ^ / A . . l í o ^ rbac.h0, para una botica. Lagunas, 95, informari in en los altos de Agui la 1271 ̂ i*„„ ñíwi -antiguo entrada por San José . 
17085 1 Jn. 
SOLICITAMOS OPERARIAS M o n i s -tas, para nuestro taller, para dedi-
carse a la confección de vestidos. La 
Rosita, Galiano 7L 
17647 21 m. 
CARPINTEROS: SE NECESITAN E N Fac tor ía , 9. $4. 8 horas. Argílel les . 
17910 25 m 
MONSERRATE, 89, Z A P A T E R I A , SE solicita un muchacho para la l i m -
pieza y mandados, se le dan seis pesos 
semanales. 
17a32 21 m. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A QUE sepa lavar driles. Se piden referen-
cias. Prado 73. 
18171 21 m. 
SE SOLICITAN MUCHACHO PARA BA-rrer y ayudar a hacer la l impieza 
O X SOLICITAN TRES O CUATRO M U -
lOchachos de 14 a 16 afios, que sean de-
centes y que es tén dispuesto para t ra-1 
bajar. Oportunidad para mejorar a me-I Sueldo: |40. Informes en "La Moda Ame-
dida que se hagan acreedores a ello. I ricana", San Rafael 22, esquina Amis-
Cuba, n ú m e r o 66, Imprenta. | tad. 
18160 22 m. i 17784 21 na. 
SOLICITO CRIADO E S P A ^ ? — ¿ -para el servicio de limpie^ í 1 -
consultorio médico; que t r a i^ de 
cias; se da (iormitorlo, sin c o í n J * " 
forman: Consulado, 80- de 7 - ^ 1 
17Ü50 ' ue 3 a 4 j , . 
BUENA COLOCACION E Ñ T í T " de comercio, para un Joven 
tenga experiencia en trabajos -
torio y sepa español e ine lé l n L ? 
al Apartado 697. Dl*k 
17678 
Í3 B 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , m ¡ í 
s a j e r o . S n no t r a e referenciaj 
que n o se presente . Botica de 
l a e s q u i n a de T e j a s . C a h a ^ 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 
177Q8 a 
S e so l i c i tan inmediatamente 
d i b u j a n t e p a r a es tructura de acá 
ro y u n m e c á n i c o p a r a arreglo d* 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
c 3592 ind u ,>" 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N ^ 4 
" E L C O M E R C I O " ^ 
Acostá 63, Teléfono A-4969. Bata 
ta da Agenda de Colocaciones y 1 
faci l i ta personal competente al o 
en genera L Talleres, fllábricas, ta 
ñ a s y casas particulares tanto parí ¿3 
ta capital como para «1 campo 
B e 
L A C A S A E C H E M E N D 1 Á ' 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M-1872 
GRAN AGENCIA DB COLOCAdONa 
DE EULOGIO P. DE ECHEMEXDU 
Esta casa faci l i ta con rápida»: pn*] 
sonal competente y con buenas n¡3] 
rendas para toda clase de oficinu, «¡I 
tablecimlentos, almacenes, indnttifl 
particulares, et., para la dudad y J 
campo. La única que no cobra comííiw 
adelantada a los hombres y eploca ral 
tls a la mujeres. Absoluta «eriedal 
16*94 " a » {j 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONM 
SI qnlere usted tener nn buen cocineé 
de casa particular, hotel, fonda o Mtu 
bleclmiento, o camareros, criados, M 
pendientes, ayndantes, fregadores, reptN 
tidores, aprendices, etc., que sepan ti 
obligación, llarpe al teléfono da esta IM 
tigua v acreditada casa que se loi tu 
c i l i t a rán con buenas referencias. Be nmw 
dan a todos los pueblos de la IiU | 
trabajadores para el campo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y anúnciese en el D1AFJ0 Di| 
LA MARINA 
PARA LAS DAMAS 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA Y man-dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos, casa y comida. Farmacia doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
18133 21 m 
COSTURERA, QUE SEPA CORTAR RO-pa de nifio, para coser por días, se 
so l i c i t a San Rafael, 72, bajos. 
18133 21 m 
SE DESEA UN DEPENDIENTE, QUE conozca el giro1 de víveres y pana-
der ía . Ha de poseer buenas referen-
cias. Caso contrario que no se presen-
te. De su buena voluntad e intel igen-
cia dependerá su porvenir ; pues le ofre-
cemos excelente oportunidad de conver-
tirse en socio de un gran establecimien-
to. Informes: vidriera de dga j ros del 
café El RosaL Crespo y Animas. 
18130 28 m 
LIMPIO COCINAS DE GAS Y CALEN tadores a precios baratos, dejando 
el trabajo bien hecho. Avisen en F igu-
ras, 78. Teléfono A-6021. Oscar C a s t a ñ e -
da. 
18096 22 m-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOSE" 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 309* 26d-7 
SE NECESITA UN MUCHACHO EN INS-tltucifln de Crédi to . También un me-
canógrafo competente. Referencias. D i r i -
girse a "Seguro, Apartado 629. 
C 4317 4d-19. 
SOLICITAMOS TRES VENDEDORES de vinos y licores, pueden gana^, hasta 
$150; uno de Calzado, a sueldo o a comi-
sión, uno de producto químico, con buen 
sueldo, nno de pieles, uno de tejidos, 
?fl0. 2 qulcalla, $50 y $60. Compostela, I 
65, Depós i to 17. j 
18143 Tí m. ! 
CfcNTRC» GALLEGO. PROPOBCJOS * colocación a ana asociados, a loa '•jt̂  
migrantea y a la mujer gallegoa. si» 
estipendio de ningún género. Laa ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, InformadOa y 
Estafeta, altos del Palacio social, y laa 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadaa 
C 'J650 alt Ind. 33 o 
M O Z O S P A R A A L M A C E N 
S u e l d o $ 7 0 p a r a e m p e z a r . S e 
so l i c i tan v a r i o s . D r o g u e r í a 
S a r r á . T e n i e n t e R e y y C o m -
pos te la . 
17528 21 ta 
SE SOLICITA UN AYUDANTE PARA la oficina de una tienda mixta, de 
un Central, cerca de l a Habana; debe , 
ser una persona entendida en comercio 
en general y conocer perfectamente el 
inglés y el e spaño l ; buen sueldo y opor-
tunidad para mejorar s i su ges t ión es 
satisfactoria. Dir igi rse por escrito a l 
Adminis t rador del Departamento Co-
mercial del Central Hershey. 
17863 22 m. 
S e so l ic i ta u n e l ec tr i c i s ta p a r a se-
g u n d o de l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
D e b e s e r e x p e r t o en la r e p a r a c i ó n 
d e equ ipos de c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o seguro . D e b e e n -
t e n d e r a lgo d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
si es c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
sua les , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o gra t i s . E s c r i b a d a n -
d o de ta l l e s de s u e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A i ' 
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sáchete 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cusllo. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para laa cama delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín l íquido para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nds. Y los deliciosos polvos de " I lus ión" 
y "L i l l a s . " Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba 
C 1438 Ind 8 f 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martlnnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cil io. Avisos : Aguacate, 26, altos. Te lé -
fono A-9788. 
18014 18 Jn. 
4005 15d-S 
PLANCHADORES A MAQUINA 8H So-licitan en la Antigua casa de J . Va-
Ilés, San Rafael e Industria. 
18164 22 m. 
Necesitamos costureras que hagan con 
perfecta maestría guayaberas, cami-
sas y calzoncillos, para trabjar en 
su casa. Antonio García y Co. Es-
trella, 11. 
17883 23 m 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA B L A N -
IO ca que duerma en la colocación. A r ó s -
tegul. Línea entre F y G. 
17963 20 m. 
SOLICITAMOS BUENAS TAQUIGRA-fas en espafiol. JQ. Paacnal-Baldwin, 
Obispo, 10L 
18168 22 ta. 
OLICITO AGENTES, PARA E L I N T E -
rlor , para vender cuadros l l tográf i -
coft^de 16X20, muy atractivos y de gran 
novedad, se envían por correo a cualopier 
punto de la Isla, franqueo pagado a $1.80 
la docena, uno solo S0.3S. Di r ig i r se a: 
.Tos^ Quintana López. Parque, ndmero. 
2, Cerro, Habana. 
17468 " - 1 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N LLEOADK D E PARIS) 
Con sus aparatas Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración v 
t in te d<> los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estlloa 
Sara casamientos, teatros. "Solréea et ais Poudrée." 
Verltable ondulación "Marcel ** 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados fiel en-
tla y cabeza Edaireissement du tela.'' 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique.' manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con loe coales Madama Olí obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 I n 37 e 
T T B G E N T K A LAS DAMAS E L E G A N -
U tes: En la Habana la moda en bo-
ga, el realce de la belleza femenina. Som-
breros, blusas y otros art ículos de fan-
tasía. Horas de venta: 12 m. a 6 p, m. 
Habitación particular: D y 27, Vedado. 
MIPS Cárdenas. 
17637-38 21 m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo laa cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazo*, 
$1, con los productos de belleza mi»* 
teño, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIRO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5u Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ta 
mujer, pues íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; te refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coi la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y viaq 
Extracto legítimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. El color qw( 
da a los labios; última preparación^ 
de la ciencia en la química modenû  
Vale 60 centavos. Se vende en Agea4 
cias. Farmacias, Sederías y en su dâ  
pósito: Peluquería de Señoras, M 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Tdéfix 
no A-5039. _ J 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S p 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A 
O f r e c e a sus c l ientes plantas y fl<* 
res d e ta l lo l a r g o en var iac ión . 
R a m o s y b o u q u e t s de novia< 
c o r o n a s y todo lo que sea coH 
c e r n i e n t e a l r a m o d e floriculturi 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o í n e l o s , Te/eH 
r o y - C o . 
10132-33 
IB» acabaron lea viajo»l Hay m<i<*« 
personas ane fracasan en los lanfM ^ 
amor, en la Incha mercantil, en 
todo cuanto desean o emprendeB-
qué? Pomne mo ser Tlejo». 
les hacen parecer serlo. Y estas r~m 
ñ a s estfln en t a l sltnsclfln, poraas 
ren ; para no ser viejos, para Bt\J¡Ul 
nes y felices les basta usar la 
Margot, que se aplica y ^endeae° 
dltada Pelnqnsria T*H*ién, S a l ^ ^ 
frente a la Iglesia da l a & 
T i n t u r a Mar»ot no tiene rlral P» ^ 
yolver al cabello su color natnrw. 
manchar la pie l n i dafiarla 7 «' 
latar a quien la usa. Se renda 
en pe r fumer ía s , farmacias, etc. ^ 
C 3902 - — " 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan • 
uñas, no deben de usar P ^ ' ' J 
ponen adoloridas y las &s&$t!iD'¡¡^ 
« o se parten Uñas Partidas *n 
nos finas. IlQuc horror!! ^ " p ^ 
tar esto, use el "Esmalte ^ 
para abrillantar las uñas. ^ 0 _ 
cubrimiento de la Química F r a n ^ 
Pídala en todas la. Peluqj*nai ^ 
señoras y Farmacias y ¿>ea ^ 
por mayor, a su agente. Jesu' 
ñiz. San José. 85. Teléfono M-V~ 
Se garantiza que es ina^rablC * J. 
y no mancha las uñas. Se v ^ 
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E DESKA COLOCAR TTSA JOVEN PEN-
vn lnsu,ar de criada de mano. Sueldo: 
^ ^ ^ . e n r MiiNO , msuiar de criada de mano. Si 
CRIADAS DE I,JH^EjAD0RAS In fo rman: O b ^ m 
I ^ ^ ^ s T r o ^ p ' a r a ' m a n e j a d o r a . ***lnm£m referencias. Informan en 
¿.j g 22 m. 
1S20& 
C E DESEA. COLOCAR U > A JOVEN PEN-
insular de criada de manos o mane-
jadora Informan: Santa Kosa, 31. Ba-
rr io el Pilar. 
18174 ^ m 
Ip í A JOVEN PENINSULAR, DESEA > colocarse en casa de familia respe-
table, para la limpieza de habitaciones; 
sueldo mensual. $30 y ropa l imp ia ; se 
dan y toman referencias. Cuba, 28, altos, 
por Cuarteles. Departamento 9. 
1S0«T 23 M. 
¡gas 
r ^ T T T o L O C A R DOS M L C K A -
C* DESEA> i.eria> para criadas 
¡5 ^ o Vna dc ellas sabe coser. Agruiar. 
nümel.0 1T- 22 m . _ 
^ — r - ^ T v o D E S E A COLOCAR-
i ,RIAD^C dT^iioral idad, sabe traba-
\j se, " referencias; no duermo 
V ^ V a c t ó n Informan: Aguila. 1U-A. 
1S239 • 
- r -« i rT-COLOCARSE UNA JOVEN P E -T\t*r ñc criada de mano o mane-
M "inScon f a ¿ m a española . Informan : 
ffe'J. S. altos. nji m 
líeaí 
- ^ T T ^ O B V D E S E A ENCONTRAR 
T^" , ra«a de moralidad, para t r á b a -
la „ r desear ía que le admitie-
^ un niño d¿ 2 meses. Omoa. 11. habi-
tari^n 22 m. 
1S214 . 
P
- Í ^ i . tOLOtARbE JOVEN ESl'ASO-
^3 ha trabajado en casas finas en I-.s-
to v en Cuba; tiene referencias. Con-
^r.li»" W9- 22 m. 
1S224 . 
N T ' n F - t A COLOCAR UNA MCCHA-
S cba española, de criada de mano o 
ancJ*'d'"-a. Informes en la Calzada do 
V^eo. 106. bajos. 
• C l j , " ^ 
TRIADA O MANEJADORA, D E S E A CO-
{ ; locarse una Joven. Sol, 1-. ^ 
igiss — m-
HOTET, CUBA EG1DO, NUMERO 75, se desea colocar una mnchacha, pe-
ninsular, de 20 años, hay quien respon-
da por ella lleva 6 meses de maneja-
dora o criada de mano. 
18119 21 m 
SE O F R E C E UNA SESORA P A R A C u i -dar una casa a familia que viaje al 
extranjero, tiene referencias. Bafios. 15. 
\ edade 
1S125 21 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, prefiere corta familia, 
hace poco que lleg(5 de España , tiene 
quien responda. Informan: Teniente Bey, 
59, bajos. 
18124 22 m 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, RE-
KJ cién llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de manejadora o cria-
da de mano. In fo rman: San Lázaro. 370. 
18111 a m 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, español , sin famil ia , muy decen-
tes y formales, si puede ser en la Ha-
bana. Para más informes dir igirse a: San 
Ignacio, 24, altos, 17. El la sabe de coa-
tura. 
18110 22 m 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de mediana edad, de cuartos, entien-
de algo de costura y tiene p rác t i ca en 
el trabajo, prefiere casa americana. Infor-
man en Concordia, 153, letra A, 2o. pise. 
__1S0Í5 21 m. 
C<ON MUTT BUENAS REFERENCIAS ' que dar, desea colocarse muchacha, 
de color, de criada de habitaciones o 
criada de mano, en casa de un matrimo-
nio ; para informes: Flor ida, 21, antiguo. 
18057 22 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos o de 
mano, en casa de moralidad. Neptuno', 
221, s a s t r e r í a . 
_181p7 22 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos o para comedor, 
sabe coser algo y zurcir bien. In fo rman: , 
Sol. 12. \ 
18136 22 m 
CRIANDERA. RECIEN LLEGADA, coa buena y abundante leche dos meses 
y medio: tiene certificado de Sanidad; 
se ofrece. Egido, Id. Teléfono A - S M 
18058 21 m. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA P E N I N -sular. Joven y robusta, a leche ente-
ra un mes de parida. Informan • \costa 
41, altos, cuarto n ú m e r o L 
18011 21 m. 
CHAUFFEURS 
MECANICO DE MAQUINAS DE CO-aer. con doce anos de práct ica en 
la Compañía de Singer. Pront i tud y ga-
r a n t í a en loa trabajos a domicilio. Cris-
to. 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1S22. Conservo este anuncio. 
15244 27 m 
PERSONA SERIA V SOLVENTE CON garantias, solicita empleo de cobra-
dor o cosa aná loga . Para m á s informes: 
Amis tad 62. Teléfono A-365L 
1"873 23 m. 
rTíTuEf-EA COLOCAR UNA MUCHA-
S oba, espaiola. de l o años de edad, 
a* criada de mano, trabajadora y f ie l . 
2' ja j-ij. bajos, a la. izquierda; hablen 
ron ü encargada. ^ 
. yA> r W SK^ORA FRANCESA, D E 
A eiDeriencia, se har ía cargo del cui-itóo de un niño de 6 a 8 años de edad ; 
vlujaria Referencias: A. B. cid. DIARIO 
Di: LA MARINA 
18KT g¿ a r 
ME OFRECE UNA SEftOKA, DE M E D I A -
¡j na edad: para manejadora. Informes: 
Dragones, L 
181U7 ni._ 
Ef*EA COLOCARSE SEÑORA P E N I N -
sular, de mediana edad, para mane-
jadora: tiene referencias. Para t r a t s r 
con ella en Regla, 24 de Febrero, nú-
mero 48. 
18202 22 ni 
OE DESEA COLOCAR UNA «JOVEN, D E 
¡5 criada de mano. Santo Tomás , 23. 
Hahana. 
182.V. 22 m 
OE OFRECE UNA MUCHACHA, ESPA-
fióla, para criada de mano; no salo 
d* la Habana. Informan: San Pedro, 6; 
hablUclCn, 26. 
IV-141 22 ni 
T \ E S E A C OLO! ARSE UNA MUCHACHA, 
U para corta familia o matrimonio so-
lo. A pulla, 14C 
18243 22_m 
]\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
U recién llc^adn, de manejadora. Kc-
Tillapigedo, (Jú, altos. Carmen Lftpez. 
laar, 22 m _ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN7~DE 
O criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad. Florida, 00. 
_ 18018 26 m. 
ITNA JO\"EN PENINSULAR, ~DE8EA ' colocarse para criada de mano, sa-
1>« zurcir; prefiere en el Vedado. Infor-
marán en la calle D esquina a 21 n ú m e -
ro 104. Vedado. 
ISOli) 22 m. 
C E DESKA COLOCAR UNA"SE5fORA, 
O de tnefllana edad, peinsular, de cria-
da de mano o manejadora. Domici l io: Ve-
dado, 23 esquina a I , número 230. 
1W26 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, fina, peninsular, para vestir a una 
señora- o señor i ta y limpieza en su ha-
b i t ac ión : tiene buenas referencias. I n -
fanta 47. 
1S071 22 m. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN HIJOS, se ofrece para salir a Nueva York, 
ella de manejadora o costura, y él de j a r -
dinero portero o cosa aná loga , (J en 
ésta, encargado de casa en el campo c 
capi ta l : no son recién llegados; tienen 
g a r a n t í a s y pretensiones. San Ignacio. 
43. esquina a Santa Clara. 
^ 17996 / 25 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de manos O manejadora; 
lleva tiempo en el p a í s ; e s t á acostumbra-
da a trabajar. In forman: San Joaqu ín . 
número 72. 1 
_1S012 21 m. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA colocarse de criada de mano o de 
cuartos; lleva tiermpo en el pais y tiene 
referencias. In forman: Belascoaln, 31, 1 
altos, entrada por Concordia. 
18010 21 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA~ SESORA española de mediana edad, de mane-
jadora; lo gustan los niños, o criada de 
mano de seria casa de moralidad ¡ pro-
fiere el Vedado. Informan: Calle Y, 230, 
Vedado, Habana. 
17973 . 21 m. 
EN LA C A L L E 19, ENTRE D Y BASOS,1 257, se desea colocar una Joven pe-1 
nlnsular para coser y limpieza de cuar-
tos. 
17896 21 m. j 
CRIADOS D£ MANO ! 
BUEN CRIADO DE MANO, JOVEN, PE-nlnsular y práctico en todo lo que 
requiere un buen servicio, desea colo-
carse en casa respetable. Informan en 
el Teléfono A-7022. 1 
18233 22 m 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRlX-do de mano, tiene buenas referen-' 
c í a s ; desea ganar buen sueldo; para1 
m á s informes: Calle 4, entre 35 y 37;; 
ca rboner ía . Vedado. 
17892 21 m. 
COCINERAS 
SE OFRECE UN PRIMER COCINERO _ con referencias. Hlndag<5n. Hotel Cu-
bano la Terminal. 
18068-69 22 m. 
/ C H A U F F E U R PRACTICO E N E L - MA*-
\J nejo de toda clase do automóvi les , 
y con excelentes referencias so ofrece 
para casa particular o do comercio. Telé-
fono M-1872. 
17981 21 m. 
HAUFFEUR, JOVEN, E S P A S O L , SE 
desea colocar en casa particular o 
de comercio: sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a s tiene referencias de casas 
particulares y de comercio; va al cam-
po. Informan: Monte e Indio. Teléfono 
A-2808. 
17S25 21 m. 
DE>EA COLOCARSE PARA L I M P I A R un automóvi l y salir con el caba-
llero, un Joven, peninsular; sabe roano-
|Hr modernas máqu inas , tiene t í t u l o ; 
sin pretenciones. Informes en Clenfue-
gos. 3, altos. 
17399 21 m. 
CHAUFFEUR SE DESEA COLOCAR E N casa part icular o de comercio; sabe 
manejar toda clase do máquinas y tiene 
referencias de casas partlcnlar y de co-
mercio. Informan: Monto o Indio. Telé-
fono A-2808. 
IV--.'. 21 in 
T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
t) se como chauffeur particular o de 
comercio; tiene referencias. Informes en 
el Teléfono A-795C. 
17930 21 ra 
O E ^ O R I T A TAQUIGRAFA, MECANO-
kl7 grafa en español .competen te en co-
rrespondencia comercial desea colocar-
se, en casa do comercio, seria. Dir igirse 
a: María Cuesta. Cerro 633. 
17882 25 ra. 
DESEA COLOCARSE UN XUCHACHO, español , de 16 años en el giro de 
comercio, sabe leer y escribir v cuentas. 
Informes: calle I , número 6, Vedado, en-
tre 9 y 11, 
17807 21 m 
TF^EDORFS DE UBR0S 
JARDINERO Y HORTELANO DESEA colocarse, ñor tiene inconveniente en 
i r a l campo; pueden pedirse informes 
en las casas que ha trabajado. Infor-
man : Tu l ipán , 11, altos. Cerro. 
17933 21 m 
A U X I L I A R DE ESCRITORIO: JOVEN, de 20 años, con grandes nociones do 
a r i tmé t i ca , práct ico en cálculos y meca-
nografía, solicita empleo, ofrece toda 
clase de g a r a n t í a s . Calle Nueve, I M , mo-
derno. 
1805 26 m 
T ^ N A SESORA ESPADOLA DESEA CO-
U locarse en una casa de moralidad 
para repasar zurzir y vestir a l a se-
ñora ; sabe zrlrzlr toda clase de ropa. Ra-
zón en San Lázaro , Marina 3. 
17785 20 m. 
Q E OFRECE UN PENINSULAR. D E 
KJ mediana edad, para portero', sereno, 
limpieza de oficinas o cosa aná loga ; 
buenas refcrencia-í, in f . innan: Habana, 
114. Teléfono A-331^. 
17917 21 ia 
M A Q U T N A K Í A 
C26I0 Im. 17 TTI". 
SE VENDE UNA BOMBA SISTEMA •"Bowser," con su tanque do gasolina, 
con capacidad de 280 galones, en perfec-
tas condiciones. Sol. 23 y 27. Teléfono 
A-930C. 
17869 25 m 
D E A N Í M A L E S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA : r p E N E D O R D E L I B R O S T MECANO-peninsular de cocinera y si es corta J. grafo, de meAiana edad, con bne-
famll la a las dos cosas; tiene buenas n& letra y referencias. Se ofrece para 
referencias, es l impia y aseada, duermo cualquier "clase de contabilidad o des-
en la colocación. Estrella, 145, cuarto pncho1 de correspondencia, en inglés-cs-
número 11. 1 pañol. T. Pérez. Amistad, 8a 
18311 22 m. 17*574 23 ra 
DOS JOVENES ESPADOLAS, MUY for-males, desea encontrar una familia 
que se embarque para E s p a ñ a ; e s t án 
acostumbradas a servir y saben su obli-
gación ; les dan referencias en la misma 
casa que es t án colocadas. San J o s é ,49. 
bajos. 
17830 21 m. 
OFRECESE SEÑORA, F I N A , PENIN8U-lar mediana edad, para manejado-
ra ; señora de compañía o habitaciones, 
sabe zurcir, plancnar, vestir señoras , ca-
r iñosa con los n i ñ o s ; sale al extranje-
r o ; inmejorables referencias; si no es 
casa de moralidad y buenas costumbres 
no se presenten. Calzada, 153-B, entro 
18 y 20, Vedado. 
1S037 21 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada do mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación. 
1 nforman : Zanja, 12S-B; cuarto. 8. 
18094 21 m. 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnsular, de criada do mano; sabe 
cumplir con su obligación, no tiene p r i -
mos que la visiten, no admito tarjeta. 
Dragones, 36. 
17S87 21 m-
COCINERA PENINSULAR SE SOLICI-ta para un solo matrimonio Joven, 
en un Central, cerca de la Habana; po-
co trabajo y buen contrato. Informan; 
Lealtad, 31. i 
18318 22 m- 1 
COCINERA ESPASOLA DESEA COLO-carse en casa do comercio o particu-
lar, cecina cr iol la y española , tiene bue-
nas referencias, gana buen sueldo. I n -
forman : Ciervasio, 132, 2o. patio, cuarto 
número 11. 
18157 .21 ru. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de cocinera, tiene referencias. 
Direccln: Compostela, 63, bodega. 
18145 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera francesa, es muy buena re-
postera; tiene referencias; d i r ig i r se : Ca-
llo Paseo A, torcera casa, empezando 
por el mar. Vedado. 
18180 , p i _ m _ 1 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA peninsular para los quehaceres de 
un matrimonio'; solo entiende de cocina. 1 
o criada de mano: duerme en la coloca-I 
ción. Informan: Egido, 16. j 
18179 21 m. ? 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal. mecanógrafo, taabla Inglés, dis-
pone de cuatro horas diarias y solicita 
casa de comercio u oficina; buenas refe-
rencias; sueldo. $2(> sem^nalos. J ^ I é n d e z . 
Cuarteles, 36, altos. Teléfono A-8396. 
15037 24 m. 
A V E D A N T E DE TENEDOR DE L i -bros. Se ofrece un Joven como ayu-
dante de tenedor de l ibros en la Habana; 
sólo desea practicar, y barí este traba-
Jo gratuitamente. Dirección: E. A. A nú-
mero 195, Vedado, Habana. 
lTri71 24 m. 
TOVEN CONTADOR, SIN VINCULO ninguno en la ciudad, desea colocar-
se puesto secundarlo, carpeta, en casa 
de poco giro. Dir ig i rse pronto a "Vi l la ' , , 
Admón. 
181Í0 21 ra. 
APAREJO DIFERENCIAL. SE VENDE uno; magnífico, sin uso, de seis to-
neladas, en monos de la mitad de su 
valor. Puede verse en Agular, 47, primer 
piso. 
18299 28 m . _ 
A LOS INGENIEROS T CONTRATIS-tas: Se venden mezcladoras para 
concreto. Marca Samson. Motor de ga-
solina. Informan: Fe r r e t e r í a San Nico-
lás. Monte, 177. 
182Ó0 29 m 
SE V E N D E UN TORO D E P U R A RAZA cebú, tres años , bien aclimatado, ra-
za lechera y do carne: magnífico ejem-
plar de esta raza. Informes: Teléfo-
no A-5547. 
1S1S4 24 m. 
SE VENDEN UNOS PERRITOS L E G I -timos pomerania. Dan razón en la l i -
b re r í a Cemantea, pregunten por José 
María . 
18198 27 m. 
D E 
_ de lecho o 
dle* s i lá cuidan, de segftndo parto, cui-
dada a mano en Quijano, Reparto L * 
Fernanda, ealle Perkins esquina a Suá-
rez. 56, Luyanó. 
17S52 23 ra 
BARNIZADOR, JUAN CUISAIH-) , Q E VENDE UNA VACA BUENA ofroco para toda «lase de barniza- O leche: da echo botellas 
do de muebles, con especialidad en ma-
ñoca. Teniente-Rey, 80. Tel . A-8144. 
VENTA DE "MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
| diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
14" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Ce». 
Lonja 441, Habana. 
L. SLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Redbí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, áe 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN canarios cantadores, dos criadoras y 
dos Jaulas, todos Juntos, so dan en pro-
porción. También so vendo un tomo d* 
12 pulgadas, propio para platero. Tor-
nea, corta y pulo, con su mesa do pe-
dal. Informan en Villegas, 125. a l tos ; 
habi tac ión . 17. 
17700 23 m 
A V I S O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON B A S T A N -te práct ica, desea colocarse en rasa 
de comercio. Informan: M. Lobato. Suá-
rez, 120, altos. 
1787» 21 m 
SE VENDE E L RESTO DE L A MAQUI-naria del Central San Juan Bautista 
Caiiasí . Matanzas, consistentes en : 1 
Desmenuzadora Krajewskl . do 72 pulga-
das y trapiche de tres mazas, do 78 pu l -
gadas, con sus máqu inas . 4 Calderas I 
Multltubulares 7 ^ ' por 18'. 3 tachos de1 
Vacio, do 8 pies. 1 Tr ip le Efecto, de 6,000 ¡ 
pies cuadrados de superficie calórica. 6 i 
Centr í fugas Hepworth, do 30" de d í á m e - ' 
t ro. Varias bombas, t ube r í a etc. Para 
más detalles, d i r í j a se a Hershey Corpo-
ration. Manzana de Gómez 364-370. Ha-
bana. Cuba. 
17854 24 va. 
VARIOS 
TTKA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
\J colocarse de criada de mano o de 
("uartos, prefiriendo sea en Marianao o 
»n el Vedado, Informan en Bellavista, 18. 
«eparto Bctancourt, Cerro. 
.J80Q8 21 m 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA'-
H ^f- Joven, de 16 años, peninsular, 
«?« a<ía do mano a manejadora do un 
n no solo; sueldo 25 pesos v ropa l i m -
p1». Tieno quien la recomiende. Corra-
les, l.v,. 
jy-TO 21 m 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
li» n!nsular' Práct ica en manejar y en 
os demás quehaceres de casa; tiene re-
'•r'nclas. Informen: Vedado, Callo D. 
entre U y 13. Quinta de Pocito Dulce, 
cuarto, 1. 
.JL'834 19 m. 
j-jEREA COLOCARSE UNA JOVEN ES: 
*^ pañola de criada do mano o paro 
ws quehaceres de un matiromonio Infor-
^ ^ C o r r a l e s . 4, altos. 
I» 
21 m. 
|E5EAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
- - españolas de criadas de mano o ma-
lsi-«ras- In(orman en ttirmen. ftt 
- -m'6 21 m. 
S ^ ? 1 5 8 ^ COI'ORAR UNA MUCHACHA 
•ii«i/, CI de manos; es peninsular; 
e F5 a 30 Pesos. Informan: Com-
S m d T ^ t Ü 5 0 8 y Mar,a 7 
18172 ' ~ 
21 m. 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO para las habitaciones y comedor. I n -
forman : fonda Las Cuatro' Naciones. Ma-
tilde Rodríguez. 
17876 18 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-cha, catalana, de manejadora o cria-
da de mano, dispuesta a viajar. Calza-
da Cerro, 510. 
17045 21 m__ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnsular, de criada de mano o para 
habitaciones; tiene quien la garantice. 
Darán razón en la callo Porvenir, 7. 
17908 21 m 
C R I A D A S PARSTÍLÍMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
.OVEN ESP ASOLA, POR MARCHARSE-
¿I la famil ia al extranjero, desea una 
casa de moralidad para habitaciones o 
comedor; prefiere el Vedado; dan refe-
rencias en la misma casa donde e s t á 
colocada. Informan: en la misma, Reina 
número 153. 
18173 21 m ^ 
S^ E DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para limpieza do 
unas habitaciones, de 8 a 11 de la mc-
fiana y do 1 a 4 do la tarde: tiene por 
inconveniente un niño do G años, do Co-
legio o bien sea para una cocina do 
matrimonio solo. Informa en Sitios, 19. 
No se admiten tarjetas. 
19020 22 m 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, para 
corta fami l i a ; no le Importa salir ni 
campo, tiene referencias. Agular 33 altos 
1S027 21 m._ 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
C5 ra, catalana, si es posible matr imo-
nio solo o corta familia en Maloja, 62, 
bajos. 
17946 21 m 
COCINEROS 
CIOOINERO ESPAÑOL DESEA O AS A ) particular o de comercio; desea con 
despensa, sabe de r e p o s t e r í a ; no tiene 
Inconveniente en salir al campo. Infor-
man: Gloria 167. 
37992 21 m. 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO*, Joven, do cocinero en casa particu-
lar, establecimiento o alguna finca do 
campo; tieno referencias; cocina a l a 
criol la y e spaño la es l i m p i o : quiero ga-
nar buen sueldo. Escobar, 46, esquina a 
Animas informarán. 
18060 22 m. 
R EPOSTERO, COCINERO, ESPAÑOL, i recién llegado de Europa solicita 
casa particular o do comercio; t ambién 
para familia que quiera llevarlo a los 
listados Unidos, cecina In te rnac ional ; 
sueldo convencional. Informes al teléfo-
no 1-2543. Puentes Grandes y Aldecoa, 
almacén mixto. 
18042 43 2 Jn. 
CRIANDERAS 
DENTISTAS: SE OFRECE MECANI-CO, recién llegado do España . Ra-
zón, Industria, 73. 
18322 22 m. 
J OVEN DE 17 ASfOS, DESEA COLOCAR-se de principlante de oficina. Tieno 
alguna práct ica de Taqu ig ra f í a y Meca-
nografía. Informan: Calle 17 y A . Telé-
fono F121C. 
18281 22 m. 
SE OCRECE A L COMERCIO PERSONA seria, con conocimientos de oficina, 
ing lés y español. Buenas referencias. D i -
r ig i r se : Sazerac. Animas, 88, altos. 
18129 23 m _ 
PERSONA CONOCEDORA EN E L GIRO de vinos y licores, ofrece sus servi-
dos de vendedor. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el Hotel Las Tres Co-
ronas. 
18280 22 m 
T~\ESEA COLOCARSE DEPENDIENTA 
JLf de comercio o ot ra cosa análoga, una 
|oven española . Informan: Clcnfuogos, 
26, altos. 
_18177 21 m- m 
JOVEN ACTIVO E I N T E L I G E N T E , SE ofrece para trabajos do oficina cono-
ce t enedur í a de libros, habla inc lé s y 
otras varias cosas. Mar t ín . Espada, 31. 
Teléfono A 0780. 
18022 22—"j-
SE DESEA COLOCAR UNA LAVAN OE-ra de ropa f ina ; tieno persona que 
la garantice. Curazao, 3. 
18047 22 m. 
Se vende un juego de mazas de 30 por 
24, para tejar con bancazas, para 
15.000 ladrillos diarios, $1.600; un 
juego de pulverizadores con bancazas 
y chumaceras, para barro, $300. Man-
zana de Gómez, Depósito 450. Telé-
fono A-2S87. De 12 a 3. 
M. ROBAINi 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
1MM ?3 m. 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, españo la , para limpieza do casa; sa-
be coser. Agui la , 35L 
1S065 22 m. 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A una joven peninsular, recién llega-
i da, do dos meses de parida, con su cer-
t l f cao o Sanidad; no tiene inconvenien-
te alguno en i r a l in ter ior o 1% Isla. Pa-
ra informes: Cerro, 624, por Ferrer, n ú -
menó 10, a cualquiera aora del día. 
j 18317 -"2 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. recién llegada, tieno una nifia do 
cuatro meses, se coloca sin la n i f ia ; t ie -
no certificarlo de Sanidad: tiene muy 
buena leche. Dir í jase a: Luyanó, 19, fron-
te a Batista. 
18262 22 m 
UNA SEÑORITA MECANOGRAFA E N español , desea colocarse en una of i -
cina de comisionista o casa de comercio. 
Informes: Gloria 00, altos. 
1803Ü 22_m._ 
E O F R E C E , PARA COLOCARSE E N 
casa de comercio, muchacho penin-
sular, do 14 a ñ o s ; se dan referencias. 
Teniente Rey, 92, altos. 
18025 21 m. 
Farmacia: Práctico de farmacia se 
ofrece para trabajar en el interior. Reú-
ne inmejorables condiciones. Infor-
mes: Villegas, 127. Braulio Pino. 
17034 21 m 
Se gana m e í o r sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
W EL KELLlí le enseña a manejar y te-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto Uempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Kscne'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m i s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuesto» a la vista de cuaatos 
nos visiten y quieran comprobar sns 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a ustea «jno vaya a todos 
los lugares donde lo digan que te en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todo» los tranvías del Vedado pasan por 
FRWNTK A L PARQUES D E MAC«0 
Un bonito ponny, de condición y 
manso como un perro, propio para 
niño, vendo barato por tener que au-
sentarme. Matadero, 2, esquina a Mon-
te; de 7 a 5. Castillo. 
17920 
"LA CRIOLLA** 
de MANUEL VAZQUEZ 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD 
JEFATURA DE DESPACHO 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Se convocan Ucitadores para la su" 
basta de una parcela de terreno de 
1153.065 metros cuadrados, de forma irre-
gular, parte del loto número 6, do la 
Manzana 12, del Reparto do la Estan-
cia, "Santa Catalina de Buena Vista." 
en Puentes Grandes, propiedad de es-
te Asilo, para cuyo acto so ha señala-
do el día 20 del corriente mes. a las 
9 a. m. E l precio mínimo de la su-
basta será de |2.10 centavos m- o. por 
cada metro cuadrado de terreno", cuyo 
importe total quedará reconocido a cen-
so reservativo redimible a favor del 
Asilo, con el cánon e Interés del 6 por 
100 anual, sin deducción do contribu-
ciones. 
Los pliegos de condiciones, plano y 
cuantos mis antecedentes se deseen co-
nocer, estarán de manifiesto1 en las ofi-
cinas de dicha Institución, sitas en la 
Calzada de San Lázaro esquina a Be-
lascoaln, todos los días hábiles de 9 
a 11 a. m- y de 1 a 4 p. m. 
Habana, Mayo 10 de 1920. 
Dr. Ramón Mu. Alfonso, 
Jefe de Despacho. 
C 4173 Sd-12 nv 3d-21 22-24 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al « íes y m á s gana un buen chau^ 
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mando tros sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, o Mr. Albort C. Kelly. San Lá-
zaro. 240 rlabana. 
GRAN E S T A B L O de BURRAS de L E C B h 
Belaseoafn y Poelto. Tel . A-ISIO. 
Burras criollas, totea del país, oon ser, 
vicio a domicilio o «n el establo, a to-
das horas del día y de ia noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
to, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gó-mez. número 100. v 
en todos loe barrio» do la Habana, avi-
sando al ttléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Lo» que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de locho, dlrl-
'anso a su dueño, que e»tá a toáas ho. 
tas en Belascoaln y Pocito. teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico s los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, don sus 
queja» al dueño, avisando al teléfono 
A-4Sia 
10641 81 9 
CABALLOS DE PASO DE KENTUCKY 
Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
yeguas de Kentucky, de lo mejor, 
muy finas, buenas caminadoras y 3 
! burros sementales de raza. Pueden 
verse en 25, número 5, entre Marina 
e Infanta. José Castiello. Teléfono 
A-4992. 
i "VW 81 m. 
"El Troquel." Movido a fuerza mo-
triz. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-
rrerons e Ibars. Carmen, número 66, 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
1002» 9 ra 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al servicio a todas horas del 
día y de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Paso a verlos y 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
ia2&S 10 Jn 
R E S T U R A Í í T S 
Y F O N D A S 
ETJ L I R I O D E L PRADO. TELfeEONO A-2r719. Prado 45. Dulcería y Restau-
rant. E l esmero de esta casa, bien tono-
'. cido en el servicio do dulcería, ha con-
quistado su crédi to durante muchos años, 
< por lo que be resuelto ampliar la indus-
, t r i a anexándo le un Restaurant, en el 
! que «o se rv i rán comidas criollas y ex-
| tranjeras poniendo el nuevo estableci-
miento. Igual que el anterior, bajo la 
! protección do las personas de gusto quo 
ya conocen mi antigua industria, y de 
las demá» quo quieran prestarme su con-
curso. Rafaela Alfonso. 
17828 21 m 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Vendo gran urgencia, a] coñ-
udo, automóvil National, 12 
cilindros, siete pasajeros, de 
mny poco uso, en perfecto 
crtado. Puede verse en el ga-
faje "Boulevard." San Rafael 
y Ucena. Informan: Edificio 
A W O'Reiüy y Mercade-
re»- Departamento, 415. 
21 m 
^ ^ í l u Í X MAGNIFICO ACTOMO 
^a^noAl^1"08 y 7 Pasajeros, quo . 
f>e ha l U - . . 8 6 da en l a mit&d de 
Se vende un lujoso automóvil Lhnou-
an, marra White, acabado de restau-
rar. Se puede ver en 17 esquina a H, 
por H, Vedado; c informan en O'Rei-
Uy, 51. Se da barato por embarcar 
su dueña para Europa. 
17ÍM8 
SE VENDE, EN L I N E A , 2», VEDADO, un Juego de cuatro rueda» de madera 
y seis l lantas desmontables, 34 por 4 y 
medio, para automóvi les , todo en buen 
estado. Puedo verse, do 8 s 11 p. m. 
C. 4312 7d-l». 
21 m 
Coche elegante, marca "Simplex," de 
siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece i 
por $2.750, para más informes pre-' 
guntar a: Damborenea y Compañía. 
Zanja, 137 y 143. Teléfono A-7449. 
A-7407. 
170CS 27 m 
TT3Í F I A T , TtPO C E R O , CON ALUMBRA-
\j do eléctr ico, e s t á en buenas condi-
ciones y se da barato, por no neresitar-
dl su oiiofio. Informan en Zanja, 70 y 8L 
17003 '->0 m-
Hr n s o v S E P E R s i x , s t N I N T E R V E N -d ó n de corredores, se vende uno del , . • • últ imo modelo, e s t á completamente nuevo, Uu*** 1* famil ia r ^n /one r r tqUe T n 1 no s ganga; s pud v4z7TPtaolouoonoun 
X ^ . L M n f o r a á ? o % % e 1 é ^ e s V n g a : se puedo ver todos los 
Teléfono F-¿1—. d¡as de g a i i y media a. m. en Morro, 
número 30. 
1S001 25 m-
SE V E N D E E N AUTOMOVIL, MARCA Chandler de siete pasajeios. con 
chapa particular, es tá on buen estado, 
con cinco ruedas do alambro, nuevas, 
con sus goma» sin estronar. Se puede 
ver a todas horas en I n d u t t r U . 51 pre-
cio convencional. 
17U18 - - ^ 
BI C I C L E T A : S E VEN DE EN A, MARCA "Sum," Boan. de muy poco uso. pro-
pia para un Joven de 9 a 14 aBos. Precio: 
$25. J e s ú s del Monte, l iS , altos. 
17800 n» 
MOTOCICLETA H A R L E T DAVIDSON. Vendo una del ú l t imo modelo, 16 
b p., completamente nueva y equipada 
con sidecar, fuelles, parabrisa, alumbra-
do y otro» extras. Sr. Acosta, Teléfono 
A-S063. 
18310 22 m. 
1S118 5 hora«-
22 ra 
^hie w ! Volteo- Cuban Auto y Ma-
no I n f a n l a ' 102 'A- T e l é f o -
"AUTOMOVIL 
28 
teB;n^conoMeí2?t,f "wescot," 7 pasa-
J l T ^ í í r ^ 14 Jn 
Col°mh^arre^ v r,1*1,1110 modelo. Infor-
20 m. 
Se vende un automóvil marca 
Schipps Booth, de ocho cilindros, 
de cuatro pasajeros, muy ligero, 
recién pintado, propio para una 
persona de negocios, muy econó-
mico en el consumo de gasolina; 
se da muy barato. Puede verse en 
la "Havana Auto Comp". y para 
tratar del precio, en el departamen-
to de Anuncios del "Diario de la 
Marina". 
SE V E N D E CN FORD D E L 17, E N B U E -nas condiciones l is to para trabajar; 
se da barato. Verlo, Carlos I l f . 251, Ga-
rage Penichet. letra V, 12. Informes: Rei-
na. V7, bajos a l fondo. 
17744 19 m. 
Ñ E S T E MES ME VOT PARA E S P A -
ña. vendo tro» Fords por lo que áén, 
es t án en buenas condiciones. Puede verse 
^ todas horas en Revillaglgodo. 62. 
1^74 21 m 
l 5 COMPRAN FORDS. M-1742: SE cotn-
) pra colonia de caña. M-1742. 
18052 22 m. 
AUTOMOVIL CUNA 
Se vende una por 3.500 pesos o se. 
cambia por otra máquina grande; 
venga a verla; es negocio para per-¡ 
sona de gusto; la más elegante de Cu- i 
ba. Amistad, 136, García y Compañía-' . 27 m-
Cuña Stutz, de 8 válvulas, 45-60 H. P.,! 
perfectamente equipada y mejor que 
nuevo so motor, por embarcar a fin 
de mes, vendo en la mitad de su va-
lor. De 8 a 8 se puede ver en Ta-
marindo, 53. 
17025 25 m 
AUTOMOVILES 
CAMIONES P I E R C E ARROW, SEIS meses de uso, a mitad do precio. In-1 
forma Is idro Mercadé. Lucen» y Con-
cordia, tal ler do mecánica . 
14n51 20 m-
SE VENDE E N OLDSMORIL, CEBRA-do. con magní f ica car rocer ía espe-
cial, casi nuevo. Se_da muy barato. Ve-
dado. F, n ú m e r o ITT, baj.is. 
17913 22 m 
SE VENDE EN FORD, D E L 17, E N perfectas condiciones, se da casi re-
galado por tener que embarcarse «u 
dufño Dragones 20; de a 10 a. m. 
vnea a m— 
O E VENDE 55 CAMION, MARCA DOG-
O ebe do car rocer ía cerrada, en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
versp a todas horas en Zanja, 7L 
17029 1 i n 
So vende un Lancia de 1030 un Cadilac 
t ipo Sport, un Marmo tipo 54, un Chan-
dler de siete pasajeros, dos camiones de 
1 y media t o ó e U d a , en $L3CO cada uno. 
Camiones Demby. de 2 y de una, entrega 
en el acto. Prado 50 
17757 ™: 
CJE VENDE EN A I T O M O V I L . TIPO 2, 
O siete asientes, en magnífica» conul-
clonos; puedo verse en el garaje del se-
fior. Montalvo. Lindero y Santa Marta. 
Informan en la misma. 
17106 22 « • 
Vendo tres Fords, sin estrenar. Tam-
bién vendo uno de uso, o lo cambio 
por otra máquina o por terreno. In-
forman: Teléfono F-1866. 
17721 28 • 
' m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
S' E VENDE, POR E M B A R C A R L E S C! dueña, una m á q u i n a marca Hudscn, Supor Slx, en buen estado, puedo ver-; 
se en Campanario. 24. de i de la maña-
na a 1 de la tarde. 
13236 ^ 5 tn- ! 
CEN NEGOCIO: POR TENER QEE 
ausentarse su duefio »© vende, dos | 
camiones Ford, con dos ventas de cafe. 
Informan; Monte. 322. al tos; de 6 a 10 m. I 
y de 3 a 6 p. m. _ 
18249 22^™ 
ATENDO DODC.E BROTHERS, EN CON-
V dlclones Inmejorables, se garantiza. 
Calle 25. esquina a I Vedado. 
' 18205 m. 
O E VENDE EN CAMION, PROPIO PA-
O ra reparto, es tá en muy buenas condi-
rlones; puede verse en Arambnro. 23. j 
garaje, entre San J o s é y San Rafael; de I 
8 a 12 a. m.. pregunten por Padrd. 
1̂ 103 -6 m 
CARRUVJES — | 
SE VENDE EN COCHE DUQUESA, CON I su caballo y arreos, todo bueno, bo-i 
n l t c y barato. Concepción. 5. Marianao. 
18230 H ro. 
SU VENDE UNA CARRETILLA D E mano, propia para repartos a domi-
ci l ie . E s t á en magnificas condiciones y 
so da en proporción. Crespo. 84. 
"1R271 ^0 w 
O E VENDE CN CARRO EN BUENAS 
O condiciones, con »u mulo y arreos, 
todo completamente nuevo, se da casi 
regalado, por no poderlo atender su due-
fio. Puede verse en Infanta. 61, esquina I 
a Jesfls Peregrino. 
17533 27 m i 
SK V E N D E VARIOS C A B R I T O S D E f mano; con sus reverbero», t á r t a r a s y 
aparatos do carburo. Informan en San 
Nicolás. 197. 
17186 22 m. 
O E V E N D E UNA C E S A FORD. I N F O R -
O ma: Habana 15. Precio S650. 
17875 22 m 
M Í S C F Í A N E A 
SE VENDEN 30 CAJAS DE ABEJAS, A la americana. Pueden verse en l a 
fábrica Trovejo. K m . 9. Carretera de 
Vento. ^_ 
17877 23 m 
Se venden, baratos, 1.000 frota' 
les, juntos o en pequeñas parti-
das de 3 7 4 pies de altura, en 
latas. Monasterio y Santa Ana, 
jardín, Cerro. 
10831 23 m 
TAPA0 DE PUERTO RICO 
Rica crema de coco. Pídase en las prin-
cipales fruterías do la Habena. Al por 
mayor: L a 2a. Catalana. Cuba y Obra-
pia. 
17357 l _ J n _ 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde |2 gruesa, muestra. 20 centavos. 
Mariano Roela Someruelos. número 12. 
Habana. Referencias, Banco Cflrdova-
26 m 
Ocasión: se venden dos magníficos 
mantones de Manila, mantilla de ma-
droños y una peineta. Aguila. 93, en-
tre Neptuno y San MigufL 
18100 2 jn 
SE COMPRAN t O 2 T.VB L I L L A DOS, para aserrar tabli l las para tabaco, 
en buenas condiciones. Di r ig i r se : Man-
zana de Gómez, 302. Teléfono A-59S8. 
17346 y 47 21 m. 
AVISO: 8K VENDE UNA CAJA DH caudales; m'-do 67 x 42 pulgadas. En 
Corrales y Figuras todo el día. 
18541 K m . 
SEMILLAS DE TABACO. HORTALIZAS y Flore», alimento para pájaros y 
aves. Hueros de pura raza, planta» y 
flores, se remito a toda la I s la Casa do 
Wllaon. San José y Zuluota. frente al 
Parque Central. Habana. 
164S4 22 m 
A G K N C L A S 
D E M T T T > A X Z > S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9a Ttn. A-3376 y A-420S 
"EL COMBATE" 
Avenida do Italia. 11C. Teléfono A-3906. 
Estas tres ageneia». propiedad de J . M. 
LOpes y Co. ofrecen al público on ge-
neral un servicio no mejorado por nln-
Íuna otra agencia, disponiendo p a n ello • completo material de traccifin y per-
sonal Idóneo. 
16̂ 44 31 m 
A R T E S Y O F I C I O S 
ISO colmenas y compro cajas vac ías | 
UJ0, OJO, PROPIETARIOS! 
en buen estado, de fabrica americana;, Comején. El único aue garantiza la com-
también acepto proposiciones con el que nieta e x t i r p a d ú n de tan dañino insecto, 
entienda de apicultura y conozca alguna Contando con el mejor procedimiento y 
zona buena, preferido en la provincia gran prácelca. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
de la Habana, Informes: Mercaderes. 4L Ramún Piüol, J e s ú s del Monte, número 
A. Rodríguez. I 534 
17305 v. m. ) 15212 27 m " 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 0 DíARÍO DE LA 
i r s s D s L. v i D a . 
mi© 
Entré en un "ford", de esos que el 
buen gusto de su dueño ha forrado con 
bule que imita la piel de una pantera. 
El chauffeur parecía de buen carác-
ter y entablé conversación, porque, 
como Esopo, siempre me ha gustado 
hacer hablar a los animales. 
—Qué tal, amigo, ¿prospera la nue-
va tarifa? 
El chauffeur me miró con el rabo 
del ojo, mientras hacía un rápido mo-
vimiento para no aplastar a un se-
ñor que se había detenido en medio 
de la calle para contemplar las pan-
torrillas de una mujer que cruzaba 
el arroyo. Encontrándome de su con-
fianza, me contestó: 
—Se va pasando, pero el negocio 
no es mejor... Antes, con la peseta 
hacíamos lo que queríamos y hoy de-
pende de la suerte. Hay días en que 
se pasa una hora sin conseguir un 
pasajero, y antes se hacían los viajes 
unos tras otros, y cortísimos. Es ver-
dad que hoy se cobran treinta centa-
vos, pero el público no los paga sino 
cuando la carrera es de una legua. . . 
—Ha sido un error, 
— Y tanto, que se trata de proponer 
a la Federación que se restablezca 
la peseta. Muchos "chófers" la admi-
ten, pero eso no es legal y perjudica 
a los demás. Cuando Ud. me necesite 
no tiene más que hacerme una seña 
y ya sabe que no le cuesta más que 
veinte centavos. . . 
Abandoné al cómplice de este nue-
vo y curioso "chivo" del ambiente mo-
derno, que obliga a un hombre libre 
y honesto al engaño y la mentira en 
su propio perjuicio. 
Y horas después monté en un tran-
vía, y, como de costumbre, me puse 
a charlar con el conductor, que no es 
el que conduce, sino el que cobra y 
apunta. 
—Mucho trabajo ¿eh? 
— ¡Tremendo! ¿No ve Ud, cómo 
van los carros? |Ni las sardinas en 
cuñete! 
—A la verdad es desagradable en 
el verano. 
—¿Que si es? ¡Me río yo de los ma-
sajes suecos con estos estrujones que 
sufro para andar de una punta a 
otra! 
—¿Y por qué es esto?—pregunté 
haciéndome el bobo. 
— ¡Por lo de los "fords", hombre! 
¡No ve Ud. que ya no es sólo en las 
horas de salida de las oficinas, sino 
casi todo el día! ¿Cree Ud- que la 
gente iría colgada como racimos de 
plátanos si no fuera para salvar los 
treinta "kilos" ? 
—Pero, ¿no (ficen que el dinero 
está botado? 
—¿Usted es bobo?—me preguntó 
sin respeto alguno el simpático con-
ductor—. ¡A menos que no sea tam-
bién un millonario que monte en el 
carro por sport I 
— ¡Ay! no. 
—Lo que sucede es que mucha 
gente está "ladrando"—continuó el 
hombre, en su lenguaje pintoresco— 
cuando se han empeñado en decir que 
hay mucho dinero. Puedo asegurarle 
que la mayoría no tiene un "kilo", y 
se defiende como gato panza arriba. 
¿Sabe Ud. qué exceso de pasaje hay 
desde que subieron los "fords"? Pues 
apuntamos más de cien pasajeros dia-
rios en cada carro. Compre acciones 
del Eléctrico, porque van a subir... 
—¿Con qué dinero? 
— ¡Cómo!—exclamó el conductor 
tomándome el pelo—, ¿No tiene usted 
cien mil pesos? ¿Ni siquiera un mi-
llón de arrobas? ¡Parece mentira! 
Y tiró de la campanilla, con mar-
cado mal humor, porque ni él, ni yo, 
ni los que frecuentamos "la carroza 
di 'tutti"—que diría Caruso—tendre-
mos nunca, ¡qué digo un saco de azú-
car! ni un cañuto de caña, como no 
sea la de algún bastón, de esos que 
llaman, calumniosamente, de la In-
dia . , . 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
í/üem I 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la afecta ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
NO R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a de A g u a . A P r u e b a de V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y seaciua. 
COMPANY MENDOZA VICTOR G C U B A 3 H A B A N A A G E N T E S E N C U B A : 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R I A S . 
M a g n í f i c a s porque no rompen las correas, se 
aplican con un martil lo corriente y producen 
una u n i ó n l isa, flexible y a d e m á s desmontable. 
F A B R I C A N - T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. CHICAGC 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TÜYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
| ANÍMESE! 
T mire hacia adelante T-
no debe entenderse conlo ^ 
BÍmplemente de años, Bino '̂11^ 
lud, estado y poder fÍBico^.08 
Algunos hombres pareceíS??-
los treinta, mientras qneotrí * 
jóvenes a loa setenta y cinc?'01 
edad empieza cnando nn* J1'. 
vida. Tan pronto como W**!» 
sona ¿o puede digerir el ali 
to, se debilita r á p i d a m e j ^ ^ 
centros del sistema nernosoii? 
guideQen y un sinnúmero de enf 
medades se presentan como 
secuencia; pero tomandoXÍIT̂  
cienes oportunamente ee YJS" 
contrarrestar esto. La erpene • 
nos enseña que teniendo el enj? 
do debido en nuestros UbitoT" 
con el uso adecuado de un turi/ 
cador y reconstituyente c o W í 
PREPARACION de WAMPQLÍ 
nos podemos conservar buenos 
sanos por años. Es tan sabiJ 
como la miel y contiene una«S. 
ción de un extracto que se obtieni 
de Hígados Puros de Bacalao,coin 
binados con Jarabe de Hipofo'sfiu-
Compuesto y Extracto Fluid0 d 
Cerezo Silvestre. Tomada antes d'j 
las comidas, destruye los gérm̂ . 
nes de enfermedad, purificala,,. • 
gre, ayuda a la digestión y a la ad. 
milación de los alimentos, tonificó 
el sistema nervioso, proporcio» 
elasticidad mental y vigor, erijj 
el agotamiento y devuelve las car. 
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Ror 
y Cassa, Secretario General de U 
Academia de Ciencias Médica 
Físicas y Naturales de la Habam, 
dice: " H e venido empleandoU 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicno prepar». 
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y enlá convalecencia de fiebrei 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicinado inestimable valor 
en las enfermedades de la infao-
oía." Es excelente en todo el año. 
J)e venta en todas las Famaciai 
L A M P A R A S 
Tenemos en nuestra exhibición el mayor surtido, todo de gran belleza 
en muchos estilos y diversidad de clases. Desde $15 hasta $1.000 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
C4107 1(1-21 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
> atúrales del Ayuntamiento de Fene 
Convocada al efecto para eleccio-
nes ha quedado constituida ia Direc-
tiva de esta sociedad, por los señores 
siguientes: 
Presidente; Juan Var«l.\ CSvande. 
Vicepresidente; Leopoldo Ca^td-
fieira. 
Tesorero: Enrique Saavedra. 
Vice; José A, Relmundez. 
Contador; José Martínez Vl la , 
Secretario: Antonio I^eizoso. 
Vice; Manuel Vüa tOero. 
Vocales; José Antonio Saavedra; 
Secundino García Vila; Domingo Qr-
jales; Valentín Lópea; Francisco Bar 
cia; Manuel Leira; Juan José Bouza; 
Plácido Saavedra; José Dobarr©; Ge-
rardo Paz Rivera; Modesto GcnZá,iez; 
Pedro Lamas y Lamas; Manuel Mar, 
tínez Vila; José Martínez López. 
Suplentes; Marcial Tenreiro; José 
Marinas; Nicolás Vidal; José Pazos 
Rodríguez; José Velga Blanco; Pe-
dro Listo García; Antonio Vila Pérez. 
Secretario; Manuel Mayo. 
Vice; Francisco Recarey. 
Tesorero; Manuel Agrá. 
Vice; Manuel Brantuas. 
Vocales; Jacinto Rodríguez; Jos© 
Suárez; Daniel Gerpe; Manuel Perei. 
ras; Ramón Barcia; Manuel Castro 
Gil; José Pereiras Casáis; Florindo 
Pereiras; Florencio Barbeira; Ma-
nuel Cálvelo; Manuel Gómez Barbei-
ra; Manuel Pose Trillo; Plácido Pres 
no'; José Recarey; Serafín Várela; 
Antonio Fernández; Manuel Nieto Pa-
redes; Manuel Vilas Trillo; José 
García; Manuel Andrade Blanco. 
Vocales Suplentes; Manuel Menén. 
dez, Manuel Torreira, Alfredo Mén^ 
dez Mallon; Aurelio Torreira Amigo, 
Maximino Agrá, Baldomiero Blanco 
Antonio Antelo Mata; Maunol Man. 
teiga; Jesús García Castro y Belar-
mlno Vázquez. 
í a Habana'* sefidr don Francisco 
Pons y Bagur, distinguido comercian-
te de esta plaza. 
Ha sido contratado un remolcador-
para acompañar a bordo al señor 
Pons, y dicha embarcación, que enar. 
bolará la bandera de la Asociación 
'de Dependientes del Comercio, atra-
cará al muelle de San Francisco a 
las tres de la tarde de dicho día 21, 
para conducir a la Junta Directiva y 
asociados que deseen testimoniar al 
señor Pons su afecto y la bien ganada 
estimación de que disfrutan en la 
colectividad. 
Deseamos al señor '*ons un feliz 
viaje, y que pronto tengamos nueva-
mente el plaOTr de verle entre noso-
tros. 
Aso'díacfón de Dcpendilentcs 
L a despedida al Presidente señor 
Pons 
Ha sido señalada para la tarde del 
viernes 21, la salida del trasatlánti-
co español ''Patricio de Satrústegui", 
en el que embarcará rumbo a Europa 
el querido Presidente de la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
Los de la Baña 
He aquí la nueva Junta Directiva: 
presidente; Manuel Cárdelo. 
Vice; Antonio Otero. 
Pandada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas al no es tán en cajas da lata 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Blllosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos. Dolor de 
Bstótnago , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRBTH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
» < 5 f% % « ^ ^ 
Kundada 1SU7. EMPLASTOS ~^A1 ICOCK 
^$»**s¿t*a£ El Remedio Externo Mejor del Mando. 
™ Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O . ^ * 5 ^ ^ ^ V * 
Para estreñimiento crónico 
e Indigestión, gota, blllosldad, en 
fennedades de los ríñones y ten-
dencias reumáticas. 
P L U T O 
El Pmrgaat» do /as ÁmirícaM 
trae alivio benigno, pero 
seguro. El pasaje digestivo debe 
ser lavado periódicamente con este 
maravilloso laxante salino, prote-
giéndose asi la salud. Embotellado 
en French Llck Sprlngs, Indiana, 
E. U. de A. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ca 
líente, mejor. Búsquese el Diablito 
rojo da la salud en cada frasco. Da 
venta en todas las droguerías. 
Acérque el grabada 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
Sociedad Joyellano^ 
f Esta sociedad de escolares celebró 
Junta Directiva el día 15 del presen-
te mes, tratándose asuntos de gran 
importancia para la Institución. Se 
proyecta una gran excursión en la 
que habrá agradables sorpresas. Tam 
bién se estudia la manera de otorgar 
'premios a los alumnos que obtengan 
mejores notas en calificación y asis-
tencia. Es casi seguro que en breve 
se organice una sección de filarmonía, 
donde tendrán cabida todos los so-
cios aficionados. E s también en ex-
tremo halagüeño el éxito que está 
alcanzando en los ensayos el cuadro 
de declamación, dondo cooperan be-
llas y entusiastas señoritas. 
Ecos del Vedado 
E N LOS CARMELITAS 
Se celebró el último domingo el sex 
to del octavario al Nazareno. 
A las 9 misa solemne con orquesta 
balo la dirección tíel maestro Ponso-
da. 
E l sermón a cargo del P. José Vi-
cente. 
Combatió la dificultad que los In-
crédulos suelen oponer a la fe re. 
chazándola como intolerante 
Demostró como la naturaleza hu-
mana no puede transigir con el error. 
L a fe y la verdad no se oponen 
nunca. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
af tos e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Costearon los cultos las señoritas 
Domínguez y Benítez, ios del próxi-
mo domingo corresponJen a las se-
ñoras Panchita de Iglesias y Prancis- i 
ca Fernández viuda de Menocal. 
E L DIA 20 D E MAYO 
E l maestro Masriera nos invita pa1 
ra la solemne bendición del nuevo 
local del Conservatorio acto que se 
verificará a las 9 y 30 do la mañana: 
de hoy en 1̂  cale B número 17 entre l 
9 y 11. Se cantará la Misa del Car- I 
molo, por el coro del Conservatorio y' 
oficiará el Párroco del Vedado. 
Por la noche a lag^g y media, gran I 
concierto. 
Asistiremos. 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS D E LA 
S A L L E 
Esta asociación también festejará I 
el día de la Patria con un Recibo en I 
sus salones. 
Reina gran animación. 
L A S ¡PLORES D E MAYO 
Siguen celebrándose con gran pom. 
pa en la iglesia parroquial. 
Grupos de lindas niñas ofrecen a 
la Virgen olorosas flores. 
Distinguidas señoritas entonan to-
dos los días bellos villancicos a la 
Virgen. 
Lorenzo Blanco. 
los baños de mar E3 Progreso, doctor 
Luis Miguel, quien también, como en 
años anteriores, ha cedido dos hermo-
sas pocetas para esa finalidad. 
E l Servicio de Higiene Infantil, ha 
comenzado la inscripción de niños pa-
ra los baños y en vista del gran nú 
mero de menores que solicitarán estos 
gratuitos beneficios; el doctor López 
del Valle se propone establecer en loa 
meses de Junio, Julio y Agosto dos 
turnos de Cuarenta y cinco baños. 
E l día primero de Junio dará prín 
clplo la temporada y durará hasta el 
31 de agosto, i 
L a empresa de los tranvías eléctri 
los, pondrá a disposición del Jefe lo. 
cal de Sanidad, gratis suficiente ntj 
mero de carros para llevar y traer a 
los niños. Estos saldrán de la Secreta 
ría, de Sanidad, donde tendrán que 
esî b- todos reunidos a las doce del 
día. 
Los varones irán en carros separa-
dos de las ñiflas siendo aquellos custo 
diados por inspectores de sanidad, y 
éstas por enfermeras del servicio de 
Higiene Infantil. | 
D R . F E D S P J ' J O T O R R A L f i A j 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SL8 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . a . en E » 
p e d r a d o , 5 entresuelos . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d d i , 
T e t f f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . _ L Y O N 
D E t i FACULTAD DE PARTS 
Especialista en la curadé» radie»! 
de hemorroides, s'.n dolor ni en* 
pleo '*-• anestésico, pudiendo el W 
cíente continuar sus quehacwít. 
Consultas de 1 a s D. m. dlarlia 
Scmernelos 14= alta». 
4233 Id-lí 
Baños de mar para los niños 
pobres 
i — 
E l Jefe Local do Sanidad doctoi 
López del Valle, como en años anterio-
res ya tiene dispuesto todo lo nece 
sarlo para que los niños pobres de 
ambos sexos Inscriptos o que se ins. 
criban en el Servicio de Higiene In, 
fantil, puedan disfrutar de los baños 
de mar. 
Al efecto el doctor López del Va 
He se entrevistó con el propietario de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolorei, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL', 
es bobo En tres días quitan loi »• 
líos, sin dolor, ni pegarse la medí» 
y pudiéndose bañar los pies, pne» w 
se caen. Pídase en todas las Farm»-
cias. Si su boticario no lo tiene, mi-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Hib»-
na, y le mandará tres parches pu» 
tres callos y los curará para 8^a' 
pre. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elíxir " M o r r h u a i t a " 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
I 
M O T O R D E 6 C A B A L L O S D I F U E R Z A 
F U N C I O N A C O N L U Z B R I L L A N T E 
HAY EXISTENCIA ENTREGA DHEDUTS 
L a m b o r n & C o m p a n y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " ' T r o p i c a l ^ 
pío. 
